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CON niIE SE MAIICAN CAS CONDECOllACIONES SIGUIENTES.
r, « .
(I. C. 11..
C. c.......
D' ■ • 
C. 11.
Sil. .1n. j. 
Sil. .la. •
F. fí.......
K
F. 2 .^ . .  
F. 1.••*... 
II- g........
11. p . . . .
11............
M. I........
M. (1 .. . .
11............
I.»’’ s. Z.
T.“..........
C. Y . . . .
'I .»f s. 11. 
;}." s. 11.
F‘í ...........
I ." ...........
(Sn. G. g.) 
(Sil. g. c.) 
(Sil. G.). . 
(Sil. S. c.) 
(Sn. S .) .. 
(P. IX.)..
l i l i .) ......................
(Feo. 1 g.)..........
(Feo. I c.)..........
(Feo. I)..............
(Sn. J. d .).........
(Sn. J .) .............
(Sn.M.y Sn.L.c.) 
(Sn. M. y Sn. L.) 
(T. y E. c.). . . .
(T. y E.)............
(G. V.)...............
(G?)....................
Gran eruz do la Real y distinguida Orden española de Carlos III. 
Coiiiondador de número.
Comendador.
Caballero.
Gran eruz do la Real Orden americana de Isabel la Católica. 
Comendador de número.
Comendador.
Caballero.
Gaballerode justiciado la ínclita y militar Ordende S. .luande .lerusalen. 
Do gracia do idein.
Gran cruz de la Real y militar Orden de San Fernando.
Caballero do tercera clase.
Segunda idorn.
Primera idom.
Gran cruz do la Real y militar Orden de San Hermenegildo. 
Caballero con cruz y placa.
Caballero.
Cruz do la Marina, laureada.
Idem do la Marina do Diadema Real.
Idem do Borgoña.
Idem del primor sitio do Zaragoza.
, Idem de Talayera.
, Idem do Garlagona de Indias.
. Idem del primor sitio de Bilbao.
. Idem del tercero idem idem. ■
. Idem do Fuenterrabia.
. Idem do Irun.
. Benemérilo de la patria.
. Secretario do S. M. con ejercicio de decretos.
. Gran cruz de la Orden de San Gregorio de Roma.
. Comendador.
. Caballero.
. Comendador de la Orden de San Silvestre de Roma.
. Caballero.
. Caballero de la Orden de Pió IX de Roma.
. Medalla concedida por Su Santidad Pió IX.
. Gran cruz de la Orden de Francisco 1 de Ñápeles.
. Comendador.
Caballero.
. Caballero de derecho de la Orden de San .lorgede la reunión de Ñapóles. 
. Do gracia de idem.
Comendador de la Orden de San Mauricio y San Lázaro de Cerdeña. 
Caballero.
Comendador de la Orden militar de la Torre y Espada de Portugal. 
Caballero.
Caballero de la Orden de la Concepción de Villaviciosa de Portugal. 
Caballero de la Orden de Cristo de Portugal.
DE U  ARMADA
PARA EL ANO DE 1852.
MINISTERIO DE MARINA.
M INISTR O .
Excmo. Sr. D. Francisco Armero y Fernandez de Peñaranda, 
G-S-, I.g. ,F.2í ,  F. 1?, H., M.d., 3.“ s.B., y otras, ® , gentil-hom­
bre de cámara de S. M. con ejercicio, senador del reino, tenien­
te general de los Ejércitos y Armada.
6SECRETARIA DEL MINISTERIO.
SEÑORES OFICIALES.
jyi^YOR.............. lExcmo. Sr. D. Antonio Navarro y Casas, I.g.
I C.C., n.
P r im e r o s  PR IM E-íD. Félix RuizFortuny, C.c.n., I.c.,H .,M .d.,
nos............... )D. Ventura de Ocio, C.c.n., I.c.,*.
Joaquin Gutiérrez de Rubalcava, C.c.n., H., 
' < M. d ., capitán de navio de la Armada.
............... fD. Juan Salomen, C.c.n., F. 1^, H ., (C.V.) *.
S e g u n d o s  PRIME-i D. Pedro de Palacio, *.
ROS............... ID.
íD. Juan de Dios Ramos Izquierdo, I.c., F. 1?, H., 
M.d., (Sn.G.c., m.),  capitán de navio de la
Eduardo Briant, H., M.d., capitán de navio de 
...............  la Armada.
'D. Cárlos Aguilera y Perales, Sn.Jn., (C?), capi­
tán de fragata retirado de la Armada.
T e r c e r o ............D. Gregorio López Pantoja.
AUXILIAR.
D. Juan Bautista Micheo, (Sn.G.,m.), teniente de infantería de 
Marina.
ARCHIVO.
A r c h iv e r o . D. Martin de Trigueros.
O f ic ia l  I ?. D. Cayo Escudero, con honores y opcion á la plaza 
de archivero.
2? Sr. D. Joaquín de Tocornal y Escorza, i ., auditor hono­
rario de Marina.
3? D. José de Ocio. •
A u x il ia r . D. Juan Laso de la Vega, subteniente sin antigüe­
dad de infantería de Marina.
ESTADO MATOD DE LA ARMADA.
DIR EC TO R G ENERAL.
Excmo. Sr. D. Francisco Javier de Ulloa, teniente general.
' ^
MAYOR GENERAL.
Sr. D. Rafael Legobien, brigadier.
AYUDANTES SECRETARIOS DE LA DIRECCION GENERAL.
1? Sr. D. Francisco de Paula Pavía, capitán de navio.
2? D. Juan Miguel Franco, capitán de fragata.
AYUDANTE PERSONAL DEL EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL.
D. Florencio Montojo, teniente de navio.
a y u d a n t e s  d e  la  MAYORIA GENERAL.
1“ Sr. D. Francisco Ignacio de Cepeda, capitán de fragata y 
coronel graduado de artillería de Marina, interino.
2? D. Francisco de Paula Navarro, teniente de navio.
8JUNTA CONSULTIVA
CREADA FOR REAL DECRETO DE 23 DE PEDRERO DE 1848.
PR E SID E N T E .
El Excmo. Sr. dii-ector general D. Francisco Javier de Ulloa, 
teniente general.
VOCALES ORDINARIOS.
Excmo. Sr. D. Pedro Micheo...............................^
Excmo. Sr. D. Juan José Martínez, como c o - [ t « ,  ,
mandante general de artillería é infantería 1 ® e escua la.
de Marina........................................................... >
Sr. D. Rafael Legobien, como mayor general de j „  . 
la Armada................................................................... j brigadier.
VOCALES EXTRAORDINARIOS.
Excmo. Sr. D. Roque Guruceta.......................... Teniente general.
Excmo. Sr. D. José Raldasano y Ros....................)
Excmo. Sr. D. Antonio Doral.............................1 Jefes de escuadra.
Excmo. Sr. D. José Fermín Pavía......................1
SECRETARIO.
Sr. D. Francisco de Paula Pavía, capitán de navio.
9JUZGADO DE MARmA M  LA CORTE.
El Excmo. Sr. director general de la Armada.
ASESOR.
Sr. D. Juan Felipe Quiroga, auditor honorario.
PROMOTOR FISCAL.
D. Pablo López Figueroa.
ESCRIBANO.
Sr. D. José del Peral, secretario honorario de S. M.
DIRECCIO N DE C O N TA BILID A D
DE MARINA,
CREIDA POR REAL DECRETO DE 13 DE NOVIEMBRE Dg 1850.
DIRECTOR.
Sr. D. Joaquin Navarro, intendente de Marina.
SECRETARIO.
D. Manuel Muñoz, oficial primero del cuerpo administrativo, 
con honores de comisario de guerra de Marina, con dos oficiales.
. 2
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INTERVENTOR CENTRAL.
Sr. D. José María Croqiier, comisario ordenador de Marina, con 
diez oficiales.
COMISARIO DE REVISTAS.
Sr. D. Fermin López Pantoja, comisario de guerra de Marina, 
con honores de ordenador.
ESTADOS MAYORES
DE LOS DEPARTAMENTOS Y APOSTADEROS.
D S PA H T A m E IV T O  D E  CADIZ-
CAPITAN GENERAL.
El teniente general D. Casimiro Yigodet.
, SEGUNDO JEFE.
El jefe de escuadra D. Joaquín Bocalan.
MAYOR GENERAL.
El capitán de navio D. José Baldasano y Sánchez.
AYUDANTES SECRETARIOS DE LA CAPITANIA GENF.RAL.
■1? El capitán de navio D. Rafael Garrido.
2? El capitán de fragata D. Juan Patero.
AYUDANTES DE LA MAYORÍA GF.NERAL.
V. El capitán de fragata D. Martin Ezpeleta. ■
2? El '
nD E PA R T A D IE N T O  DEL FERROL.
COMANDANTE GENERAL.
El jefe de escuadra D. Juan de Dios Solelo.
SEGUNDO JEFE.
El brigadier D. Ignacio Fernandez Flores.
MAYOR GENERAL,
El capitán de navio D. Antonio Osorio.
AYUDANTE SECRETARIO DE LA COMANDANCIA GENERAL.
El capitán de fragata D. Manuel Cuervo.
AYUDANTES DE LA MAYORIA GENERAL.
1? El capitán de fragata D. José Miguel Sotelo.
21; El
O E PA R T A m E N T O  DE CARTAGENA.
COMANDANTE GENERAL.
El jefe de escuadra D. José Ruiz de Apodaca.
SEGUNDO JEFE.
El brigadier D. José Ibarra y Autran.
MAYOR GENERAL.
El capitán de navio D. Félix Angosto.
AYUDANTE SECRETARIO DE LA COMANDANCIA GENERAL.
El teniente de navio D. Antonio Coceo.
AYUDANTES DE LA MAYORIA GENERAL.
El 
2Í El
APOSTADERO DE DA H A B A N A .
12
co m a n d a n te  g e n e r a l .
El jefe de escuadra de José María de Bastillo.
SEGUNDO JEFE.
El brigadier D. Agustín Aguilar Tablada.
MAYOR GENERAL.
El brigadier D. Cristóbal Mallen.
AYUDANTE SECRETARIO DE LA COMANDANCIA GENERAL.
El teniente de navio D. Francisco de Paula Manjon.
APO STADERO  DE Fl&XPXNAS.
COMANDANTE GENERAL.
El jefe de escuadra D. Manuel de Quesada.
MAYOR GENERAL.
El capitán de navio D. Juan Mesías.
AYUDASTE SECRETARIO DE LA COMANDABCU GENERAL.
El teniente de navio D. Nicolás Diaz Noriega.
15
JUNTAS ECONOMICAS
DE LOS DEPARTAMENTOS Y APOSTADEROS.
Fueron establecidas en el año de 1772 para entender en todos 
los asuntos económicos de la Armada, y en el dia se componen 
en los departamentos y apostaderos de la Habana y Filipinas de
El capitán ó comandante general, presidente.
V COMO VOCALES.
El segundo jefe del departamento ó apostadero.
El mayor general.
El comandante subinspector del arsenal.
El director de pertrechos.
El jefe de ingenieros.
El ordenador ó ministro principal.
El interventor ó contador principal.
Y secretario, el de la capitanía ó comandancia general.
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CUERPO lilNERU
DE
LA ARMADA.
La clase destinada al servicio activo se fija en un capitán ge­
neral, cinco tenientes generales, ocho jefes de escuadra, catorce 
brigadieres, veinte y cinco capitanes de navio, cincuenta idem 
de fragata, ciento cincuenta y siete tenientes de navio y ciento 
setenta y dos alféreces de idem. Las principales determinaciones 
dictadas respecto á las circunstancias de los que las componen, 
duración del tiempo de mando de buques, y permanencia en Ul­
tramar, se encontrarán en los estados generales de los años 18i5, 
46 y 4*7, como también las relativas á los jefes y oficiales asig­
nados á tercios navales.
El uniforme consiste.—E l d e  g .\l a .— En casaca de paño azul 
turqui con solapa suelta de grana que remate en punta por la par­
te superior, guarnecida por ambas caras de galón de oro de bar­
ras y flor de lis de quince líneas de ancho: dos hileras de á siete 
botones dorados de ancla y corona repartidos á iguales distancias
en el pecho: cuello recto y vuelta también de grana guarnecidos 
con dicho galón; esta última abierta por la parte de afuera con 
tres botones chicos de ancla y corona para abrocharla: faldones 
sueltos con forro encarnado y seis botones repartidos de dos en 
dos en sus extremos, medianía y talle; una cartera á cada lado de 
este con tres ojales figurados y un boton en ¡el extremo de cada 
uno de estos: pantalón de igual paño que el de la casaca en in­
vierno, y blanco en verano: chaleco de casimir blanco con cuello 
recto, y siete botones chicos de ancla y corona repartidos á igua­
les distancias, de modo que pueda abrocharse hasta arriba: som­
brero apuntado de galón sin plumero, con borlas y presilla de oro 
y escarapela nacional: sable de taza con ancla y corona cinceladas 
en ella, puño forrado en piel de zapa con cimera que remate en 
cabeza de león, hoja algo curva, vaina de cuero charolado de ne­
gro con abrazaderas y contera, que así como la guarnición del 
puño, serán de metal dorado á fuego: este sable irá pendiente de 
unos cordones tejidos de oro y seda azul con una muletilla para 
abrocharlo por delante, y en el extremo de cada tirante un gan­
cho de metal dorado para colgarlo; fiador de la misma clase de los 
tirantes que concluya en una piña: corbatín negro, guante blanco y 
media bota.—U n if o r m e  p e q u e ñ o  p a r a  d ía s  q u e  no  so n  d e  g a l a .'—  
Casaca de paño azul turquí con forro del mismo color, solapa suel­
ta con los mismos botones que el uniforme de gala, de modo que 
pueda abrocharse hasta arriba: cuello Vuelto, faldón suelto con las 
mismas carteras en el talle y botones que el uniforme de gala, tres 
botones grandes en la parte anterior de la boca-manga y tres chi­
cos en la abertura de esta para abrocharla: pantalón del mismo 
color que la casaca en invierno y blanco en verano: chaleco el 
mismo que con uniforme de gala: sombrero idem: sable idem con 
cinturón y tirantes charolados de negro y chapa de metal dorado 
para abrocharlo, con ancla y corona cinceladas en ella y orladas 
de hojas de roble y laurel: ganchos también dorados en los extre­
mos de los tirantes: fiador charolado de negro: corbatín negro, 
guante blanco y media bota.—T r a je  p a r a  t o d o  s e r v ic io .—Levita 
de paño azul turquí de solapa suelta con siete botones como los del
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uniforme, y en disposición de abrocharla hasta arriba: dos boto­
nes en el talle, dos en el extremo inferior de la cartera del bolsi­
llo del faldón y tres chicos en la abertura de la manga para abro­
charla : chaleco y pantalón como el del uniforme: sable idem: gor­
ra azul con galón como el del uniforme, y carrillera de cuero cha­
rolado con hebilla de metal dorado y dos botones chicos de ancla y 
corona en su arranque: corbata negra.—Las charreteras de los su­
balternos serán doradas, de pala lisa de cuarenta líneas de ancho, 
con dos órdenes de canelones sueltos abrillantados, de cuatro y 
media líneas de grueso y de treinta y seis á cuarenta de largo; los 
exteriores disminuyendo desde el centro á los extremos; los inte­
riores serán de largo proporcionado á que igualen con los de afue­
ra ; la concha tendrá setenta líneas de diámetro ó ancho y treinta 
de largo, prolongándose la pala hasta completar el de setenta y seis 
á ochenta; el puente ó media luna será de canutillo, rodeado de 
canelón de dos líneas de grueso, de modo que entre todo tenga en 
su mayor ancho diez líneas: el forro de toda la pala y el de la, al­
mohadilla para los canelones será de tafilete negro.
En Real órden de 29 de Diciembre de 1844, en que designó 
S. M. estos uniformes, se previene que los jefes del Cuerpo gene­
ral de la Armada no toleren bajo pretexto alguno á sus subordi­
nados el uso de otras prendas que no sean exactamente las cita­
das , cuidando igualmente de que no se apliquen á un trage las se­
ñaladas para otro.
El uniforme de los oficiales generales y brigadieres es igual al 
de los del ejército, y cuando usen el de la armada llevarán las 
charreteras designadas en Real órden de 3 de Mayo de 1843, así 
como la adición de tres galoncitos de cinco hilos de oro en la vuelta 
de la manga aquellos que hubieren sido capitanes de navio vivos.
Los distintivos de los empleos son los siguientes: capitán ge­
neral , tres bordados de oro en la vuelta y faja; teniente general 
dos en ambas; jefe de escuadra uno en idem; brigadier, uno de 
plata en la vuelta; capitán de navio, tres galoncitos de oro en la 
misma; capitán de fragata, dos en idem; teniente de navio, dos
charreteras, y alférez de navio una en el hombro derecho.
3
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Los jefes de la clase de vivos usarán bastón, pero no los gra­
duados ó retirados.
Por Real orden de '1? de Julio de 1850 se fijaron las épocas en 
que todos los individuos del Cuerpo de la Armada deben verificar 
el cambio de las prendas de uniforme á que obligan las estaciones, 
determinándose que en la zona tórrida se usen constantemente las 
prendas de vestuario de verano; en las templadas las mismas cin­
co meses al año, á contar: en la del Norte, desde el primer dia 
de Mayo y en la del Sur desde el 1 ? de Noviembre, y los siete me­
ses restantes las de invierno, y en las frias siempre las de invier­
no , autorizando al mismo tiempo á los jefes de la xYrmada en cada 
punto determinado, para que en casos excepcionales puedan sepa­
rarse de estas reglas.
i8
DE LA ARMADA.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz. San Fer­nando.
Idem. Madrid.
CAPITAN GENEllAl.
, Excmo. Sr. Dou  ^
\ José Rodríguez de ( 
Arias, C.g., I.g., (
( h . g .....................................'
75 8
TENIENTES GENERALES.
Los Excelentísimos Señores
D. Francisco Ja -\ 
vierdeUlloa C g., director ge- 
I- S-> H- g-. Sn. Jn. j., / ¿g jg 
gentil-hombre de 1 Armada v 
cámara de S. M. 
con ejercicio con- j  gg„_ 
sejero de Estado ho-\ jj¡
' norario, senadordel I 
. reino......................'
64
Alavo
tS/ií).
Abril
1839.
lENlEHTES GENERALES.
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TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
taraento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem,
Ferrol.
Sevilla.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
San Fer­
nando.
D. José Primo de  ^
[Rivera, C.g., F.g.,j 
H.g., F.1Í, M.I.,
11er. s. Z., ©, sena-1 
kdor del reino___
! D. Roque Guru- 
ceta, I .g ., H.g.,
C. c. n., M. 1., se­
nador del reino....
59 9
Consejero  ^
real en clase 
Ide ordinario! I y vocal ex-\ 
traordinario i 
|de la Junta I 
consultiva de ] 
la Armada... >
D. Francisco Ar- 
' mero y Fernandez 
1 de Peñaranda , Cg.,i 
ll.g ., F.2?, F. 1?, 
]H., M. d ., 3er. s. B.,[ 
/y otras, ©, gen-' 
[til-hombre de cá-/ 
jmara de S. M. conl 
I ejercicio, senador I 
fdel reino, teniente' 
general de los ejér- 
I citos....................... '
D. Dionisio Capaz, 
H.g., M.I., y otras, 
®, consejero de Es­
tado honorario......
Ministro d e) q,i 
Marina....... ! ^
SUPERNUMERARIO.
D. Casimiro Vi- ■ 
igodet, I.g., H.g.,, 
|(C9), gentil-hom-l 
jbre de cámara dei 
f S. M. con ejercicio,' 
' senador del reino..
Capitán ge-1 
neral del de- ! 51 
parlamento..)
Agosto
1843.
64 Idem.
Mayo
1844.
53 6 Agosto1847.
Octubre
1849.
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JEFES DE ESCUADRA.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Cartag.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Sevilla.
Madrid.
Madrid.
San Fer­
nando.
Madrid.
JEFES DE ESCDADRA.
I.OS Excelentísimos Señores
D. José Fernan­
dez de las Peñas, 
H.g., G.c.n...........
Ministro  ^
del Tribunal ' 
l supremo de j 
I Guerra y Jla- 
/rina y  vocal \ 
l extraordina- / 
rio déla Jun-l 
(ta consulti-l 
va de la Ar- | 
k mada........
60 9
D. José Baldasano 
y Ros, I.g., H.g., 
C.c.n., M.l............
60 9
( D. Pedro 
ícheo, I.g.,
de Mi- 
H . g . . .
Vocal or- 
diñarlo de la 
Junta cónsul-1 
Itivadela Ar- I 
j mada y con- 
I sejero real | 
extraordina-' 
rio.............
53
( D. Joaquín Boca- 
ilan , H.g., M .d..,
D. Antonio Doral,' 
I.g., H .g., las de 
i los ejércitos astu- j 
riano y  de la iz- 
' quierda , gentil- 
1 hombre de cámara 
de S. M. con ejer-l 
ciclo, senador del 
I reino.................
( Segundo j 
¡jefe del de- 51 6
( parlamento..)
Consejero  ^
real en clase , 
de ordinario I 
y vocal ex -' 
traordinario 
de la Junta! 
consultiva de 1 
la Armada...'
55 8
Abril
1839.
Ju lio
1839.
Setiembre
1843.
Octubre
1846.
Idem.
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JEFES DE ESCUADRA.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Madrid.
Ferrol.
Madrid.
Carlag.
! D. Juan José Mar­tínez, I.g., H.g., 
C.c.n., F. i ! ,  M.I., 
®, ministro ho- 
1 Horario del Tribu- 
fnal supremo de 
\ Guerra y Marina...
SllPEMUMERAIUOS.
46
¡ Ministro del Tribunal ' 
supremo de i 
Guerra y Ma-I 
riña y  vocali 
extraordina- / 
rio déla Jun-i 
ta consulti­
va de la Ar­
mada ............
/ D. Juan de DioS/ Comandan-\
) Sotelo, I.g., H.g.,\ te general del ... 
jM.d., * ,  Senador j departamen-( 
\del reino.............. (lo..................'
Consejero \ 
real de Ul­
tramar en 
clase de or- J 
dinario, co­
mandante ge­
neral de los\ 
cuerpos d e , 
Artillería é l 
Infantería del 
marina y vo-l 
cal ordinario' 
de la Junta 
consultiva de . 
\la  Armada...'
47 5
Comandan- \: D. José Ruiz de <
49
Diciembre
1846.
Idem.
Setiembre
1847.
Mayo
1848.
25
JEFES DE KSCDADRA.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. denoia. y condecoraciones. ó comisiones. ascenso.
Años Meses
Cádiz.
hhm.
Idem.
Ferrol.
Cartag.
Habana 
9 julio 
1851.
Carraca.
Manila 
17 junio 
1848.
Santan­
der.
Alicante.
D. José María de 
iBustillo y  Barreda, 
)C. g.. I. g., H., 
\M,d., (Sn. G. g., 
f Feo. I. g . , m .), s e - ' 
' nador del reino..
D. José María de 
la Cruz, I.g., C.c.n., 
F.3?,H.,(T. yE .c.)
D. Manuel de Que- 
sada, G. c. n. ,1 . c., 
H. p ., M. d., M. d., 
y otras....................
Comandan- "i 
le general del j 
apostadero 
desde 11 del 
julio de 1851.
Ingeniero  ^
I general y co-1 
mandante g e -) 
1 neral del ar- 
1 señal............
Comandan- 
I te general del j 
apostadero 
I de.sde 1 ? del 
> julio del 848.'
35 11
33
40 4
SIN OPCION A ENTRAR EN NEMERO.
D. Joaquín Iba-'^ 
I ñez de Corbera, de i I la Orden militar de | 
1 Calatrava , H. g 
ÍI.C., F .3Í, C.,JI.l 
'M .d.......................
EXENTO DE TODO SERVICIO.
1 D. Francisco Bal- > 
IdasanoyRos, H. g. i ”
60
72 8
Octubre
1849.
Noviembre
1850.
Mayo
1851.
Noviembre
1843.
Febrero
1847.
24
BRIGADIERES.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
tamento. dencia. y condecoraciones. Ó comisiones. ^ ascenso.
Años Meses
Ferroh
Cádiz.
Idem.
Idem.
Habana 
30 enero 
1850.
San Fer­
nando.
BRIGADIERES.
Los Señores
[ D. Ignacio Fer­
nandez Flores, H.p., 
(I.........................
Excmo. Sr. Don 
I Agustín Aguilar Ta­
blada, I.g., C.c.n., 
H .p., M. 1., M. d., 
v(Sn.5Í. y Sn. L. c.)
j D. José María Hal- 
ícon, C.c.n., H ...
D. Francisco de\ 
'Hoyos, H.p., F.3?,
1 la de la rendición 1 
I de la escuadra fran-1 
Icesa , la de S. Wal-I 
domiro de cuarta 
leíase de Rusia, y l 
(.socio de mérito del 
' la Real Academia I 
sevillana de buenas ] 
 ^le tr a s .................
Segundo] 
I jefe del de- | 
parlamento 
desde 16 de I 
ijuliode 1850. ■
Segundo \ 
i jefe del Apos- / 
ladero desde 
31 de enero! 
'de 1850...
Director, i 
primer jefe J 
I del Colegio ( 
naval mili- 
j tar desde 121 
'de enero de 
.1847_____
45 10
48
35 8
51 6
Octubre
1843.
Noviembre
1843.
Octubre
1846.
Idem.
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BRIGADIERES.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Idsm.
j D. Antonio 
í trada, H. p
Barcelo-
m.
Cádiz.
La mar.
Ferrol.
Es-
Comandan-  ^
te general d e; 
1 los buques (
muii.u , guarda-eos­
............. 'tas desde 10
de junio d e ' 
1850........
.10
D. Manuel V illa-, Capitán del \ 
vicencio y Vázquez,) puerto desde ( 
H.p., G., M. 1., M.d.,) 2 de setieui- t  ^
C. Y.......................... ( bre de 1850.'
D. Baltasar Valla- i 
irino, C. c.n., I. c , | 
H.p., F. 1?, M.d.,
I (Sn. G. c . , Feo. I 0 ., (
Im.)..................
40 8
D. José María de 
i Quesada, M.d., C.Y., 
(Sn.G.e., Feo. I e., 
(Sn. M. y Sn. L.,
'm-1....................
í D. José 
( Sanehez, 
Í F .r ,  H.,
Soler y 
C. e. n., 
M.d...
Comandan- 
I te de la eor- 
I beta Ferrola- 
1 na desde 27 (' 
' de setiembre \ 
> de 1847........1
Comandan­
te subinspee- 
I tor y jefe de j 
Ingenieros 
jdel arsenal! 
/desde 1? de\ 
.mayo de 1846/ 
y direetor de 1 
lia eseuela de| 
maquinistas 
de la Arma- ¡ 
.da..............
Octubre
1840.
Agosto
1847.
-\go.sto
1849.
40 Abril1850.
39 Noviembre1850.
5
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HniGADIERES.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz
Idem.
Idem.
Idem.
Ferrol,
Carlag.
Madrid.
Habana. 
9 julio. 
1851.
Carraca.
1 Segundo je- \ fe del depar­lamento des- ¡ de 8 de abril I de 1851...
11
12
13
U
f  D. Segundo Diaz 
Herrera, C.c., H.p,, 
[C.Y., (C?)................
38 3
19 »
D. Luis Hernández  ^
l Pinzón, I.C., Sn. Jn., i 
)F. 1?, M. d., 3er.s.B., I 
I @, (C.V.), brigadier ( 
 ^de infantería y di- 
^putado á Cortes___
Mayor ge­
neral de la ' 
l Armada des- i 
I de 24 de oc-l
D. Rafael L ego-/ tubrede 1851
i bien, H.p., I ........ \y  vocal ordi-/
Jnarlo de lal 
[junta consul­
tiva de la 
 ^misma..........
¡Mayor gene­ral del apos-1 
adero desde 42 
14 de luliode I 
1 8 5 1 ... .. .
42
Director de\ 
pertrechos 
idel arsenal y 1 
(encargado de f 
' las obras del \ 
\navio Reina/ 
Doña Isabel [ 
I Segunda des­
de 30 de Oclu- 
'bre de 1851.
Noviembre 
1850.
Enero
1851.
40
Marzo
1851.
Junio
1851.
Noviembre
1851.
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CAPITANES DE NAVIO.
* TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos d e  s e 7 'v ic io  
e f e c t i v o . dél último
lamento. dencia. y condecoraciones. Ó comisiones.
AñosAIeses
ascenso.
Ferrol.
Idem.
Cmiag.
Ferrol.
C á d iz .
Madrid.
Cádiz.
San Fer­
nando.
Cádiz.
C arraca .
CAPITANES 1)E NAVIO.
Los Señores
í D. Joaquín Gu- 
1  I tierrez de Rubolca- 
( va, C.c.n., H., M.d.
Oficial pri- \ 
mero según- | 
do del Alinis- 
lerio de Ala- 1 
. riña...........
D. José Alontojo, ] 
I. c ., H. p., AI. d ., un ( 
escudo de distinción, ( 
(Sn.G.c., lu .) .. . '
1 D. José Baldasano 
i  y Sánchez, H .p....
I D. Ramón Acba, 
l l ,  F.l?, H., Al.d., F?
í D. Antonio 
a ¡valo, I., H ., 
(3er.s.B., F?,
Aré-
Al.d.
•i-i
41
Alayor gene-'
1 raldel depar- j 
lamento des­
I de 31 de mar- (
. zode 1831...
Inspector  ^
de la línea de j 
I correos tras- 1  
atlánticos 
1 desde l .“ del 
' octubre d e' 
1831..........
Comandante 
de la fragata 
Isabel II, des­
tinada para 1 
escuela prác-) 
tica de arti­
llería desde | 
2 2  de octubre | 
de 1831...
43 »
33 10
33 10
Julio
18-46.
Octubre
1846.
Idem.
Idem.
Idem.
28
CAPITANES DE NAVIO.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servido 
efectivo. del último
tamento. denoia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
CarUtg.
C á d iz .
Cádiz.
Manila. 
2 1  julio 
1845.
Í Capitán del \ puerto desde ( 
24 dediciem- ( 
bre de 1851.'
^Mayor gene-) 
ral del apos- 
i ladero, y ca- 
pilan del 
' puerto de Ma- 
1 nila y Cavile I 
desde 1 .“ de | 
diciembre de 
,1 8 5 0 .. .. . .
I D. 
IM.d.,
Juan
C.Y.
Mesías,
Madrid. Í D. Francisco de Paula Pavía , I.c., F.P?, F.l?, H., M.d., 
Ser.s.B., F?, @—
Antillas. 
16 abril 
1850.
10 D. Francisco Oso-o, II., c. y........
40
38 9
Primer 
ayudante .se- 
1 cretario de la 
dirección ge- 1  
neral de la 
I Armada y  de 1 
I la junta con- 1  
sultiva de la 
, misma.......
29 6
Mayor ge- \ 
1 neral del d e- ¡
(, > D. Félix Angosto,) parlamento
'H. p. ,M. d................) desde 13 dej
enero de 
1847............
41 8
Comandante i 
1 accidental de j 
los buques 
(destinados al I 
 ^S. de Cuba..
39
Octubre
1846.
Agosto
1847.
Idem.
Idem.
Febrero
1849.
29
CAPITANES DE NAVIO.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. doncia. y condecoraciones. ó comisiones.
AñosJIeses
ascenso.
Fernit.
Carlacj.
Cádiz
Idem.
Idem.
C arlag.
Antillas, 
i 9 octub. 
1851.
Málaga.
Madrid.
Ferrol.
Trinidad 
de Cuba. 
Antillas. 
16 mayo 
1845.
11
16
12
14
15
D. Eusebio
cedo. C., F. 19, H., des- ^
(C.V.), coronel de
.................(2stode1851.
D. Mariano Fer-'
I nandez Alarcon, C. | 
c., I.C., 11.p., F. 19, 
) b., C.Y., CSn.G.c.,1 
^Fco.I.c., C. V.. m.).
/ D. Juan de Dios, OOcialsegun- 
. n ) Ramos Izquierdo, I. \ do del Minis- 
j c ., F. 1 í , H., M. d., j terio de Ma- 
I(S n .G .c ., m.)........(riña................
D. Antonio Oso- 
rio, L e., M.d.,(Sn. 
G. c., Sn. J. d., m.)..
40 »
Capitán del \ 
puerto desde! 
4 de enero de 
1851............. >
41
33
Mayor ge-\ 
1 neral del de-1  
parlamento 
I desde 7 de \ 
. abrildel851. ■
24 9
¡ Nombra- n do director 
de pertrechos J 
del arsenal de ( 
Ferrol.. . .
35 9
Í Capitán del i puerto desde 3 de julio de ( 
1849............. '
40 8
Febrero
1849.
Agosto
1849.
Marzo
1850.
Abril
1850.
Noviembre
1850.
Idem.
50
CAPITANES DE NAVIO.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del úUimo
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol.
Idem.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem .
Cartag.
Antillas. 
28 nov. 
1850.
Sevilla.
Pto. Rico. 
8  julio 
1847.
San Fer­
nando.
17
18
20
21
D. Pío de Pazos, 
I-, F .l? , H-, M.d., 
3er. s. B., ® ............
Comandan- \ 
te del arsenal i 
I y gefe de in­
genieros des­
I de 14 de no- 1  
' viembre d e ' 
1848..........
j D. José Osorio y
1 1). Rafael Garri-
1 do , H......................
31
Comandan- 
1 te del vapor j 
D. Antonio Bar-) Blasco de Ga- \
! caiztegui, H............\ ray desde 1 1 1
' de julio d e) 
.1831..........
40
í D. Manuel de Bus- í Capitán del 1  
19 ] tillo y Barreda, I.C., j puerto desde ) 33 11 
( h ., (Sn.G.c., m.) .(  )
Comandan- j 
te interino J 38ÍMallen,H. ,M.d. . . . |^;j^”
í D. Fernando de 
22 ! Buslillo y Barreda, 
(II...............................
Primer 
ayudante se- , 
l cretario de la 
I capitanía ge-(  
neral del de- ¡ 
partamento 
desde 15 
de agosto de '¡ 
, 1843..........
Segundo je- \ 
1 fe de los bu- j 
I ques guarda­
costas desde 
17 de junio! 
de 1851...
37 2
33 II
Marzo
1831.
Idem.
Idem.
Mayo
1831.
Idem.
Idem.
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CAPITANES DE NAVIO.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi- Nombres
Núm.
Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
ídem.
Matanzas 
7 marzo 
1851.
Antillas. 
1 1  agosto 
1850.
Idem.
Idem.
Caríag.
España.
! Capitán del \ puerto desde ( 
19 de abril de 
1851..............’
24
D. José Manuel Pa­
reja, C. c. n.,T.,F. 19, 
F. 1?,M. d., Ser.s.B., 
F9, ©,(Sn.G.c., m.).
( D. Rafael Tabern, 
25 G.c.n., I., H. (Sn.
( G .c., Sn.J.d., m.).
Comandan- 'i 
te del vapor I 
' Colon desde 
I 5 de junio de 1 
1849..........
Comandan- 1  
I te de la fra­
gata Perla 
I desde 24 de¡ 
' diciembre de I 
1851..........
CAPITANES DE FRAGATA.
; D. Ramón María j 
Per y, C. con uso de 
! placa , H.................. 1
; D. Alejandro Sil­
va, C., H., Al.d., 
! Jt.d ..........................
24 9
Comandan­
te de la cuar- ¡ 
I ta división de I 
' buques guar-) 
da-costas 
' desdes deju- ] 
. nio de 1850.
Junio
1851.
Noviembre 
1851.
31 8
29 »
32
Idem.
Agosto
1843.
Octubre
1843.
mCAPITANES DE FRAGATA.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Filipinas. 
27 julio 
1830.
Jntillas. 
1 0  mayo 
1850.
Idem.
Idem.
Idem .
Madrid.
Habana. 
1 .° julio 
1850.
' D. Blas García de 
Quesada, F.l?, M.d., 
! 3er. s. B., © ............
, D. Manuel Sivila, 
\G .c., I.C., H., M.d., 
USn. G. c., Sn. J. d., 
( m . ) .......................................
Comandan- ■i 
te de la cor- J 
I beta Villa de ( 
IBilbao desde/ 
16 de febre- 1  
>rode 1850..
Sr. D. Ramón A r-' 
l mero, C.c.n., M.d.,, 
)3er.s.B., # ,  capitán t 
I de navio sin anti- j 
I güedad en diciem -' 
ibre de 1846........
D. Francisco Gran- 
idallana, C.c.n., I., 
F .l? , F .l? , M.d., 
|3er. s. B., Fí, ®, 
(Sn. G. c . , m.) —
24
Comandan- \
I te del vapor I 
Bizarro desde) 30 
127 de marzo \ 
de 1850....... I
A las órde- 'i 
nes del exce-1 
lentísimo s e - ) 
ñor Ministro 1  
de Marina...
17 9
! Capitán del i puerto y co- ¡ 
mandantedell 
ponton Villa-) 
vicencio des- 1  
de 4 de julio ' 
de 1850... '
23 6
Comandan- 1  
te de la sexta i 
división de 
buques guar- ¡ 
|da-costasdes- 
do 8  de junio ] 
de 1850...
19 6
Octubre
1843.
Idem.
Setiembre
1844.
Mayo
1846.
Agosto
1846.
CAPITANES DK FRAGATA.
35
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. denoia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascoBSo.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Madrid.
España.
Antillas. 
7 mayo 
1850.
Carraca.
La mar.
D. Juan Nepo-
g \ muceno Martínez, ( Director del i „„
** C., F .l?, F .l^  H., museo naval. í ”
,M. d ., F f.............
Comandan- 1
„ ( D.JoséAlbarGon-jl® at
" Ualez, H.................  S  ^
Capitán del ’ 
puertodeCár-
'J°’ “.............. 1 1850 con II-I
' cencía en la 
V Península__ ‘
Comandan­
te de la fra-
¡ D. Mariano Luna, j gata Espe- ( . .
ÍI.,F .1 í, H., M .d... ]ranza desde/ ^
14 de febrero' 
de 1850...
A las órde'
i 2  ! _ Palacios, ) nes del inge-
F. 1 í , M.d., F í....... j niero gene­
ral.................
25
Comandante - 
del vapor cor-,
, 3  ¡ D. José Lozano,) reo Isabel la \ an ¡i
ÍH., F í ...................... (católicades- / ”
de 25 de j u - ' 
nio de 1851..'
Octubre
1846.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
54
CAPITANES DE FRAGATA.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres ■ Destinos de servicio 
efectivo. del último
tamento. dencia. y condecoraciones. Ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Id e m .
Ferrol.
España.
Ferrol.
San Fer­
nando.
E s p a ñ a .
I
 Primer ayu-  ^
dante de la 
mayoría g e -j  
neral del de­
partamento 
desde 16 de| 
marzo de 
1850............
17
18
14 8
, 5. ( D. Mariano Pery, 
il .c .,M .d ...............\.
Comandan- \
I te del vapor f 
León desde ' 24 
U 2  de mayo l 
^de 1851........I
í D. Luis Jorganes, í ^apilan del \
16 F.1?, F.1?,H., 30
Ser.s.B., © . i
Sr. D. Martin Ez- 
peleta, H., (Sn.G-.c., 
m .) ,  coronel g r a - ' 
duado de infantería. ¡
j Sr. D. José María 
1 Al varado, C., * . . . .
Primer ayu- \ 
1 dante de la , 
mayoría g e - | 
neral del de­
partamento 
desde 2 2  de| 
agosto de 
1851............
Comandan- 1  
te del vapor 1 
Id . Jorge Juan! 
desde 1 ? de| 
diciembre del 
1851..........
30
19 5
Mayo
1847.
Agosto
1847.
Idem.
Marzo
1848.
Setiembre
1848.
9
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CAPITANES DE FRAGATA.
TIEMPO Feclia
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
tamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Cartag.
Habana.
Antillas. 
2 1  julio 
1849.
España.
Filipinas. 
7 noviem­
bre 1849-
Antillas. 
17 mayo 
1830.
B arcelon .
19
20
21
22
23
24
Sr. D. Ramón de . 
l Bustillo y Barreda, | 
)C. c., I.C., H., M.d., 
j(Sn.G. c., Sn. J. d.,' 
‘ m .), coronel gra- j 
»duado de infantería.
Comandan­
te sub-ins- J 
pector del ar- \ 
señal desde
I D. Antonio Mon­
I tojo, M.d., (C?)__
D. Federico Fail- í 
de y Ponte, l.c ., C., 
F.l?, H., (Sn.G.c.,' 
m .) .....................
30 10
Comandan-  ^
i te del vapor j
D. Tomás Acha y ) Congreso
lAlvarez, H.............. j desde 23 de(
agosto de 
-1849..............
33
Comandante  ^
I de la corbeta 
Venus desde 
I 9 de mayo de ( 
1851..........
32 10
Comandan- <
I te de las fuer-
D. Fermín San-Izas sutiles del 
¡chez, l .c . , 1 1 .......... jVisayas des-(
I de
31 0
Comandante  ^
de la fragata j 
Cortes desde) 
14 de marzo ( 
de 1850...
29 2
I Comandan­te de la pri­mera división) de buques guarda-eos- / tas desde 1 1 1  de junio de ] 1850.......... 32
Febrero
1849.
Idem.
.\gosío
1849.
Enero
1850.
Marzo
1850.
Abril
1850.
56
CAPITANES . DE FRAGATA.
Depar­
tamento.
TIEMPO Fecha
Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol.
Cádiz
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Cádiz.
Rio de la 
Plata.
España.
Pío. Rico. 
8  diciem­
bre 1849.
Ponce. 
19 no­
viembre 
1830.
Cavile. 
3 marzo 
1831.
Antillas. 
6  mayo 
1831.
( D. Joaquín Mon- )
23 ¡ tojo y Diaz, M. d., ¡ » 32
( f ?.............................. )
I Comandante \ 
l de la corbeta J 
gp j D. Maximino Pose,) Luisa Fer-(
" í (Sn.S.c., m .) ......... I nanda desde/
/ 7 de abril de \
V iss i..............I
¡ Comandante \ del navio S o-/ 
berano desde) 30 
24 de diciem- ( 
bre de 1831.. ’
{ D. Eustaquio Sal- ( )
28 cedo C F T  II ) Puerto desdeceao, L ., 1 . 1 . ,  u., ^  g 31
 ^ ........................... (bre de 1849. ’
Í Capitán del \ puerto desde 
19 de N o - ) 32 
viembre de 
1830..............
¡ Comandan-' te del arse- 1  
nal desde 4 ) 30 
de marzo de I 
1851.........
¡ Comandan- \
gantin IIa-( 
bañero desde /
17 de mayol 
de 1831...
Abril
1830.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
57
CAPITANES DE FRAGATA.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
tamento. deneia. y condecoraciones. ü comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Habana. 
23 febrero 
f845.
Idem.
Idem.
Idem.
Id e m .
Málaga.
San Fer­
nando.
Alicante.
C arlag.
D. Trinidad Gar- 
n n ] cía de Ouesada, C. c.,OA ' — -
36
3o
Rí»,M .d„ 3er.s.B.,
Jefe de in- ¡ 
genieros d el} 2 0  H
í D. Francisco Gar- 
33 j cíadeQuesada, F. 1  ?,
Comandan­
te de la quin- 
|ta división! 
de buques
/ h ' ' 1  guarda-eos- 1............ fas desde 8
de junio de] 
.1360..........
Segundo je-  ^
fe del colé- j
Oí 1 D. José Vázquez ) gionaval mi-
'de Castro, H........... ] litar desde 16 /
de mayo de] 
1831..........
23 4
D. José Jaudenes 
yPiñeiro, C., M.d., 
(C. V.).....................
Comandan- \ 
le de la ter- .
1 cera división I 
de buques ) 25 2
Iguarda-cos- 
tas desde 5 de ’
 ^julio de 1860.'
Í Director de ] pertrechos ( desde 27 de ( 
junio de 1861 '
Abril
1850.
Noviembre 
1860.
Idem.
Idem.
Idem.
58
CAPITANES DE FKAGATA.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. (3 comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Id em .
San Fer­
nando.
España.
España.
Antillas. 
23diciein 
bre Í84S.
Filipinas. 
27 julio 
1850.
S a n la n d .
37
Secretario ^  
archivero y i
r,  __ I bibliotecario fD.Francisro Cha-I jg,
'^ °" yO rta ,C ..........\ naval militar I
desde 2 0  de ] 
abril de 1846.
39 D. Manuel Dueñas..
40
41
42
23
Comandan- \ 
le del vapor ¡
38 D. José Dueñas....... ( Castilladesde ) 22
Comandante \ 
I de la corbeta 
Colon desde 
I 9 de mayo de I 
i 1850..........
! Capitán del \ Puerto desde ( 
1 1  deseliem-( 
bre de 1851. ^
22 9
Comandan- ■! 
i le del ber-
D. José Martínez ) gantin P ela-1
1 Viñalet..................... j yo desde 26 / "
'de junio de' 
■1850..........
1 D. Carlos del Ca- j Corbeta Vi- ) g . 
Imino, (C.<’) ........... Illa de Bilbao, i
22
Noviembre
1850.
Marzo
1851.
Idem.
Idem.
Mayo
1851.
Idem.
CAPITANES BE FRAGATA.
59
Depar­
tamento.
TIEMPO
Nombres Destinos de servicio
Núm. efectivo.
y condecoraciones, d comisiones. '
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Cádiz
Idem.
Id em ,
Guayama
España.
España.
Madrid.
Filipinas. 
4 diciem­
bre \ 848.
E sp a ñ a .
, Capitán del \
j D. Cecilio María \ puerto desde ( , ,  
I Pery, M.d., ter .s .B .) 4 de junio de (
(1851..............>
44
48
¡ Comandan­te del vapor j 
Vulcano des-) 
de 9 de junio 
de 1850...,
26
/ Comandan-
D. Pedro del Cas- \ *^ ®'’" (
45 it illo ,F .l^ H .3 I .d ., ^  213 er.s.B. ® ..............  vina desde 1 .
I de setiembre 1  
U e lS o l . . . .
¡ Segundo se­cretario de la (
armada__
¡ Comandan- \ te del vapor
21tilla desde 28 
.de enero dej 
1850..........
¡ Comandan- \
a t o S : !
bre de 1851..
21 4
Mayo
1851.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Junio
1851.
40
CAPITANES DE FRAGATA.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Id e m .
La mar.
Corma.
Palma de 
Mallorca.
í D. Ramón Lobo, 
49 (F.'I?, M.d., Ser.s.B.,
Antillas. 
9 setiem ■ 
bre 185L
E s p a ñ a .
Yapor Isa- j 
bel la Caló- | 21 
lica............... ;
S Comandan- \ te de la séli- 1  ma división (
, . de buques
I de Fernando Poo, ] guarda-eos- I 
) , ( Sn. S. c., m.)... f tas desde 4de 
\ julio de 1850. ^
TENIENTES DE NAVIO.
D. Federico San­
tiago , C., I . , F. 1 
IM.d., ler.ySer.s.B., 
I, (Sn.G. c . , m.) 
i capitán de fragata 
f sin antigüedad en 
k setiembre de 1843...
I D. Manuel Paez, 
11. c. n., M. d.............
21
Comandan­
te de la se­
gunda d iv i-l 
/sion de bu- 
iques guarda-/ 
I costas desde l 
2 2  de setiem- 1  
.bre de 1851./
Comandan- \ 
I te de la go- 
I lela Juanita ( 
\ desde
Comandan- 
1 te de la go- 
j D. Alfonso José lleta Minerva! 
I Franco, M. d...........) desde
Noviembre 
1851.
Idem.
19
20
Junio 
1842.
Diciembre
1842.
Idem.
41
TE 5IE 5T E S DE KAVIO.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio efectivo. del último
taniento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol,
Cádiz
Idem.
Antillas. 
23 agosto 
1843.
Antillas. 
5 enero 
1845.
Ferrol.
Idem.
Cádiz.
España.
España.
Í A las ó r - i  denes del co- / 
mandante de j 
buques des- 1  
armados.. .
/Interino ayu-í 
1 dantedeldis- ] 
Itrito y capi-
„ j D. Andrés F o n -/ tan del puer-l
°  í seca........................... \ to de Carde- /
ñas desde 2 8 1  
de junio de] 
185Í..........
/ D. Tomás Friones, 
» \ capitán de fragata 
° \ sin antigüedad en 
( noviembre de 1843.
I D. Joaquin Quin- 
1 tero, 1 1 .....................
D. José Morgado.
19 2
20 4
Comandan- 
le del vapor) 
[ Bazan desde) 
1 ? de setiem- | 
ibre de 1831. ■
Habilitado 
del cuerpo 
) general , y 1  
i jefe interino! 
I del detall del' 
i arsenal....
Comandante^ 
I del vapor Pe­
nínsula des- 
|de l?de ene-\ 
i ro de 1851.
20
20
20 1
Í Fragata mer- \ cante prime-i ra de Goate-l mala, en co-t misión del ‘ 
servicio. ..
6
20 »
Diciembre
1842.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Febrero
1843.
Cádiz
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
TENIENTES T)E NAVIO.
42
TIEMPO
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos d e  s e r v ic io  
e fe c t iv o .
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
Fecha 
del úlliino 
ascenso.
Antillas. 
2 1  julio 
1849.
Antillas. 
9 diciem­
bre 1850.
Cartag.
España.
España,
España
( D. Manuel de la 
10 I Pezuela, F. 1 í , M. d., 
(Ser.s.B ., (T .yE .).
11
Comandan­
te del ber­
gantín Ner- 
vion desde 
27 de 
. de 18.49,
l u I 
julio \
D. José Ignacio llo- 
i drimiez de Arias, C., 
IF.i?, M.d., (C.V.), 
1 capitán de fragata 
f sin antigüedad en 
I noviembre de 1843.
Comandan-  ^
te del ber- i 
I gantin Val- 
Idés desde 1 ?( 
de julio del 
1830..........
D. Francisco Brio-\ 
nes é Interian, C.,1 n ■, i i 
,M .d.,(Sn.S .c.,m .) Cap.tandel
 ^ teniente coronel
graduado de infan- \ ...............
tería............ ..............'
Í Bergan- tin Gravina. 
Destinado al 
apostadero 
de la Habana.
Comandan­
te del ber-
, ,  , D. Juan de Dios 1 gantin goleta
Robiou......................\ Ebro desde
19 de diciem­
bre de 1848.
19 10
17 6
15
19
Comandan- \
, ,  , D. Rafael Ramos)
¡Izquierdo.................  bot \idasoa 19
‘ ' desde 1
Febrero
1843.
Idem.
Agosto
1843.
Abril
1844.
Idem.
Idem.
TENIENTES 1)E NAVIO.
4 o
Depar- Uesi-
Núm.
Nombres De tinos
TIEMPO
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
taiiiento. denda. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cl'ldiZ;
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Cartag.
Cádiz-.
Pío. lUco. 
2 2  mayo 
1851.
Manila. 
2 1  diciem 
bre 1850.
España.
Habana. 
9 julio 
1851.
España.
España.
16
Idem . E sp a ñ a .
17
Comandan- n
D. Fernando
nandez Diaz, M. d., ' J  j J  j  ^
y la de temando
............................^ le 23dem a-)
yo de 1851
Ayudanlede 1 
a capitanía 
! del puerto...,
,o ( 13. Manuel de la ( Vapor Cas-) , ,
i Hígada y Leal........ I tilla................ ( ' '  ’
¡ Ayudante
ilolafosuilo-'
ro..................
í D. Francisco Ale- ( Destinado )
20 j son y Millau, (P. IX., | al apostadero >17 8
( m .) ........................... ( déla Habana.)
D. Cosme Velar-
Ide, F?.
Comandan- \ 
te del [aludió j 
Argos desde \ 17 
19 de junio!
> de 1850...
¡ Comandan- \ tedelbergan- ¡ 
tin Patriota > 17 
desde 17 de! 
julio de 1851. '
Abril
184Í.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem .
44
TENIENTES DE NAVIO.
TIEMPO
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo.
lamento. dencia. y condecoraciones. 6 comisiones. ' — ' 
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Ferrol.
Cádiz.
I d e m .
Ferrol.
Cádiz
F erro l.
España.
Antillas. 
3 marzo 
1844.
Antillas. 
17 mayo 
1849.
España.
L a  m a r .
Ayudante >
„  , D. Manuel v ¡ e ,_ ) ¡merino de la ,
23 pa mayona ge- 17
^........................ 1 neral del d e - (
■ parlamento.. >
¡ D. Manuel María ( ,  Destinado i 
 ^ Perv F 1» m  al apostadero 17 ( le r y , 1 . i . ,  déla Habana.
25
26
27
28
I D. Jacobo Macma- 
! hon, M. d. , F?........
I D.Sanliago Duran 
í y Lira, M .d.,F?...
Encargado^ 
1 del corle de ¡ 
1 maderas de ( 
iTánamo des-í 
'de 2 1  de ju-] 
>lio de 1851..'
Comandan­
te del pai- ¡ 
I lebot Come- \ 
I la desde 2 0  ( 
' de mayo de 1  
.1849..........
( D. Felipe Rodri- 
1 guez de Arias.........
17 1
16
Comandante ^
I del vapor Yi- 
gilanle desde \ 16 
I 31 de mayo I 
de 1851...
Comandan- 
D. Claudio Albar ( te del vapor j 
[González, F?, s e - |  correo Fer- 
. gundo comandante / nando el Ca- / 
I graduado de infan- ] lólico desde 
. tería.
16 6
Abril
1844.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
45
TENIENTES DE KAYIO.
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. ó comisiones.
AñosMeses
ascenso.
Ferrol.
Cádiz.
Idm.
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Id e m .
Filipinas. 
19 febre­
ro 1848.
Ferrol.
Aniillas. 
% abril 
1849.
Algeciras.
Antillas. 
29 febre­
ro 1848.
Habana. 
24 mayo 
1848.
L a  m a r .
¡ D. Joaquín Ibañez 
(y  García, 1., M. d.
34
' Comandan­
te de la divi­
, sion de Cebú.
j D. Valentín de i , Direc|or ^  
¡Castro Montenegro..
15
15
Comandan-\ 
te de la g o - i
1 D. Enrique Cro-lleta Habane-( .o
' ’ quer y Pavía.......... ] ra desde 14 [ °
de abril de \ 
1849............... i
, ,  S D. Benito Ruiz de ( ,  Comandan- 1  
32 i la Escalera.............. Icrfstinr i
on ¡ D. Santiago Pelaez ( Vapor Con- 
( y  Anguiano............ I greso..............i
j D. Guillermo Au- 
1 barede y Bouyon...
35 D. Carlos Chacón.
Comandan­
te del navio I 
Ponton d es-) 
I de 1 0  de agos- 
lo de 1850...
Comandan­
, te del vapor 
) correo C ale-1 
í donia desde / 
f 2 2  de marzo) 
'de 1851.i.
10
17 8
18
Abril
1844.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
G
46
TENIENTES DE NAVIO.
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos
TIEMPO
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
lamento. denoia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
C artíig .
San Fer­
nando.
Filipinas, 
27 julio 
1850.
Antillas. 
19 mayo 
1848.
La mar.
España.
E sp a ñ a .
Inglaler.
í D. Olegario Solís y í Ayudante d el)
36 I de los Cuetos, (P. IX .,! Colegio naval ¡14 11
í D. Juan Demetrio 1
37 Fungairiño, II., M. , Jí , '  37 10 
(d .,(P .IX ., m .) ...
¡ Nombrado \
í e r c o i S o r '  ^
naval militar. ’
39 D. Salvador Moreno. 1 Corbeta Fer- i 1 rolana.......... i 14
f Destinado)
40 D. llamón Búlate... j al apostadero 15 
( de la Habana.)
!Oficial de ór- \ denes del co -) 
mandante ge-( 
neral de los[ 
buques guar- \ 
da-costas... . '
I Comandan-  ^
l te del vapor j 
1 D. Celestino Re- J correo Hi-1
¡bollo......................... ¡bernia desde/
I 29 deoctubre 1 
V de 1850...
42 17 7
1 Comandan­te dcl místico I 
Dardo desde 
25 de febre- \ 
ro de 1851..
Abril
1844.
Idem.
Idem.
Febrero
1845.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
47
TENIENTES DE NAVIO.
Depar- Resi-
Núm.
■ Nombres Destinos
TIEMPO
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
AñosMeses
ascenso.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
Cartag.
Cádiz.
Idem.
España.
Antillas. 
6  Marzo 
1348.
Madrid.
, ,  I D. Miauel Lobo, i Navio So- i 
“  ................ iberano...........! 16
Cíirlag.
La mar.
) D. Mariano Aguir- 1 Debe re- 1  ... , ,
( re y  Barbacliaiio... I gresar.......... i ’ ’
[ Segundo ayudante de 
la mayoría} 16 4
general de la 
Armada........
Comandan-  ^
te de la urca /
1 D. Francisco J a - ) Santacilia 
‘ ' vier Aicardo, F.1?.. *1 desde 6  del
octubre de | 
1851..........
16
Rio de la 
Plata.
España.
Comandan- \ 
[ te de la cor- j 
,o 1  D. Ramón Topete ) beta Mazar­
' y Garba lio............... \ redo desde 2
de abril d e' 
1851.........
30 D. Antonio Coceo.
Ayudante \ 
1 secretario de j 
I la Capitanía ( 
I general del ( 
' departamen­
t o ..................
16 3
, D. Juan B .-m tista(,^T fK “ ' )
) Topete y Carballo,)^®
C. M .d.,(Su.S.c. P " " "  Ga- 16 
(F co .I .,m .;.......... ’ llano desde ^
10 2
Febrero
1845.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Agosto 
1845.
48
TENIENTES DE NAVIO.
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos
TIEMPO
de servicio 
pRclivo.
Fecha 
del último
tamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
asceoso.
Cádiz.
Cartag.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Id e m .
España.
España.
España.
España.
Antillas. 
2 0  asosto 
1848.
Rabana. 
29 di­
ciembre 
1844.
, Destinado \
( D. Juan Montero \ al apostadero ( ,
jySubiela................. de la H a-M ^
( baña............ ’
/ Destinado \
„„ l D. Jorge Fuster y \ al apostada- . .
i Descallar,M,d.,(in.).) ro de la Ha- (
( baña............ '
Comandan- 
fe del ber- J 
M, ( D. Manuel F er -) gantin Alce-l 
í nandez Flores, M. d. ] do desde 2 / 
de junio del 
18SÍ..............I
55
14
Í Secretario \ de la coman- i danciagene-l ral délos bu-í quesguarda- 1 
costas.......... I
( D. Francisco de 
i Paula Lazaga..........
’ Destinado) 
al apostadero 17 5
, de la Habana.)
Comandan-
56 i -  P- •'os® leta^ CrisU- H S 4
"®“ o> ..............) na. Debe ce-
D. Eugenio de 
57 i Agüera y  Busta- 
mante, M. d............
Debe regre­
sar................ 15 2
Agosto
1845.
Diciembre
1845.
Idem.
Abril
1846.
Idem.
Idem.
Idem,
«1
49
TENIESTES DE NAVIO.
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol.
Idem.
Carlag.
Ferrol.
Cüdi.z
Id em .
Filipinas. 
6 agosto 
1849.
Antillas. 
7 mayo 
1850.
España.
Esparta.
España,
Habana. 
6 diciem­
bre 1847.
58
Comandan- \
í D.;osé María Es­
......... ) l6  de mayo
,de 1851.......
59
15
( D. Isaac Diaz La- 
t biada, (m, ] ..............
Comandan- \ 
te del paile- j 
bot Teresita 
desde 4 de | 
mayodel851. i
15
Comandan­
te del falu- I 
( D. Juan Soler E s -) cho Esparta-(
i piauba, M. d .......... ] no desde 11
de julio de | 
1851..........
Comandan­
te del ber-
P, ¡ D. Pedro C elesti-) gantin Vola-I .-
' no Tajonera............] dor desde 27 /
de julio del 
1851..........
D. Rafael Sostoa y / nesf inado \ 
Ordoñez, merced de ,
62 hábito en la Orden f
mrn,.r de Cela- Í
trava. ..............^
¡ Ayudante >
í f a /^ M c r a l j  11
doí aposta­
dero............
7
Abril
1846.
Junio
1846.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
50
TENIEMTES DE NATIO.
Depar- Resi-
Núra.
Nombres Destinos
TIEMPO
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
tamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
AñosMeses
ascenso.
Cartag.
Idem.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Antillas.
I í octu­
bre 1851.
San Fer­
nando.
España.
Cartag.
Cádiz.
España.
Antillas. 
19 di­
ciembre 
1850.
España.
Antillas. 
19 enero 1846
64
65
66
I D. José María So- j Vapor Isa- 
Iroa, M.d., (C ;) ....íb e l II.......... 15 »
( D. Pedro Rivera y ¡ Ayudante j 
Tuells, F. 1 ? , F. 1 í , del Colegio 15 5
¡ M. d..........................( naval militar.)
I Comandan- \
, rx I > 1  ■ \ te del lugre /
D. Juan Antonio Cisne desde 2 6  3
* López, .......... ]^3 de agesto
■ de 1851.
67 I D. Pío Saavedra, I M. d..........................
Comandan- >
I te de la go­
leta Cartage- ) 14 
Inera desde
68 I Comandan- \tin Scipion, desde 24 de I ' juliode 1849. ■14 6
69 ! j al a?S‘ade?o | 15
....................IdelaHabana.)
70
Ponton Vi-  ^
llavicencio, 
D. Joaquín Posa- ) ayudante del I
I dillo, M. d................j arsenal y co- /
' misionado á ) 
' compras. .
16 7
Agosto
1846.
Idem.
Octubre
1846.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
SI
TENIENTES DE NAVIO.
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos
TIEMPO
ds servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
tamento. dencia. y  condecoraciones. Ó comisiones.
A ños Meses
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Filipinas. 
11 enero 
1846.
Fn viaje.
Antillas. 
2 julio 
1849.
E.'.paña.
España.
España.
Habana 
i  febrero 
1848.
71
76
72
Comandan-»
D. Domingo Me- ) ‘jja'ltlllnes" ^  
dina y Martin, F .lí, ¡ 3  |e^ 14
^ .............................. * noviembre
de 1849. De­
be cesar........
Destinado ^
D. José Oreiro y  ^ai apostado- j ^
t Villavicencio.......... j ro de la Ha­
bana
( D. Eduardo Urda-( Vapor Blas- 1  . ,  „
( píllela.......................( co de Garay.! ’ ^
74
/ Encarga­
D. José María Be- ) do del vapor ( j ^
¡ranger, CC5). Í Francisco de ¡ Asís..............'
I .
) D. Carlos Mac-) Fragata) 
ímahon..................... ¡Perla............. ! ’
¡ Nombrado» comandante ( | , 
de la goleta í 
Cristina....... '
T, r. ■ 1  / Secretario»D Francisco áa
Paula Manjon, mer- Lomandancia 
77 ced de habito en la , j
Orden militar de  ^  ^ /
Montosa, (C9)........
Octubre
1846.
Idem.
Agosto
1847.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
52
TENIENTES DE NAVIO.
Depar­
tamento.
Núm.
TIEMPO
Nombres Destinos ele servicio
efectivo.
y condecoraciones, ó comisiones.  ^ ^
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Carlag.
Cádiz.
F erro l.
España.
España.
España.
Antillas 
7demayo 
de 1850
Madrid.
España.
E s p a ñ a .
Comandan- 1
78
79
80
81
j D. Pedro Aubare- \ te del vapor ( . ,  .
f de, CG2)....................{Alerta desde i  ^ ^
, D. José Montojo.f.C^andan-
( merced de hábito en ) j < c
la Orden militar de f   ^  ^  ^ ®
Cihtnva íC>\ /desde 19 detUlatrava, (C.)....... ( abrilde 1851.
84
83
D. José María Lo- ( , Dest inado \
pez de Haro, F. 1 ¡
M.d............... .. ; |’o d e la H a -
\ baña.............'
Comandan­
te del ber-
de agosto de 
1851.........
10
D. Manuel Cro-( , Destinado! 
quer y Somodevilla,) aP°fa [ 13
¡ Comandan-!
leta Isabel II > 15 
desde 10 de( 
julio de 1850.
og j D. José Polo de i En comisión ¡ .» . n 
"■ I Bernabé, CC9, m.). .  í del servicio., ®
16 6
14 7
Agosto
1847.
Idem.
Idem.
Idem.
Febrero
1848.
Marzo
1848.
Idem.
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TENIENTES DE NAVIO.
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. 6 comisiones.
AñosMeses
ascenso.
Ferrol.
Idem.
Cádiz.
Mein.
Cartag.
Ferrol,
C íid tz ,
Espma.
Antillas 
24 de 
mayo de 
1851.
España.
San Fer­
nando.
Filipinas 
3 marzo 
1851.
C a n a ria s.
85
86
¡ Comandan­te del falucho t 
Pluton desde) 14 10 
22 de agosto^ 
de 1850, . . .
1 D. Eduardo Vila,) 
¡M.d.,(P.IX.,C?,m.)
Comandan- \ 
te del palle- 
bot Cliurru- \ 
ca desde 18 ( 
de junio del 
1851..........
14 6
87
88
89
90
19
Comandan-
D. Luis Bula y ) ° ( ,o'Vnzmw  ^( Veloz desdes } 13
' ................... )de junio del
1851.........
1 D. Carlos Beran- ¡
í ger............................ 1 13 11
/ Ayudante \
I D. Manuel Cost i- \  del Colegio ( . g  c
I lia y Asensio.......... ) naval m ili- í
( tar................ ’
/ Comandan-) 
I D. Juan Pita Da-\ te de la d ivi-( 
1 veiga, ( P. IX., m .)) sion de Zam- í 
( boanga.........*
13
I Comandante \ del místico Palomo des- ) 13 de 15 de ma- | yo de 1850... .
Marzo
1848.
Idem.
Idem.
Idem.
Diciembre
1848.
Febrero
1849.
Idem.
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TENIENTES DE NAVIO.
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos
TIEMPO
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Ales es
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Cádiz.
F erro l.
España.
Antillas 
30 enero 
■1850.
España.
España.
La mar.
Madrid.
Carraca.
A n ti l la s .
92
97
Comandan- ^
D. Juan Antonio)^?
Ide la Rocha,(C?)..Kggjg
( D. Antonio Moral Vapor P¡ - 1  _
í y  Cincunegui, M.d. I zarro............ i ' ^
¡ Comandan-  ^tedelfaluchol 
Lince desde 13 
13 de enero! 
de 1850 ...
Comandan- \
, _ _____  ,e del vapor (
I  M.d........................... \ Piles desde l
ns. I D. Abdon Acebal,u ! , 95 i „  j  ’ { n;i„„ M  3 4
96 D. Eliseo Sanchiz. | ^Jorbeta Fer- j , 3  g
Ayudante
■* ...........................I director ge­
neral............
D. Pedro Regala- ) p , T g a _  ,
I T inco. AI d. M. . r ‘ agaw isa98 do Tineo, M. d., .
:d .,(cs). ibel II.
13 5
Comandan- ■
D. Victoriano San­
............ Ide
Abril
1849.
Idem.
Mayo
1849.
Junio
1849.
Idem.
Agosto
1849.
Setiembre
1849.
Enero
1850.
TENIENTES I)B NAVIO.
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TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
¡Sombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. deuda. y condecoraciones. Ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol.
Idem.
Antillas. 
1? febrero 
1851.
Filipinas. 
3 marzo 
1851.
Idem.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
C artaf/.
España.
Antillas. 
8 diciem­
bre 18.Í7
Carlag.
España.
Antillas. 
9 diciem­
bre 1850.
( D. Juan Bautista ) p , ,
100 Antequera. F. 11, „eVa a ^( jl. j ...........................) peranza.........)
Ayudante \ 
secretario de ¡ 
la Coman- j 
1 D. NicolásDiaz No-Idancia gene-\ 
' i riega, (P. IX., in.)..  ^ral del apos- / 
tadero desde l 
3 de abril de' 
1851.........
13 8
102 D. Francisco Du-
Comandan- \ 
fe del falucho
y Lira. ] desde ) 11
■ noj D.Miguel Mamón, ( B ergan tín )., 
............................iPelayo........... i
104 D. Federico Loba- ton y  Prieto, F. 11. 12 10
Comandante \
í D. Angel Cousi-jdel pailebot/
105 j lias y Marasi, I., ( Corzo desde ) 12
( (P. IX., ra.).............. i 22 de setiem- l
' brede 1851... ’
Marzo
1850.
Abril
1850.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
ran
»
9
S6
TENIEJSTES DE NAVIO.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones. ascenso.
Años Meses
Cádiz.
Ferrol.
Carlag.
Ferrol.
Idem.
Idem.
La mar.
Antillas. 
23 junio 
1850.
España.
La mar.
C á d iz .
Comandan- ^
D. José Julián „„H M il {Pinta desde) 35 Hmez, H., M.d......... jg
de 1851...
, Sr. D. Pablo A n -)
. \ Ionio Muñoz de Ve- ( Vapor Co- ) , 9  „
(lasco, marqués del (ion................ i ”
( Pico de Velasen, (CSj ’
(09¡ 3
' .............................. ( Saeta.............. )
, , )  D. Antonio Fran- i Corbeta Fer- 1  , ,  , „
’ ^f^icoyLago................irolana............W '
España.
E sp a ñ a .
111 j D. Juan Miguel)(Sixto, H. 33 6
Comandan­
te del ber- i 
D. Manuel Abad, Wanlin-barca I 
112 ¡ M. d . , 3er. s. B., Fi, / Laborde des- / 38 i  
I, (m.)....................jde 23 de se­
tiembre de 1  
.1850..........
¡ Comandan- \ te de la urca I 
Santa María) 33 
desde 15 de( 
julio de 1851. /
Abril
1850.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem .
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TENIENTES BE NAVIO.
“ •
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. déncia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol.
Cádiz. España.
¡ Comandan­te de la urca |
Niña desde) 23 3
t i  de marzo | 
de 1831...
( D. Santiago Du- ( Destinado a l) 
H 5jbrull, F* 1í, H., ¡ apostaderode 32 11 
( (Sn.G., m.)..............( Filipinas.. . .  )
Ferrol.
Idem.
Cartag.
Ferrol.
Cádiz.
F erro l.
España.
Filipinas. 
3 marzo 
1831.
Pto. Rico. 
20 enero 
1845.
Filipinas. 
3 marzo 
1831.
/ Comandan- ^  
( D. José Manuel Diaz \ u®
....................../diciembre de
V 1849.............
' ( Quesada.
. gn ( D. Nicanor Sotelo, i 
(P.IX ., m.)........I
E sp a ñ a .
11 8
1  D. Francisco Mü- ¡ .
S S iT a .! i ^
n  8 ! A.,?’ i bcrll.^°Deb\ ! 11 6
■ ( regresar.. . . )
119 D. Félix Gayoso. { j H 7
11 10
I  Comandan- \‘le?a"’L u z ' 11 11desde 23 de( 
abril del 881. J 
8
Abril
1880.
Idem.
Idem,
Idem.
Mayo.
1850.
Noviembre
1850.
Idem.
Idem.
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TENIENTES DE NAVIO.
T IE M P O Fecha
Depar- Resi-
Núra.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Cádiz.
Idem.
Id e m .
Filipinas. 
6 agosto 
t849.
Filipinas. 
21 diciem 
bre 1850.
Antillas. 
29 setiem 
bre 1849.
Filipinas. 
21 agosto 
1846.
España.
España.
Filipinas. 
20 enero 
1849.
In g la te rr .
.ga l D. Francisco de i Corbeta Vi- ) . ,  «
í PaulaMadrazo, F. 1 ? í Ha de Bilbao. M ^
. no j D- José Domingo 
1 López, (m.)..............
Comandan- 1  
te de las fa- j 
I lúas núme- ( 
ros 1 , 32 Y i 
133 desde 14 
de junio de 
1851..........
11
, 0 , 1  D.FranciscoMon-( Bergantin j „ 
^^Mtero........................... ÍNervion.........1 ^
125 D. Claudio Mon­tero, M. d., M. d—
Comandan­
te de la d i- 
J  visión de las I 
' Calamianesy | 
1 de la comi- 
' sion hidro- 1 
gráfica.. . .
12
S Comandante del lugre Pá-i ,o ,o jaro desde '
Comandan- \
1 le del falucho J
. 0 - 1  D. Francisco M o-) San Fernán- ( „ 
' reno, (C?.)..............\ do desde > ^
.goj D. Calixto de H e -( Corbeta V i-i 
^^®iras.................. i lia de Bilbao. M'’
, go ) D. Eduardo Mi- t Vapor Hi- > , „ , „ 
randa....................... ¡bernia........... I
Noviembre.
1850.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
S9
TENIENTES DE NAVIO.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. deocia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Cartag.
Ferrol
Idem.
Cádiz.
Ferrol
C á d iz .
Antillas 
10 mayo 
1850.
Antillas. 
t ? febre­
ro 1851.
España.
Antillas. 
29 febre­
ro 1848.
E sp a ñ a .
¡ Oficial de 1 órdenes del i 
comandante 
accidental de) 10 10 
los buques 
destinados all 
S. de Cuba.J
D. Mariano Pas-i 
cual Roca de Togo- 
ires , G.,(Sn. S .c .,lp  , p. 
131 /Sn. J., m.}, merced
de hábito en la O r-1 '
den militar de Mon- 
tesa........................... '
9 2
■ ooi D. Pedro Gonza- 
ilez............................ 10 10
■ OD ¡ D. Antonio María ( Vapor Don j 
 ^ i Maimó y Roig........ I Jorge Juan.. (■
134L ,D . Adolfo Guerraj^Sé^^^^^^^ 1 1  8
^ ......................( gresar............)
135; D. Ricardo Duran i y Lira...................... I 11 4
Comandan- \ 
í D. Francisco de Pau- ( te del falucho /
136 I la Rapalo, (Sn. G .,) Astuto desde/ 10 10
( C?, m.)
Noviembre.
1850.
Idem.
Idem.
Marzo
1851.
Idem.
Idem.
Idem.
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TENIENTES DE NAVIO.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
F erro l.
La mar.
Filipinas. 
4 diciem­
bre 1848.
España.
España.
Filipinas. 
3 marzo 
1851.
España.
Antillas. 
29 febre­
ro 1848.
E s p a ñ a .
D. francisco de ( „ ) 10 8
, 0 0  S D. Enrique Paez, ( Berganlin i , ,  „
’^^ÍF.IÍ.  ............ í Ligero!......... í "  ®
, 0 0  ) D. José Damian ( Corbeta Co- i , o o 
^39isueiro...................... i Ion..................i
Comandante 
del bergan-
, ,o !  D. Andrés de Tos-1 tin goleta ( ,,
’ ta, F. 1?,(P.IX., m .)\ Aguila desde / ”
17 do abril de \
>1851..........
, , ,  j D. Críspulo María j División de | q 
í Yillavicencio...........I la Isabela... I '
D. Fermin Cante-
’ Comandan- ] 
1 te del falucho /
142 ¡ ^ B a r c e l ó  d es-/ 11 8
............................../d e )
D. Eduardo B u t-| Fragata Cór-| g
Vapor Don >, 
Jorge Juan, 1 
. ,  , 1 D. Emilio Lloren-) y nombrado \ 
'le , (Sn. G., m.). . . .  y comandante 10 6
I del Jlagalla- 1 
I nes........
Marzo.
1851.
Idem.
Idem.
Idem.
Mayo
1851.
Idem.
Idem.
Idem.
TENIENTES BE NAYIO.
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TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol.
Cádiz.
Carlag.
Cádiz.
Ferrol.
Idem.
Cádiz.
Carlag.
Filipinas.
Antillas. 
27 abril 
1850.
España.
España.
Antillas. 
29 febre­
ro 1848.
España.
Rio de la 
Plata.
E s p a ñ a .
D. Juan Caabeiro, j División de) n i F. i?. (Sn.G.,C?, m.) i la Isabela. .. ^
D. Antonio Gas-j Fragata Es-)  ^
 ^ i ton............................ I peranza......... i ’
D. Juan Martinez j Vapor Yul-) „
^^Mlllescas, (C?)............i can¿...............I ^
Comandan- \
, ) D. José Rodrigo! Fragata E s-) .  „ »
^^^^ÍMutiozabal............. . i  peranza......... i ^
D. Ignacio María ( Navio S o - ) , ,  „i Pintado.................... iberano...........®
S D. Leandro Mella, ( Corbeta M a - i , . 
^^M l.,CP.lX.,C?,m.)...izarredo........ i
Comandan- \
I le del falucho /D. Rafael Mora- K  q
8''®.............................] de
Mayo.
1851.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Cádiz
Cartag.
Idem.
Ferrol.
Idem.
Cádiz
Ferrol.
Antillas. 
30 enero 
, 1850.
Antillas. 
1? octu­
bre 1851.
Antillas. 
17 mayo 
1849.
Antillas. 
27 abril 
1850.
Filipinas. 
4 marzo 
1850.
San Fer­
nando.
Filipinas. 
21 diciem­
bre 1850.
TIEMPO
Nombres Destinos de servicio
Núm. efectivo.
y condecoraciones, ó comisiones.
Años Meses
Vapor Ba- 
zan y nom-
.„q¡ D. Joaquín Ma-)brado co-v «
' goules, (C?, m.)___  ^mandante d e' ^
la urca En­
senada..........
' í (mo. í b e í í r ' ^
. „ „ j D. Francisco Gon- ( I an o 
 ^ í zalez P ozo ............. j j ^
.57 D . S . v . r . L . p ^ . l . S S i ^ ' l  *
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TENIENTES DE NAVIO.
ALFERECES DE NAVIO.
Profesor \
. j D. José María Fer-\ interino d e l lg .  
I nandez Caro, (m.). i Colegio n a-í 
( val m ilitar..'
D. Cándido Juan
Junio
1851.
Idem.
Noviembre
1850.
Idem.
Idem.
Enero
1847.
Idem.
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AlFÉRECES DE NAVIO.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos d e  s e r v ic io  
e fe c t iv o . del último
tamento. dencia. y  condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cartag.
Cádiz.
Ferrol.
Idem.
Cádiz.
Ferrol.
Idem.
Cádiz
Id em .
España.
Antillas. 
17 mayo
1850.
Filipinas. 
3 marzo
1851.
España.
Antillas. 
19 abril 
1848.
Antillas. 
30 junio 
1848.
Filipinas. 
3 marzo 
1851.
Filipinas. 
10 julio 
1851.
C a n a r ia s .
/ Destinado \ 
j D. Francisco de j al apostadero (
I Paula Plana.............j de la Haba- (
1 na..................'
17 10
, ( D.Vicente Canals, < Fragata Cór-¡ -  ,
* f(Sn. G., C?, m .) ....íte s .................i ^
„ ( D. Francisco Cal- ( Vapor E l- i gq  ^
°  i vo..............................I cano............... i
r. ¡ D. Pedro Calleja,) Bergantín ) g , q 
(<m.)........................... ¡Patriota......... í ^
rr ) D. Fernando San- t Pailebot Te- 1  , o „ 
 ^ ¡chez......................... i resita...............^
8 D. Bernardino Ruiz. ¡ Nefvton."!'.” M  ° ®
n I D. Juan González t Vapor E l- i , r . „ 
9 ¡(Cí)...........................¡cano..............i
I D. Francisco de( ^P°p^®Í“ r 
(Paula Castro, (C9}..jpg  ^ Casti-S 10 10
, ,  I D. Pablo Viñas,) Místico P a -) ,
”  ÍF.19..........................¡lomo.............. I *
Enero.
1847.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Febrero
1847.
Marzo
1847.
Setiembre
1847.
Junio
1847.
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' ALFÉRECES DE NAVIO.
TIEMPO Fecha
1 Depar- 
¡1
Resi-
Núm.
Nombres Destinos , d e  s e r v ic io  
' e fe c tiv o . del último
- lamento. dencia. y  condecoraciones. 6  comisiones. '   ^ ^ ascenso.
Años Meses
Ferrol.
Cartag.
Idem.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Cartag.
Id e m .
Filipinas, 
10 julio 
1851
España.
La mar.
España.
España.
Antillas. 
23 junio 
1850.
Antillas. 
17 mayo 
1850.
Antillas. 
23 junio 
1850.
¡¡g j D. Aureliano Saa-f Vapor Ma-i „ 
" i vedra y Meneses, m. i galianos.. . . .  i ’  ^ °
Í Destinado j al apostadero ( 
de la Haba- í 
na. ...............'
Í I Urca San-\
tacília.Desti-1 
nado alapos-) 18 
ladero de la l 
Habana.........¡
, M j D. Antonio To- j Fragata Per- 1  g g 
I maseti......................I la..................... i
¡ Comandan- ^  te del falucho j 
Galgo desde) 10 
29 de agosto i 
de 1851...
17 D. Roque Bravo.. | peiayo?™!'° |  ^  ^®
18 jnandez y"^4redL J  f |  9 1
¡(Sn.G., C9, .......... ••••*
, Q ( D. Emilio Catalá, ( Bergantin i „ „
Í(C?)............................ÍPelayo............i
Julio
1847i
Agosto
1847.
Idem.
ídem.
Setiembre
1847-
Octubre
1847.
Idem-
Idem.
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ALFÉKECES DE NAVIO.
TIEMPO Fecha
Depar- j Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cartag.
Cádiz
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem,
Ferrol.
Id em .
España.
Rio de la 
Plata
Filipinas. 
6 agosto 
1849.
La mar.
Antillas. 
25 no­
viembre 
1849.
España.
Antillas. 
14 junio 
1849
España.
D. Diego Aleson , Destinado' 
Mi" ‘
^radr
( tería..................... t na.S
y j t J^ Lv/oUlJ / UcsLilicKJU i
y illau, capitán  ^al apostadero ( „ 
g uado de infan- \ de la Haba- í ^
21
23
24
25
26
27
I D. José Carranza, j Corbeta Ma- > „ „
11., (P? IX.,m .)........i zarredo.......... i "
I D. Benito Gonza- ( Corbeta Yi- j „ „
ílezLaganá.............. I lia de Bilbao, i  ^ ^
Urca San- \
D. José María Tue-) „
’  ^ .............. I ladero de la (
> Habana.. .
I D, Bernardo M a-( Vapor Blas-) „ ^
I lagamba , (m.).........i co deGaray.. í "
( D. José Antonio ¡ Vapor Le- j „ „
i Riaño........................ I panto.............i
b.Rafael Feduchi. j | 9 2
, Destinado \
( D. Ambrosio Me-1 al apostadero! „ «
I lia, I., (P. IX., C?, m.). de la Haba- ^
(na.................‘
SA las órde­nes del co­mandante del arsenal.. 
9
9 2
Octubre
1847.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
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ALFÉRECES I)E NAVIO.
Carlag.
Ferrol.
Carlag.
Cádiz.
Carlag.
Idem.
Cádiz
Cartag.
Ferrol.
España.
La mar.
España.
España.
La mar
España.
Inglalerr.
Antillas. 
30 junio 
1848
Antillas. 
23 junio 
18S0.
29 ( D. Sebastian Mar- í tinez.........................
Místico Dar- > 
do........'........ 1 9 2
Noviembre
1847.
30 j D. Francisco Ja- í vier de la Cuesta...
Corbeta Fer- 1  
colana............i 9 1 Idem.
S Destinado \ al apostadero ( n a de la Haba- ( ^
V na.
„„ ¡ D. Pedro Ramírez j Vapor Le- ) o „ 
ílsasi, (P. IX .,m .)...í panto............I
í D. Ignacio García Corbeta Fer- 1
34
/ Destinado \ 
( D. .losé Febrer y \ al apostadero/ 
I Calderón, 1., (tn.)... de la Haba- (
9 2
9 1
na.
/ D. Salvador Fio- \
3 5  )res,(Sn. G.,iii.j, ca-( Vapor H i - i . ,  .
J pitan graduado de ¡bernia.......... i
\ infantería.................'
j D. Nicasio Aicar-j Vapor Pi- 1  „ „
(do..............................I zarro..............1
on i D. Gabriel del ¡ Bergantín i „ ,
I  ^ I Campo..................... t Pelayo........... }  ^ ^
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Enero
1848.
Idem.
Idem.
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ALFÉRECES DE NAVIO.
TIEMPO * Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz
Ferrol.
Idem.
Idem.
Cádiz.
Ferrol.
Cartag.
Ferrol.
Id em .
Antillas. 
30 enero 
1880.
España.
Filipinas. 
27 julio 
1850.
Antillas. 
23 junio 
1880,
Filipinas. 
27 julio 
1850.
España.
España.
Antillas. 
10 mayo 
1850.
E s p a ñ a .
S D. Francisco de \Paula Sunico, capi- ( Pailebot Co-) . „
tan graduado de in- í meta............. i ’
fantería....................^
„„ 1 D. Luis Montojo, ( Vapor Cas-) o un 
í(Sn.G., m.).............í tilla.................I “
D. Demetrio Pe-1 oivisionde, „ ,
40 {rezdeLago, (Sn.G., I ¡ 9 2
' m .).......................... ) .............
,,  j D. Ramón Bran-j GoletaIsa- 
idariz, (C5, m .) ...íb e l II............ j 9 2
( D. Viclor Perez)42 B u stilIosJ .,(S n .S .j^ ^ ^ ^ ^ ^   ^ g
(C?,m.)
^ 3  j D.. José Martínez, I., ( , apo®[ádero | 13 2
........ .................( de la Habana.)
! Destinado \ al apostadero ( „
de la Haba- í 
na.................'
Ignacio Gómez) p t^Es-¡ „
1 D. Diego MendezCa-1 Corbeta Ve-) „ g 
‘^9 isariego, l.,(C ?,m .).inus............... i
Febrero
1848.
Marzo
18.48.
Junio
1848.
Julio
1848.
Setiembre
1848.
Octubre
1848.
Idem.
Idem.
Idem.
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Depar­
tamento.
TIEMPO
Nombres Destinos servicio
Núm. efectivo.
y condecoraciones, ó comisiones. •
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Ferrol
Idemi
Idem.
Idem.
Idem.
ídem.
Idem.
—- Idúnu
Cádiz
Rio de la 
Plata.
Filipinas. 
5 julio 
1850.
La mar.
Antillas. 
29 no­
viembre 
1849.
Españüi
Antillas. 
1 1  agosto 
1850.
Rio de la 
Plata.
Rio de la 
Plata.
Habana. 
.3 agosto 
18SD
( D. Gabriel Pita í Corbeta Lui- j 
47 Daveiga, I., (Sn. G.j j sa Fernán- ! 9 2
( mO.......................... 1 ( d a i............... )
) D. José María Oló-j Bergantín) „ 5,
izaga, F .l? .............. ¡Ligero........... !  ^ ^
, 0  j Di Mateo García) CorbetaFer-j „ „
¡de la Lastra i .......... I rolana............i  ^ ^
80
51
D. Juan Romero. 9  2
D. Luis Regalado. ¡ | 9 2
( D. Alejandro Arias 1 „ „
52 Salgado, (Sn. G., (
ra.). peranza.
9 2
MO j D. José María „
ibeiro, ( in .) .. .- . . . .j® ^  Fernán-í 9 2
54 j D. Vicente María ( Corbeta Ma- i Galban, ( CS)......... í zarredo..........
¡ Ayudante \ personal del j 
comandante 
general del I 
apostadero...
9 2
Octubre
1848.
Idem.
Idem.
Ídem<
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
69
.i l FERECES d e  n a v i o .
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
TIEMPO
Nombres Destinos servicio
Nún, efectivo.
y condecoraciones, ó comisiones. '
Años Meses
Fecha • 
del último 
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idenu
Ferrol.
Cádiz.
Id e m .
Canarias.
Filipinas. 
27 julio 
18S0.
Antillas. 
30 enero 
1850.
En viaje.
Filipinas. 
5 julio 
1850.
España.
España.
Antillas. 
9 diciem­
bre 1850.
Antillas. 
24 mayo 
1851.
, 1  • 1  í Místico Pa- \D. Francisco de
56 jPfuIa Castellanos.! ¿esémbar- ( 
^  ■'.........................( car................. '
57
68
59
60
61
62
63
64
D. Francisco R is-) Vmnr F1 , 
tori.F .lí.C Sn . G.,
C9 , m.)....................) ..............’
9 2
9 2
( D. Rafael Alonso, i Goleta Ha- 1  „ 
1 (m .) ..........................I bañera.......... i
I Ilon
Urca Santa- 1
D. Fermín ,
Itadero de la[ 
[ Habana.
[ D. Antonio W in-j Vapor Ma-j 
I thuisen, (m.).......... í gallanes......... i
i D. José Manjon, ( Urca Santa ] 
i ( m .) ........................ í María............. !
D. D » S ™ c ,.s S « .í ,
^stóabaí, F. I!,
.................. (na....................
9 2
9 2
9 2
1 D. Fernando Sos- ( Bergantín | „ 
1 toa.............................I Valdés........... I
1 D. Mariano Bal- i Vapor Blas- ) „ ^
I biani, M. d., (m .).. I code Garay. I "
Octubre
1848.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
70
ALFÉRECES DE NAVIO.
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos
TIEMPO
d e  s e r v i c io  
e fe c t iv o .
Fecha 
del último
tameato. denoia. y condecoraciones. ó comisiones.
AñosMeses
ascenso.
Cádiz-.
Ideni.
Cartag.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Idem .
Filipinas. 
19 no­
viembre 
18Í9.
España.
Antillas. 
27 no­
viembre
1849.
Antillas. 
17 mayo
1850.
Antillas. 
9 diciem­
bre 1850.
España.
España.
Filipinas, 
27 julio 
1850.
Antillas. 
0 mayo 
1850.
65
66
67
I D. Manuel Gonza- i División de i „ ^
llez Roldan, F. 1?.. í Calamianes.. i  ^ "
Destinado \ 
apostadero!
! n i , M. d .................. j de la Haba- (
( na. - ^
D. César Balbia-) al l  ( g ^
D. José Martínez j Bergantín i  ^ -
Illescas, 1., (C9)___(Habanero...)
D. JoséM aim óy) ^
68 (Roig, (C9, Sn. G.,1 9 2
m.). tes.
j D. Vicente Seijas ( Bergantín i „ a
!yHeceta,I.,(C9,m.).í Valdés.......... i  ^ ^
70
71
( D. Francisco de j Vapor Cas- i 
I Paula Ceballos........t tilla.................i 16
, Destinado \
j D. Eduardo Llu- i al apostadero ( q 
I que............................i de la Haba- í
( D. Evaristo Casa- ( Vapor Rei- 
72 ! riego, F. 19, (Sn. G., ( na de Casti- \ 9 1
( C9, m.)...................... ( lia...............
... i 1). Fernando A l-j Goleta Cris-) 
‘ (ciña, (m.)..................i tina................ i
Octubre
1848.
Idem.
Idem.
Noviembre 
1848.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Diciembre
1848.
71
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Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
tamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Carlag.
Cádiz.
Cartag.
Cádiz
Idem.
Ferrol.
Cartag.
Idem.
Id em .
España.
Filipinas, 
7 noviem­
bre 1849.
España.
Antillas 
5 junio 
1849.
Antillas. 
11 agosto 
18b0.
Antillas. 
25 no­
viembre
1849.
Antillas. 
7 mayo
1850.
La nmr.
E s p a ñ a .
D. José Ramis de Destinado ]4 vrpnnr ■''> apostadero 9(Ayretlor...................  rte.la Hahana.
j D. Antonio San- 
í<;.ho, F. 1 í..............
76 D. José María Rizo.
[ En las ta- ) 
lúas números ¡ S i l  
11, 32 y 33...)
77
78
79
I D. José María Ro­
I sete...........................
i D. Eduardo Estra- 
1 da, (m.)...................
Pailebot j 
Churruca. .. i 12 2
D. Alejandro Ro-
1 driguez.
„„ j D. Federico An- 
Iricb, (m.)..................
; A'apor Ba- ) g  ^^
1 zan............... i
Vapor Don; 
JuandeAus-) 12 9
tria............... )
FragataEs- ¡ g
peranza.
81
82
D. Pedro Riuda- 
vest, (m .)..............
Comandan- 
1 te de la urca 
Marigalante ( /• f
I desde 24 de '
' Setiembre de 
1851..............
Diciembre
1848.
Enero
1849.
Idem.
Idem.
Febrero
1849.
Idem.
Idem.
Marzo
1849.
Mayo
1849.
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Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEJIPO
de servicio 
efectivo.
AñosMeses
Fecha 
del último 
ascenso.
Ferrol. España. 83 :^D. Vicente Vial y  Si ves................. .......
f Destinado 
j al apostadero 
( de la Habana. 1 ^ 4 Agosto1849.
Cádiz.
Filipinas. 
3 i mayo 
1846.
84
D. Manuel de Sier­
ra y Castro, F. 1 
M.d...................
Corbeta Vi- 
1 lia de Bilbao. j 17 11
Octubre
1849.
Ferrol.
Antillas. 
7 mayo 
1850.
85 D. Juan José Sueiras......................
; Bergantín 
; Nervion........ j 10 7
Diciembre
1849.
Cádiz. Rio de la Plata. 86 D. Angel Topete.
Corbeta Lui­
sa Fernanda. 8 11 Idem.
Idem, )) 87 D. Francisco So­rd a.......................... 8
1 Enero1850.
Idem.
Antillas. 
11 agosto 
1850.
88 1 D. JuanNepomu- ceno Flores............
Vapor P i-  
zarro............ 2 Idem.
Idem.
Antillas. 
1 Odiciem 
bre 1850.
89
D. Manuel Delgado 
y Parejo, fSn. S., 
m .) ...........................
Bergantín 
Scipion........ 11 Idem.
Cartag. España. 90 D. Ramón Sotelo. Urca En­senada.......... i 13 4
Febrero
1850.
Ferrol.
Antillas. 
27 abril 
1850.
91 D. Slanuel de la Puente......................
Bergantín 
Habanero. .. 10 Idem.
Cádiz.
Antillas. 
1 Odiciem 
bre 1850.
92 I D. Federico Mar- tinez.........................
Bergantín 
Scipion........ 9
Marzo
1850.
I
75
ALFÉRECES DE NAVIO.
T IE M P O Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. Ó comisiones.
Años.Meses
ascenso.
Cartag.
Ferrol.
Cádiz,
Idem.
Idem.
Filipinas. D. Tomás José L o-( «
185^“ *
En viaje.
¡ Destinado \ 
gg ¡ D. Bonifacio Ro-)al apostado-(
'(selló , (C9). I ro de Filipi- 
' ñas.
Rio de la 
Plata.
Rio de la 
Plata.
La mar.
Cartag. España.
Ferrol.
Antillas. 
9 diciem­
bre 1830.
Cádiz.
Antillas. 
19diciem 
bre 1850.
Idem. En viaje.
93 D. Juan Cardona.
99;
7 8
lia.............
Corbeta Luí- j 
sa Fernanda, i 7 8
m  D .A d„if„yol¡t...|^*i“ » ¿ |  7 8
¡ Urca Mari- \
apostadero 
de laHabana. ¡
7 8
„o ( D. Manuel Su- 1  Corbeta Ve- ¡ „ 
i biela......................... í ñus.................1 ‘
D. Juan Nepomu- j Bergantin i r¡ r¡ 
ceno Mesías............. I Valdés........... i
. „ „ ( D. Enrique Cou- i Bergantin i « 
^ í sillas, F. 1 (m.). . .  ( Scipion......... i
Í Destinado' al apostada-! 
ro de Filípi- ( 
ñas...............J
10
7 7
,\bril
18.30.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Mayo
1830.
Idem.
Idem.
Idem.
7
8
74
AIFÉRKCES DE NAVIO.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos d e  s e r v ic io  
e fe c tiv o . del último
lamento. denoia. y  condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol.
Idem.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Idem.
Cádiz.
Id em .
España.
Esparta.
Antillas, 
i 9 dicieni 
bre 1850.
España.
España.
España.
Antillas. 
12 ocln- 
bre 1851
España.
E sp a ñ a .
loa D. Ricardo Gar- j Místico Isa- ¡ ¡a Calvo.................. i bolita............. i
A las ór-
, T> T -i____1 doOOS dol CO- i
103 , °  ^  I m an d an te  deíto ria n o  S a lg u e ro ....)  '
desarm ados.. -
104
105
D. José Rudesin- j Bergantín
do Malcampo. i Patriota.
D. Rodrigo Me- ( Bergantín 
drano, (C?, m.)—  í Scipion.........
7 8
7 6
7 8
. „» ( D. Francisco Que- j Vapor Vi- > 
’ í vedo y Rizo, (C2).. I gilante..........)
D. Adolfo Mena-j Vapor Aler-i „ 
^ «M ch o,!., (C?).......... i t a . . . .............. i ^
io s !  D. Victoriano Díaz j Vapor Don i „
( Herrera....................I Jorge Juan...)
, ! D- Pedro Diaz j Vapor Isa- ) «0^9 i Herrera....................i bel II............ i ^
, , „ ( D. Ramón Loba- ( Vapor Don i „ 
^^Oiton............................I Jorge Juan... í ®
, , ,  ( D. José Francisco i Corbeta Ve- ) ,.
’ ( Ponce de León....... i ñus— .........i
Mayo
1850.
Junio
1850.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem^ :
I
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
8
fi
6
I
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ALFÉRECES DE NAVIO.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos d e  s e r v ic io  
e fe c tiv o . del último
lamento. dencia. Y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz
Carlag.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Cartag.
Cádiz
Idem.
Id e m .
España.
Rio de la 
Plata.
Antillas. 
12 junio 
1851.
La mar.
Rio de la 
Plata.
Antillas. 
2-4 mayo 
1851.
España.
España.
La mar.
E sp a ñ a .
. .^( D. Angel Oreiroj Vapor Don) „ „
 ^ " I y Villavicencio....... ( Jorge Juan... i
/ Don Fulgencio \
. ,n )  Briant, medalla de ( Corbeta Ma-j «
1 distinción de los Es- 1 zarredo........ i
1 tados-Unidos...........'
114 D. José Sostoa, (m.). j |
j D. Domingo de la | jg °Cató- | 10 1
........................ ílica................. )■
i D. Arsenio So- ( Corbeta Lui- ¡ 
................ í sa Fernanda. I1'6 i líos.;, 7 8
, D. Antonio Ro-( Berganlin ) « 
M driguez Pardo, (C?). I Habanero....)
D. Luis Martinez ( „M 8¡,,„ A__ goleta Aguí- 7 9
! ia..................)¡do Arce, (G?).
''9 |b ;o ? ¡™ " .° .“ ';'Í‘^ .‘¡TÍ Goleta Cruz. 7 3
.g„( D. Andrés G a z -( Urca Ma- 1  g g 
I quez y Doral........... I rigalanle.. . .  i
■ a, ( D. Rafael Delga- 1  Bergantín i „ q 
 ^ ( gado , (C?, m.) . . . .  í Patriota......... i
Junio
1850.
Idem.,
Idem.
Idem.
Idem.
Agosto
1850.
Setiembre
1850.
Octubre
1850.
Idem.
Idem.
7
7 6
ALFÉRECES DE NAVIO.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Cartag.
Cádiz.
Ferrol.
Idem.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem .
La mar.
España.
España.
España.
Rio de la- 
Plata.
Antillas. 
I? oclu- 
bre 1851.
España.
España.
Ferrol.
E sp a ñ a .
( D. Ambrosio Aran- 1  
122 ¡ da y Peri, (Sn. S., ■ 
í m.)............................I
VaporFer­
nando el Ca­
tólico............
123
12-1.
D. Juan Cervan- 
les, ce? )................i
D. José María Jai­
me, (C? , m.).........
125 D. Braulio Montojo.
126 D. Benigno Acebal.
. ( D. José Quintos y i
I  Seoano, (m .)......... i
. ,o (  D. Capitolino Lo-j 
° I pez de Moría..........I
Vapor Vi- ] 
gilanle..........I
Vapor Cas­
tilla..............
Barca La- 
borde...........
Corbeta Ma- 1  
zarredo........ I
Vapor Isa- i 
bel II............ i
129;
130
D. Eugenio San-j 
chez y ¿ayas.......I
D. Adolfo Navar- | 
rete...................
Navio So- 1  
berano.......... i
I Corbeta Co-) 
I Ion................ i
131 D. Vicente Montojo. I
132 D. Luis Morales. . . .
Ayudante' 
I interino déla / 
mayoría ge­
neral del de­
partamento..
f Bergantín j 
' Patriota........ I
11 »
7 9
7 6
7 1
7 2
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 10
Octubre
1850.
Idem.
Noviembre
1850.
Diciembre
1850.
Idem.
Enero
1851.
Febrero
1851.
Marzo
1851.
Idem.
Idem.
Idem.
»
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ALFÉRECES DE NAVIO.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
TIEMPO
Nombres Deslinos de servicio
efectivo.
y condecoraciones, d comisiones. ^
AfiosMeses
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz. España. 133 6 10 Marzo1851.
Idem. La mar. 134
( Yapor Isa- 
D. Agustín Tellez... j bol la Cató- 
( lica................
6 10 Idem.
Idem.
Antillas. 
9 julio 
1831.
135 D. José Riera......... ! J r ' 6 10 Idem.
Idem, La mar. 136 D. Lázaro Anto- i 6 10 Idem.
Idem. España. 137 D. Antonio Soroa... ¡ 6 10 Idem.
Idem.
Antillas. 
9 lulio 
1831.
138 D. Manuel San- j Yapor Blas- choz Barcaiztegui.. 1 co de Garay. 1 6 10 Idem.
Idem. España. 139
D. Juan Antonio! Bergantín 
¡Flores, (Sn.S., C9, | y o S :  ! . 1 6 10 Idem.
Idem. La mar. 140 quer, (C5).............j Urca Pinta... 0 10 Idem.
Idem. La mar. 141
l Yapor Fer- 
D. Manuel Carballo. nando el Ca- 
( tólico.............
1 6 10 Idem.
Idem. España. 142 D. Narciso Fer- ( Bergantín nandez Pedrifian... í Patriota........ ! 6 10 Idem.
Cádiz-
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Id em .
España.
Antillas.
La mar.
Antillas.
1 ? octu­
bre ■1831.
Antillas. 
3 julio 
1831.
Antillas. 
3 julio 
1831.
La mar. 
España. 
España.
España.
TÍEMPO
Nombres Destinos de servicio
Núm. efectivo.
y condecoraciones, ó comisiones,
Años Meses
. roí  D. José Perez La- ( Bergantín) p
i zaga.......................... ¡Volador......... ! <5
 ^^Minaren...................... í “  ^ 10
145 D.JoséMontero,0n). 6 10
146 D. José Reguera.. .  { j 6 10
, Ponton Vi- \
D. Domingo Cas- 1  llavicencio y ( 
^^Mtro,F.l?,(C»..m.)... ayudante del  ^ 'O
( arsenal.........^
148 D. Melchor Bula... í Vapor Con- 1  g 
i greso............ )
6 10
ISO D. Leonardo García. Goleta Cruz. 6 10
131 D. Daniel Tiscar....jj^^°''^®‘'‘ ^®"¡ 6 10
132 D. Eugenio Acebal. 6 10
D. Felipe Win - 1  ,.
’“3 |th u is e n .. . ..............I ”  ^ 0^
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ALFÉRECES DE NAVIO.
Marzo
1831.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
[Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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ALFÉRECES DE NAVIO.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO
de servicio 
efectivo.
Años Meses
Fecha 
del úUimo 
ascenso.
Cádiz. La mar. 154 D. Mariano Bou- reau y Robiou, ( in.). [ Barca Ebro.. 6 10
Marzo
1851.
Idem. La mar. 155 D. Juan Martínez Alvarez, ( m. )....... I Barca Ebro.. 6 10 Idem.
Idem. España. 156 D. Luis Ledo.......... j Navio So- 1 « 10 Idem.
Idem. La mar. 157 D. Adolfo Robiou... j Vapor Ca­í ledonia........ i » Idem.
Cartag. España. 158 D. José María Nuza. j Urca Ense- 1 nada............. 1 6 10 Idem.
Cádiz. España. 159 D. Enrique Ponte y Trillo, (in .).........
( Urca Santa 
i María............ 1 6 9 Idem.
Idem. España. 160 D. Pedro Surrá, (Sn. S .,m .) ............
i Bergantín 
i Galiano........ 1 6 10
Abril
1851.
Idem. » 161 D. Francisco Mas y Fernandez............ » )) )> Idem.
Idem. La mar. 162 D. Ramón Cabre­ra, (m.)..................
Vapor Ca- 
ledonia......... 6 10
Junio
1851.
Idem. España. 163 D. Vicente Carlos Roca, ( m. ) ..............
Barca La- 
borde........... 10
Julio
1851.
164 D.
80
ALFÉRECES DE NAVIO.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
165 D.
166 D.
167 D.
168 D.
169 D.
170 D.
171 D.
172 D.
81
ALFERECES DE NAVIO.
Depar­
tamento.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Perrol.
Cádiz.
Cartag,
Barcelon.
Antillas. 
12 junio 
1851.
España,
ALFERECES DE NAVIO
sin antigüedad liasla que cumplan el tiempo y demas requisitos que previene 
el Reglamento de Guardias Marinas de 10  de diciembre de 18 4 9 .
D. Juan de la Rosa........................  Enfermo.
D. Simón Manzano........................ Ponton Villavicencio.
Oficiales de otros cuerpos qne se haUan navegando para optar á alféreces 
de navio.
, D. Jesualdo Domínguez, I., sub- j 
teniente sin antigüedad de arti- 1 Goleta Cruz. 
Hería de marina............................ )
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COLEGIO MILITAR
DE
Sf. ^
Este instituto, que ha sustituido á los antiguos Colegios de guar­
dias marinas, fue creado por Real decreto de S. M. Doña Isabel II 
(Q. D. G.) en 18 de setiembre de 1844. Está situado en la nueva 
población de San Cárlos, departamento de Cádiz, donde se verificó 
su apertura el 1.“ de Enero de 1845.
La autoridad principal, en calidad de inspector , es el director 
general de la Armada, y subinspector el capitán general del refe­
rido departamento.
El jefe á cuyo cargo está el Colegio, debe ser brigadier ó ca­
pitán de navio con el título de director, primer jefe. Ademas ha­
brá un capitán de navio ó de fragata, sub-director , segundo jefe: 
un capitán de fragata, tercer jefe encargado del detall: cinco 
ayudantes, tres de la clase de tenientes de navio y dos de la de 
capitanes ó tenientes de artillería de marina: un teniente de na­
vio , secretario, archivero y bibliotecario; un oficial del Cuerpo 
administrativo de la Armada de la clase de primeros ó segundos;
nn médico-cirujano de la clase de consultor del Cuerpo de Sanidad 
de la Armada: dos capellanes : un jefe de estudios: siete profeso­
res de matemáticas y otros correspondientes á física y química , di­
bujo , maniobra , construcción, idiomas francés ó inglés , esgrima, 
gimnasia , baile y natación, con el competente número de emplea­
dos para la servidumbre.
El número de plazas de aspirantes es de ochenta por reglamen­
to ; diez y ocho de las cuales están asignadas á los hijos de los ofi­
ciales del Cuerpo general de la Armada; dos á los del de ingenie­
ros de la misma; seis para los de los demas cuerpos auxiliares de 
aquella; seis para los de oficiales de ejército y de su administra­
ción ; seis para los de las diferentes carreras del Estado; treinta y 
seis para hijos de particulares; cuatro plazas de gracia para los de 
oficiales de la Armada , cuyos padres hayan muerto en combates, 
naufragios, ó de resultas de ellos; y por último dos también de 
gracia para hijos de individuos de los Cuerpos auxiliares de la mis­
ma que se hallen en el caso de los anteriores. Por reales órdenes 
de 20 de abril y 16 de mayo de \ 850 , se han aumentado veinte 
plazas mas, diez de ellas ordinarias y las diez restantes de pro­
visión real.
Para ingresar en el Colegio en clase de alumnos es preciso te­
ner once años cumplidos de edad, sin exceder de catorce, y ser 
examinados y aprobados en el acto de la entrada , dé doctrina cris­
tiana , leer, escribir, gramática castellana y las cuatro primeras 
reglas de la aritmética aplicadas á los números enteros, y fraccio­
narios decimales y comunes. El pretendiente que á la época de su 
entrada tenga doce y medio años de edad, debe examinarse ade­
mas de aritmética para ser admitido.
La permanencia de los alumnos en el Colegio deberá ser de tres 
y medio años, en los que cursarán como materias principales: arit­
mética, álgebra elemental, geometría, trigonometrías; principios 
de física experimental, química y mecánica , cosmografia y navega­
ción ; y como materias accesorias, geografía, historia, moral y re­
ligión , idiomas francés é inglés, dibujo, priucipios de construcción.
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ímaniobra, esgrima , manejo de arm as, artillería y sus ejercicios, 
gimnasia y baile.
Concluidos los estudios del Colegio, salen los aspirantes á guar­
dias marinas de segunda clase , y como tales pasan á embarcarse 
para continuar su aprendizaje.
El uniforme de los aspirantes es igual al de los guardias ma­
rinas con supresión de la casaca, caponas y cordones, y sustitu­
yendo al ojal figurado que llevan estos en el cuello de la chaqueta 
y levita, un ancla bordada de hilo de oro; el sombrero apun­
tado es sin galón, el cual no llevan en la gorra, y sí en su lu­
gar un ancla igual á la anterior. Los brigadieres usan dos galones 
de oro, cada uno de la mitad del ancho de los del uniforme del 
cuerpo general de la Armada, colocados diagonalmente sobre la 
manga derecha, y los sub-brigadieres uno solo en la misma dis­
posición.
Inspector.
El Excmo. Sr. director general de la Armada.
Sub-inspeclor.
El Excmo. Sr. capitán general del departamento de Cádiz.
Director, primer jefe.
Sr. D. José María Halcón , brigadier de la Armada.
. Sub-cUrector, segundo jefe.
I). Jos'ó Vázquez de Castro, capitán de fragata.
Tercer jefe, encargado del detall.
1). Rafael Cortés , teniente de navio.
Secretario, archivero y bibliotecario.
D. Francisco Chacón y Orta, capitán de fragata.
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. Ayudantes.
D. Olegario Solís , teniente de navio.
D. Pedro Rivera, idem.
D. Manuel Costilla, idem.
D. Ramón Martinez, capitán de infantería de Marina.
D. Manuel Baturone, teniente de artillería de Marina.
Contador.
D. Juan Antonio Miró, oficial segundo del Cuerpo administrativo.
. Capellanes.
D. Francisco de Paula Grosa.
D. José Dadeu.
Médico-cirujano.
D. José de Indart, consultor del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Jefe de estudios.
Sr. D. Saturnino Montojo, director del observatorio astronómico 
de San Fernando y capitán de navio honorario.
Profesores.
D. F'rancisco Chacón y Orta, capitán de fragata.
D. Gerónimo Lobaton , teniente de navio.
D. Evaristo García Quijano , alférez de navio.
D. Casimiro Ariño, idem. '
D. Mariano Arbiol, idem.
D. Juan Antonio Ruiz , teniente de artillería de Marina.
D. Rafael Martinez, alférez de navio.
D. José María Fernandez Caro, idem.
Maestro de maniobra.
D. Andrés Estran, primer contramaestre graduado de alférez de 
navio.
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Idem de dibujo.
D. José María Sánchez Márquez.
Idem de inglés
D. Diego Eady Walsk.
Idem de francés.
D, Antonio Carmona.
Idem de esgrima.
D, Antonio Marín. '
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NUMEBO
de anti­
güedad.
1 D. Enrique Trujillo.
2 D. José Patero.
3 D. Ecequiel Farrucha.
4 D. Andrés Sánchez Ocaña.
5 D. Adolfo Soler.
6 D. José Soler.
7 D. José Autran.
8 D. Francisco Llobregat.
9 D. Tomás Bryant.
10 D. José Lazaga. .
11 D. Juan Fernandez y Paredes.
12 D. Ensebio Calvete.
13 D. José Jaudenes.
14 D. José de la Puente.
15 D. Rafael Llanes.
16 D. Miguel Pardo.
17 D. Salvador Carvia.
18 D. Juan Gervera.
19 D. Salvador Llegat.
20 D. Ismael Warleta.
21 D. Cecilio de Lora.
22 D. José Robles.
23 D. Antonio Patero.
24 D. Gerónimo Sierra.
25 D. Patricio Aguirre.
26 D. Manuel Mozo.
27 D. Rafael Alvarez.
28 D. Alejandro García Arboleya.
1 2
í)0
NUM ERO
de anli- 
güerlad.
29
30
31
32
33
34 
33
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52 
63
54
55
56
57
' i -  ^8
J ‘ 59 
. , 60 
61 
62
63
64
65
r -
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Ricardo Pavía.
Antonio Delgado.
Ginés García Paredes. 
Horacio Pavía.
Eduardo Jaudenes. 
Ramón Reguera. 
Constantino Rodriguez. 
Juan Vernaci.
Camilo Arana.
Dionisio Montojo.
Hipólito Piedras. 
Francisco Javier Uriarle. 
Indalecio Nuñez.
Manuesl Martinez.
Rafael' Lasso.
Francisc^ Patero, ¿r
P ' í
Vf'iív ^
J-' : ' 'iíJtOt' ' ^  U  ^¡
Francisco Sanz de Andino, y 
José de Guzman. ■^ycí / ' *
Juan Morenounei-ra. ^
Juan Togores. -'W- ■ ¡
Pedro'* Cazarla. 5  ^ Cl
Manuel González Alvarez—  E v..
Francisco de Paula Carrasco.
Fernando Benjumea.
Leónidas Ambrosi.
Antonio Basauez.
Celestino Lahera.
Ildefonso Aguilar.
Luis Serra.
Miguel Morales.
Luis Borja.
Pedro Pastor.
Tomás Rivero.
Francisco Delgado. )
Fabian Montojo. i,
Rafael Pardo. ........ . , . .
Miguel Liaño. j  ^  C-^5'/'^ -
u,-
-
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NCMEBO
de ant¡- 
süedad.
66
67
7^
luLc ®¡)i j i a 7 2
• 73
74 
7o 
70
77
78
79
80 
81 
82
83
84 
83 
86
87
88 
89
i-^juíru
D. Juan Cardona. ¡ ■
D. Isidoro Mallen. h. - J -u £  T/
D. Francisco Vila." -­
D. Ricardo^ Aguirro. S o u i^Z  ^  jV<ut® .  h e ^  ^  
D. Manuel Lobo. ^
D. Federico''Paterno, 'j, - ¡ ' ^  S|
D. Manuel^Villavicencio. A 0 i.a A a¿ .A - 
D. José Diaz. Y
D. Francisco'Escalera, i  ’fv.uuf.í’^  <6» 7éÍ á,5íA.«<'í í^ 
D. José Alvarez.
D. Luis Pastor, j  LoA>sJist>uo -  T/
D. Francisco Ramos Izquierdo.  ^ ~
D. Ignacio Chinchilla. ~C>^  ^  d ^
D. Miguel Ramos.Y 
D. Eduardo López. -  é 
D. Ricardo Fernandez. _ 6 “ 5. Q C
D. Manuel de la Cámara. -  ^
D. Basilio^ Lineros. ^ c -
Y
/ u i i r /
D. Zoilo Zalabardo.i • '
’ .^ í VI ncr. V (JU
i . J.
-CÍAD. Eduardo''Reinoso.
D. Antonio Herrera, f 
D. Antonm Cervera.' ^
D. Eduardo Boom. ' -
D. Emilio Soler. - ' •>1 -  O ff' Tt?
usi\>'v t /
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D. Julio Falcó.
D. Honorio Samaniego.
D. Agustin Muñoz.
D. Luis Roca de Togores. 
D. Felipe Canga Arguelles. 
D. Fermin Sánchez.
D. Rafael Arboleya.
D. Pascual Aguadq.
D. Jacobo Escario.
D. Alvaro de Silva. C W £ ¡ ^  - jo J t
IHARIIVAS
E ste  Cuerpo fue creado en el año de 1717 para surtir la Ar­
mada de oficiales; en el de 1777 constaba de tres compañías, es­
tablecidas en los departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, 
las cuales quedaron suprimidas á consecuencia de haberse dado 
á dicho Cuerpo distinta forma por reglamento provisional de 8 de 
Octubre de 1825. En el dia proceden estos jóvenes del Colegio mi­
litar de aspirantes de Marina, como queda expresado al hablar de 
este establecimiento, y según determina el reglamento expedido 
con Real decreto de 10 de diciembre de 1845, para el régimen y 
gobierno de los mismos guardias marinas, mandado circular y 
observar por Real órden de 7 de Enero de 1846. Su uniforme pre­
fijado en este último reglamento se compone; e l  d e  6 . \l a : casaca 
como la de los oficiales del Cuerpo general de la Armada, con la 
diferencia que la solapa será toda azul, sin grana ni galón, que 
solo usarán en el cuello y vuelta; pantalón blanco ó azul, según 
la estación; chaleco en todo tiempo blanco de casimir, también 
como el de aquellos; sombrero apuntado y ribeteado de galón de 
oro de la mitad del ancho que el designado á los expresados ofi­
ciales: sable como el de estos; pero siempre con cinturón y tiran­
tes charolados de negro, y chapa de metal dorado para abrochar­
lo , cinceladas en ella un ancla y corona, orladas de hojas de ro­
ble y laurel; ganchos también dorados en los extremos de los ti­
rantes, y fiador charolado de negro; corbatin negro, guante blan­
co y media bota. En los hombros dos caponas de oro, y cordones 
de lo mismo , pendientes de la del lado derecho con cabetes dora­
dos á fuego. E l  u n if o r m e  p a r a  t o d o  s e r v ic io  o r d in a r io  será: levita 
de paño azul tu rqu í, en todo igual á la de los referidos oficiales, 
y á cada lado del cuello un ojal fignrado con galón de oro , de la 
mitad del ancho del de la casaca y con boton pequeño; chaleco y 
pantalón como el del uniforme de gala. Para los trabajos altos, 
los de bodega y pañoles , para cuando no esten de servicio á bordo 
y en puerto para las guardias de mar , y finalmente , para todas 
las faenas que exijan soltura, han de usar una chaqueta de paño 
azul con dos hileras de á siete botones chicos de ancla y corona 
repartidos á iguales distancias, y tres del mismo tamaño en la 
manga para cerrarla, y con un ojal á cada lado del cuello como 
el descrito para la levita. Con esta y la chaqueta dehen llevar una 
gorra azul, como la de los oficiales , y pañuelo negro al cuello. 
El guardia marina de primera clase se distinguirá del de segun­
da , en que el puente ó media luna de las caponas será de plata, 
y que en el cuello de la levita y chaqueta ha de llevar dos ojales 
figurados, en lugar de uno que se señala á los de segunda.
Por Real decreto de 17 de marzo de 1844 , debe ser 160 el 
número de guardias marinas.
Jefe superior.
El Excmo. Sr. director general de la Armada.
9 4
Jefes prinápales.
Los capitanes ó comandantes generales de los departamentos 
y apostaderos de Ultramar, y el director del Colegio militar de 
aspirantes de Marina.
GUARDIAS MARINAS
a>ss iPíEíffiiS iM . s  « a í!,$ s .
Depar­
tamento.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
España.
España.
España.
España.
España.
Antillas.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones
< D. Eduardo Volante y  Ba- )
I rizón, F. i í ....................................)
gj D. Francisco Cáceres, (Sn.)
I S., e s , m.), de primera clase, i
3 Íc  Vapor Castilla,i S., es, m.) de primera clase.) ^
j D. José Osteret, (C?, m.) i viaiianle.
I de primera clase...................... j  ^ °
D. Juan Bautista Sollozo,)
8 (Sn.S.,CS,m.), de primera J Vapor Santa Isabel.
clase........................................ )
« 1 “ í  I
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GUAKDIAS MARINAS
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz. La mar. D. Cárlos Tineo, (C?, m.) i de primera clase.................. i Corbeta Ferrolana.
Idem. La mar. D. José Aguado, (C9), de ¡ primera clase,...................... i Urca Santacilia.
Idem. )) D. José de Mora, (C?, m.J i de primera clase....................i »
Idem. La mar. 10 D. Manuel Fernandez, (m.). Corbeta Ferrolana.
Idem. Rio de la Plata. 11 1
D. Luis Gazquez y Doral, 
(m.), de primera clase........ Corbeta Luisa Fernanda.
Idem. Rio de la Plata. 12
D. Ramón Martínez, de 
primera clase........................ Corbeta Luisa Fernanda.
Idem. La mar. 13 D. José Montojo................ Corbeta Ferrolana.
Idem. Filipinas. 14 j D. Víctor Velasco, F. 19,i (m .)....................................... Corbeta Villa de Bilbao.
Idem. La mar. 15 D. Agustín Serrano, (ra.). Corbeta Ferrolana.
Idem. Antillas. 16 j D. José María de Heras, i (m.), de primera clase........ j Bergantín Habanero.
Idem. Antillas. 17 i D. José Ruiz é Higuero, i (m.), de primera clase.......... j Bergantín Habanero.
Idem. Antillas. 18 j D. Dionisio Costilla, de (primera clase...................... 1 Fragata Esperanza.
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GUARDIAS MARINAS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
La mar. 
Antillas. 
La mar.
España.
Antillas.
Filipinas.
Antillas.
España.
Filipinas.
Antillas.
Filipinas.
\ ., N'.
Antillas.
t9 D. Gonzalo Murga............ Corbeta Ferrolana.
20 D. Ramón Cando............. Bergantín Habanero.
21 D. Fernando Martínez, (ra.) Corbeta Ferrolana.
2 2  j Juan Sopranis, (Sn. S.. j
3  j p. Agustín Delgado, de i p Esperanza.
24 ¡ p y . Fernandez, j Corbeta Villa de Bilbao.
^ H lo íre^ u O  Bergantín Scipion.
26 D. Francisco León............ Bergantín Volador.
! (no" Sánchez Ocaña, j Qgpbeta Villa de Bilbao.
( p. Emilio Barreda, de i y  
( primera clase........................í ^
j D. Francisco de Paula Par- ¡ Q^pheta Villa de Bilbao. 
"• I do, F. lí, (m.). . ................. í
, „ j D. Diego Benjumea , (m.),) ppa„ata Esperanza, 
i de primera clase.................1
1 3
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GUARDIAS MARINAS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz. Antillas. 31 D. Luis León, (Sn. S., in.) Fragata Córtes.
Idem. Antillas. 32 D. Juan García Carbonell, ¡ Cm.)........................................ Fragata Cortes.
Idem. Rio de la Plata. 33
D. Juan García Rivero, ¡
(m.).........................................i Corbeta Luisa Fernanda.
Idem. Antillas. 34 D. José Gómez Lesaca, (m.;)......................................... Fragata Córtes.
Idem. Antillas. 33 D. Francisco de Salas, (m.)......................................... Bergantín Scipion.
Idem. Antillas. 36 D. Carlos Ruiz, (m.)........ Fragata Córtes.
Idem. Antillas. 37 D. Miguel Vicli, (m.)....... Fragata Corles.
Idem. » 38 D. Juan Van-Halen, (in.) ))
Idem. Filipinas. 39 D. Luis Blasco, F. lí, (ra.) Corbeta Villa de Bilbao.
Ideni. La mar. 40 ; D. Juan González Alva- : rez, (in.)............................... Corbeta Ferrolana.
Idem. Rio de la Piala. 41 D. Rafael Ortega, Cm.)... Corbeta Luisa Fernanda.
Idem. Antillas. 42 D. Miguel Gastón,(m.)... Bergantín Habanero.
Idem. Antillas. 43 P. Jacobo Alemán, (m.).. Fragata Córtes.
T
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GUARDIAS MARINAS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Cádiz, Rio de la Plata. U
Idem. España. 45
Idem. Antillas. 46
Idem. Antillas. 47
Idem. Antillas. 48
Idem. Antillas. 49
Idem. Rio de la Plata. 50
Idem. Antillas. ol
Idem. Rio de la Plata. 52
Idem. La mar. 53
Idem. Antillas. 54
Idem. )) 65
Idem. Antillas. 56
Idem. Antillas. 57
 Nombres y condecoraciones. Destinos o comisiones.
I D. Wenceslao Albar- i Bergantín Habanero. 
I Gonzamz, (in .).................... ( ®
\
D. Gerónimo García Pa-
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GUARDIAS MARINAS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Cádiz. La mar. 88
Idem. España. 89
Idem. Antillas. 60
Idem. La mar. 61
Idem. Antillas. 62
Idem. Filipinas. 63
Idem. Antillas. U
Idem. La mar. 65
Idem. España. 66
Idem. España. 67
Idem. Antillas. 68
Idem. Antillas. 69
Idem. Filipinas. 70
Idem. Antillas. 71
 Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
D. Francisco Javier de i
D Manuel de Bastillo. (Sn..
T
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GÜAUDIAS MAKINAS.
¥
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz. Antillas. 72 D. Santiago Patero.......... Fragata Córtes.
Idem. La mar. 73 D. Ensebio Pascual de Povil....................................... Corbeta Ferrolana.
Idem. Rio de la Plata. 74 D. Faustino Barreda....... Corbeta Luisa Fernanda.
Idem. Antillas. 75 D. Buenaventura Pilón... Fragata Córtes.
Idem. Antillas. 76 D. Juan Ábreu................ Berganlin Habanero.
Idem. Antillas. 77 D. Pedro Martínez.......... Fragata Esperanza.
Idem. Antillas. 78 D. Felipe Menendez........ Fragata Esperanza.
Idem. Antillas. 79 U. Vicente Manterola__ Bergantín Pelayo.
Idem. Rio de la Plata. 80 D. Joaquin Aguirre.......... Corbeta Mazarredo.
Idem. Antillas. 81 1). Sebastian Morales___ Fragata Esperanza.
Idem. Antillas. 82 D. Ricardo Herrera.. . . . . Bergantín Valdés.
Idem. Antillas. 83 D. Lucio García Serón... Fragata Esperanza.
Idem. España. 84 D. José Jiménez.............. Corbeta Colon.
Idem. Antillas. 85 D. Francisco Miranda— Fragata Esperanza.
GUARDIAS MARINAS.
Oepar-
taraento.
Resi­
dencia.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádi3. Antillas. 86 D. Eduardo Monlojo........ Bergantín Habanero.
ídem. España. ■ 87 D. José Miranda................ Bergantín Galiano.
Idem. Antillas. 88 D. Isidoro Uriarte............ Bergantín Pelayo.
Idem. Antillas. 89 D. Alejandro Herrera__ Fragata Cortes.
Idem. Antillas. 90 D. Ildefonso Peñaranda... Bergantín Pelayo.
Idem. España. 91 D. Manuel García............ Bergantín Volador.
Idem. Antillas. 92 D. Luis de la Puente,. . . Fragata Cortes.
Idem. Bio de la Plata. 93 D. Mariano Cabrera......... Corbeta Mazarredo.
Idem. Rio de la Plata. 94 D. Segismundo Bermejo. Corbeta Mazarredo.
Idem. España. 95 D. Pelayo Llanes.............. Bergantín Patriota.
Idem. Rio de la Plata. 96 D. Siró Fernandez.......... Corbeta Luisa Fernanda.
Idem. España. 97 D. Tomás Sostoa.............. Bergantín Patriota.
Idem. España. 98 D. Alvaro Dávila............. Corbeta Venus.
Idem. Rio de la Plata. 99 D. Juan de la Puente.. . . Corbeta Mazarredo.
Idem. Rio de la Plata. 100 1). Joaquin de la Torre... Corbeta Luisa Fernanda,
¥GUARDIAS MARINAS.
105
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Cádiz. Antillas.
Idem. España.
Idem. lUo de la Plata.
Idem. España,
Idem. España.
Idem. España.
Idem. España.
Idem. España.
Idem. Rio de la Plata.
Idem. Rio de la Plata.
f Idem. España.
ll Idem. Rio de la Plata.
I
r Idem.
Rio de la 
Pial a .
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
í González 01'~ | Bergantín Valdés.
102 D, Juan Castaño...............  Corbeta Venus.
103 D. Manuel Toledano........  Corbeta Luisa Fernanda.
104 D. Ciríaco Patero..............  Corbeta Colon.
103 D. Jesús María Cabrera.. Navio Soberano.
106 D. Marcial Sánchez..........  Bergantín Patriota.
107 D. Francisco Aramburu.. Bergantín Patriota.
 ^ í de?t;..®.“ ‘!'.^ °. i Bergantín Patriota.
109 D. Antonio Cifuentes........  Corbeta Luisa Fernanda.
1 clmdo?°'.". ! Corbeta Luisa Fernanda.
111 D. Pedro Ossa.................... Bergantín Patriota.
112 D. Olimpio Aguado..........  Corbeta Mazarredo. ,
, 1 3  ( D. Francisco Fernandez j j^g^ ^^ rrodo.
I Alarcoii........................................ ’
104
GUARDIAS MARINAS,
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz. Rio de la Plata. \ \ í D. Juan Ramos Izquierdo. Corbeta Mazarredo.
Idem. España. D. Miguel Cuadrado........ Bergantín Patriota.
Idem. España. D. Joaquin Rivero............ Corbeta Venus.
Idem. La mar. H7 D. Francisco Herrera....... 1 Urca Pinta. Destinado al apostadero de la Habana.
Idem. España. D. José Montemayor........ Bergantín Volador.
Idem. La mar. D. Anionio de la Rocha... Urca Pinta. Destinado al ! apostadero de la Habana.
Idem. La mar. i 20 D. Manuel Vial................ Urca Pinta. Idem.
Idem. La mar. 121 D. Guadalupe Ojeda........ Urca Pinta. Idem.
Idem. España. 122 D. Fermin Ortega............ Bergantín Volador.
Idem. España. 123 D. Alejandro Ory............ Bergantín Volador.
Idem. España. 124 D. Emilio García.............. Bergantín Volador.
Idem. España. 125 D. Eduardo Ortiz de la Torre...................................... ¡ Vapor Castilla.
Idem. La mar. 126 D. José Pardo de Figue- roa..........................................
1 Urca Pinta. Destinado al 
1 apostadero de la Habana.
Idem. España. 127 D. José Iñiguez................. Vapor Castilla.
Idem. La mar. 128 D. Agustín Delaville^... 1 Urca Pinta.Destinado al apostadéro' de la Habana.
1 0 5
GUARDIAS MARINAS.
Depar­
tamento.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz. La mar. 129 j D.gado.
130 D.
131 D.
132 D.
133 D.
134 D.
135 D.
136 D.
137 D.
138 D.
139 D.
140 D.
141 D.
142 D.
143 D.
144 D.
145 D.
146 D.
 Eduardo Arias Sal- 1  Urca Pinta. Destinado al
14
1 0 6
GUARDIAS MARINAS.
Depar­
tamento.
Num. Nombres y condecoraciones. Destinos 6 comisiones.
147 D.
148 D.
149 D.
150 D.
151 D.
152 D.
15? D.
154 D.
155 D.
156 D.
157 D.
158 D.
159 D-
160 D.
MiRITOmOS DE MABI1VA
EXISTENTES
A CONSECUENCIA DE DA SUPRESION DEL CUERPO DE PILOTOS DE LA ARMADA, 
SEGUN REAL DECRETO DE 23  DE OCTUBRE DE 1 8 4 6 .
Departa­
mento.
Residencia. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
MERITORIOS DE MARINA.
Cúdiz. )) D. Antonio Sierra................
Cartagena- España.
D. José María Roca y Saiz, 
coa la consideración de guar- ¡ 
dia marina de segunda clase..)
Bergantin Galiano.
Id em. España. D. Francisco de Paula Serra. Slístico Dardo.
Idem, La mar. D. José Roca v Parra.......... üi’ca Pinta.
Ferrol. España. D. Alon-so Fermin Salguero. Vapor Alerta.
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MERITORIOS DE MARINA.
Departa­
mento.
Residencia. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
España.
España.
Antillas.
D. Ramón Bravo, con la 
consideración de guardia ma­
rina de segunda clase.............
Bergantín Galiano.
D. José Domingo Vez , Ídem, > ^ Laborde.
ídem........................................... )
idmn Aragón, ídem, | pr^gata Esperanza.
TERCIOS M V A IE S .
Las matrículas de mar se componen de toda la gente que se ocupa 
en las costas de la Península, Islas adyacentes y de Ultramar en 
la navegación y pesca, cuyo ejercicio les es privativo, gozando á 
la vez otros privilegios y exenciones en justa i’ecompensa del ser­
vicio de bajeles de guerra y arsenales á que están sujetos siempre 
que son convocados, y por esto los considera su vigente y sabia 
ordenanza de 12 de agosto de 4 802 como un Cuerpo militar, dán­
dosele el nombre de tercios navales por la situación de los depar­
tamentos ; y en este sentido toman el título de los de Levante las 
matrículas que corresponden al departamento de Cartagena; de 
Poniente las de Cádiz, y del Norte las del Ferrol. Los tercios na­
vales de los departamentos toman el nombre de las principales ca­
pitales, y son: en el de Cartagena el de esta misma denominación, 
los de Valencia, Barcelona y Mallorca. En el departamento de 
Cádiz el de este nombre, los de Málaga, Sevilla y provincia de 
Canarias; y en el departamento del Ferrol el de igual título, los de
Vigo y Santander con las Provincias Vascongadas. Cada uno de 
estos tercios se subdivide en partidos ó provincias, estas en dis­
tritos, y la marinería de que consta en trozos, de forma, que se­
gún su Organización cada tercio se considera como un regimiento 
de milicias navales , sus partidos como otros tantos batallones, y los 
trozos como compañías. La Isla de Cuba está dividida en las pro­
vincias marítimas de la Habana, Trinidad, San Juan de los Reme­
dios, Nuevitas y Santiago de Cuba; la de Puerto Rico .solo consta 
de la provincia de este nombre, dependiente del apostadero de la 
Habana, y en las Filipinas no hay mas que la de la capital Manila 
para los pilotos y las embarcaciones, considerándose á los patrones 
y raarinei’ía embarcados en ellas como matrícula eventual. Todos 
estos destinos están servidos por el competente número de jefes y 
oficiales de la Armada, que ejercen la jurisdicción de Marina como 
subdelegados de los comandantes generales de los respectivos de­
partamentos, que son los jefes principales de las matrículas de 
mar en los de su comprensión, y la autoridad superior de todas 
ellas el director general de la Armada. Por real órden de 1 ? de 
octubre de \ 841 se metodizó el que debia seguirse en adelante 
para el nombramiento de los destinos de los tercios navales, que 
lian de recaer por mitad entre la oficialidad asignada á los mismos 
y la del Cuerpo general de la Armada y sus auxiliares.
JEFES Y OFICIALES
DESTINADOS
TIEMPO Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos d e  s e r v ic io  
e fe c t iv o . del úitimo
lamento. dencia. y  condecoraciones. ó comisiones.
AñosMeses
ascenso.
Ferrvt.
Idem.
Idem.
Madrid.
S a n  S e -  
h a s l i a n .
SEÑORES BRIGADIERES.
D. Agiistin Bocalan, 
C. c. 1 1 ., II. p., F. I?, *.
Vocal de la ' 
junta de Faros ( 
y del Consejo ( 
de Sanidad___’
66 8 Junio1838.
D. José de Resusta, 
H. ,M. d., y otras___
Comandante) 
de la provincia. 1 53 7
Abril
1843.
D. Ignacio Reguera, 
I.C., Il.p., M.I., SI.d., 
y otras........................
Comandante j 
del tercio..........I 50 3
Agosto
1843.
BRIGADIERES.
H 2
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
6 comisiones.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz. Sevilla.
D. Ignacio Olaeta,) 
H.p., M.l.,- T?, y Comandante) del tercio......... 1 49 8
Setiembre
18.44.
Cartag. Barcelona D. Simón Ferrer y l Bosch, I. c . , H. p........j
Director délas \ 
obras del puer- 
to ,y  de las del > 
dePalma deMa- ( 
Horca................ '
46 i Octubre1846.
Idem. Málaga.
D. Pedro Marin Fer­
nandez , H. p ., M. 1., y 
la de La Bisbal...........
Comandante 
del tercio.......... 53 » Idem.
Idem. »
D. José Ussel de 
Guimbarda , H. p., 
F .I? , M.l...................
Comandante 
1 del tercio.......... 45 4
Agosto
1847.
Cádiz. Barcelona
D. Antonio Fernan­
dez Lauda ,H. p., F. 1 ?, 
F. I%M.d., 3er.s.B., 
F?, © ............................
I Comandante 42 8 Idem.
Iderii. Santan­der.
D. Antonio Santa 
Cruz,H., brigadier de 
infantería....................
1 Comandante 
i del tercio.......... j 37 6
Noviembr
1849.
Cartag. Cádiz. D. Pedro Pilón, H.p., (C?)...............................
( Comandante 
í del tercio.......... j 45 7
Enero
1851.
Cádiz. Puerto-.Rico.
D. Francisco de la 
Rosa, H. p . , Tf..........
j Comandante 
i déla provincia. j 47 4
Febrero
1851.
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BUIGADIERES-
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Deslinos 
ó comisiones.
TIEMPO
de servicio 
efectivo.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz.
Habana 
2 i agosto 
i 848.
. D. Manuel de la 
Puente, 11., M.d........
Gomandante 
de la provincia. 42 4
Marzo
1851.
Idem. Valencia.
D. Francisco Risto- 
r i, H.p., M. 1., y la 
de Chiclana................
Gomandante 
del tercio........ 51 0
Noviembre
1851.
■ EXENTOS DE TODO SERVICIO.
Idem. 1) D. José María Oroz- i co. H.p., M.l............. i )) 68 1
Abril
1839.
Idem, Málaga. D. Fernando Mu-) íinz , H. p .................... i » 55 6 Idem.
Ferrol. Asturias. D. .Juan Francisco) Hebia , H. p................ i » 51 6
Abril
1843.
Cádiz. Sevilla. D. JoséOIaeta,II.,Tí 48 10 Junio í 1843.
Cartag. Valencia. D. José García de i Santa María, G.C., H.p. i U 6.8 4
Octubre
1843.
Cádiz. Málaga.
D. José V’'alera, mar- j 
qués de la Paniega, ¡ 
G.c. n., M.d................)
» 6 líoviembre1843.
Idem. Barcelona
D. Manuel Villavi- 1 
cencío y Garcés, I. c., ¡ 
II. p., G. Y..................5
É 51
f!
6 Idem.
1Í4
BKIGADIERES.
Ferrol.
Cartag.
Idem.
Ferrol.
Idem.
Cádiz.
Cartag.
Sevilla.
Barcelona
Cádiz.
Vivero.
Madrid.
Madrid.
D. Antonio de ür- 
zaiz , de la órden de 
Santiago, II., C. Y.,*.
D. Mariano Vives, i 
I.C., H.p., M.I.......... I
D. Joaquín Lallave,
H .p..............................
D. Joaquin Mozo y i 
Osorno, ri. p.,G., C.Y. I
D. Agustín José Mal- ¡ 
donado , H.p.............. I
D. Juan Nepomuceno j 
Vizcarrondo, C. c.n ., | 
I.C., H.p......................)
D. Antonio Fernán- i 
dez Cabada, H., M.d.!
40 »
51
47 5
41 4
62 6
47 10
FUERA DE REGLAMENTO.
limo. Sr. D. Fran-N 
cisco Javier Morque- J 
cho, C. c. n., I. c., H.,í Vocal de la v 
M.d., ministro ho-[ Junta deredac- 
norario del Tribunal) cion de la orde- 
supremo de Guerra y [ nanza de ma- (
Alarina , y oíicial ma-1 tríenlas............ i
yor cesante del Jlinis- 1 
terio de Jlarina.......... '
35 2
Marzo
1846.
Octubre
4846.
Idem.
Febrero
1847.
Julio
1848.
Febrero
1849.
Mayo
1851.
Jlarzo
1843.
lio
CAPITANES DE NAVIO.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMl’O 
de servicio 
efectivo.
AñosAIeses
V ecna 
del último 
ascenso.
SEÑORES CAPITANES DE NAVIO.
Cádiz. Mallorca. D. Tomás Cerviño, H.p..............................
Comandante 
del tercio......... 53 7
Abril
1839.
Ferrol. Bilbao. D. José Angel de Zorrilla, H.p., y otras.
Comandante ] 
de la provincia.! 50 3 Idem.
Cádiz. Almería. D. Joaquín Vara de Rey, H........................
Comandante: 
de la provincia. 51 10
Alayo
1841.
Cartag, Gijon.
D. José Carlos de la 
Fuente, 11. p. y la de 
Bribiesca......................
Comandante ¡ 
de la provincia.! 47 4
Diciembre
1842.,
Ferrol. Algeciras.
D. Pedro Pablo de 
Cagigao, F. 1?, H., 
AI. d ., 1 er. s. B..........
Comandante 
de la provincia. )) »
Febrero
1851.
Cádiz. Motril. D. Antonio Villalba, H.p., AI. d....................
Comandante 
de la provincia. 47 6
Noviembre
1843.
Cartag.
San Juan 
de los Re­
medios.
D. Alanuel de los 
Ríos, H.p....................
Comandante 
de la provincia. 53 )) Idem.
Cádiz. Pulamos. D. José Aliranda y Fontao, II. p ..............
Comandante 
de la provincia. 65 11
Alarzo
1844.
Idem. Canarias. D. Alanuel Paadin y Villavicencio, H ....'.
Comandante 
de la provincia. 33 10
Setiembre
18.45.
Carlag.
En viaje 
para la 
península
D. José Llobregat, 
F. l í ,  11., Al.d......... ! ” 39 10
Enero
1843.
i  16
CAPITANES DE NAVIO.
Depar­
tamento.
Kesi-
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEJIPO
de servicio 
efectivo.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Cartag. Madrid. D. Eduardo Briant, H., M.d......................
Oficial segun­
do segundo del 
Ministerio de 
Marina.............
39 5 Agosto1846.
Cádiz. Ferrol. D. Pedro Antonio Gould, M.d................
A las órdenes 
del comandante 
del arsenal. . . .
26 4 Febrero1848.
Idem. » D. DiegoSanlisteban. )) 66 r> Febrero1880.
Idem. Curuña.
D. Pedro Carbajal, 
F. r ,  II., M.d., 
1er. y Ser.s.B ., O ..
Comandante 
de la provincia. 24 4
Abril
1850.
Idm . »
D. Nicolás Santola- 
lla, I.C ., H., (Sn.G.c., 
ni.)................................
» 40 10 Idem.
Cartag. Mahon. D. Miguel Vigo, H... Comandante déla provincia. 48 S
Febrero
1831.
Ferrol. Trinidad de Cuba.
D. Rafael Ruiz de 
Apodaca, íl .p ., M.d..
Comandante 
de la provincia. 43 8 Idem.
Idem. Faniiago de Cuba.
D. Juan Mozo y 
Osorno, H. p., C. Y ....
Comandante 
de la provincia 
y capitán del 
puerto...............
40 5 Marzo1851.
Idem. Habana,
D. Joaquin Zuazo, 
marqués de Almeiras, 
H. p . , I ........................
Segundo co­
mandante de la 
provincia.........
40 6 Junio1851.
Cádiz. Madrid.
D. José Atienza, II., 
M.d., genlil-bombre 
de cámara de S. M. con 
ejercicio.......................
De servicio 
en el cuarto de 
S. A. R. el In­
fante D. Fran­
cisco de Paula.
1 , . , 10 Idem.
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CAPITANES 1)E NAVIO.
TIEMPO Fecha
De par- Resi- Nombres Destinos d e  servicio 
e fe c tiv o . del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. ü comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Cartag.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
Vigo.
Vigo.
Valencia.
San Fer­
nando.
Algeciras.
D. Antonio José Mai-j Capitán del) 
mó, H. p......................I puerto................ i
D. Ramón Lo^z Lia- j | ^
....................................... I
¡ Segundo co-\
tei CIO encarga—) 33 í  
do del mando! 
accidental........)
CAPlTAJiES DE FRAG.ATA.
Sr. D. Ramón Sara-( )
V ia  y Angeler, h J  Puerto desde 1? 
rro\ ) de marzo de (
* ........................ ( l8 5 1 ....................)
D. Ciriaco Patero,!, Comisionado 1  
n 1.. 1  ’ a compras del | 36
■ ’ .............................. ( departamento.. )
Sr. D. -Andrés Pita!
Daveiga, cruz de To-j
losa de Francia y laí
de la Puebla de Sana-! » 48
bria, capitán de na-[
vio sin antigüedad en\
junio de 1846.............. /
¡ Segundo co- \ mandante de la 
provincia y ca -i 36
pitan del puer-1
to. . .  i ............... /
Julio
1831.
Idem.
Idem.
Abril
1839.
Idem.
Julio
1839.
Idem.
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CAPITANES DE FUACATA.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos d e s e r v i c io
e fe c tiv o . del último
lamento. dencia. y condecoraciones. (3 comisiones.
Años Meses
asceDso.
Ferrol.
Cádis.
Idem.
Cartag.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Cádiz
Tarrago­
na.
San Fer­
nando.
Ibiza.
Corma.
Vivero.
Sanlúcar
, Segundo co -,
 ^mandante de la )
D. Giriaco Muller, H. í provincia y ca-\ 35 
) pitan del puer- i 
 ^to..................... .'
I En la mesa de  ^matrículas de la | 
Capitanía gene-i 47 
ral del departa- ( 
mentó...........
í Segundo co-i
D. Rafael Elisa, H.p. j mandante del ¡ 48 
( tercio..'.........
D. Manuel Cayetano \
Verdugo , H., merced f Comandante i ,,, 
de hábito en la órden í de la provincia. ( 
militar de Alcántara.. '
S Capitán del \ puerto desde 22 / ... 
de junio de ( ^
1851..................I
A t!r“ T“L ,'=“ ”‘^ "•«1.0
M.I., y tiras,
Ayudante se-,
n  Manuel CuervoAhou; n Comandancia^ 30
.................... ^general del d e-(
parlamento....
10
10
D. .losé Ramos Iz- j Comandante ) 
quierdo, M. d., C. Y...!  déla provincia, i 41 1
Agosto
1839.
Abril
1840.
Idem.
Idem.
Febrero
1841.
Octubre
1841.
Febrero
1843.
Agosto
1843.
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CAPITANES DE FRAGATA.
TIEMPO Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
tamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Ferrol
Cádiz,
Idem.
Ferrol
Cádiz,
Idem.
Nuevitas.
Santan­
der.
Alicante.
Ilnelva.
Sanlúcar.
San Fer­
nando.
Idem.
D. Manuel Elisa, H.
D. Miguel Valencia, 
11., M.d......................
Sr. D. Juan Spínola, II., 
coronel honorario de 
infantería de Marina.
D. Francisco Fer­
nandez de los Sende­
ros, H. p......................
D. Victoriano López 
Llanos, H ., C. Y........
D. Carlos Butrón, H.
( Comandante i 
1 de la provincia. I 40 11
Segundo co­
mandante del ] 40 3
tercio............
Capitán del i „„ 
puerto................i
D. Juan Patero, II..
Sr. D. Pedro Talens 
de la Riva, H. , coro­
nel graduado de infan­
tería..............................
Comandante j 
de la provincia. I
Encargadode\ 
1 la mesa de ma- i 
1 tríenlas en la( 
Comandancia 
I general del de- 
1 parlamento.. . .
Segundo co­
mandante de la 
provincia.........
Segundo ayu- 
idante secreta- 
í rio de la Capita- f  
I nía general del \ 
I departamento y / 
I encargado de la l 
' mesa de matrí-' 
I cillas..............
48
40
34
37
33 10
Agosto
1843.
Idem.
Mavo
1845.
Junio
1845.
Febrero
1846.
Marzo 
1846.
Idem.
Idem.
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CAPITANES DE FRAGATA.
TIESIPO Fecha
Depar- ;Resi- Nombres Destinos de se?’vicio 
efectivo. del último
lamento. denoia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Ferrol.
Cádis.
Idem.
Carlag.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Barcelona
Mahon.
Alicante.
Palma de 
Mallorca.
Valencia.
Villagar~
da.
Sr. D. Ramón Piñei- ) 
ro, F. 1?, í l . , M. d., / Jefe del de­
capitan de navio sin i tall del arsenal, 
antigüedad...................’
31 6
D. Manuel de C a -j, J X " te °  d t í ! 31H..............i
¡ Segundo co­mandante de la 
provincia y ca­
pitán del puer-1 
to.......................'
Sr. 1). Esteban H i-\ 
dalgo de Cisneros, I. c., ( Comandante > 
capitán de navio gra-¡dela provincia, i 
duado........................... ^
27
3S 8
„D . Antonio Vlll.lon-j j
° ’ ................. ^
Sr.D. Manuel Gincu-\  ^  ^ ,
negui, H., coronel gra- 8^
duado sm antigüedad ( (  
deartilleriadeMarina. ’ ..............'
Sr. D. Román Ayala, \
11. p., y otras, coro-i Comandante) 
nel sin antigüedad de 1 déla provincia, i 
artillería de Marina. . . '
H
Julio
1846.
Enero
1847.
Idem.
Abril
1847.
Mayo
1847.
Junio
18.47.
Julio
1847.
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CAPITANES DE FHAGATA.
Depar- Resi- Nombres Destinos
T1E.MP0 
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
AñosMeses
ascenso.
Cádiz. Madrid.
Cartag.
Cádiz.
Cartag.
Cádiz
Cartag.
Cádiz
Id e m .
Matará.
Puerto
Rico.
Maya-
gües.
Coruña.
Tortosa,
Cartag.
Cienfue-
gos.
Sr. D. Francisco Ig- 
nació de Cepeda, II. 
coronel graduado de 
artillería de Marina...
f Primer ayu- ■ 
i dante interino . 
de la mayoría I 
general de lal ^
Armada, y ' 
nombrado ca­
pitán del puer- | 
to de Sanlúcar. ■'
D. José Obregon, H.
D. Rafael Vlllavi- í 
cencío, H., y un escu- 1  
do de distinción......... I
: Comandante i
de la provin- > JO 5 
' cia.................... )
; Segundo co- i 
manijante de la | í  í 1 0  
provincia..........)
D. Luis Millau , H., 
M. d...............................
D. Genaro Solis, H..
D. Agustín Angosto, 
II. p.............................
D. Andrés Ortiz, H .!
■ Capitán del ]
I puerto desde 10 f o, 
I de diciembre ( 
de 1850............>
' Segundo co- 1 
¡ mandante de la [ 31 10
provincia........)
Comandante i 
déla provincia, i U
Segundo co- ) 
mandante del ¡ 41 
tercio................)
D. José María A u -{ )irán , de la Orden de fesde 8  3 9
Santiago, H................¡ m J  . )
46
Julio.
1847.
Agosto
18.47.
Idem.
Idem.
Setiembre 
1847.
Marzo
1818.
Idem.
Setiembre
1848.
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CAPITANES DE FRAGATA.
Depar- Resi- Nombres Destinos
TIEMPO
de servicio Fecha
efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Id e m .
Trinidad 
de Cuba.
Carraca.
Cádiz.
Tortosa.''
Vivero.
Madrid.
Vinaroz
D. Manuel de los( I
............ iS v ín c t /.!!
/ A las órde- \
D. Alejandro Bou- j nes del coman- ( , e
yon,H ..........................jdante general! *
( del arsenal___'
D. Mariano Vicente ) „„
Goday, H.................... í "
D. Francisco Gaña- \ Segundo co 
vera! F l í  M d. . mandante de la 
’ ■ ’ ■ ■ ( provincia......... .
D. Francisco Merry, \ 
C. c. n . , F. 1 ?, de la ; 
Oi'den Constantiuiana I 
de Ñapóles, y medalla / 
inglesa de The Naval! 
War.........................
Agregado a i 
la secretaría de | 
la Dirección ge­
neral de la Ar­
mada ................
D. Fernando Pare­
ja, merced de Iwbilo 
en la Orden militar de 
Santiago......................
U
D. José Benito Mal- ( Segundo co- ]
■ i» » - .  1........1 “
Nombrado se- 
I gundo coman- j 
danle de la pro-) 
I vincia de San-1 
. tiagodeCuba... ‘
10
D. José Ojeda.H., j Ayudantedeli 5 - 
M. d. ,M. d.,(C?)....... (distrito............... i
25
Noviembre
1848.
Noviembre 
1849.
Abril
1850.
Noviembre
1850.
Marzo
1851.
Mayo
1851.
Junio
1851.
Julio
1851.
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CAPITANES DE FUACATA.
Cádiz-
Idem.
Ferrol
Cádiz,
Ferrol
Cádiz.
Cartag.
San Fer­
nando.
Gijon.
Madrid.
! A gente fiscal \ del Tribunal s u - ( go 
premodeGuer- ( 
ra y Marina.. . '
TENIENTES DE NAVIO.
Huelva.
S a lo u .
D. Francisco de Pan- ( Habilitado del j 
la Manjon, H.............. i Cuerpo general. (
Í Ayudante de i la comandancia ( 
de la provin­
cia.................... J
D. Ramón de Cas- i 
tro, H.......................... I
S A las órde­nes del coman­
dante del arse­
nal....................
D. José del Rio Cosa, ■,
I . , F. 1 í , M. d ., 3 .er s. i Segundo co- 
B., capitán de fra-\mandante déla
gata sin antigüedad en l provincia.........
noviembre de 1843... /
36 »
36 10
48 11
60 10
23 1
¡ Ayudante del \ distrito de Reus I gg 
y capitán del ( 
puerto deSalou. ’
Agosto
1831.
Julio
1833.
Idem.
Mayo
1836.
Idem.
Idem.
Marzo
1837.
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TE!?IENTES DE NAVIO.
TIEMPO Fecha
Depar- Rest- Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. denoia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cartag.
Ferro!.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Idem.
Cádiz.
Id em .
Madrid.
Baracoa.
Nuevitas.
Sevilla.
Gijon.
ViUagar- 
cia.
San Se­
bastian. •
H a b a n a .
D. Clemente Nosue- f Delineador del j Depósito hidro- 
( gráfico..............I
Segundo co- \ 
D. Gabriel Benito d el) “ andante de la /
Castillo. C. Y................ provino,a y ca-
’ ‘ pitan del puer- 1
lo...................
D. Francisco 
rias, II...............
Mu-
Ayudante de 1  
I la comandancia ¡ 
Y  fiscal del tri- 
 ^buiial de revi­
sión..................
58
D . l » „ ,« s é A l d e - L i Í 5 “ j , ,
’ ........... (tan del puerto, i
■ Segundo co-
D. Luis María Vago,) “ andamie de la
° p r o v in c ia  y c a - ) 32
..................................  pitan del puer-1
to....................., 1
D. Ramón Elizalde, i c j 
C., H., capitán de fra- T ,  ( ,o
gata sin antigüedad en 1 “ i.cio'*interino i noviembre de 1 8 4 3 . ’ tercio,interino.)
45
D. Antonio Enlate, ( ootf II 1  ’ mandante de la 28
■ ’ ..............................( provincia.......... )
D. Joaquin Urreiz-i Segundo co- \ 
liela , M. d., 3 .'  ^s. B., \ mandante de la / 
Fí, ®, segundo coman-( provincia y ca- \ 
danle graduado de in- ¡ pitan del puer- \ 
fantería... ...................\ to........................t
24
31
Agosto
1837.
Junio
1838.
Noviembre
1838.
Abril
1839.
Diciembre
1839.
Abril
1840.
Idem.
Febrero
1841.
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TENIENTES BE NAVIO.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
(5 comisiones.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Años Meses
Fecha 
dei último 
ascenso.
Cádiz. Ferrol. D. Mateo Gutiérrez Gayón, M.d., F í___
Ayudante de 
la comandancia ¡ 
del tercio........
23 6 Febrero1841.
Idem. Sagua la Grande.
D. Francisco Javier 
Croquer.. J ..................
i .  '
Ayudante del 
distrito y capi­
tán del puerto.
22 2 Mayo18.il.
Idem. Pasajes. D. José Miranda y Luna, (C?)..................
Capitán d el; 
puerto..............! 21 4
Junio
1842.
Idem. Bilbao. D. VicenteWhagon, F. 1 ?, M. d. y otras. . .
Segundo c o - ' 
mandante de la i 
provincia y ca- 
pitan del p u er- ' 
to......................
19 6 Diciembre1842.
Idem. Matan­zas,
D. Antonio Robiou, 
H..................................
Ayudante del ] 
distrito............i 34 ))
Febrero 
■ 1843.
Cartag. » D. Pedro Villar Ló­pez, H.......................
Ayudante del ¡ 
arsenal............! 62 10 Idem.
Cádiz. Cartag. D. Miguel Delgado y | Ballesteros, CC?)..___j
Ayudante de 
la comandancia ] 
del tercio........
17 )) Abril1843.
Carlag. Torre-vieja.
D. Tomás Colomina, 
II.................................. j
Ayudante d e l' 
distrito y capi- 
tan del puerto.. I
45 5 Noviembre1843.
Cádiz, )) D. José Villalba, II. í
Ayudante de i 
la capitanía del 
puerto.............. !
58 )) Abril1844.
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TENIENTES BE NAVIO.
Depar- Resi- Nombres Destinos
TIEMPO 
de servicio 
efeclivo.
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz
Cartag.
Ferrol.
Idem.
Cartag.
Cádiz.
Cartag.
Cádiz.
Ibiza.
Ponteve­
dra.
Madrid.
Matará.
San Fer­
nando.
Madrid.
Puerto
Real.
, Ayudante de \ 
D. Ignacio Paez y \ la capitanía del (
Fernandez, (C?).......... j puerto y capi-1
t tan del puerto.'
Segundo co - \  
D. Juan Jiménez y \ m and^^ de la (
López...........................) provincia y caAÍ
pitandel puerto:'
D. AnIODlo „
...........................I S m p ' uX . !
Sr. D. Manuel Eula-
le , Sn. Jn. H., M-d-./ Comandante] 
con el distintivo de U  
capitán de fragata, ( . . .  '
mayordomo de sema- * 
na de S. M................
25
D. Gerónimo Loba- j CoTegio'°naJfl \ 17 9
................  militar..............i
11
16 11
„ D .to éR u izy E u iz ,¡ i3 A y “ ^^^^ 44 10
d...................... ( de la provincia.)
r. T X D Delineadordel)
1 0
D. Francisco Javier i Ayudante del i ,,, .
Winthuisen, M. d___I distrito..............i ’
Febrero
1845.
Idem.
Noviembre 
1845.
Marzo
1846.
Idem.
Idem.
Mayo
1846.
Junio 
1846.
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TENIENTES DE NAVIO,
TIEMPO
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio 
efectivo.
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Cariag,
Ferrol
Cádiz.
Idem.
Cariag.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
Almería.
Laredo.
San Juan 
de los Re­
medios.
Carraca.
Pío. Rico.
Cangas.
Segundo co-^
D. Santiago Soroa,) ( ,,,nr , 1   ^ provincia y ca -) 15
...................................  pitan del puer-1
to...................
D. Angel Bello de < Ayudante del i . „ ,
Castro, M. d., ( e s ) . . .  (distrito..............i *
D. Agustín Lobaton, (
merced de hábito eñ “rv in o S  v 1 i . 
la Orden militar de “ y
Alcántara....................  ptandelpuer-
/ A las órdenes) 
D. Jaime Rabech, \ del comandan- i
M. d..............................1 te general del (
1 arsenal............. '
_ ( Comisionado j
D. José Tuells, H ... j á compras del ¡ 39 7
( departamento..)
D. Juan Winthui-¡ 
sen,M. d., (P.IX.m.)l
D. Gabriel del Cas- (,
tillo, M. d., (CS)....
U
la comandancia 14 6
' ■ ( de la provincia.)
D. José de Cabrera, i , , j  , ,
H., teniente coronel
graduado de artillería ( ^‘strito y capí 32 
de Marina....................Puerto-1
Octubre
1846.
Idem.
Idem.
Julio
1847.
Agosto
1847.
Idem.
Marzo
1848.
Noviembre 
1848.6
Cádiz.
Ferrol.
Idem.
Cartag.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Cartag.
Málaga.
Cedeira.
Corcu-
bion.
Balabanú.
Villajo-
yosa.
Bayona.
Aguilas.
TIEMPO
Nombres Deslinos de servicio
efectivo.
y condecoraciones. 6 comisiones.
AñosMeses
D. Juan Antonio Pe- i Ayudante de j 
rez , M. d. con el dis- j eomandancia S6 9
intivo de capitán de ..........
fragata.........................'
D. Manuel Antonio j j gg g
Salguero, H................. | ^^^ t^o J
D. Joaquín Fernán- ) Ayudante del i 
dez Pedriñan, I . , H., [ distrito y capi-! 35 7
M. d................................Han del puerto.)
¡ Encargado de la mesa de ma­
trículas de la \ 3 0  ¿
comandancia ' 
general del de­
partamento—
n RaUasarfan H ( Ayudante del 1Ddltasar Lau, j ^  ^ g p ¡_  j g g  g
................................... (tan del puerto.)
D Francisco ,
..................(tan del puerlo.)
D. B e r n a *  d c l L ‘ y " ? ! ¡  , ,  ,
.................... lian del tuBilo.)
D.FranciscodePau- j v í a S ! 26 2
'»Cano.(C?l.............. ¡faTJerpuerto.!
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TENIENTES DE NAVIO.
Abril
1849.
Abril
1850.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Agosto
1851.
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ALFÉRECES DE NAVIO.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO
de servicio 
efectivo.
Años Aloses
Fecha 
del último 
ascenso.
ALFÉniiCKS DE NAVIO.
Carlag. )) D. José Espin......... j> .3(5 » Setiembre1843.
Cádiz. Jerez. D. José Ramírez é Isasi, AI. d....................
j Ayudante del 
1 distrito.............. 5
Alarzo
1844.
Idem. Manza­nillo.
D. Ramón Bosque, 
graduado de teniente 
de navio......................
[ Ayudante del 
1 distrito y capi- 
( tan del puerto..
11 7 Julio1842.
Idem. )} D. Carlos Rubín de Gelis AI. d. ,(C5). .
' Ayudante de 
j la comandancia H 10 Febrero1846.1 del tercio........
Cartag. San /a -  viei\ D. Andrés Yilar___
) Ayudante del 
(distrito.............. 31 6
Junio
1846.
Cádiz. La mar. D. Angel Almeda, 11..................................
Comandantede 
la barca traspor­
te Ebro.............
43 2 Enero1847.
Cartag. A Itea. D. Agustín Antón, (C?)................................
j Ayudante del 
1 distrito.............. 29 10 Idem.
Idem. Denia. D. AiUoiiioLemaes- l.rn, r’m.')......................
Ayudante del 
¡ distrito y capi- 
tan del puerto.
29 2 Idem.
Cádiz. i) D. Alberto Berde- llans.............................
/ Ayudante in- 
1 terino de la co- 
1 mandancia del 
> tercio................
5 » Idem.
,17
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ALFÉRECES DE NAVIO.
TIESIPO Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos d e  so rx n cio  
e fe c tiv o . del último
tamento. denoia. y condecoraciones. 6 comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cartag.
Cartag.
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Cartag.
Cádiz.
Id e m .
Callera.
Santoña.
Lastres.
Habana.
Sitges.
Águadi-
lla.
D. Francisco de Pau-( Ayudante del i o
la Nussa...................... (arsenal.............. I '
D. José Clinient.. . .  ¡ j 3
D. José Spotorno...
D. Ramón Maximi­
no Salguero...............
Teniente y en- 
I cargado de la j 
tercera sección 
(déla guardia de | 
i arsenales.. .  .
Capitán del - 
I puerto desde 13 I 
I de agosto de | 
 ^ 1848...................
23 3
D. Francisco de Pau- í 
la Ortega, 3.er s. B.,|
(m-)...................... I
D. Agustin María
Pintado.
D. Manuel Serrano, 
I ., H. y otras..............
D. Vicente Galle­
gos , graduado de te­
niente de navio........
D. Agustin Antonio 
Fernandez...................
Ayudante d e l) 
distrito y capi-) 22 1
tan del puerto.)
Ayudante de j 
la comandancia [ 10 5
de la provincia.)
Ayudante del i 
distrito y capi- ! 40 S 
tan del puerto.)
’ Ayudante d e ' 
la capitanía del ¡ 4
¡ puerto...........
 ^ Ayudante del 
¡ distrito y capi- ¡ 27 6
tan del puerto.
Enero
1847.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Julio
1847.
Abril
1847.
.Julio
1847.
Febrero 
1848.
ALFÉUECES DE NAVIO.
1 5 1
Depar- Resi- Nombres Destinos
TIEMPO
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
tamento. dencia. y  condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Idem..
Idem.
Cartag.
Cádiz.
Carlag.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
Barcelona
Alcalá del 
lUo.
n i ?  • . n í Profesor del]
í Profesor del ^
D. Casimiro Ariño. j Colegio naval 
( iiiililar............ 1
D. Mariano Arbiol. \ Colegio naval!
Profesor d e l; 
)
militar.
! Profesoi’ d el: 
D. Rafael Martínez. | Colegio naval 
! militar............. !
D. Fulgencio Martin i Ayudante del 
Mora, con el distintivo la comandan- } 27 
deteniente de navio.. Icia del tercio...
D. .lulian González) Ayudantedeli
Carmona...................... i distrito.
D. Edmundo O- ' 
Scanlan , II. y la de la ( 
gloriosa defensa de Va- j 
lenciü, @ .................... >
57 0
Marzo
1849.
Idem.
Idem.
.lulio 
1849.
Junio
1850.
Agosto
1850.
Junio
1851.
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Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
JEFES Y OFICIALES.
Carlag. Matará.
D. Lorenzo Ruiz Mateos, H., te­
niente coronel de artillería de Ma­
rina......................................................
Segundo comandante de 
la provincia y  capitán del 
puerto.
Idem. Mallorca.
D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, 
H., teniente coronel de artillería de 
Marina.................................................
Segundo comandante del 
tercio.
Cádiz. Málaga. D. Manuel Bellido , H., teniente coronel de artillería de Marina. . . .
Segundo comandante del 
tercio.
Idem, Motril. D. Antonio de la Barrera, tenien­te coronel de artillería de Marina..
Segundo comandante de 
la provincia y capitán del 
puerto.
Ferrol. Alicante.
D. José Hermosilla y  Horcasitas, 
IL, I.” , teniente coronel de infante­
ría de Marina................................... •
1 Segundo comandante de 
la provincia.
Cádiz. Palamós.
D. Juan Francisco Salvador, H., 
teniente coronel de artillería de 
Marina.................................................
Segundo comandante de 
la provincia y capitán del 
puerto.
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CUERPOS AUXILIARES.
Depar­
tamento.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cartag.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz
Idein.
Idem.
Idem.
Id e m .
Madrid.
Cienfue-
gos.
Carami-
ñal.
Fuerto 
de Santa 
María
Castropol.
San Fer­
nando.
A yamon- 
te.
Ce a la .
D. José García Navas, H. , y ) Encargado de la mesa de 
otras, ® , teniente coronel de arti-! matrículas en la Dirección 
Hería de Marina.................................‘ general de la Armada.
D. Froilan Bei’cianos, II., M. I 
capital! de artillería de Slarina gra- [ Ayudante del distrito, 
duado de teniente coronel.-------
D. Melchor González, H ., y un i 
escudo de distinción, capitán de ( Ayudante del distrito y 
artillería de Marina graduado de ( capitán del puerto, 
teniente coronel...............................'
D. Manuel Lobo, capitán de ar- i ^ ¿¡strito v
t.lleria de Marina graduado de te- ■
mente coronel...................................)  ^ ‘
D. Fernando CamuFiez, capitán i y
teniente coronel'.'*”'' j capitán del puerto.
D. Narciso Berz isa , 11., la del
ejército de la izquierda y otras, | ^y^dante del distrito y 
capí an de artillería de Marina gra- ) '
duado de teniente coronel de in-V * 
fnntería............................................... ¡
ü Benito Buitragm, cruz de la j ¿ante del distrito y 
liata la de Chiva, ® , capitán de  ^ ^
artillería de Marina......................... )  ^ *
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CUERPOS AUXILIARES.
Depar­
tamento.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz,
Idem,
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Id e m ,
Mariel.
Chiclana,
Almería.
Padrón.
Canarias.
Carraca.
Cudillero,
Lloret.
Adra,
E step o n a ,
D. José María Carrafa , H., ca- j Ayudante del distrito y  
pitan de artillería de Marina»........I capitán del puerto.
I) Lorenzo José de los R ío s, H..| 
capitán de artillería de Marina.. .. í -
D. Silverio Albor, capitán de ar- j Ayudante déla coman  ^
tillería de Marina...............................1 dancia de la provincia.
n. José Novoa y Vázquez, II., @, j Ayudante del distrito y 
capilan de artillería de Marina.. . .  i capitán del puerto.
n A ( • T) A las órdenes del co-
D. Felipe Santiago Palacio, capí- j Ayudante del distrito y 
tan de infantería de Marina...........( capitán del puerto.
D. Manuel de Vigo, IT., y otras, j Ayudante del distrito y 
capitán de infantería de Marina... í capitán del puerto.
D. Pedro Chacón, merced de liá- \ 
bito en la Orden militar de San- i 
tiago , capitán graduado de artille- í 
ría de Marina.....................................’
Ayudante del distrito.
D. Miguel Derqui, H ., capitán t Ayudante del distrito y 
graduado de artillería de Marina., i capitán del puerto.
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CUERPOS AUXILIARES.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Ferrol. Camari--ñas.
D. José María Ibarrola, capitán 
graduado de artillería de Marina..
Ayudante del distrito y 
capitán del puerto.
Cádiz. Huelva. D. Juan Soler, teniente de fra­gata graduado...................................
Ayudante de la coman­
dancia de la provincia.
Idem, Ferrol. D. José Apolinario, I.“ , teniente de artillería de Marina....................
Teniente y  encargado 
de la segunda sección de 
la guardia de arsenales.
Idem. Noya. D. Andrés Suarez, teniente de artillería de Marina..........................
Ayudante del distrito y 
capitán del puerto.
Cartag. Mazar-ron,
D. Antonio Gómez y Medrano, 
II., y cruz del primer ejército, te­
niente de artillería de Marina........
j Ayudante del distrito.
Idem. Barcelona D. Felipe Castaños, H ., teniente de artillería de Marina....................
¡ Ayudante de la coman­
; dancia del tercio.
Cádiz. Rota. D. Pascual Ambrolla, H., tenien­te de artillería de Marina..............
Ayudante del distrito y 
capitán del puerto.
Idem, Marbella. D. Manuel de Fuentes, teniente graduado de artillería de Marina..
Ayudante del distrito y 
capitán del puerto.
Carlag.
Castellón
de
la Plana.
D. José González del Prado, H. 
y otras, alférez de navio graduado.
Ayudante del distrito y 
capital! del puerto.
Cádiz.
Gualchos 
y la 
Mamola.
D. Salvador Montes, alférez de 
navio graduado................................. Ayudante del distrito.
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CDERPOS AUXILIARES.
Depar- Resi-
Nombres y condecoraciones. Destinos 6 comisiones.
lamento. dencia.
Cartag. Vilanova Dw Isidoro Alvarez, teniente Ayudante del distrito yy GeÜru. graduado de infantería de Marina. capitán del puerto.
Filipinas 
de Cuba.
D. Antonio Páramo, H., subte- .
Cádiz. nienle de artillería de Marina gra­
duado de teniente............................
Ayudante del distrito.
Cartag. )) D. Manuel Braibanti, subteniente i de artillería de Marina.................. i Ayudante del arsenal.
Cádiz. Carraca. D. Francisco Rodriguez, subte­niente de infantería de Marina. . .
Subteniente de la pri­
mera sección de la guardia 
de arsenales.
Idem. » D. Juan María Butler, subte- ¡ niente de infantería de M arina...! »
Cartag. Vera. D. Vicente Perez, subteniente Ayudante del distrito yde infantería de Marina.................. capitán del puerto.
Idem. Aigeciras. D. Vicente López Muñoz, alférez Ayudante de la coman-de fragata graduado........................ dancia de la provincia.
D. Antonio Covachichi y Navar-
Idem. Soller. rete, subteniente graduado de in­fantería de Marina, con distintivo
Ayudante del distrito y 
capitán del puerto.
de teniente.........................................
Cádiz. Frange-
rola.
D. Francisco de Paula Monti, 
subteniente de infantería de Mari­
na sin sueldo ni antigüedad..........
Ayudante del distrito.
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RETIRADOS
Depar­
tamento.
Nombres y condecoracione.s. Destinos ó comisiones.
Ferrol.
Idem.
Cádiz.
Castro
Urdíales.
Luarca.
Bahía—
honda.
OFICIALES RETIR.ADOS DE TODAS CLASES.
D. Santiago Perez del Camino, , Ayudante del distrito y 
duádo! ;  ® ¡capitán del puerto.
D. Nicoraedes San Pedro, 11., te- 1  Ayudante del distrito y 
niente de navio.................................I capitán del puerto.
D. Antonio Marque y Doiiiin- , Ayudante del distrito y 
guez, teniente coronel graduado de ¿gj pugrto.
infantería........................................... ^
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KETIRADOS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz.
Idem.
Cartag.
Cádiz.
Ids>n.
Idem.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Nagmbo.
Cartaya 
y  Lepe.
Arens.
Coria y 
Puebla.
Canil y 
Vejer.
Velez-Má-
loga.
Muros.
Álbuñol.
Suances.
Sevilla.
D. José María Sánchez, capitán ) Ayudante del distrito y 
de artillería de Marina...................i capitán del puerto.
D. Pedro Peral, capitán sin an- i Ayudante del distrito y 
tigüedad de artillería de Marina... i capitán del puerto.
D. Francisco de Paula Farrucha,) i  i i : ,
F .^ ^  H., M.d., teniente de n a- £  p u e r “  ^vio graduado.....................................) ciei puerto.
D. José Ponce de León, I., F.2L )
C. Y., teniente de navio graduado.! ^ '
D. Manuel María Prieto , capitán ¡ a vndanfe del d i s t r i t o  graduado de artillería de Marina...! ayudante del distrito.
D. Antonio Alcaide, M. 1., y va- j j^y^jante del distrito y 
nos escudos de distinción, capitán ^
graduado de artillería de Marina...
D. Pedro llodriguez, H. v  la d e)
María Isabel Luisa , capitañ gra- ! ^
duado de artillería de Marina. .^. . .  j P*'®'^ ‘°-
na?ío °^®‘: I
D. Manuel Pardo, teniente de) .loi „
D. José Mayor, M. d., y la de i 
Chiclana , teniente de artillería de f Ayudante de la coman- 
Marina, graduado de capitán de í dancia del tercio, 
infantería...........................................’
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RETIRADOS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Ferrol. Tarifa.
D. Pascual García , cruz del pri­
mer ejército y  medalla de oro de 
sufrimiento por la patria, teniente 
de [artillería de Marina..................
Ayudante del distrito.
Carlag. Válenda. D. Felipe Carrasco, teniente de artillería de Marina.........................
Ayudante de la capitanía 
del puerto.
Ferrol. Aviles. D. José María Rodríguez, H., te­niente de artillería de Marina___
Ayudante del distrito y 
capitán del puerto.
Cádiz. Almuñe-car.
D. Francisco Guerrero y Velo, 
H., teniente de infantería................ Ayudante del distrito.
Cartag. Aridrach. D. Joaquín Pedemonte, H.,F. 1?, alférez de navio graduado...........
Ayudante del distrito y 
capitán del puerto.
Idem. Vendrell. D. Bernardo Duelo, F. 1?, alférez de navio graduado............................
Ayudante del distrito y  
capitán del puerto.
Cádiz. Isla Cris­tina.
D. Francisco de Paula Benitez, 
teniente graduado de artillería de 
Marina.................................................
Ayudante del distrito.
Ferrol. Rivadese-lla.
D. Andrés Godinez de Paz, te­
niente graduado de artillería de 
Marina................................................
Ayudante del distrito y 
capitán del puerto.
Cádiz. Nerja y Torrox.
D. Joaquin López Hernández, te­
niente graduado de artillería de 
Marina................................................
Ayudante del distrito.
Ferrol. Santan­der.
D. Manuel Rodríguez, condecora­
do con tres cruces de distinción, te­
niente graduado de artillería de Ma­
rina.....................................................
Ayudante de la coman­
dancia del tercio.
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RETIRADOS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Ferrol.
Cartag.
Cádiz,
Cartag.
Cadzz,
Idem.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Id e m .
Vigo.
Cambrils.
Sevilla.
Sla. Pola.
Roquetas.
Sla. Cruz 
de Tene­
rife.
El Bar­
quero.
Luanco.
Redonde- 
la.
D. José Benito González, teniente i Ayudante de la coman- 
graduado de artillería de Marina... í dancia del tercio.
D. Luis Buiguez, teniente gra-j Ayudante del distrito y 
duado de artillería de Marina........í capitán del puerto.
D. José Adorna, teniente gradúa- j Ayudante de la capita- 
do de artillería de Marina.............. i nía del puerto.
D. Cristóbal Sancho, subteniente! Ayudante del distrito y 
de artillería de Marina....................I capftan del puerto.
D. Ignacio Muñoz, subteniente de i Ayudante interino del dis­
artillería de Marina..........................í trito y capitán del puerto.
D. Juan Creagb y Madan, cruz) i„ ___ ,
D. Luis Canosa, cruz del ejército | jante de la coman­
de la izquierda y otras, subteniente , , , , ¡
graduado de artillería de Marina...)
D. Alejo Toral, subteniente gra- ( Ayudante del distrito y 
duado de artillería de Marina....... i capitán del puerto.
D. Rafael Fernandez deCórdova,) 
d e M S m  puerto. ” ^
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INDIVIDUOS PARTICÜUAIIKS.
Depar­
tamento.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Idem.
Cartag.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Sanlúcar.
La Chor­
rera.
San Se­
bastian.
Rivadeo.
Mahon.
Barcelona
Benidor-
me.
Cabo Rojo.
Gran Ca­
naria.
C a ib a r ien
INDIVIDUOS PARTICULARES.
D. Luís Jardel, M. d., teniente t Ayudante de la coman­
de navio graduado............................ ( dancia de la provincia.
D. Francisco Martí y Torrens,) c uj i j  •.
C. c. n., teniente de fragata gra- L  Subdelegado y cap.tan
D. José Antonio de Echenagucia, j Ayudante de la cotuan- 
Jl.d., teniente de fragata graduado. I dancia de la provincia.
D. Antonio Rafael Martinez, AI. d., 1 Ayudante del distrito y 
alférez de navio graduado.. . . . . .  I capitán del puerto.
D. Juan Victori, alférez de na-i Ayudante de la coman- 
vío graduado.....................................í dancia de la provincia.
D. Isidoro Calderón, I., alférez j Ayudante de la capita- 
de navio graduado............................ I nía del puerto.
D. Gaspar Ortuño, alférez de n a -j  Ayudante del distrito y 
vio graduado..................................... ( capitán del puerto.
D. Buenaventura Mora, alférez i c 
de navio graduado...........1............. } Subdelegado.
D. José Clavijo y Pío, alférez de j Ayudante del distrito y 
navio graduado................................. í capitán del puerto.
D. José Antonio Begoña, alférez ¡ s,,i,deleeado. 
de navio graduado.......................... r
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INDIVIBÜOS PARTICULARES.
Depar-
tatnfento.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz.
Puerto^
Rico.
D. Gerónimo Gómez Sotomayor, 
alférez de navio graduado...............
Ayudante de la coman­
dancia de la provincia.
Idem. Manaty. D. Antonio Macayra, alférez de fragata graduado............................... Subdelegado.
Cartag. Tarrago^na.
D. Juan García Santa Coloma, 
alférez de fragata graduado........
Ayudante de la coman­
dancia de la provincia.
Idem. Badalona. D. Cárlos Maristani, alférez de fragata graduado..............................
Ayudante del distrito y 
capitán del puerto.
Idem. Blanest D. Antonio Marimon, alférez de fragata graduado..............................
1 Ayudante del distrito y 
i capitán del puerto.
Cádiz. Gibara. D. Juan José Fournaris, alférez de fragata graduado........................
) Ayudante del distrito y 
! capitán del puerto.
Idem. Arecibo. D. Sebastian Viñas, alférez de fragata graduado.............................. [ Subdelegado.
Idem, Loiza. D. José Manuel de Castro, alfé­rez de fragata graduado.................. j Subdelegado.
Idem. Orotava. D. José Miranda, alférez de fra­gata graduado.......... i ......................
( Ayudante del distrito y 
í capitán del puerto.
Ferrol. Ares. D. Paulino Otero y  Pelaez, al­férez de fragata graduado..............
( Ayudante del distrito y 
i capitán del puerto.
Cartag. Masnou. D. Pablo Mary, F. 1 ?, alférez de fragata graduado........ ..... ..............
j Ayudante del distrito y  
i capitán del puertoí
i 4o
INDIVIDUOS PARTICUI-ARES.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones Destinos ó comisiones.
tiarlag.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ferrol,
Cádiz.
Carlag.
Ferrol.
Mallol'ca.
Valencia.
Mallorca.
Ibiza.
Cindadela 
de Menor­
ca.
Ibiza.
Sada.
Maguer.
Cadaqués.
Coruña.
Di José Ferrer, alférez de fra- i Ayudante de la coman- 
gata graduado.................................. I dancia del tercio.
D. Sebastian Casellas, alférez de j Ayudante de la coman- 
fragata graduado.............................i dancia del tercio.
D. Gerónimo Magraner, alférez t Ayudante de la coman­
de fragata graduado........................ í dancia del tercio.
D. Angel Mari, alférez de fra- j Ayudante de la capita- 
gata graduado.................................. í nía del puerto.
D. Juan Bautista de la Torre, i Ayudante del disírito y 
alférez de fragata graduado..........í capitán del cuerpo.
D. Isidoro Macobich, alférez de i Ayudante de la coman- 
fragata graduado.............................. í dancia de la provincia.
D. Eduardo González del Valle, ( Ayudante del distrito y 
alférez de fragata graduado............I capitán del puerto.
r„sa¿tr “  *!™ i ■i»'"»-
D. Diego Rodríguez Muriel, a lfé-| Ayudante del distrito y 
rez de fragata graduado..................( capitán del puerto.
D. Severiano Romeu, M. d., alfé- 1  Ayudante de la coman- 
rez de fragata graduado................í dancia de la provincia.
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INDIVIDUOS PARTICULARES.
Depar­
tamento.
Nombres y condecoraciones. Destinos 6 comisiones.
Ferrol.
ídem.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Cartag.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem .
Flanes.
Fuenter-
rabia.
Sevilla.
Motril.
Nuevilas.
Guanajo.
Escala.
Alicante.
Pálafru- 
gell.
Tortosa.
L a  S e lva .
D. Nicolás Otero, alférez de fra- j 
gata graduado...................................1
D. José Gandaria , alférez de fra- i 
gata graduado...................................I
D. Enrique Olivares, alférez de i 
fragata graduado........ ......................1
D. Teodoro Lázaro y Aznar, al- ] 
férez de fragata graduado.............. i
D. Juan González Silva, alférez i 
de fragata graduado........................1
D. Francisco de Paula Brunen- i 
que, alférez de fragata graduado.. I
D. Manuel Perez de Pedro, I., al­
férez de fragata graduado..............
D. José Matas y  Baralt, alférez de 
fragata graduado..............................
D. Juan Bautista Guarino , alfé­
rez de fragata graduado................
Ayudante del distrito y 
capitán del puerto.
Capitán del puerto.
Ayudante de la coman­
dancia del tercio.
Ayudante de la coman­
dancia de la provincia.
Ayudante de la coman­
dancia de la provincia.
Ayudante del distrito y 
capitán del puerto.
; Ayudante del distrito y 
1 capitán del puerto.
[ Ayudante de la coman­
'. dancia de la provincia.
Ayudante del distrito y 
capitán del puerto.
D. José Samper y Soler, alférez i Ayudante de la coman­
de fragata graduado........................ (dancia de la provincia.
D. Ramón Tremols, alférez de j Ayudante del distrito y 
fragata graduado................ ............ í capitán del puerto.
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INDIVIDUOS PARTICULARES.
Depar- Resi-
taraento. dencia.
Cádiz. . Fuerte-ventura.
Idem. Fuerte-ventura.
Carlng. Valenoia.
Idem. Rosas.
Idem. »
Ferrol. Malpica.
Idem. Marín.
Idem. Vivero.
Cartag. »
Cádiz. Sta. Cruz de Cuba.
Idem. ■ Pto. Rico.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
c a ^ S 'd e l
de fragata graduado........................ j Ucencia en Ecija.
D. Joaquín Vila, alférez de na- 1  Ayudante interino del 
vio graduado..................................... i distrito y capitán del puerto.
T. „ „  • 1  TI j  ) Ayudante de la coman-D. Ramón Nazario de Roda. . . . \  ¿gj tgj.g¡o.
D. Juan Capdevila, alférez de i Ayudante del distrito y 
fragata graduado...................... .. ( capitán del puerto.
D. Fulgencio María Togores, a l- j Ayudante de la coman- 
férez de fragata graduado.............. I dancia del tercio.
D. Francisco de Paula Roca, a l- j  Ayudante del distrito y 
férez de fragata graduado............... i capitán del puerto.
D. Isidoro Medina , alférez de i Ayudante del distrito.
D. Gabriel Maquieira, alférez de j Ayudante de la coman- 
fragata graduado.............................. ( dancia de la provincia.
D. Pablo Mulet, alférez de fra- j Ayudante de la coman- 
gata graduado................................... I dancia del tercio.
D. José Recio y Aróstegui, a l - Uyudante del distrito, 
ferez de fragata graduado...............>
D. Francisco del Valle, alférez) Ayudante de la capitanía
de fragata graduado........................'^al puerto.
*
1 4 8
INDIVIDUOS PARTlCUr.AHES.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cartag, Alcudia. D. José Calvo, alférez de fra­gata graduado..................................
Ayudante del distrito y 
capitán del puerto.
Idem. San Feliú
D. Bernardo Canals, F. 1 ?, ca­
racterizado de subteniente de in­
fantería. .................................. ..
Ayudante del distrito y 
capilan del puerto.
Ferrol. Bilbao. D. Francisco Echave, subte­niente graduado de infantería...
Ayudante de la coman­
dancia de la provincia.
Cádis. Nuevilas D. Joaquín Peickler, alférez de fragata graduado.......................... ....
Subdelegado de la pro­
vincia.
Idem. Sagua la Chica.
D. Francisco de .Tesus Fernan­
dez, alférez de fragata graduado.. Alcalde de mar.
Idem. Habana. D. Manuel Azoy, alférez de fra­gata graduado..................................
[ Subdelegado de la pro- 
1 vincia.
Idem. Villadara. D. Dionisio Montero, alférez de fragata graduado.............................. Subdelegado.
Idem. Palma de Canarias.
D. Andrés Domingo González, pi­
loto particular.......... ... ...................
1 Ayudante del distrito y 
capital! del puerto.
Idem. Hierro D. Francisco Casadas Frías, par­ticular. ..................... .......................... 1 Subdelegado.
Cartag. Felanich. D. Damián Vidal, i)articiilar.. . . . . Ayudante del distrito.
Cádiz. Ver tientes 1). Juan Estanislao Arteaga, par­ticular.................................................
Ayudante del distrito y 
capitán del puerto. *
1 4 9
INDIVIDUOS PARTICULARES.
Oepai-
laraento.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz.
Idem.
Idimi.
Laguna 
de Moran.
Gomera.
Garachico
D. Francisco Comesaña, p ar-i Ayudante del distrito y 
ticular................................................. I capitán del puerto.
D. Ramón Roldan y González, i  ^ u __
particular.................... ....................’ j bubdelegado.
D. Jacobo Gonch, particular........  Subdelegado.
:í-
-.V /'.-T -j?  - r , . :  . .
CAPITANIAS DE PEERTO.
P o r real órden de de julio de I S i l  se determinó lo siguien­
t e : 'I ? Que las capitanías de puerto anejas á las segundas coman­
dancias de provincia ó á las ayudantías de distrito, deben seguir la 
suerte de estos destinos, de modo que la provisión del uno com­
prende la del otro sin tiempo determinado, y cuando cese en su 
desempeño el oficial que los obtenga, sea por promoción , separa­
ción , retiro ú otra cualquiera causa, se entenderá que ambos que­
dan vacantes á la vez, y se hará la propuesta para proveerlos re­
unidos en un solo oficial; 2? Que atendida la escasez de oficiales, 
no solo quedan reunidas á las segundas comandancias las siete 
capitanías de puerto que lo están por real órden de 5 de noviem­
bre de 1841, y son las de Motril, Almería, Algeciras , Canarias, 
Mataró, Palamós é Ibiza, sino las demas que se expresan en el 
unido cuadro: 3? Que ínterin subsista la indicada razón de falta 
de oficiales para cubrir todos los destinos, pueda proponerse para 
los de matrículas y capitanías de puerto en América, indistinta­
mente, á los de la carrera activa ó á los de la de tercios navales,
i m
según convenga; 4.“ Que la capitanía del puerto de la Habana, 
asignada por Real órden de 21 de Noviembre de 1845 para las cla­
ses de capitán de fragata á brigadier de la carrera activa , quede 
en lo sucesivo designada para solo las clases de capitanes de fra­
gata y de navio de la propia carrera: 5? y finalmente; Que las 
capitanías de puerto de Sevilla y Cárdenas, asignadas á las car­
reras de Tercios navales por Reales órdenes de 13 de Marzo de \ 846, 
vuelvan á pertenecer á la carrera activa , á la que estaban señala-^ 
das anteriormente.
CtASiFiCACiON de las capitanías de puerto de la Península y de Ul­
tramar , aprobada por S. M. en Real órden de 9,0 de Setiembre 
de 1847.
Graduaciones. Capitanías de puerto.
PRIMERA CLASE.
Se asignan á  jefes y  oficiales del servicio activo, que las obtendrán por el 
tiempo de dos y  tres años.
BIENALES.
Capitán de navio 
fragata........................ } Habana.
¡ Matanzas: en la isla de Cuba.
Santiago de Cuba: en idem.
San Juan de Puerto Rico: en la de este nombre. 
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capitanías de puerto.
Graduaciones. Capitanías de puerto.
Brigadieres ó capitanes tBarcelona, 
de navio......................l Cádiz.
Capitanes de fragata...
TRIENALES.
Capitán de navio........... Málaga.
Capitanes de fragata...
, Manila y Cavite: en la isla de Luzon. 
Guayama....'
iMayagües....} en la de Puerto Bico.
jPonce.........
Cárdenas....
I Trinidad....
Palma: en la de Mallorca.
Santander, 
i Sevilla..
en la de Cuba.
SEGUNDA CLASE.
Se asignan á jefes y  oficiales del servicio de tercios navales, que las des­
empeñarán por el tiempo de tres años.
, Valencia.
I Pasages.
Capitanes de fragata ó I Santoña. 
tenientes de n a v i o . \  Coruña.
Alicante.
' Vigo.
, Sanlúcar.
f Cienfuegos: en la isla de Cuba.
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CAPITANIAS DE PUERTO.
TERCERA CLASE.
Serán anejas á las segundas comandancias de provincia ó ayudantías de 
distrito respectivas, y  han de desempeñarse por los segundos comandantes de 
provincia y ayudantes de distrito mientras ejerzan este destino, cesando en el 
cargo de la capitanía de puerto cuando cesen en aquel.
CUARTA CLASE.
Podrán servirse por subdelegados particu lares, con graduación militar ó 
sin ella , á fa lta  de oficiales de la Arm ada que las desempeñen.
NOTAS.
1 ? Cuando no haya capitanes de fragata del servicio activo disponibles para des­
empeñar las capitanías de puerto del Ferrol y Cartagena, las servirán los segundos 
comandantes de matrículas de los mismos puntos.
2? Los capitanes de puerto de Mayagües, Guayama y Ponce, en la isla de Puer­
to Rico y  el de Cárdenas en la de Cuba, aunque pertenecientes á la carrera activa, 
según esta clasificación, desempeñarán á la vez y por los mismos tres años que sir­
ven aquellos destinos las ayudantías de los distritos respectivos.
3? y última. En el apostadero de Filipinas seguirán por ahora desempeñadas 
por oficiales de aquella marina sutil las capitanías de puerto de llocos, Pangasinan, 
Cebú, Iloilo, Capiz é Islas Marianas.
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J l F E i  1- ® F lÍ M lli
QUE LAS SIRVEN.
C A PITA NIAS DE PU ERTO  DE PR IM E R A  CLASE.
FECHA
EN QHE CUMPLEN.
BIENALES.
Habana. (Sr. D. Guillermo Chacón, capitán de fra-) í  julio I gata.............................. .......................... i 1852.
Mat,au7.as Francisco Nuñez, capitán
............ í navio................................................
dei 1“ abril 
1853.
S. Juan de Fuer-iD . Eustaquio Salcedo, capitán de fra-i 10 diciembre 
to Rico............ j sata......................................................... ’ 1851.
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FECH A
EN QUE CUM PLEN.
Sanliagode Cu-jg^.  ^  capitán de navio.
Barcelona. tSr. D. Manuel Villavicencio y Vaz-i 2 setiembre I quez, brigadier.............. ......................i \ 852.
iSr. D. Nicolás Manterola, capitán del 24 diciembre 
.................. i navio................................ .. ............ i t8531853.
Ferrol.................  D. Luis Jorganes, capitán de fragata.
Cartagena. ID. Francisco Briones é Interian, te- íniente de navio. (Interino.)..................
TRIENALES.
1 Sr. D. Mariano Fernandez Alarcon, ca- j 4 enero 
' pitan de navio.......................................i 1854.
Manila y Gavite. Sr. D. Juan Mesías, capitán de navio ... |
üuayama. iD. Cecilio María Pery, capitán de fra-i 4 junio I gata.........................................................t 1854.
Mayagücs............ D. Luis Millan, capitán do fragata. 10 diciembre 1853.
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naiK
r.N QUE C im P L E N .
Ponce. jD. Francisco Chacón y Michelena, ca -i 19 noviembre ( pilan de fragata....................................' 1853.
Cárdenas........
D. Patricio Montojo, capitán de fraga-1 
ta , con licencia en la Península... .  I 
D. Andrés Fonseca, teniente de navio 
interino.
6 mayo 
1833.
Trinidad de Cu- 1 Sr. D. Francisco Anrich, capitán dei 3 julio 
ba....................! navio.................................................. ...)  1852.
Palma deMallor-iD. Antonio Villalonga, capitán de fra- 
ca. (Vitalicia.). < gata.........................................................
Santander..........  D. VicenteBoado, capitán de fragata... j  ^*
-11 iSr. D. Manuel de Bustillo, capitón de,. . . . . . . . I navio................................ ....................... i
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C A PIT A N IA S DE PU ERTO  D E  SECUNDA CLASE.
FECH A
EN  QDE CD M PLEB,
Cienfuegos... j D. José María A utran, capitán de fra-1 8 julio 1852.
Valencia....... j Sr. D. Ramón Saravia, capitán de fra- > ■ í gata......................................................... }
19 marzo 
1854.
Pasajes.......... j D. José Miranda y Luna, teniente d e » i navio........................................ ............. i
16 agosto 
1852.
Santoña.. . . . iD. Ramón Maximino Salguero, alférez \ ■ i de navio......................... .......................l
13 agosto 
1851.
Coruña.......... iD. Miguel Wauters y Horcasítas, capi-v ' ■ ( tan de fragata.......................................!
22 junio 
1854.
Alicante........ (Sr. D. Juan Espinóla, capitán de fra-j 16 diciembre ‘ 1852.
Vigo.............. j Sr. D. Antonio José Maimó, capitán de > i navio...................................................... í
19 setiembre 
1852.
Sanlúcar.
, Sr. D. Francisco Ignacio de Cepeda,
I capitán de fragata (Nombrado)-----
|D. Cárlos Butrón, capitán de fragata 
‘ (interino)...........................................
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CAPITANIAS D E PU ERTO  DE TERCERA CLASE.
ANEJAS A LAS SEGUNDAS COMANDANCIAS.
San Sebastian............. D. Joaquín Urreiztieta, teniente de navio.
Tarragona.....................  D. Ciríaco Muller, capitán de fragata.
Algeciras.......................  D. José María Patero, capitán de fragata.
Almería.........................  D. Santiago Soroa, teniente de navio.
Gijon.............................. D. Gabriel Benito del Castillo, teniente de navio.
Ibiza...............................  D. Juan Jiménez y López, teniente de navio.
Mahon............................  D. José Vicente de Paz, capitán de fragata.
TU ' ( D. Lorenzo Ruiz Mateos, teniente coronel de ar-
..................................................... 1 tillería de Marina.
j D. Antonio de la Barrera, teniente coronel de 
.............................  i artillería de marina.
Nuevitas........................  D. Luis María Vago, teniente de navio.
*^medios° i A-S^ stin Lobaton, teniente de navio.
Palamñs í Francisco Salvador, teniente coronel de
.........................  I artillería de Marina.
Tortosa........................... D. Francisco Cañaveral, capitán de fragata.
Santa Cruz de Tenerife. | Aloe y Piñeiro, capitán de artillería de
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ANEJAS A LAS AYUDANTIAS DE DISTRITO.
( D. Benito Buitraso , capitán de artillería de
Puerto de Santa María. ! Manuel Lobo capitán de artillería de Marina 
! graduado de teniente coronel.
Julián Sánchez, capitán de artillería de Ma­
San Fernando............... | graduado de teniente coronel.
F.ofonntiQ ! Miguel Derqui, capitán graduado de artille-
P ........................ í ría de marina.
McirVioiip í P*' Manuel de Fuentes, teniente graduado de ar-
......................... ' tilleria de Marina.
Vpte7-Máte«n í Antonio Alcaide, capitán graduado y retira-
^ ................  i do de artillería de Marina.
„  „ 1 D. Ignacio Muñoz, subteniente retirado de arti-........................... I
1 D. Pascual Ambrona, teniente de artillería de 
............................................................  1 Marina. ’
Chipiona........................ |D.
,r Tor^a ( P^dro Peral, capitán sin antigüedad y reti-
^ ^ P .............  I rado de artillería de Marina.
í D. Narciso Berzosa, capitán de artillería de ma-
Ayamonte...................... J riña, graduado de teniente coronel de infan-
( tería.
Gran-Canaria...............  D. José Clavijo y Pío, alférez de navio graduado.
Orotava.......................... D. José Miranda, alférez de fragata graduado.
.......... I “ ' a S r í r r a d í f '
Lanzarote......................D.
Palma de Canarias—  D. Andrés Domingo González, piloto particular.
jD. Paulino Otero y Pelaez, alférez de fragata gra- 
................................ I duado.
Gedeira..........................  D. Manuel Antonio Salguero, teniente de navio.
e..j„ |D, Eduardo González del Valle, alférez de fragata
............................... { graduado.
(D. Francisco de Paula Roca, alférez de fragata
1 graduado.
n ^  ~ ÍD. José María Ibarrola, capitán graduado de arti-
...................... 1 Hería de Marina. ^
«  1D. Pedro Rodriguez, capitán graduado y retirado
.............................. I de artillería de Marina.
rinrí>niimn I®' Joa^uin Femaudez Pedriñan , teniente de
...................... I navio.
Rayona y la Guardia... D. Bernardo del Campo, teniente de navio.
n i 1 1 jD. Rafael Fernandez de Córdova, subteniente gra-
...................... I duado y retirado de artillería de Marina.
Pontevedra....................  D. Antonio María Maimó, teniente de navio.
|D. José de Cabrera, teniente de navio, graduado 
° , ............................ ( de teniente coronel de artillería de Marina.
Caramiñal í Melchor González, capitán de artillería de Ma-
...................... ( riña graduado de teniente coronel.
Padrón 1^- Novoa y Vázquez, capitán de artillería de
............................I Marina.
\D. Andrés Suarez, lenicule de artillería de ma- 
 ^ ............................... ( riña.
1 6 5
<?nnnf«>o Manuel Pardo, teniente de artillería de Marina
.......................... j graduado de capitán de infantería.
racfrn TTp,tifllPc P *  Santiago Perez del Camino, capitán de fragataUastro-urdiales............. |  graduado y retirado.
Rivadeo |® ’ Rafael Martínez, alférez de naviogra-
tji T>„ ! D. Alonso Salguero, subteniente graduado de ar-
..................................... 1 tillería de Marina!
flnítillprn P ‘ Santiago de Palacio, capitán deinfante­
*   I ría de Marina.
p . , (D. Fernando Gamuñez, capitán de artillería de
uas ropoi........................ I Marina graduado de teniente coronel.
r ID. Nicomedes San Pedro, teniente de navio re ti-
............................. ) rado.
T tD. Alejo Toral, subteniente graduado y retirado
............................ j de artillería de Marina.
Llanes............................. D. Nicolás Otero, alférez de fragata graduado.
p. , „ jD. Andrés Godinez de Paz, teniente graduado y
ivaaesella......................| retirado de artillería de Marina.
Lastres............................ D. Francisco de Paula Ortega, alférez de navio.
. , tD. José María Rodríguez, teniente retirado de ar-
^ .............................. ( tillería de Marina.
..r ID. Vicente Perez, subteniente de infantería de
................................. j Marina.
Aguilas...........................  D. Francisco de Paula Cano, teniente de navio.
Denia...............................  D. Antonio Lemaestre, alférez de navio.
Torrevieja.....................  D. Tomás Colomina, teniente de navio.
Villajoyosa.....................  D. Francisco Acosta, teniente de navio.
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„ . n 1 |D- Cristóbal Sancho ^  subteniente retirado de a r-.......... i tillería de Marina.’
Benidorme.....................  D. Gaspar Ortuño, alférez de navio graduado.
Castellón de la Plana... ^ra-
Vinaróz........................... D. José Ojeda, capitán de fragata.
Badalona........................  D. Cárlos Maristani, alférez de fragata graduado.
Sitges........ ...................... D. Manuel Serrano, alférez de navio.
Masnou...........................  D. Pablo Mari, alférez de fragata graduado.
jD. Francisco decanía Farrucha, teniente de na­
.............................. j vio graduado y retirado.
I j D. Manuel de Vigo, capitán de infantería de Ma-
.............................. ( riña.
Blanes............................. D. Antonio Marimon, alférez de fragata graduado.
Vilanova v Geltrú Alvarez, teniente graduado de infan-
 ^ ....... l tería de Marina.
VonrirAii ID- Bemardo Duelo, alférez de navio graduado y
......................... { retirado.
Salou............................... D. José Moron, teniente de navio.
flambrík í Buiguez, teniente graduado y retirado de
................• . • . . )  artillería.
La Selva......................... D. Ramón Tremols, alférez de fragata graduado.
(D. Manuel Perez de Pedro, alférez de fragata 
..............................j graduado.
Pnlafniaell Bautista Guarino, alférez de fragata gra-
®  } duado.
16S
r  \ ID. DieM Rodriffuez Muriel, alférez de l'raaata
...................... i gradeado. ” °
<í..n TToli'ií I®- Bernardo Ganals, caracterizado de subteniente
...................... ( de infantería.
Rosas..............................  D. Juan Capdevila, alférez de fragata graduado.
Anftrrw.ti í^- Joaquín Pedemonte, alférez de navio gradua-
‘ .........................( do y retirado.
ÍD. Antonio Covachichi y Navarrete, subteniente
Soller............ ................. < graduado de infantería, con distintivo de te -
{ niente.
Cindadela de M e n o r c a . T o r r e ,  alférez de fragata
Batabanó......................... D. Baltasar Cau, teniente de navio.
, ,  . , ID. José María Carrafa, capitán de artillería de
.............................) Marina.
Sagua la Grande..........  D. Francisco Javier Croquer, teniente de navio.
(D. Juan José Fournaris, alférez de fragata gra- 
............................I duado.
Baracoa.......................... D. Juan José Aldecoa, teniente de navio.
Monvnniiin íD- Rauion Bosque, alférez de navio, graduado de
.................... I teniente de idem.
Aguadilla......................  D. Agustín Antonio Fernandez, alférez de navio.
,, , ID. José María Sánchez, capitán retirado de ar-
^«Suabo........................ j tillería de Marina.
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CAPITANIAS DE PUERTO DE CUARTA CLASE.
Fuenterrabía.................. D. José Gandaria, alférez de fragata graduado.
Alcudia..........................  D. José Calvo, alférez de fragata graduado.
Bañes..............................
Bahía-honda.................. 1®’ Márquez y Domínguez, teniente coro-
i nel graduado y retirado de infantería.
T il riinrrorn 1 Francisco Marti y Torrens, teniente de fra-
..................  ^ gata graduado.
Vertientes...................... D. Juan Estanislao Arteaga, particular.
Laguna de Moron.........  D. Francisco Comesaña, particular.
jD. Francisco de Paula Brunenque, alférez de fra- 
 ^ .........................j gata graduado.
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que según lo prevenido en Real arden de 30 de julio de \ 845 deben largar en el 
tope mayor los buques mercantes de las diferentes provincias marilimas españolas 
al mismo tiempo que arbolen en el pico el pabellón nacional para distinguirse unos 
de otros en la mar y á la vista de los puertos.
PROVINCIAS. BANDERAS.
Algeciras........................  Amarilla y azul por mitad horizontal.
Lo amarillo superior.
Alicante...........................  Blanca y azul por mitad vertical.
Lo blanco junto á la vaina.
Almería...........................  Blanca con cruz roja.
El ancho de la cruz será la quinta parte del de 
la bandera.
Barcelona........................ Cuatro colores á cuadros.
El azul superior junto á la vaina, el amarillo 
debajo de él, el blanco superior al lado del 
azul, y el rojo inferior al blanco.
Bilbao.............................. Blanca con dado rojo superior junto á la vaina.
Este dado ha de ser cuadrado, y su lado de la 
mitad de la vaina.
Cádiz...............................  Roja.
Canarias.........................  Azul con aspas blancas.
Las aspas tendrán de ancho la quinta parte del 
de la bandera.
Cartagena.......................  Roja con cruz blanca.
El ancho de la cruz será la quinta parte del de 
_ la bandera.
Corma ............................  Blanca con aspas azules.
Las aspas tendrán de ancho la quinta parte del 
de la bandera.
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PROVINCIAS. BANDERAS.
Ferrol..............................  Ajedrezada Lianza y azul.
Para este ajedrezado se considerará la bandera 
dividida en cuatro fajas horizontales, se hará 
que resulten veinte cuadrículas, y se pon­
drá el primer cuadro azul superior junto á 
la vaina.
Gijon................................ Blanca con ribete rojo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del 
de la bandera.
Huelva.............................  Blanca con dado azul en el centro.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Málaga............................  Blanca con ribete azul.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del 
de la bandera.
Mallorca.......................... Azul con dado amarillo superior junto á la vaina.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Matará............................ Azul con cruz roja.
El ancho de la cruz será la quinta parte del 
de la bandera.
Menorca.......................... Amarilla con dado azul inferior junto á la vaina.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Motril..............................  Amarilla con dado rojo inferior junto á la vaina.
El dado del tamaño del de la anterior.
Palamús...........................  Azul con ribete amarillo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del 
de la bandera.
Sanlúcar......................... Azul.
San Sebastiam................ Blanca con dado azul superior junto á la vaina.
El dado será dél tamaño del de la de Bilbao.
Santander........................Blanca y roja por mitad horizontal.
Lo blanco superior.
Sevilla..............................Roja con ribete amarillo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del 
de la bandera.
Tarragona.......................Roja con cruz azul.
El ancho de la cruz será la quinta parte del 
de la bandera.
Tortosa.............................Blanca y roja por mitad vertical.
Lo blanco junto á la vaina.
Valencia.......................... Blanca con cruz azul.
El ancho de la cruz será la quinta parte del 
de la bandera.
Vigo.................................  Ampolleta blanca y roja.
Uno de los triángulos blancos junto á la vaina.
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PROVINCIAS. BANDERAS.
Vülagarcia...................... Cuarteada blanca y roja.
El primer cuadro blanco superior junto á la 
vaina.
Vivero..............................  Azul y blanca á listas horizontales.
Las listas han de ser seis, y la superior azul.
Ibiza................................. Azul con dado amarillo en el centro.
El dado será del tamaño del de la Bilbao.
CORNETAS.
Habana............................ Azul con puntas blancas.
Puerto Rico.....................  Roja y blanca por mitad horizontal.
Lo rojo superior.
San Juan délos Remedios. Roja con puntas amarillas.
Nuevitas..........................  Roja con puntas azules.
Santiago de Cuba.......... Amarilla con puntas rojas.
Trinidad de Cuba............ Rlanca con puntas azules.
Islas Filipinas................  Blanca y roja por mitad horizontal.
Lo blanco superior.
1? Las banderas y cornetas de los buques de travesía tendrán cinco 
paños de ancho y cuatro varas de largo total, y las de los buques de ca­
botaje, cuatro paños de ancho y tres varas siete pulgadas de largo, su­
poniendo que el ancho de la lanilla sea de veinte pulgadas. Las puntas de 
las cornetas tendrán de largo la mitad del de estas.
Las aspas y cruces de que se hace mención en estas banderas lle­
garán hasta los ángulos ú orillas de estas, y su ancho visible será la quin­
ta parte del de las mismas banderas. _
3  ^ Los colores de las banderas serán bien perceptibles; los capitanes 
de puerto celarán que su estado de vida, así como el de la nacional, sea 
bueno, y que las fajas y colores de esta última sean como determina el ar­
tículo 5? tratado 49 título 1 de las Ordenanzas generales de la Armada.
4? Ningún buque de travesía ó costero podrá salir á la mar sin que su 
capitán ó patrón presente en las oficinas de la capitanía del puerto, cuan­
do vaya á ser despachado, la bandera de contraseña que corresponda á 
la provincia en que esté matriculado su buque, y un ejemplar impreso 
de esta relación de contraseñas.
5? Este ejemplar se dará gratis por los capitanes de puerto á todos los 
capitanes y patrones de los buques nacionales comprenclidos en la prime­
ra , segunda y quinta lista de las que trata el artículo 1! del título IX de 
la Ordenanza de matrículas que se hallasen en sus fondeaderos al recibirse 
la correspondiente orden para el efecto, y á los que fueren llegando á ellos 
procedentes de puntos donde no hayan podido recibirlo anteriormente, 
quedando unos y otros en obligación de conservarlo en buen estado hasta 
que por exclusión del buque lo entreguen á aquellos jefes.
6! Los comandantes generales de los departamentos y apostaderos pro­
veerán igualmente de un ejemplar á los comandantes de cada uno de los 
buques de la Armada.
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DEPARTAM ENTO DE CADIZ.
Comandante general subinspector del de la Carraca é ingeniero general.
Excmo. Sr. D. José de la Cruz, jefe de escuadra.
Directoi' de pertrechos.
Sr. D. Segundo Diaz Herrera , brigadier.
A las órdenes del ingeniero general.
Ü. Luis Palacios, capitán de fragata.
Jefe del detall del arsenal.
D.
D.
Ayudante de la suhinspeccion.
Oficial encargado de los guardias marinas y del cuartel de marinería. 
D. Jaime Rabech , teniente de navio,
Comandante del parque de artillería.
D. Alfonso Díaz, capitán de E. M. de artillería de Marina.
Un condestable.
Cuatro artilleros.
Ingenieros prácticos.
D. Gabriel Escudero, de primera clase.
Supernumerarios.
D. Bernardo Espinosa.
D. Manuel Diaz Munio.
D. José Barrera.
D. José Espinosa.
D. Manuel González Bango- 
D. José Ruiz.
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Agregados.
D. Joaquín Almeida. 
D. Eduardo Garrido. 
D. José de la Flor.
Hidráulicos.
D. Juan Guillen, profesor ordinario.
D. Vicente Martínez, ayudante.
Comisario del arsenal.
Sr. D. Rafael Riaño y Lorien, comisario de guerra con honores de 
intendente.
■ Depositario genefal de pertrechos.
D. José María Ponteni.
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Peritos y maestros maym'es de todas clmes.
Primer aparejador de carpinteros de ribera.........................  1
Segundo idem.............................................................................  I
Tercero idem..............................................................................  1
Cuartos idem............................................................................  2
Primero idem de calafates..........................................................  ^
Segundos idem de idem.......................................................... 2
Idem idem de hidráulicos........................................................  I
Maestro mayor de instrumentos náuticos.............................  1
Maestro de torneros y motoneros.......................................  \
Idem de bombas.......................................................................  1
Idem de fundición...................................................................  1
Idem de herrería......................................................................  I
Idem de carpinteros de blanco................................................  1
Idem de farolería......................................................................  1
Idem de cerrajería...................................................................  1
Idem de pintores......................................................................  ^
Director del taller de maquinaria.........................................  1
Primer maquinista maestro mayor de idem......................... \
Maestro mayor de velámen.......................................................  \
Maestro de calderería................................................................. 1
Segundo pontonero.....................................................................  1
MAESTRANZA Y OTROS OPERARIOS PERMANENTES.
Carpinteros de ribera.
Capataces.......... ................................................... ....................  2
Operarios..................................................................................  H
Calafates.
Capataces................................................................................. 2
Obrador de tonelería.
Capataz....................................................................................  1
Operario..................................................................................  I
Operarios.. ..........................  2
Idem de velamen.
Operarios....................    5
Idem de armería.
Capataz................................................... .................................. \
Operario.................................................................................. . ^
Talabartero...............................................................................  1
Idem de recorrida de aparejos.
Primer contramaestre.............................................................  1
Cabos de chaza........................................................................  3
Tornero.....................................................................................  1
Idem de herrería.
Capataz.....................................................................................  \
Idem de cerrajería.
Operario..-.......... ......................................■..............................  í
Casa de bombas de vapor.
Capataz...................................................................................... 1
Operarios......................... ........................................................  12
Obrador de bombas.
Operarios.......... .......................................................................  2
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Obrador de instrumentas náuticos.
Capataz..................................................................................... 1
Cabo.........................................................................................  1
Operarios..................................................................................  7
Idem de arboladura.
Capataz........................................................................    I
Cabo.......................................................................................... 1
Sala de gálibus.
Operarios..................................................................................  2
Dique de perchas.
Peones....................................................................................... 3
Obras civiles é hidráulicas.
Capataces..................................................................................  2
Operarios de albañilería...........................................................  í
Noriante para el acueducto......................................................  1
Almacén general.
Peones ordinarios...................................................................  6
Casillero de herramientas................................................. - • • 'I
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Obrador de maquinaria.
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OFICIALES DE MARINERIA EMBARCADOS Y DESEMBARCADOS, GENTE DE MAR, 
PEONAJE Y presidiarios CON SUS CAPATACES.'
Primer contramaestre del arsenal.
D. Francisco de los Santos, alférez de fragata graduado.
Segundo contramaestre del arsenal.
D. Juan Espinosa, alférez de fragata graduado.
Primeros contramaestres.............................................................  7
Segundos idem.............................................................................  11
Terceros idem..............................................................................  15
Primer buzo.................................................................................  1
Marinería del depósito y buques que se hallan recorriendo... C91 
Sección de guardianes de buques desarmados.........................  30
Capataz mayor del presidio de Cuatro Torres.
D. Vicente Ramirez, subteniente graduado de artillería de Marina,
Capataces ordinarios.................................................................... 5
Presidiarios...................................................................................  39S
N ota. Hay además en este arsenal cuatro individuos proceden­
tes del Cuerpo de Artillería de Marina, con carácter y graduacio­
nes de oficiales, que hacen el servicio militar de ayudantes y ron­
das, el número de oficiales subalternos del Cuerpo administrativo 
de la Armada, y escribientes que son precisos en las oficinas de 
dicho arsenal según lo requieren las atenciones; un cura párroco, 
un teniente de cura, un sacristán mayor, un consultor médico ma­
yor, dos ayudantes de medicina, dos practicantes de cirugía, un 
maestre de víveres, como asimismo el número de operarios de 
maestranza eventual de todas clases, que se admite según la im­
portancia de las obras.
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DEPARTAMENTO DE FERROL.
Comandante subinspector del arsenal, jefe de ingenieros y director de la 
escuela de maquinistas de la Armada.
Sr. D. José Soler, brigadier.
Director de pertrechos.
Sr. D. Ramón Piñeiro, capitán de navio sin antigüedad.
A las órdenes del comandante del arsenal.
Sr. D. Pedro Antonio Gould, capitán de navio.
Jefe del detall del arsenal.
D. Joaquin Quintero, teniente de navio, interino.
Ayudante de la Subinspeccion.
D.
Ayudante de la comandancia de arsenales.
D. Vicente Fernandez Parrado, teniente de navio.
D. José Rey, alférez de navio.
Comandante del parque de artillería.
D. Fernando Otón, capitán de E. M. de Artillería de Marina.
Un condestable. 
Un pañolero.
Ingenieros p'áclicos.
D. Pablo Amado, de primera clase.
D. Domingo Luis Amado, de segunda idem.
D. Ventura López Freire, de segunda clase. 
D. Manuel López Arenosa, de tercera ídem. 
D. Ramón San Román, supernumerario.
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Agregados.
D. Crisanto Muñiz Vega. 
D. Segundo Soto.
D. Joaquín Fontela.
D. Fernando Vez.
Hidráidicos.
D. José Ramón de Uria, profesor ordinario. 
1). Antonio Ramón de Lago, ayudante.
Comisario del arsenal.
D. Carlos Suauces, comisario de guerra.
Depositario general de pertrechos.
D. Francisco de Borja Azpilcueta, oficial segundo.
Peritos y maestros mayores de todas clases.
Primer maquinista de la factoría de vapor..............................  1
Segundo idem..............................................................................  1
Maestro aserrador........................................................................  1
Idem fundidor.............................................................................. 1
Ayudante maquinista..................................................................  1
Aparejadores de maquinaria......................................................  2
Primero idem de carpinteros.....................................................  i
Segundo idem..................................................   1
Tercero idem................................................................................ \
Cuartos idem................................................................................ 2
Primero idem de calafates..........................................................  J
Segundo idem............................................................................... 1
Aparejador de obras civiles é hidráulicas................................. 1
Maestro mayor de instrumentos náuticos y de cirugía........... 1
Segundo maestro de instrumentos náuticos y de cirugía.......  1
Maestro de velámen.................................................................... "I
Idem de armería..........................................................................  1
Idem de farolería.........................................................................  1
Idem de banderas y cartuchería................................................  1
Idem de blanco.............................   1
Idem de herrería.......................................................................... 1
Idem de cerrajería.......................................................................  1
Idem de fundición de bronce......................................................  1
Idem de pinturas.........................................................................  1
Idem de escultura.......................................................................  1
Idem de la casa de bombas de vapor.......................................... 1
Capataz de carpinteros de ribera, celador de embarcacio­
nes menores............................................................................. ^
MAESTRANZA Y OTROS OPERARIOS PERMANENTES.
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Carpinteros de ribera.
• '
Capataz...............   1
Operarios, inclusos los aprendices.............................................. 30
Aserradores..................................................................................  2
Calafates. '
Capataces......................................................................................  2
Operarios, inclusos los aprendices..............................   19
Obrador de blanco.
Capataz.........................................................................................  1
Operarios y aprendices................................................................ 8
Idem de motonería.
Capataz......................................................................................... 1
Motoneros....................................................................................  2
Tornero........................................................................................  1
Capataz.........................................................................................  1
Idem de instrumentos náuticos.
Operarios......................................................................................  5
Aprendices...................................................................................  3
Carpintero de blanco...................................................................  '}
Peón..........................................   1
Idem de instrumentos de cirugía.
Operarios......................................................................................  3
Aprendiz....................................................................................... 1
Idem de velámen.
Capataz.................................... ; ..................................................  4
Operarios......................................................................................  5
Aprendiz....................................................................................... 1
Idem de armería.
Operarios......................................................................................  2
Idem de recorrida de aparejos.
Operarios......................................................................................  6
Peón.................   1
Idem de farolería.
Operario........................................................................................  I
Idem de fundición.
Operarios......................................................................................  2
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Obrador de tonelería.
Capataz.......................................................................................... ^
Operarios......................................................................................  3
Idem de cerrajería.
Capataz.........................................................................................  1
Operarios y aprendices...............................................................  9
Casa de bombas de vapor.
Capataz.........................................................................................  1
Operarios......................................................................................  4
Peones........................................................................................... 4
. Obras civiles é hidráulicas.
Capataz de canteros.....................................................................  1
Canteros........................................................................................ 2
Carpinteros de blanco.................................................................  2
Peones..........................................................................................  4
Casilleros de herramientas.......................................................... 2
Vigías de la ria.
Peones marineros........................................................................  4
Marineros del depósito...............................................................  10
OFICIALES DE MARINERIA EMBARCADOS Y DESEMBARCADOS, GENTE DE MAR
y  OTROS INDIVIDUOS.
Primer contramaestre del arsenal.
D. Antonio Llambias, alférez de navio graduado.
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Obrador de herrería.
Segundo contramaestre del arsenal.
D. Juan Balado, alférez de navio graduado.
Primer contramaestre del obrador de recorridas.
D. Ventura Romero, alférez de navio graduado.
Segundo ídem de ídem.
D. Antonio Roenes, alférez de fragata graduado.
Primer contramaestre con graduación militar.
D. Juan Berlon, alférez de navio graduado.
Primeros contramaestres............................................................  35
Segundos idem.......... .................................................................. 71
Terceros idem.............................................................................  84
Buzos............................................................................................  5
Marineria del depósito, buques en recorrida y para reem­
plazo de cumplidos.................................................................  382
Nota. Hay además en este arsenal nueve oficiales retirados y
graduados como ayudantes; el número de los del Cuerpo adminis­
trativo de la Armada y escribientes que se necesitan para las aten­
ciones del servicio en las oficinas del mismo; un primer médico 
cirujano, un practicante, un maestre de víveres, un despensero, 
un cocinero de equipaje, como también empleados por todos sus 
ramos los individuos de maestranza eventual de todas clases , que 
se admiten según la importancia de las obras.
1 8 4  ,
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
Comandante subinspector del arsenal y jefe de ingetiieros.
Sr. D. Pío de Pazos, capitán de navio.
Director de pertrechos y encargado de las fábricas de jarcias
y tejidos.
D. Miguel Vázquez y Butler, capitán de fragata.
Jefe del detall.
D. José Tuells, teniente de navio, interino.
Ayudante de la subinspeccion.
D.
Comandante del parque de artillería.
D. Ignacio Imán, capitán de E. M. de Artillería de Marina.
Un condestable.
Un pañolero.
Ingenieros ¡rrácticos.
D. José Amado, de tercera clase.
Supernumerarios.
D. Serapio Ros.
D. Valentin Muñoz.
Maestro de dibujo.
D. Luis Panisse y Sembi, agregado á la sala de gálibus.
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Hidráulicos.
D. Miguel María Dutrux, profesor ordinario, en comisión en el 
arsenal de Mahon.
Comisario del arsenal.
D. Félix Garriga y Pajares , comisario de guerra.
Depositario general de pertrechos.
D. Miguel Diaz , olicial segundo.
Peritos y maestros mayores de todas clases.
Primer aparejador de carpinteros de ribera............................  \
Segundo idem..............................................................................  i
Tercero idem...............................................................................  1
Cuarto idem.................................................................................  1
Primero idem de calafates..........................................................  ^
Segundo idem.............................................................................. \
Capataz de cureñaje...................................................................  1
Maestro mayor de herrería y fundición....................................  1
Idem de instrumentos náuticos.................................................  1
Idem de tornería y motonería.................................................. 1
Idem de velámen...................... ■................................................  1
Primer maestro de la fábrica de jarcias..................................  I
Idem de la de tejidos................................................................  I
Aparejador de obras hidráulicas...............................................  I
MAESTRANZA Y OTROS OPERARIOS PERMANENTES.
Carpinteros de ribera.
Capataz......................................................................................... I
Operarios.....................................................................................  30
Aprendices................................................................................... 3
Aserradores............. .................................................................... 3
Calafates.
Capataz.........................................................................................  1
Operarios......................................................................................  \^
Aprendices...................................................................................  2
Casa de bombas.
Peones..........................................................................................  3
Obrador de instrumentos náuticos.
Cabo capataz................................................................................ 1
Operarios...................................................................................... 3
Ayudantes.................................................................................... 3
Aprendices................................................................................... 5
Idem de recorrida de aparejos.
Maestro encargado de las obras de tornería y motonería. . . .  i
Operarios...................................................................................... 7
Idem de velámen.
Capataz.........................................................................................  1
Operarios......................................................................................  5
Fábrica de jarcias.
Segundo maestro.................................................... ; ................... 1
Rastrilladores.
Capataces...........................................................................................  2
Operarios............................................................................................ 57
Aprendices.......................  8
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Hiladores.
Capataces..............................................................................   2
Operarios....................................................................................... 45
Menadores..................................................................................... 50
Corche.
Capataces....................................................................................... 2
Operarios.......................................................................................  3
Aprendices....................................................................................  10
Auxiliares.
Peones para el corche, urdidor, alquitranador y almacén.. . 22
Marineros......................................................................................  11
FÁBRICA DE TEJIDOS.
Rastrilladores.
Capataz................................................  1
Operarios...........................................   36
Hiladores.
Capataces.......................................................................................  6
Operarios.......................................................................................  2123
Tejedores.
Capataces.......................................................................................  7
Operarios.......................................................................................  143
Encañadores..................................................................................  16
Urdidores.......................................................................................  3
Alisadores...................................................................................... 2
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Auxiliares.
Peones para el blanqueo y almacén.......................................... 23
Marineros....................................................................................... 3
OFICIALES DE MARINERÍA EMBARCADOS Y DESEMBARCADOS, GENTE DE MAR 
y OTROS INDIVIDUOS.
Primer contramaestre del arsenal.
D. José Gilabert, teniente de navio graduado.
Segundo idem de ídem.
Francisco Fuentes.
Primer contramaestre del obrador de recorridas.
D. Juan Barrera , teniente de navio graduado.
Primeros contramaestres con graduación militar........................ 3
Primeros idem sin ella................................................................. 18
Segundos idem.............................................................................. 20
Terceros idem............................................................................... 31
Buzos.............................................................................................  2
Aprendices....................................................................................  5
Patrones......................................................................................... 2
Marinería de dotación en el depósito y accidentalmente en 
el mismo................................................................................... 225
N ota. Hay además en este arsenal cuatro oficiales retirados y
graduados que hacen el servicio militar de ayudantes y rondas,
el número de oficiales del Cuerpo administrativo de la Armada y  
escribientes que son precisos en las oficinas de dicho arsenal; un 
cura párroco, un sacristán, un primer médico-cirujano; un prac­
ticante de cirugia, un maestre de víveres, un despensero y  el 
número de operarios de maestranza eventual de todas clases que 
según la necesidad de las obras se admite.
ARSENAL DE LÁ HABANA.
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Comandante subinspector.
Sr. D. Ramón de Bustillo, capitán de fragata.
Ayudantes.
D. Joaquín Posadillo, teniente de navio.
D. Domingo de Castro, alférez de navio.
Comandante del parque de artillería.
D. Miguel Almansa, capitán de E. M. de artillería de Marina.
Un condestable.
Cuatro artilleros.
Encargado del ramo de ingenieros.
D. Trinidad García de Quesada, capitán de fragata, en comisión 
del servicio.
Comisario é interventor.
D. Federico Ignacio Martínez , oficial segundo con honores de 
primero.
Guarda-almacén general.
D. Juan Ensebio Romero, oficial segundo.
Peritos y maestros mayores de todas clases.
Primer aparejador de carpinteros. 
Idem de calafates...........................
Maestro mayor de herrería.......................................................... 1
Idem de tonelería.............................................    "1
Idem de tornería y motonería....................................................  1
Idem de velámen.......................................................................... I
Idem de armería...............................   '1
Idem de farolería..........................................................................  1
Matador de comején.............................................. ,.................... I
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MAESTRANZA Y OTROS OPERARIOS.
Carpinteros de ribera.
Capataz.......................................................................................  '1
Operarios.................................................................................... *12
Calafates.
Operarios.................................................................................... 6
Obrador de velámen.
Capataz...........................   í
Operario.....................................................................................  1
Obras civiles é hidráulicas.
Capataz de albañiles.................................................................. I
Los demás operarios , tanto de maestranza como de los obra­
dores , son eventuales y su número indeterminado , según las
circunstancias.
Almacén general.
Peones.......................................................................................  4
mOFICIALES DE MAUINEUfA, GENTE DE MAR, RONDLNES Y PRESIDIARIOS.
Primer contramaestre del arsenal y de recorridas. 
José Antonio Veiga.
Segundo ídem.
José María de Castro.
Encargado de la machina de San Fernando.
José Nuñez, segundo contramaestre, interino.
Segundos contramaestres............................................................. 2
Terceros idem..............................................................................  »
Buzos.............................................................................................  2
Marinería de todas clases.............................................................  120
Cabo de rondines.......................................................‘.................. \
Rondines.......................................................................................  10
Presidiarios...........................................................   GO
N otas. Hay ademas en este arsenal un sargento y ocho indi­
viduos de Artillería ó de Infantería de Marina para la custodia de 
los presidiarios, la fuerza de los mismos cuerpos que resulta ex­
cedente de la embarcada en los buques del apostadero, y los es­
cribientes necesarios en la Comandancia-subinspeccion, oficina de 
ingenieros , intervención y almacén general.
Pertenece igualmente á la Marina el muelle de la machina de 
San Fernando, que está contiguo y al Este de la casa Comandan­
cia general del apostadero, en el cual hay una grada para dar la 
quilla los buques grandes de guerra, una regular machina para 
arbolar, los almacenes y cabrestantes cubiertos para dichos obje­
tos y una cañería de agua para surtir á las embarcaciones de
guerra.
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ARSEIVAL DE PUERTO RICO.
Comandante subinspector. 
Sr. D. José Osorio, capitán de navio, interino.
Constructor.
D. José Sicardó , ayudante honorario.
Contador interventor.
El de la provincia de Marina.
OFICIALES DE MARINERÍA, GENTE DE MAR Y PRESIDIARIOS.
Primer contramaestre.
D. Manuel Torres, alférez de fragata graduado.
El número de marinería es eventual, según las atenciones del 
servicio, y hay dentro del establecimiento un presidio correccio­
nal , cuyos individuos se emplean en los trabajos de marina que 
se ofrecen.
ARSENAL DE CAVITE.
Comandante subinspector.
D. Juan Paredes, capitán de fragata.
Ayudantes.
D. Miguel Secades, subteniente de artillería de Marina.
D. Antonio Sánchez del Aguila, capitán de la Marina sutil. 
D. Manuel Gordoncillo , teniente graduado de la misma.
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Comandante del parque de artillería.
D. José del Castillo , capitán de E. M. de artillería de Marina.
Un condestable.
Ingenieros prácticos.
D. José Navarro , de segunda clase.
Ayudante de constructor.
D. Francisco Baza, con grado de teniente de la Marina su til, ha­
bilitado.
Interventor.
D. Juan Sánchez Osorio, oficial segundo.
Guarda-almacén general.
D. Fernando Ortega, oficial segundo.
Peritos y maestros mayores de todas clases.
Primer aparejador de carpinteros.......................................   1
Idem de calafates..........................................................................  1
Maestro de herrería...................................................................... 4
Idem de armería y fundición......................................................  1
Idem de velámen..........................................................................  1
MAESTRANZA Y OTROS OPERARIOS.
Carpinteros de ribera.
Capataces....................................................................................... 3
Idem de aserradores.....................................................................  1
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Capataz.
Capataz.
Capataz.
Capataz.
Capataz.
Capataz.
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Calafates.
Obrador de utensilios y blanco.
Idem de tonelería.
Idem de pinturas.
Idem de armería y fundición.
Idem de velámen.
Obras civiles é hidráulicas.
Capataz de albañiles....................................................................  '
La maestranza y otros operarios de los obradores y de las 
obras civiles é hidráulicas son eventuales , y su número indeter­
minado según las circunstancias.
Almacén general.
Mozos de confianza.
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OFICIALES DE MARINERIA, GENTE DE MAR, RONDINES Y PRESIDIARIOS.
Primer contramaestre del arsenal.
Salvador Dacio.
Segundo guardián , del país......................................................... I
Patrones......................................................................................... 3
Marinería de todas clases.......................   79
Cabos de rondines........................................................................  3
Rondines........................................................................................  24
Los presidiarios son eventuales, y los facilita del de la plaza 
de Cavite el capitán general de las islas, según las necesidades 
del establecimiento.
N o t a . Hay además en este arsenal los escribientes necesarios 
para las oficinas del mismo. Dependen del comandante general de 
Marina del apostadero y del particular de este establecimiento, 
para su exámen y embarco en los buques de las fuerzas sutiles, los 
patrones y proeles del país que están inscritos en las correspon­
dientes listas de esta clase.
(le las obras principales ejecutadas por los ramos de Ingenieros 
y de Hidráulicos en los arsenales de los departamentos y apostaderos 
de Dltramar desde el 15 de octubre de 1850 hasta 
del año próximo pasado.
igual fecha
DEPARTAMENTO DE CADIZ.
RAMO DE INGENIEROS.
Buques de guerra.
D n  ^ T ( Empezó su construcción en t ! de noviembre 
TT y se encuentra próximamente á su
® ...............................'m itad.
í Estuvo en dique, se le ejecutaron algunas
Idem Soberano.................¡obras de poca consideración, y construyeron
' tres botes.
Knoata Tt ! reparó la zapata y reemplazaron las ex-
rragata Isabel 11.............. | dusiones y consumos.
Idem Cristina................... i ^ habilitando para ha-
I cer el servicio de machina de arbolar.
I Se le hizo un mastelero de juanete mayor y otras piezas de arboladura para sus embarca­
ciones menores y se reemplazaron sus esclusio- 
nes y consumos.
I Se le ejecutó una pequeña recorrida, varias
Corbeta Mazarredo........... | piezas de su arboladura y embarcacioues m e-
( ñores y otras pertenecientes á sus cargos.
Idem Luisa Fernanda.... Se le hicieron obras de poca consideración.
Í Se le recorrieron sus fondos, costados, tran - caniles y cubiertas, hicieron varias piezas de su arboladura, y carenaron las embarcaciones 
menores.
Bergantin Galiano............ í ^  Y° I se halla próximo a dar la vela.
Idem Soberano.................  Se le habilitaron varias piezas de sus cargos.
í Estuvo en dique, se calafatearon sus costados
Idem Patriota....................jy  cubierta, é hicieron algunas piezas de arbo-
! ladura y de sus cargos.
/ Se le hizo una recorrida de quilla á borda;
Idem Cristina................... I cerraron ocho portas de su batería, y se habili-
( tó para el servicio de ponton en Algeciras.
í Estuvo en dique para reparar la zapata, y á
Idem Volador................... j flote se le hicieron obras de bastante conside-
I ración, y montaje para la artillería.
¡ Principió su construcción en 22 de octubre 
Vapor Ilernan-C ortés.. .  de 1850, se botó al agua en 24 de noviembre
(de 1851.
( Se le recorrieron las costuras de sus cubiertas
Idem Isabel II ...................j y tambores, é hicieron veinte y siete paletas y
í otras pequeñas obras.
, ,  f. ,.ii ( Se le hicieron algunas pequeñas obras en su
Idem Castilla.................... I arboladura y máquina.
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I Se ha recorrido de firme, haciéndole obras
Vapor León.......................j de alguna consideración y se continúa en la com-
(posición de sus máquinas y calderas.
í Se le recorrieron la cubierta y costados, é hi- 
Idem correo Caledonia. .  ( cieron algunas reparaciones en su máquina y ar-
( boladura.
( Se le recorrió la cubierta alta , compusieron
Idem Ídem Hibernia........ j sus calderas y otras piezas de la máquina, y
( reemplazaron varias de sus cargos.
^*^tSlca Isabel la Ga- j hicieron obras de poca importancia.
i Se le hicieron algunas obras de poca entidad.
y, t ( Se le hicieron obras de poca consideración, y
........................ i carenó un bote.
f Estuvo en dique, se le colocó el tacón de proa.
Idem Santacilia.................j hicieron y compusieron varias piezas de su a r-
í boladura y embarcaciones menores.
yj  ^ ( Estuvo en dique, se le hizo un timón y algu-
dem Marigalante............ | obras para su completa habilitación.
( Se botó al agua en 19 de noviembre de 1850,
Idem Santa María............ |y  quedó completamente habilitada y lista para
( navegar.
Bergantín barca Laborde. Se le hicieron algunas obras de poca entidad.
f Se le habilitó para trasportar caballos, é hizo 
Idem Ensenada.................j un botalón de fok y petifok enterizo, y otras le­
í ves obras. •
Idem Ehrn ) I® recorrió la cubierta é hicieron otras
......................... I obras de poca consideración.
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Buques asignados al servicio de guardacostas.
! Estuvo en dique, se recorrieron sus fondos, costados Y cubierta, é hicieron varias piezas de 
arboladuía y de Embarcaciones menores, y 
veinte y seis algibes de fierro.
T \ Estuvo en dique Y se le hicieron obras de al-
Idem Lepante.................... |  guna im portancL ^
Viiif.nnA } Estuvo en dique para limpiar sus fondos y se
aem u ca .................... j hicieron además algunas pequeñas obras.
í Estuvo en dique, se pintaron y limpiaron sus
Idem Vigilante..................  fondos, carenó un bote, hicieron y compusie-
( ron varias piezas de su máquina.
Goleta Cruz......................  Se le ejecutaron obras de poca entidad.
Místico Jacinta..................  Se le hicieron algunas leves obras.
í Se le construyeron dos correderas para las
Falucho Catalan................?cureñas de las miras de proa, y verificaron
* otras pequeñas obras.
^ , ¡ Se le hizo un palo y se le reemplazaron sus
cem e oz........................ j g^dusiones y consumos.
Idem A stuto,....................  Se le ejecutaron obras de corta entidad.
Trtam Pnnrinnan I hicieron algunas piezas de arboladura
° ................ i y otras de motonería.
Atenciones generales del arsenal.
Se construyeron una lancha para el lanchan San Agustín, dos bateas y 
dos carros de mano; carenaron once botes, tres lanchas, la balandra l!a- 
mada de Puerto Real, una barca de pasaje, cuatro bateas, un bombo de 
extraer maderas y dos planchas de agua; habilitó la cuarta grada; compu­
sieron las puertas del segundo diqqe y emprendió la construcción de 
otras nuevas; hicieron algunas obras ai pailebot algibe y á la falúa de la 
capitanía general, y se repararon las máquinas de la casa de bombas de 
vapor.
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Atenciones dd Arsenal de Cartagena.
Se fundieron, limaron y pulimentaron varios platos y cucharas de 
metal blanco.
RAMO DE HIDRAULICOS.
Diques de carena.
i Se atendió á su conservación, reponiendo la 
. . .  J cantería que fue necesaria y sulacando todas sus 
I juntas para evitar las continuas filtraciones.
Casa de bombas de vapor, j  ^ reparaciones mas preci-
( SuS 0.0 X3S I10C0Slt3*
Gradas de construcción...
Murallas del arsenal.
De las nueve que existen se hallan cuatro en 
el mejor estado para la construcción de buques, 
pues que están recientemente reedificadas.
' Se han verificado en las pertenecientes al 
) muelle de San Fernando las obras mas preci- 
\ sas para su sostenimiento , y se ha reedificado 
lun espigón saliente.
Iglesia y alojamientos delj
cura párroco y demas ( Se han hecho las reparaciones necesarias, 
empleados........ . . . . . . . )
Áloiamientos de los iefes ( ochenta y nueve
oficiales y o lin a s  . . . . ’ destinados á este objeto , se han venfi-
*’ ( cado reparaciones según las circunstancias.
^*San 'Ferllo^ '^*^'^^ i atendido á la conservación de ellos.
Algib« de agua potable.. |
Muelle de madera para ]
embarque y desembar- / Se ha construido uno en la muralla de la par­
que de carbón de p ie -( te  norte del parque de artillería, 
dra..................................; '
2 6
Nuevo cuartel de Marine­
ría...................................
I Se le han verificado las r’eparaciones que fue- 
1 ron necesarias.
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Obrador de herrería........ Se atendió en lo posible á su conservación.
Naves de arboladura. . .
En una de las contiguas al obrador de ma­
quinaria se están construyendo los hornos de 
reverbero para la fundición del fierro.
Presidiode Cuatro Torres. ! verificado en sus cuadras y corredo-
i res las reparaciones necesarias. ,
Estancia para el ganado. Se ha vigilado en su conservación.
Puentes de madera..........í . I'"* ^ conserva-
( Clon.
Ribera opuesta del arse-< En el cuerpo de guardia de la avanzadilla 
nal.................................. i se han hecho las reparaciones necesarias.
Acueducto  ^para el arse- 1  conservación.
’ídi/icios del departamento fuera del arsenal
Í Se le hizo una recorrida general, así como varias mejoras en las salas del piso superior y 
en la capilla que se amplió en extensión, y Ibr-
Líanos............................. 1 mó de nuevo un retablo del órden jónico, que-
I dando todo el edificio en el mejor estado de 
' decoro y comodidad para los enfermos.
Nuevo laboratorio de mis- ( Se dió principio á esta interesante obra en 
tos................................... ' el cerro llamado Batería de los Ingleses.
N o t a . Extramuros del arsenal, en hornos construidos al intento, se 
fabrican por individuos del presidio la cal, yeso, ladrillos y tejas para 
las obras del establecimiento, lográndose sean menos gravosas al Es~ 
tado.
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DEPARTAMENTO DE FERROL.
RAMO DE INGENIEROS.
Buques de guerra.
. I ( Principió su construcción en 2 de diciembre 
Navio Rey U.brancisco de 'ISoO; continuándose^ en ella, así como en
" .................................(un cobertizo para defenderlo de las lluvias.
( Se concluyeron sus obras de casco y arbola- 
„ . . , . „  j  ^dura, habiéndole puesto á aquel forro nuevo
Corbeta Luisa Peinan cobre, y construido dos embarcaciones me-
( ñores.
¡ Estuvo en el primer dique, se le 'colocó la falsa quilla y algunas planchas de cobre, y á 
flote se le practicaron varias obras para su 
completo apresto.
n , • A1 1 ( S e  botó al agua en 1.° de mayo de 1851, y
Bergantín AIsedo..............j continúa en su habilitación. '
,, 1 T ) Se botó al agua en 2 de diciembre de 1850,
Vapor D. .lorge Juan....... ¡ ^ s^i^cmpleta habilitación.
i j  rv A . • TTii I Se siguió en su construcción, y botó al agua
Idem D. Antonio Ulloa. - . j ¿ I ..t^^^re de 1851.
Idem NarvaP7  S Se botó al agua el 20 de noviembre de 1850,
...................... I y continuaron sus obras.
Idem P en ín su la ...................  Se le verilicarou varias reparaciones.
, ,  j Se siguió su construcción y botó al agua en 24
urca ¡Nina.......................... j Noviembre 1850.
^^Labor^de General j practicaron algunas pequeñas obras.
R p r s n n t i n  TTrnm P.o í ™  Y algunas reparacionesBergantín urumea........... j ^  embarcaciones menores.
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Buques asignados al servicio de guardacostas.
Bergantin-goleta'Gonstitu-(, varias obras y reparaciones
P S X *Tii«  ^ ) de mavor o menor consideración, sesun fueroncion, goleta Minerva,
lugres Pájaro y Cisne.: continuasen desempeñando
Atenciones generales del Arsenal.
Se construyeron y compusieron diversos utensilios y herramientas para 
las ocurrencias del establecimiento, y diferentes piezas para las máquinas 
de las bombas de vapor; carenaron y compusieron algunas embarcacio­
nes menores, y se está concluyendo en el Monton el entierro de la per- 
chería recibida de los contratistas.
RAMO DE MAQUINISTAS.
Obrador del forjado.
Se hicieron varias piezas para los pescantes 
de la fundición y fraguas; arreglaron los ejes, 
muñones, sobremuñones y demás para movi- 
[miento de los tornos, cepillos y berbiquíes; hi- 
Icieron varias piezas menores para los hornos de 
jcubilot, reverbero, de tiro, chimeneas de las 
Ifraguas y demás atenciones de la factoría en ge- 
'neral; concluyeron las piezas necesarias para la 
Imáquina de seis caballos, y otras para las del 
Ivapor Narvaez, siguiendo con las restantes; hi- 
Icieron los pasamanos para las galerías de las má- 
Iquinas del nombrado D. Jorge Juan, así como 
otras piezas para completo de las mismas, y com­
pusieron herramientas de uso de la propia fao- 
itoría.
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Obrador de m aquinaria..
Se colocaron los ejes para movimiento de los 
tornos, cepillos y berbiquí, á fin de que fun­
cionasen desde luego; concluyó la máquina de 
seis caballos para dar movimiento al ventilador 
de los hornos de fundición y fraguas, quedan­
, do montada y trabajando con la velocidad con- 
1 veniente al objeto: hicieron y colocaron lascam- 
Ipanas de fierro aparte de las chimeneas de las 
Ifraguas; construyeron los hornos de cubilot y se 
itrabaja ya en ellos; armó otro ventilador para 
|el cubilot de fundir bronce, movido por la m á- 
jquina de diez caballos; montó el coche ó cor- 
fredera para armar máquinas de vapor, y el 
martinete vertical patente, que aun no funcio- 
\na por falta de caldera; igualmente montó otro 
Idiagonal y la máquina para barrenar cilindros 
jde vapores. Se construyen las calderas para las 
(máquinas del vapor Narvaez, habiéndose dado 
(principio á la colocación de los tubos; cepillan, 
[liman y barrenan los ejes de paletas para dichas 
[máquinas, y otras varias piezas de ellas; bar- 
'renaron escobenes, cantoneras, estopores, gate­
ras, sombreros espirales, rolletes y otras piezas 
para todos los buques que se construyen en el 
mismo departamento; montaron las máquinas 
al vapor D. Jorge Juan, y principió la colocación 
' de los grifos al nombrado D. Antonio Ulloa.
Idem de fundición.
Se fundieron las piezas para la máquina de 
seis caballos y las demás que se necesitaron 
[para las obras indicadas. Igualmente cuatro ba- 
Ilancines para el vapor Narvaez, dos sufrideras 
. para los cilindros, dos tapas para la bomba de 
jaire, luchadores de bronce y otras, escobenes, 
[estopores, cantoneras, gateras, ruedas para ca­
brestantes y otrás piezas para losbuques en cons­
trucción.
Idem de modelos.
Idem de sierras.
Se concluyeron los modelos para las m áqui- 
Inas del vapor Narvaez; sigue con otros varios 
[para obras de la factoría; encabaron herramien- 
Itas; hicieron y compusieron cajas de moldear 
l para la fundición.
’ Se aserraron trescientos setenta y siete mil 
I doscientos nueve piés lineales de madera de 
1 diferentes gruesos para las obras de los buques 
ly del arsenal.
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RAMO DE HIDRAULICOS.
Diques de carenas.
Se repararon totalmente las banquetas bajas 
de la banda de babor del primero y segundo 
diques, y á continuación de estas se demolieron, 
1 para evitar las muchas filtraciones, treinta y seis 
J varas cúbicas de pared, colocando en su cons­
I truccion y macizo que carga el plan de madera 
I del segundo dique, al costado de babor, doscien­
tas cuarenta y dos piezas de cantería; hicieron 
i cuatrocientos treinta y cinco piés cúbicos de 
Imacizo de cal y canto, limpió su pavimento, ata- 
Icarón y cintaron con cal hidráulica las juntas 
'de los sillares de la banda de babor en la refe­
rida parte nueva de dicho segundo dique, como 
también ochenta y cuatro varas lineales de jun- 
V tas de los costados de la proa del mismo.
Se le verificaron las reparaciones necesarias, 
r, ] 1 u 1 lasí como á la de Cadenas, en la que ademas se
Casa de bombas de ochocientas treinta y nueve varas cua-
[dradas de tejado. ■
Talleres de la factoría de 
máquinas de vapor. . .
Se dio principio á techar la quinta y sexta 
naves que fueron de arboladura y se han dedi- 
[cado á este objeto, cuya obra continúa.
Se ejecutaron las obras necesarias para el 
asiento de los cilindros del ventilador del hor­
no de fundición, del cepillo y del gran yunque 
Idel martinete; entabló la mesa de un gran bon­
ico para cerrajería, construyó un caño cubier- 
jto que conduce el agua á la bomba de la má-
Ase„.ad.,o y ta C rla  .<3
dichas maquinas. . .  reverbero, hicieron otras
jobras adecuadas á los referidos objetos, así como 
I un cuarto en el extremo de una de las galerías 
'para despacho del maquinista, y  un ferro-carril 
á inmediación del establecimiento para el des­
embarque de los efectos correspondientes á los 
^obradores de fundición.
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Obradores de fundición; 
en la misma factoría....
Se hicieron las obras necesarias para la co­
locación de ocho caños de fierro para alimenta­
ción de la caldera de la máquina de seis caba­
llos y ventilación de los hornos y fraguas; tres 
mil cuatrocientos sesenta y cuatro piés cúbicos 
de macizo de mampostería para contención y se­
guridad de los mismos, como también una cal­
zada al frente de la chimenea grande, espacio que 
ocupa la estufa ó inmediación de la gran fosa de 
fundición, y mil trescientos piés cúbicos de 
mampostería en el pavimento y costados de dicha 
estufa, habiéndose hecho á la bajamar una ex­
cavación en la gran fosa y pozo para alimenta­
ción de la caldera; construyeron las bóvedas de 
ladrillo del horno de calentar planchas de fierro, 
un horno para hacer cok y ladrillos refractarios, 
[cuatro chimeneas dobles sobre arcos de fierro, 
el canon de la gran chimenea en figura de cono 
truncado; hicieron otras obras adecuadas á los 
expresados objetos, y tres mil novecientas trein­
ta y seis varas cuadradas de tejado, así como tres 
mil ochocientos sesenta y nueve piés cúbicos de 
pared de mampostería en los muelles y andenes 
de la parte de la dársena de Puerto Chico, y tres 
mil trescientas veinte y cuatro varas cuadradas 
de recebos y cateados por su interior y exterior 
en las paredes del establecimiento.
Edificio denominado Gran < Se le hicieron las obras consiguientes á su 
Tinglado.........................i habilitación.
1 ü  II „ ( Se reparó totalmente, haciéndosele ocho mil 
Tinglado de la Escollera.. | cincuenta va^as cuadradas de tejado.
Casa de la Machina.
Se compusieron los cuarteles para el abrigo 
de los cabrestantes, é hicieron las reparaciones 
necesarias en el edificio.
Obradores de arboladura, 
vieja, del dique, de cer- i 
rajería, de herrería, de ( 
escultores, de carpinte-j 
ría del ramo de h idráu-' 
licos y de velam en..
Se hicieron algunas obras y reparaciones ne­
cesarias á su objeto.
Nueva casilla del Norte i
K .ín lñ S Í “ "“" i
Se verificaron las obras consiguientes á su
_ * j  1 ivT 1 1 1 / Se hicieron ciento noventa v cinco varas cua*
Puerta de N. del arsenal superficiales de calzada contigua á la
de los iques, con igua j pgjjjjjjg ggg jg  subida al puente, desmontándose 
el terreno inmediato.á la del foso grande.
„  , j  , r j  ( S e  compuso su pavimento de m adera, po-*
Puente del foso grande... | largueros de roble. ’ ^
Cuerpo de guardia del án- j 
guio................................. ! Se le hicieron pequeñas reparaciones.
Casillas del arsenal del ¡
parque y cuerpo de {gjjgjg pgj.g g^ conservación y mejor servicio, 
guardia del martillo.. . . )  ^ j j
Se verificaron varias obras de poca impor-
„  1 1 j  1 1. / Se hicieron banquillos y caballetes para la
Cuar e de os guardias ( colocación de las cajas de dichos individuos y 
de arsenales.................. | tarjetas.
Cocina de idem. I Se verificaron las obras neCóSarias para su t  completa habilitación.
í So practicacon en el edificio todas las obras 
^ . f n f Í J  ^ “ "‘“ í necesarias, así como las conducentes á la mejor
............................ í policía de la marinería.
Cuartel del presidio.
Se hicieron en él obras de bastante conside- 
\ radon, inclusas las de sus techos, á fin de que 
■ i pueda quedar en la disposición conveniente al 
1 objeto á que está destinado.
Escuela de maquinistas i Se ejecutaron todas las obras consiguientes á 
de la Arm ada.............. (su objeto.
/ Se le verificaron las reparaciones necesarias,
Almacén general...............i y abrió una lumbrera en el techo de un alma-
( cea interior.
Edificio de la sala de ar- < Se le hicieron las pequeñas obras que nece- 
mas................................. i sitaba.
Comisaría del parque__  Se verificaron algunas leves reparaciones.
Casa de la comandancia ¡ Se ejecutaron las obras que necesitaba en sus 
de arsenales....................í diferentes departamentos.
í Se hicieron varios útiles para servicio de los
Utensilios del arsenal__ \ diferentes cuerpos de guardia, y para el de las
> obras.
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EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO FUERA DEL ARSENAL.
, Se verificaron reparaciones de entidad en las
Recinto del astillero.........^ construcción,1 asi como otras obras de consideración en el es­
' tablecimiento, y que eran precisas.
Edificios del Monten. . . . !  ejecutaron las obras que necesitaban para
I su servicio y conservación.
, Se hicieron doscientas treinta y una varas 
Iglesia parroquial de San \ cuadradas de tejado, recorriendo el restante en
Francisco....................... ) varias partes, y ejecutaron otras pequeñas
' obras.
f Se embaldosó el piso de dos cuadras é hicie- 
Cuartel de Dolores j ron varias reparaciones en algunas de sus lo­
......................................... ( calidades.
^ “5 n S a í“ d e rd e p a r ta - i  . hicieron las reparaciones que nece-
mento............................ j sitaba.
Edificio de la pagaduría. Se verificaron las reparaciones precisas.
27
fasfl Hp Onlpmrion I recorrió el tejado en algunas partes y
Oasa de la < ... j ejecutaron otras pequeñas obras.
Í Se recorrió el tejado en varias partes, ha­biéndose hecho doscientas treinta varas cua­
dradas de lo mismo, é hizo en la galería de la 
fachada la reparación que necesitaba.
Gasa de los alumnos de la 5
Escuela de maquinistas | Se hicieron algunas leves reparaciones, 
de la Armada............... )
Vigías del Segaño, Mon-i Se les verificaron algunas pequeñas repara- 
teventoso y del Martillo. 1 clones.
Edificios que posee la Ma- í Se demolieron los que estaban mas arruina- 
rina en la villa de laidos, y se condujeron sus materiales al arsenal 
Graña............................. ( para aprovecharlos en las obras.
2 1 0
DEPARTAM ENTO  DE CARTAGENA.
RAMO DE INGENIEROS.
Buques de guerra.
Bergantín Gravina....... .. Se continuó en su construcción y habilitación.
í Se le hicieron algunas obras de corta consi- 
Bergantin goleta Ebro.... | deracion, y compuso el fogon y otros útiles de
( sus cargos.
Goleu C=rt=se»era...........| . / S t r n b r d f m r  '  ^
Voaaaa.. í Sc lo hicierou dos Tamalcs dc cadcua Y otTasVapor Península.............j J
Urca Pinta..........................  Se concluyó su construcción y habilitación.
Urca Ensenada.
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Se le hicieron algunas leves obras.
Se le ejecutaron algunas obras en sus re - 
Bergantin-barca Jasen ... l partimientos y otras en el casco y embarcacio-
( nes menores, é hicieron varios utensilios.
r, 1 . . • i Se le efectuaron algunas obras de poca en-Bergantin goleta Guetana. ¡ ^
BUQUES ASIGNADOS AL SERVICIO DE GUARDA-COSTAS.
Se le hicieron algunas pequeñas obras inte- 
Vapor Santa Isabel............\ riores, tres cureñas y varios efectos de sus car­
gos, y repararon algunas piezas déla máquina.
Idem Piles..........................  Se le hicieron algunos efectos de sus cargos.
I Se le hicieron algunas obras, arregló el pa­ñol de pólvora, recorrió la cubierta y compu­
sieron dos embarcaciones menores, el fogon y 
otros efectos.
B .rsaM ¡„-g.let. Aguila.. ¡
finlAtn I Calafatearon algunas costuras en los
........................i costados.
/ Se le verificaron las obras que necesitaba
Pailebot Vidasoa...............! en el forro de sus fondos, en las empavesadas,
( cubierta y embarcaciones menores.
Í Se le hizo el palo mayor y otras leves obras y compusieron algunos utensilios y varias pie­
zas de fierro.
/ Se le hizo una ligera recorrida á la cubier-
Falucho San Antonio....... ¡ ta , un botalón de proa, el fogon, varios uten-
f silios y otras pequeñas obras.
/ Se varó y recorrió totalmente, haciéndole
Idem Galgo........................ | además todas las obras que necesitaba para su
( completa habilitación.
I i Se le hicieron todas las obras necesarias pa-Falucho Listo.................... J
í Se le efectuaron obras de consideración,
Idem Gallo........................ j construyó una cureña, calafateó la cubierta y
( dejó completamente listo.
, .  „  a 1 Se le hicieron algunos utensilios y piezas de
...................1 fierro, y recorrió l l  lancha.  ^^
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Idem Espartano, Pimien- 1  □ i i, • • • ■ r ,
to, Amalia, Gármen y , S'" y compusieron vanos efectos
L eó n id as................... . ’ ^e sus cargos.
Se le verificaron algunas obras, calafateó la 
Escampavía San José.. . .  j cubierta y costados y compusieron algunos
efectos de sus cargos.
Idem Galipso, Neptuno, i j^g hicieron varios útiles de sus cargos. 
Ave y San Mateo......... >
Atenciones generales del arsenal.
Se recorrieron dos pontonas, siete lanchas, cinco botes y una falúa, á 
la que se le hizo su carroza; arreglaron las bombas contra incendios; hizo 
un puente nuevo y siete mas en las naves de arboladura y de á flote; 
compusieron los telares, tornos, máquinas y demás enseres de las fábri­
cas de jarcias y lonas; atendió á lo necesario para las machinas, garitas, 
tinglados, caños, edificios, almacenes y demás obras de los distintos pun­
tos del arsenal.
RAMO DE SUBINSPECCION.
„ / Se verificaron los correspondientes reem-
Buques de gueria y osl pigros de sus consumos, exclusiones y pérdi- 
asisnados al servicio de < í¡„„ ____________ ______ _
guarda-costas. das, así como las composiciones de los efectos de sus cargos que las necesitaron.
Se elaboraron cuatro mil quinientos sesenta 
y seis quintales de jarcia de todas clases, y 
sesenta y ocho de cuerda mecha para los tres 
departamentos, consumiendo en dicha elabo­
ración diez mil quinientos catorce quintales de 
Fábrica de Jarcias........... ( cáñamo en ram a, noventa y siete mil trece li­
bras de alquitrán del Norte, cuatrocientas 
treinta y ocho de aceite común, trescientas 
seis de jabón, mil seiscientas sesenta de sebo 
en pan, y setenta mil de leña para los alqui- 
tranadores.
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Idem de tejidos.
Se elaboraron ciento cincuenta y ocho mil 
ochocientas ochenta y seis varas de tejidos de 
diferentes clases para los tres departamentos, 
consumiendo para el efecto dos mil seiscientos 
ochenta y nueve quintales de cáñamo en rama, 
tres mil seiscientas veinte y cinco libras de 
flor cloruro para blanquear, doscientas cin­
cuenta de palo campeche, setenta y cinco de 
verdete y treinta y seis haces de cañas liseras.
RAMO DE HIDRAULICOS.
Se compusieron las mazas de los martinetes 
de clavar estacas; construyeron varios azuches 
de fierro, cáncamos y demás herrajes pertene­
cientes á estas obras y bombas de rosario. For- 
I mado el terraplén de la ataguía principal fun- 
clonaron las expresadas bombas hasta el 24 de 
I diciembre de 1850. También se montó una má- 
Varadero de Santa Ro- / quina de vapor de la fuerza de cuatro y un oc-
salía........ .....................\ tavo caballos con la armadura necesaria para
I las bombas de desagüe, principiando este en 14 
de julio del año siguiente y finalizó el 13 de 
Setiembre sucesivo. Se extrajo el fango del pri­
mer cajón y varias ligazones de la urca á pi­
que B rújula; labraron sillares é hizo acopio de 
cal y de otros efectos para la continuación de es­
tas obras.
Casa de bombas de vapor, i verificaron las reparaciones necesarias á
> su conservación.
Almacenes del ángulo se- ( Se finalizaron sus obras en lo respectivo á 
gundo al poniente de la j bóvedas, arcos, lunetas, pilares, tejados y de­
dársena................. ........(más que fue preciso.
to íe^" bítuneJ. i concluyeron sus obras de reparación.
m íl£ a fa l% “ S te ^ d l^  Se verificaron todas las obras necesarias para 
la dársena.^................. habilitación.
^ S tte o s .!  1 Se le hicieron reparaciones urgentes.
Idem de bombas y uten- 1  Se concluyeron sus reparaciones interiores 
silios........... ................... ' en todo lo que fue preciso para su conservación.
Cuerpo de guardia de los ( Se le ejecutaron las reparaciones urgentes 
diques............................. < que necesitaba.
Tinglado de á flote..........  Se finalizaron sus obras de entretenimiento. ,
Parque de anclas y caño-1 Se verificaron los revoques de cal precisos 
nes....................................I á su conservación.
Lavadero de madejas de i construyeron las balsas de lavado nece- 
la fábrica de iarcias sanas, un canal de desagüe de las mismas, y 
■1 ■ ■ ■ ( las demás obras adecuadas al objeto de este sitio.
Nueva cocina de m arine-( Se’hicieron las hornillas, cañones y campa­
. |n a s  de las mismas, pozo y demas obras necesa-
................................... ( rias á la habilitación del edificio.
Obrador de tejidos- frente ( Se ejecutaron las reparaciones precisas á la 
á los varaderos de Mar- < habilitación de todos los telares, y otras obras 
ruecos.............................(para seguridad del edificio.
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. ,  , ¡ Se reparó interior v exteriormenle cuanto
Almacén general................ j preciso para su seguridad y adorno.
Plaza de armas y edificios i Se verificaron las reparaciones que necesi- 
contiguos........................ 1 taban.
Edificios del departamento fuera del arsenal.
^^bres^^*^” *^  ^ i practicaron las obras que fueron precisas.
Casa Comandancia general > ejecutaron las reparaciones necesarias,
del departamento......... t ■' ^
Idem del segundo jefe { verificaron reparaciones urgentes para su
.( Se hicieron las obras precisas en la parte de 
Idem de la intendencia.. I cornisa que se habia desplomado, y otras meno-
( res que fueron precisas.
Cuartel de Infantería dei Se recorrió su tejado y demás que se consi- 
Marina........................... ' deró indispensable.
APOSTADERO DE LA HABANA.
RAMO DE INGENIEROS.
Buques de guerra.
Bergantín Nervion..............  Quedó completamente habilitado.
í Se le efectuaron las reparaciones que necesi- 
Vapor Blasco de Caray. . .  j taba en su casco y máquina y reemplazaron
' las dos chimeneas.
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Vapm. P/^ iAn ) Y efectuaroH en sus fondos las obras
P  1 que necesitaba.
Idem D. Juan de Austria. Se le hicieron algunas pequeñas obras.
Demás buques del apos-S ^e atendióla todas las reparaciones que ne- 
tnrlArn * ^ ¡ cesitaron a fin de que pudiesen desempeñar su
.............................. ■ constante servicio.
Vapores correos trasatlán- j verificaron las obras indispensables en
j sus cascos y maquinas para que continuasen su 
.................................. ' comisión.
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. Atenciones generales del arsenal.
Se ejecutaron las obras y reparaciones que fueron precisas;
RAMO DE SUBINSPECCION.
B u ,„ .s  del AposU.de„... |
RAMO DE HIDRAULICOS.
Varadero del Arsenal.
En 1“ de agosto de 1851 quedó inaugurada 
kesta interesante obra, teniendo lugar la subida 
)del vapor mercante español Almendares, al 
^ u e  reemplazó el de guerra Colon, y sucesiva- 
fmente los buques del apostadero y mercantes 
i que han necesitado obras en sus fondos ó forros.
E dificios del a rsen a l.........  Se atendió á su  conservación.
APOSTADERO DE FILIPINAS.
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RAMO DE INGENIEROS.
Buques de guerra.
Vapores Reina de Castilla, ( sus cascos y máquinas las
Magallanes y Elcano ‘IV® necesarias para que desempe-
°  ' nasen el servicio.
Se le efectuaron las obras que necesitaba, y
Corbeta Villa de Bilbao... I Pediendo reparársele sus fondos en el arse-
I nal de Cavile, fue al de Wampoa en el no de 
Cantón á verificarlo, como tuvo efecto.
Buques menores.
Se les verificaron las recorridas y demás 
l obras indispensables á su servicio y conserva- 
¡cion, practicándose también las necesarias en 
I los que fueron á las dos expediciones contra 
, Joló.
Atenciones generales del arsenal. 
Se ejecutaron las reparaciones que fueron precisas.
RAMO DE SUBINSPECCION.
Buques del apostadero. ..1 verificaron los reemplazos de sus consu- 
‘ 1 mos, exclusiones y perdidas.
RAMO DE HIDRAULICOS.
Edificios del arsenal. , Se les efectuaron las reparaciones que nece- 
! sitaron.
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P o r Real decreto de 15 de Marzo de 1848 se creó este Cuerpo, 
destinado á la custodia de los arsenales, en reemplazo de los an­
tiguos rondines: con posterioridad, y por reales órdenes de 26 
de julio de 1849 y 26 de agosto del año siguiente, se ha aumen­
tado la fuerza de las tres secciones con un teniente, dos sargen­
tos , diez y seis cabos y sesenta y nueve guardias, y por otra de 7 
de noviembre de 1851, con dos cabos para la tercera sección.
El director general de la Armada es el inspector general de 
este Cuerpo, que se compone de un capitán de fragata ó teniente 
coronel de Artillería, comandante de toda la «fuerza; un capitán, 
tres tenientes, dos subtenientes, siete sargentos , cuarenta cabos, 
tres cornetas y trescientos diez y ocho guardias.
La fuerza de este cuerpo se divide en tres secciones, con la 
denominación de primera, segunda y tercera, asignadas á los de­
partamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, debiendo esta última 
dotar el arsenal de Mahon con un cabo y seis guardias.
Es responsable la guardia de los arsenales de la policía de es­
tos, de la seguridad de sus almacenes y de toda clase de depósitos 
que se halle fuera de ellos. Está á las órdenes de los comandantes 
subinspectores de los respectivos arsenales, tanto en lo que tiene 
relación con los expresados encargos, como en lo concerniente al 
órden y distribución del servicio.
Las secciones se hallan acuarteladas en los arsenales, y tie­
nen á su cargo el cuidado de las bombas, baldes y demás útiles 
contra incendios.
Cada sección se compone de la fuerza que á continuación se 
expresa.
La primera, asignada al departamento de Cádiz, de
Capitán...........................  ^
Teniente.........................  1
Subteniente....................  \
Sargentos........................ 3
Cabos..............................  14
Corneta........ ..................  1
Guardias.........................  120
T o t a l ................. 141
La segunda, asignada al departamento de Ferrol, de
Teniente.........................  1
Subteniente....................  1
Sargentos........................ 2
Cabos..............................  18
Corneta...........................  1
Guardias......................... 122
T o t a l .................  145
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Hay un sargento de detall á las órdenes del comandante de la 
guardia.
La tercera , asignada al departamento de Cartagena, de
Teniente........................  1
Sargento........................  1
Cabos.............................. 8
Cornetas.........................  \
Guardias......................... 76 .
T o t a l .................  87
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Inspector general.
El Excmo. Sr. director general de la Armada.
Comandante de las secciones.
Sr. D. José María Carlier, coronel del cuerpo de artillería de Ma­
rina.
Capitán.
D. Matías Baños, capitán de infantería de Marina encargado de 
la segunda sección.
Tenientes.
D. José Apolinario, teniente de artillería de Marina encargado de 
la primera sección.
D. José Spotorno, alférez de navio, encargado de la tercera sec­
ción. •
D. Joaquin de Matos, teniente de infantería de Marina, afecto á la 
primera sección.
Subtenientes.
D. Bernardo Diaz de Liaño, subteniente de artillería de Marina, 
afecto á la segunda sección.
D. Francisco Rodríguez, subteniente de infantería de Marina, 
afecto á la primera sección.
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DE LA ARMADA.
E ste Cuerpo fue creado en 1770, aprobándose en Real órden 
de 24 de diciembre del mismo año su organización, proyectada 
por D. Francisco Gautier, que fue nombrado ingeniero general. En 
lo sucesivo dicho Cuerpo tuvo varias alteraciones, hasta que en 9 
de mayo de 1827 fue suprimido, sustituyéndolo con el de cons­
tructores.
Vistos los resulta,dos de esta reforma se intentó restablecerlo 
en 1834; pero las grandes dificultades que para ello se ofrecían 
no permitieron que se realizase, hasta que vencidas estas y con­
siderando que su base debia ser eminentemente científica, tuvo 
á bien S. M. expedir el real decreto de 9 de junio de 1848, dis­
poniendo la reorganización del expresado Cuerpo y el estableci­
miento de su escuela especial. Según dicho real decreto, este 
Cuerpo se compondrá de un ingeniero general, jefe de escuadra 
ó teniente general de la Armada; dos brigadieres, tres capitanes 
de navio, cinco de fragata, doce tenientes de navio y diez y ocho 
alféreces de idem. Estos oficiales han de proceder todos de la es­
cuela especial, el ingreso en ella ha de ser siempre por oposición.
á la cual se admitirán únicamente los jóvenes de diez y siete 
á veinte y dos años que reúnan las demas circunstancias que en 
el mismo real decreto se expresan. La oposición recaerá sobre las 
materias siguientes: escribir castellano correctamente, aritmética, 
geometría, álgebra, con inclusión de la teoría y resolución de las 
ecuaciones superiores y la teoría de las cantidades exponenciales 
y logarítmicas; trigonometría rectilínea y esférica tratadas analí­
ticamente ; aplicación del álgebra á la geometría, inclusa la teo­
ría de las curvas y superficies de segundo grado, y las curvas de 
doble curvatura; geometría descriptiva y sus aplicaciones; cono­
cimientos de geodesia y topografía, y práctica de instrumentos 
con la extensión suficiente para levantar planos; álgebra superior; 
cálculo diferencial y sus aplicaciones; integral, de variaciones y 
de diferencias finitas; mecánica racional y aplicada; análisis apli­
cada á la geometría de las tres dimensiones; principios de física, 
química y mineralogía; traducir correctamente francés, hablarlo y 
entenderlo lo suficiente para poder sostener una conversación fa­
cultativa; nociones de astronomía que digan relación con las apli­
caciones de la geodesia; nociones de gneumónica; dibujo natural 
hasta dibujar con regular corrección un cuerpo lineal; lo necesa­
rio para poder principiar con algún aprovechamiento la delinea- 
cion correspondiente á las arquitecturas naval y civil; paisaje, lo 
bastante para dibujar con alguna perfección un plano topográfico. 
Los exámenes se verificarán en el Colegio naval ante una junta 
formada al efecto, que presidirá el subinspector del establecimien­
to y tendrá el derecho de decisión en caso de empate.
Los elegidos por dicha junta cubrirán las vacantes, y declará- 
doles que sea la antigüedad que han de disfrutar, se elevarán las 
propuestas á la superioridad para la expedición de los competen­
tes reales nombramientos de alféreces de fragata, con cuyo em­
pleo permanecerán tres años en la escuela especial, hasta que su­
frido nuevo exámen j  navegado el tiempo que se prefija, as­
ciendan á alféreces de navio y continúen ya la escala general del 
Cuerpo. Su uniforme é insignias serán exactamente iguales á los 
designados para el general de la Armada.
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Por real decreto de T de mayo de 1851 se suprimió el Cuer­
po de constructores, ingresando en la escala práctica del de inge­
nieros de la Armada , con escalafón separado, los primeros cons­
tructores con la denominación de ingenieros de primera clase y 
consideración de capitanes de fragata; los segundos con la de in­
genieros de segunda clase igual á teniente de navio ; los supernu­
merarios con la de Ingenieros de tercera clase equivalente á alfé- 
i'ez de navio; y los ayudantes con la de ingenieros prácticos su­
pernumerarios y consideración de alféreces de fragata, continuando 
los actuales agregados á dicho Cuerpo de constructores con la mis­
ma denominación que tienen, y optarán al empleo de ingenieros 
prácticos supernumerarios en alternativa con los aparejadores que 
por sus servicios é inteligencia merezcan este ascenso, pero suje­
tándose dichos agregados á llenar las condiciones prescritas en los 
artículos 18 y 20 del reglamento de constructores con las demas 
circunstancias que marca el expresado i’eal decreto ; en el que 
también se previene que el número de ingenieros de la escala 
práctica sea igual en todas sus clases al del extinguido Cuerpo de 
constructores, á excepción del director, cuyas, funciones están 
reasumidas y son exclusivas y peculiares del ingeniero general, 
así como que su uniforme sea igual al pequeño de los de la escala 
facultativa; pero sin galón en el sombrero. Igualmente preceptúa 
el mismo real decreto, que los ingenieros de la escala práctica 
podrán ingresar en la facultativa siempre que acrediten en exá- 
men que deberán sufrir, que poseen los conocimientos necesarios 
que se exigen en el artículo 15 del real decreto de 7 de junio 
de 1848 , en cuyo caso se les dará el lugar que por su empleo 
efectivo y antigüedad les corresponda.
Por consecuencia de lo dispuesto en reales órdenes de 1 de 
diciembre de 1847 y 12 de setiembre de 1850 , los comandantes 
subinspectores de los arsenales de los tres departamentos ejercen 
las funciones de jefes de Ingenieros en los suyos respectivos, con 
todas las atribuciones y en los mismos términos que prescribe la 
ordenanza de los propios establecimientos para los Ingenieros co­
mandantes, teniendo también bajo su dirección el ramo de b i-
29
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dráulicos, todo hasta que definitivamente quede organizado el 
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
ESCALA FACULTATIVA.
INGENIERO GENERAL.
Excmo. Sr. D. José de la Cruz, jefe de escuadra.
D.
D.
BRIGADIERES.
D.
D.
D.
CAPITANES DE NAVIO.
D.
D.
D.
D.
D.
IDEM DE FRAGATA.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
TENIENTES DE NAVIO.
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ALFERECES DE IDEU.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
ESCALA PRÁCTICA.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres '
Núm.
y condecoraciones.
Destinos ó comisiones.
INGENIEROS DE PRIMERA CLASE,
con el dislinlÍYO y  consideraciones de capitanes de fragata.
Ferrol. • M 1 D. Pablo Amado.....................
í Encargado del detall del 
] ramo y de los diques de 
( carenas.
Carraca. 2  D. Gabriel Escudero................
/ Encargado del ramo de 
i diques y gradas, del de 
í maderas y reconocimien- 
1 to de efectos en el alraa- 
' cen general.
2 2 8
INGENIEROS DE l A  ARMADA.
Depar­
tamento.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos ó comisiones.
Ferrol.
Cádiz.
Ferrol.
Carlag.
Ferrol.
INGENIEROS BE SEGUNDA CIASE, 
con e l distintivo y  consideraciones de tenientes de navio.
Í Encargado de la cons­trucción de buques en el 
astillero.
Cavile. 2 D. José Navarro.
3 D. Ventura López Freire.
I Encargado del detall del 
i ramo.
Encargado del ramo de 
obradores y del reconoci­
miento de efectos en el 
almacén general.
INGENIEROS DE TERCERA CIASE, 
con el distintivo y consideraciones de alféreces de navio.
i D. José Amado . En el arsenal.
Liébana, 2 D. Manuel López Arenosa.
3 D.
Í Destinado al reconoci­miento y marcación de los 
montes. .
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INGENIEROS DE LA ARMADA.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm
Nombres
y condecoraciones.
Destinos ó comisiones.
INGEMEBOS SÜPERfiüMERARIOS,
con el distintivo y consideraciones de alféreces de fragata.
Cartag. )) D. Serapio Ros.......................... En el arsenal.
Cádiz. Carraca. 2 ( D. Bernardo Espinosa, te- (niente de fragata graduado... j En el arsenal.
Cartag. )) 3 D. Valentín Muñoz.................. En el arsenal.
Cádiz. Carraca. 4 D. Manuel Díaz Munio............ i A las órdenes del inge­! niero de primera clase.
Idem. Carraca. 6 D. José Barrera........................ En el arsenal.
Idem. Carraca. (j D. José Espinosa......................
Encargado de levantar 
los duplicados de los pla­
nos de repartimientos in­
teriores de buques.
Idem. Carraca. 7 D. Manuel González Bango... A las órdenes del inge­niero de primera clase.
Idem. Carraca. 8 D. José Ruiz.............................. Pendiente de causa.
Ferrol. )) )) D. Ramón San Román.............. En el arsenal.
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INGENIEROS DE LA ARMADA.
Depar­
tamento.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos ó comisiones.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Cádiz.
Idem.
Idem,
Ferrol.
Carraca.
Carraca.
Carraca.
.  D, M«ñi. V eg............... | '“ “ ■
.  D. F o „ « i....................... I ' r f f S r -
» D. Segundo Soto........................ Ayudante del detall.
, A las órdenes del inge­
.  D. Ataelda................. “ J i ' C r í A ' . l S :
{ tos de buques.
Í A las órdenes del inge-
tos de buques.
T 1 ci ( A las órdenes del inge­
» D. José de la Flor i niero general.
í A las órdenes del in -
» D. Fernando Yez............... j geniero encargado de la
( construcción de buques.
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INGENIEROS DE LA ARMADA.
Depar­
tamento.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Sevilla.
ño. Rico.
C o ru ñ a ,
ATDDANIES SUPERIÍDMEMIUOS, 
honorarios do conslruclores.
D. Manuel Cabrera Rodríguez............{
D . V i c e n . .  Q u i n W . ....................................1 p i n T e S 'r X . '! '

INGENIEROS DE LA ARMADA.
AiriBíOS
aprobados los seis primeros por Real 0rdcn.de 25 de noviembre de 1 8 4 8 , y los restantes por oirá
de 21 de enero de 1850 .
Depar­
tamento.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Lorient.
Lorient.
Lorient.
Lorient.
ALFÉRECES DE FRAGATA.
í Completando su instruc-
D. Aliguel Pardiñas............................. jeion en la escuela e.spe-
( cial de ingenieros navales.
D. Hilario Nava Caveda..................... Idem.
D. José Manes.......................................  Idem.
D. Juan Gamonal................................  Idem.
30
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INGENIEROS BE LA ARMABA.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz. Lorient. D. Francisco Soler___J..... .........
Completando su instruc- 
¡cion en la escuela espe­
cial de ingenieros navales.
Idem. Lorient. D. Francisco Latorre........................... Idem.
Idem. En viaje. D. Juan Manuel García de Lomas...
. Destinado á la misma 
escuela con el propio fin.
Idem. En viaje. D. Tomás Eduardo Tallerie................ Idem.
Idem. En viaje. D. Antonio Blanco........................ Idem.
Idem. En viaje. D. Guillermo Whagon........................ Idem.
Idem. En viaje. D. Prudencio ürcullu y Zulueta....... Idem.
Idem. En viaje. D. Casimiro Bona................................ Idem.
CUERPO
1 1  E i i i A n i i e i .
Se compone según reglamento vigente aprobado en 9 de marzo 
de 1827 de un profesor jefe de hidráulicos; tres profesores ordi­
narios y cuatro ayudantes. Su uniforme casaca celeste con vuelta 
y cuello azul, dos órdenes de botones de ancla y corona, pantalón 
azul, chaleco blanco, sombrero apuntado sin galón, sable de re­
glamento. Para media gala , casaca de paño azul y chaleco de ca­
simir blanco con los referidos botones; el mismo sombrero y sable; 
y para los dias de trabajo levita y chaleco de paño azul con los 
propios botones, y gorra con galón de oro, debiendo ser todas 
estas prendas como las designadas para el Cuerpo general de la 
Armada y sus auxiliares. El profesor jefe llevará en la vuelta dos 
ojales de hilo de oro: los demás ninguno. Por real orden de 16 
de febrero de 1843 tuvo por conveniente S. M. suprimir el empleo 
de profesor jefe de hidráulicos.
Por consecuencia de lo dispuesto en las de 1.“ de diciembre 
de 1847 y 12 de setiembre de 1830 los comandantes subinspec­
tores de los arsenales de los tres departamentos desempeñan dicho
L
cargo en los suyos respectivos con todas las atribuciones y en los 
mismos términos que prescribe la ordenanza de los propios esta­
blecimientos para los ingenieros comandantes, hasta que defi­
nitivamente quede organizado el Cuerpo de ingenieros de la 
Armada.
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Depar- Resi- Nombres
Núm. Destinos ó comisiones.
lamento. dencia. y condecoraciones.
Ferrol.
Cádiz.
Cartag.
Carraca.
Mahon.
PROFESORES ORDINARIOS.
. j D. José Ramón de Uria, gra- 1  Encargado del detall del 
f duado de teniente de fragata, i ramo.
2  j D. Juan Guillen, graduado j Encargado del detall del 
I de alférez de fragata................ i ramo.
Í D. Miguel María Dutrus, i graduado de subteniente de ar- [ En comisión, tillería de Marina......................)
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HIDRÁULICOS.
Depar­
tamento.
Nüm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos ó comisiones.
Ferrol.
Cádiz. Carraca.
AIDDANTES.
Í D. Antonio Ramón de Lago, i graduado de subteniente de ¡ En el arsenal, artillería de Marina.................. )
„ ( D. Vicente Martinez , gra- j „  , ,
2 I duado de alférez de fragata... P "
3 D.
4 D.
ESCEELi ESPECIAL
DE
P o r real decreto de 22 de mayo de 1850 se determinó la 
creación en el departamento de Ferrol de una escuela especial, 
aneja al taller de máquinas de vapor existente en aquel arsenal, 
á fin de que por medio de la instrucción teórico-práctica nece­
saria pueda la Armada tener en su seno individuos capaces de 
dirigir la construcción y reparo de dichas máquinas , y de atender 
al servicio de las mismas en los buques de guerra y aun en los 
mercantes. Los individuos que deben componer esta escuela serán 
un director, seis profesores, cuatro aspirantes al profesorado, 
cuarenta alumnos operarios y los sirvientes indispensables. La 
enseñanza durará cuatro años, y las circunstancias que han de 
reunir los que aspiren á ocupar dichas plazas, así como el modo 
de obtenerlas, sus respectivos haberes , ascensos de unas á otras 
graduaciones y el régimen y sistema de enseñanza se prefijan en 
el reglamento provisional aprobado por S. M. en la ya citada fe­
cha del real decreto.
Es jefe superior de ella el director general de la Armada; ins­
pector el comandante general del departamento , y subinspector 
el comandante del arsenal.
D IR E C T O R . -
Sr. D. José Soler, brigadier de la Armada.
PR O FESO RES.
Seis (vacantes). ■ '  ■ ■
ASPIRANTES AL PROFESORADO
aprobados por Real orden de 26 de Setiembre de 1850.
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D. José Canalejas y Casas. •
D. Joaquín Fernandez Haro.
D. Ramón Martínez.
D. Antonio Serrallacb y Mas.
N o t a . Con los aspirantes al profesorado mas aventajados en 
suficiencia, y tan luego como completen su instrucción teórico- 
práctica , se irán cubriendo las plazas de profesores.
DE
CONTRAMAESTRES.
Con el fin de restablecer y fomentar el útilísimo y benemérito 
Cuerpo de Contramaestres, se expidió en 5 de diciembre de 1834 
un reglamento provisional, según el cual debe constar de 40 pri­
meros, 60 segundos y 90 terceros, para servir todos sus peculia­
res destinos de mar y tierra en los departamentos y apostaderos 
de Ultramar.
Por real órden de 28 de noviembre de 1845 se ha servido 
S. M. adicionar el reglamento provisional vigente de dicho 
Cuerpo con los cuatro artículos siguientes:
1.“ Los contramaestres se clasificarán en dos clases: una en 
servicio preferente, que se compondrá de los que por sus circuns­
tancias, instrucciones y aptitud física puedan desempeñar el ser­
vicio de mar y los de cierta consideración en arsenales y puertos,
y de servicio de arsenales, á que quedarán asignados los que re-
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uniendo buenos antecedentes y méritos, por su avanzada edad 
hayan quedado imposibilitados para pertenecer á la primera clase.
2. “ La preferente constará de 40 primeros, 80 segundos y 120 
terceros.
3. ® Será indeterminado el número de los de la clase asignada 
á arsenales.
4. ® Interin no se plantee la escuela de aprendices de contra­
maestres , no podrá ser admitido á exámen para optar á tercero 
ningún individuo que no sepa leer y escribir correctamente, y que 
no tenga acreditada su conducta, ni pasar á la inmediata clase los 
actuales sin probar iguales requisitos.
Su uniforme, según Real órden de 22 de setiembre de 1844, 
se compone de chaqueta, chaleco y pantalón de paño azul; este 
último de lienzo, en verano; la chaqueta con dos hileras de siete 
botones chicos de ancla y corona, repartidos á iguales distancias, 
y tres del mismo tamaño en la abertura de la manga para cerrar­
la. En el chaleco una sola hilera de siete botones , el cual debe ser 
de cuello vuelto y poderse abrochar totalmente. Para invierno un 
sobretodo de paño ó bayetón azul con cuello vuelto, que pueda 
levantarse y abrocharse por medio de dos orejas con tres botones 
medianos de ballena ó madera negros , siete mas grandes coloca­
dos de modo que esta pieza de equipo pueda cerrarse de arriba 
abajo; en los costados tendrá dos grandes bolsillos con cartera; las 
bocamangas lo serán también, debiendo estar todo ribeteado con 
cinta negra. Para distinguirse entre sí los contramaestres en sus 
tres diversas graduaciones, usarán los terceros de un ancla con 
calabrote y corona real encima, colocada en el intermedio del an­
tebrazo derecho , bordada con oro mate. Los segundos llevarán en 
el mismo sitio dos anclas cruzadas , de igual figura que la de los 
terceros, y una sola corona como aquellos sobre ambas. Los pri­
meros se pondrán el ancla de los terceros en el cuello de la cha­
queta , mas un galón de oro de flor de l is , y doce líneas de ancho 
alrededor de la bocamanga, y en esta el número de botones se­
ñalado para cerrarla. Podrá xinicamente el primer contramaestre 
usar levita con uno y otro distintivo en ella , las mismas hileras y
2 4 2
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número de botones, pero grandes, y seis mas detrás repartidos 
en el talle , extremidad y medianía de los faldones, como también 
gorra de paño azul sin galón, con carrillera de charol y dos boto­
nes chicos de ancla y corona , pudiendo los que sean graduados de 
oficiales usar con dicha prenda y los distintivos indicados la char­
retera de canutillo descrita para los pilotos en real órden de 19 del 
propio mes y año: sombrero de tres picos sin galón; sable y biricú, 
sin dorar el primero y de charol el segundo.
La maestranza, tanto á bordo como en los arsenales , usará la 
parte de vestuario prescrita en el anterior párrafo para los oficia­
les de m ar, excepto las divisas marcadas para los contramaestres, 
según así lo determina la citada real órden de 22 de aquel mes.
El vestuario de la marinería embarcada, según previene la real 
órden de 23 de setiembre de \ 844 , es el siguiente : chaquetón de 
paño azul corto , que baje como un palmo del hueso de la 
cadera, con dos hileras de á siete botones de ballena: bolsillos gran­
des en los costados para abrigar las manos : cuello que pueda le­
vantarse y abrocharse por medio de unas orejetas: chaqueta de paño 
azul de cuello vuelto y solapa para que esta pueda abrocharse de 
arriba abajo; dos hileras de á siete botones de nácar ó._hueso repar­
tidos á iguales distancias ; tres mas de estos y de igual clase, pero 
chicos en la abertura de la bocamanga : bolsillos chicos en los cos­
tados : pantalón azul del mismo paño que la chaqueta ; su hechura 
de los llamados de cintura , y construido de manera que pueda 
usarse sin tirantes ni faja, que no se permitirá adopte el marine­
ro ; siete botones de ballena para cerrar la portañuela, que debe 
ser grande y abrirse de una á otra costura lateral de los pemiles: 
estos serán largos, de modo que caigan sobre el zapato : camisa de 
lienzo blanco , cuello y vueltas azules , el primero grande , uno y 
otro sin ningún adorno de cinta blanca , ni mas que una de estas 
en la medianía de la abertura del pecho para cerrarla y sujetar el 
pañuelo del pecho. Pantalón para verano de igual género y hechura 
que el de paño, sin mas forro azul que el de la vuelta de la porta­
ñuela que cubre el bolsillo : camiseta para abrigo de bayeta azul, 
esta no podrá bajar del hueso de la cadera : manga de paño con dos
L
botones; cuello chico forrado de género del mismo color; una sola 
cinta como en la camisa , y para el mismo objeto : camiseta de tra­
bajo en un todo igual á la anterior, con la diferencia de que el gé­
nero ha de ser de lienzo de Mallorca, azul mezclilla blanca, ó azul 
y blanco de listas muy menudas. El pantalón para igual objeto y 
del mismo género que la camiseta, será de la misma hechura in­
dicada para el de paño. Sombrero de paja para verano , de copa 
baja ala mediana, adornado con una cinta negra de mas de pul­
gada de ancho, en que esté escrito el nombre del buque con letras 
amarillas ; este mismo , forrado y pintado de negro, servirá para 
el invierno. Pañuelo para el cuello de seda negro, que se usará do­
blado en el sentido de su largo ó ancho , nunca diagonal; dos mas 
de color para el bolsillo : un peine, un cepillo de ropa y una na­
vaja sin pun ta , con cachas de ñerro, y una rabiza que permita 
llevarla liada á la cintura. También ha determinado S. M ., que, 
puesto que la marinería se halla á bordo dividida en cuatro clases, 
y conviene que las dos primeras se distingán de las segundas, res­
pecto á que por su mayor consideración se les confia encargo ó 
mando sobre determinado número de efectos ó personas, para con­
seguirlo usen los marineros preferentes de un distintivo en el an­
tebrazo derecho de la chaqueta y camisa, de cinta de seda de ocho 
líneas de ancho, amarilla en la primera y azul en la segunda, sien­
do su forma la de un ángulo de cuarenta y cinco grados , cuyos 
lados tengan seis pulgadas de largo, y cuyo vértice se dirija hácia 
la sangría. Los cabos de mar agregarán un segundo ángulo inte­
rior , separado del primero como dos líneas, y cuyos lados termi­
nen en la misma que los otros dos. Los comandantes de los buques 
bajo su mas estrecha responsabilidad, no permitirán bajo pretexto 
alguno se introduzca el uso de otras prendas ni otra forma que 
las ya descritas.
Ultimamente, solícita S. M. ( Q. D. G.) en proporcionar á la ma­
rinería , desde el momento en que ingresa en los arsenales, cuan­
tas comodidades sean compatibles con su situación , se sirvió de­
terminar con fecha de 15 de mayo de 1845 , que en los cuarteles 
de su alojamiento se introdujesen las mejoras de que fuesen sus-
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ceptibles para realizar aquel objeto, mereciendo entre ellas una 
marcada preferencia la colocación de bancos y mesas para su uso 
en las comidas: cajas para guardar equipajes: camas completas y 
guarnidas de bolinas, iguales á las que por reglamento le corres­
ponde á bordo , para que duerma en ellas, y no en el tablado, como 
lo verificaba, y para que según este sistema no extrañe la marine­
ría el que se sigue á bordo de los buques , que también se les dé 
una maleta para guardar su ropa, y un plato de hoja de lata para 
que cada uno de los que componen un mismo rancho pueda comer 
aparte; con otras varias medidas respecto á su disciplina y policía, 
como á su instrucción marinera y militar.
L
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DE
P o r Real órden de 20 de diciembre de \ 825 se mandó que se des­
prendiese la Marina de las fábricas de betunes de Castril y Quin- 
tanar de la Sierra , pero que se conservase la de Tortosa por su si­
tuación, equitativos precios de sus productos , y proporción de 
surtir de estos al arsenal de Cartagena , debiendo continuar go­
bernada bajo la dirección del comandante de Marina de aquella 
provincia, por reglas conformes al sistema de la Ordenanza de 
matrículas , según especifica la mencionada real órden. Este esta­
blecimiento se sostiene con sus mismos productos sin ser gravoso 
al Estado.
Hay un guarda-almacén, cuyo sueldo se paga con los fondos 
de la fábrica.
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CUERPOS
DE
M  lili I
DE M A R IN A .
Según la nueva organización dada á esta fuerza por real decreto 
de 22 de marzo de 1848, consta el Cuerpo de artillería de un co­
ronel , comandante; un teniente coronel, segundo comandante, y 
tres brigadas, cada una de ellas con la fuerza de un capitán, dos 
tenientes, dos subtenientes, cuatro condestables primeros, ocho 
segundos, y el competente número de cabos y artilleros. Ademas 
hay un estado mayor compuesto de un teniente coronel, ayudante 
mayor, y ocho capitanes destinados á cubrir las comisiones facul­
tativas del arma; correspondiendo también al mismo Cuerpo la 
compañía escuela de condestables creada por real órden de 25 de 
setiembre de 1846 para la instrucción teórica y práctica de los 
individuos de esta clase.
Su uniforme es: casaca azul con solapa del mismo color y 
vivo encarnado, vuelta igual con portezuela encarnada, cuello y
barras encarnadas, una bomba bordada de oro en cada lado del 
cuello, boton de ancla y dos cañones enlazados, cartera á la w a- 
lona, con tres sardinetas de oro en cada una , y lo mismo en la 
vuelta, sable ceñido de infantería, morrión de infantería con 
carrillera de metal amarillo y pompon encarnado, pantalón azul, 
y medio botin negro.
El Cuerpo de infantería consta de tres batallones cada uno, 
de los cuales se compone de un coronel, comandante; un teniente 
coronel, segundo comandante; un ayudante , teniente; un aban­
derado, subteniente; un capellán , un cirujano , y seis compañías, 
con la fuerza cada una de un capitán, un teniente, un subtenien­
te y el correspondiente número de tropa.
Su uniforme consiste en casaca azul cerrada por delante, con 
nueve botones de ancla, cuello también azul con un ojal de oro 
en cada lado, bocamanga encarnada, carteras á la walona con 
tres sardinetas de oro, y las mismas en la vuelta; morrión bajo 
con pompon encarnado, carrillera de metal amarillo y chapa con 
sol, ancla y corona, sable ceñido de infantería, pantalón azul y 
medio botin negro.
Ambos Cuerpos están á las órdenes de un general de la Ar­
mada , que con la denominación de comandante general ejerce su 
autoridad bajo las inmediatas del director general de ella , ins­
pector general de dichos Cuerpos.
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INSPECTOR GENERAL.
El Excmo. Sr. director general de la Armada.
COMANDANTE GENERAL.
El Excmo. Sr. D. Juan José Martínez, jefe de escuadra.
SECRETARIO DE LA COMANDANCIA GENERAL.
D. José Cándido Martínez, capitán de estado mayor de ar­
tillería. '
CUERPO
DE
Resi- Nombres Destinos
TIEMPO
de servicio  
efectivo.
Fecha 
del último
dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
PLANA MAYOR.
S a n  F e r­
n an do .
Sr. D. Tomás Cousi- 
llas , H., coronel...........
Comandante del Cuer­
po.................................. 58 4
Diciembre
1848.
S a n  F e r­
n a n d o .
Sr. D. José Benito Ma­
ría, H ., F. 1?, y otras, 
coronel graduado...........
Segundo comandante. 50 4 Abril1848.
ESTADO MAYOR.
T ru b ia . ’ D. Francisco Samper, C., teniente coronel.. . .
Primer ayudante d e ' 
E. M. en comisión de la 
fundición de Artillería. ]
33 9 Julio1850.
ARTILLERIA. DE MARmA-
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Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó  coniisiones.
TIEMPO 
de servicio  
efectivo.
Afios Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
C avile . D. José del Castillo, H., M. d., capitán..................
j Comandante del par- 
i que del arsenal............ 53 3
Agosto
1838.
C arraca .
D. Alfonso Díaz, H., 
capitán.............................
1 Comandante del par­
que del arsenal............ 45 4
Diciembre
1844.
C arta g .
D. Ignacio Imán , H., 
© , capitán......................
Comandante del par- ¡ 
que del arsenal............ ! 40 10
Diciembre
1847.
F e rro l,
D. Fernando Otón, H., 
M.d., capitán..................
Comandante del par- ¡ 
que del arsenal............ ! 41 8
Enero
1848.
S a n  F er­
nan do .
D. José María Fernán­
dez, H., M.d., capitán..
Maestro de dibujo de ’ 
la Compañía escuela de 
Condestables.................. )
37 8 Abril1848.
M a d r id . D. José Cándido Mar-' tinez, H., capitán..........
Secretario de la Co- \ 
mandancia general de 
artillería é infantería de ( 
Marina.............................’
32 2 Idem.
S a n  F e r -  
tiando*
D. Juan Bobadilla, II., 
I.", capitán......................
Maestro del labórate- i 
rio de mistos..................) 33 II
Enero
1849.
H a b a n a . D. Miguel Almansa, F. I?, H., (m.), capitán..
Comandante del p ar-) 
que del arsenal........... .i 36 2
Agosto
1850.
COMPAÑIA ESCFEIA DE CONDESTABLES,
S a n  F er­
n a n d o .
D . Pedro Alemán, H., 
teniente coronel gra­
duado................................
Capitán, y ayudante» 
mayor interino de E. M. 1 34 3
Diciembre
1844.
ARTIUERIA SE MARINA.
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Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO 
de servicio  
■ efectivo.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
M a d r id . D. José de Cañas , te- nifinfft...............................
¡ En comisión del ser- 
I vir.io................................ 6 11
Abril
1848.
A n tilla s ,
D. Juan García, te­
niente............................... j Vapor Isabel n .......... 20 4
Marzo.
1849.
P to . R ico .
D. Francisco Javier 
García, subteniente.......
Comandante de la fuer­
za del Cuerpo, que debe 
pasar á la Habana.......... i "
1 Marzo1847.
A n ti l la s .
D. Manuel Calderón, 
(m.), subteniente.......... j Fragata Córtes.......... 12 9
Agosto
1848.
OFICIALES DE LAS BRIGADAS. .
Capitanes.
S a n  F e r­
n a n d o , D. Andrés Lorduy, H. De la 1 Abrigada....... 37 3
Diciembr
1844.
C artag. D. José Menendez, H., y otras.............................. j De la 3 i...................... 43 S
Setiembre
1847.
F e rro l. D. Lorenzo Medina, H.. De la 2?...................... 37 1 Blarzo1849.
Tenientes,
A n til la s .
D. Juan do Dios Car- 
lier, F?, capitán gra­
duado.................................
) De la fragata E s - , 
i peranza.......................... ! 19 5
Setiembre
1847.
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a r t i l l e r ía  b e  m a r i n a .
TIEMPO Fecha
Resi- Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
T r u b ia .
S a n  F er­
n an do .
S a n  F er­
n a n d o .
S a n  F e r­
n an do .
S a n  F e r­
nan do .
C av ile .
Antillas.
S a n  F e r­
n a n d o .
S a n  F er­
nan do .
H aban a .
F erro l.
D. José Rivera y Tuells, ( , ® “
capitán graduado............j
D. Norberto Berde- ( De la 3? Habilitado i
llans, H.......... ................. í del Cuerpo.
10 H
26
D. Santiago Corral, H. i 
y un escudo de distin- ¡ De la 1 ?. 
cion...............................
33
D. José Martin.
'•!
De la 2?......................  18 10
De la 1 ? Maestro iu- i
D. Francisco Sánchez, j terino de la Compañía! 19 »
escuela de Condestables.)
SDBTENIENTES.
D. Miguel Seorfes.........| J  |
D. Eduardo Maturana... | [ !8 7
í De la 1 ? Maestro de j
D. Antonio Perez Lozano. | la compañía escuela de [ 18 11
( condestables...................1
D. Juan Fombella, (m.). De la 3?.......................  20 5
D. Manuel Bermejo...... | '» »
D. Antonio Roade..........  De la 2?.......................  21 10
Setiembre
1847.
Enero
1848.
Agosto
1848.
Marzo
1849.
Noviembre
1850.
Marzo
1846.
Agosto
1848.
Marzo
1849.
Agosto
1850.
Noviembre
1850.
Idem.
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A R T IU E R ÍA  DE MARIKA.
TIEMPO Fecha
Resi- Nombres Destinos de servicio efecUvo. del último
dencia. y condecoraciones. Ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
S a n  F er­
n a n d o .
S a n  F er­
nan do .
S a n  F e r ­
n an do .
F ilip in a s .
S a n  F er­
n an do .
S a n  F er­
n an do .
S a n  F er­
n a n d o .
OFICIALIDAD AGREGADA.
D. Antonio Jiménez, Encargado de los ar- 1
......*
D. Manuel Baturoni, j Ayudante del colegio i ,
teniente..................................1 naval militar..............j ’ ^
D. Juan Antonio Ruiz, j Profesor del colegio i ^
I.“ , teniente......................... (naval militar............ I
n A„,oc« ( Maestro interino de la
Mnn. M  Compañía -  escuela deMontojo, subteniente.. condestables..................
JEFES Y OFICIALES
pertenccicnlcs al anligiia Cuerpo de artillería de Marina.
D. Andrés de Carran­
za, C. c. n., I. c., H. p., 
M. 1., y  otras, brigadier.
Sr. D. Jacobo Alemán,» 
H. p .................................. I
47 7
67 8
Agosto
1843.
Agosto
1848.
Octubre
1848.
Noviembre 
18S0.
Febrero
1843.
Junio
1843.
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a r t i l l e r ía  d e  m a r i n a .
TIEMPO Fecha
Resi- Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
deuda. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
San Fer-
f
Sr. D. José María Car- Comandante de la 48 1 Diciembre.nando. lier, H. p ., coronel........ ¡guardia de arsenales.. 1848.
Madrid.
San Fer­
nando.
Habana.
Excmo. Sr. D. José Ló­
pez de Carrizosa, I. g.,
H. p., Sn. Jn., M - g e n - /  De servicio en el 
til-hombre de cámara de l cuarto de S. A. R. el 
S. M. con ejercicio, c o - / Infante D. Francisco de 
mandante de batallón l Paula 
fuera de reglamento con ] 
el distintivo de brigadier. '
GRADIADOS DE OFICIALES.
D. Victoriano Marcos, j 
H., teniente graduado.. .!
D. Ramón Hernández, i 
subteniente graduado... i
Abril
1847.
CUERPO
DE
i:
Cartag.
Ferrol.
San Fer­
nando,
CORONELES.
£0,9 señores
D. Antonio Tacón, 1 fipi ,p_ 1
D. José de Quevedo, H. j | 34
D. José de Posada, I. c., \
F. 1*, H ., y  la de dis- ( Comandante del p ri-) q ,
tinción por los sitios de {mero.............................. '
Granada.............. ............J
3 3
Marzo
1848.
Idem.
Idem.
2 o 8
INFANTERIA DE MARINA.
Resi- Nombres Destinos
TIEMPO
de servicio 
efectivo.
Fecha 
del último
ciencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
TENIENTES CORONELES.
San Fer­
nando. D. José de Guzman..
Segundo comandante 
del primer batallón... 24 6
Marzo
1848.
Ferrol. D. José María Montero y Subiela.........................
Segundo comandan­
te del segundo............. 14 10 Idem.
Cartag. D. Pedro Ristori......... Segundo comandan­te del tercero................. j l 7 ))
Abril
1851.
CAPITANES.
San Fer­
nando. D. José de Luna, H.. De la 6? compañía.. . . 49 9
Diciembre
1844.
San Fer­
nando.
D. Salvador Aranda, 
cruz de la batalla de
r.hiva , (p)...................... .
De la 3?........................ 15 10 Idem.
San Fer­
nando. D. José del Pino, H.. De la i? ......................... 39 3 Idem.
Ferrol. D. Pedro Bugeda........ De la 9?........................ 14 8 Alarzo 1846.
Ferrol. D. Eduardo Paz, H., I." .................................... j De la 5?......................... 27 7
Noviembre
1846.
Ferrol. D. Juan Carrasco, H. De la 7?........................ 40 4 Idem.
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INFANTERIA DE MARINA.
Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO
de servicio 
efectivo.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
San Fer­
nando. D. José María Ristori. De la 8? compañía___ 14 6
Setiembre
1847.
San Fer­
nando.
D. Wenceslao Valcár- 
cel, F. 1?, teniente co­
ronel graduado..............
De la 16?......................... 14 10 Abril1848.
San Fer­
nando.
D. Matías Baños, H., ’
I"...................................
De la 6? y con des­
tino en la guardia de 
arsenales........................
4 Idem.
Ferrol. D. Carlos Suances, L". De la 10?.................... 13 4 Idem.
Cartag. D. Carlos María Reina, H....................................... De la 11?...................... 39 )) Idem.
Ferrol. D. Francisco Oteo de Tejada.............................. ¡De la 12?..................... 13 1 Idem.
San Fer­
nando.
D. Francisco de Paula 
González, H., y la del 
sitio de San Sebastian..
De la 1 ? compañía........ 33 10 Idem.
Ferrol. D. Dionisio Sánchez Escanden, I. c . , (C.°).. De la 14?..................... 14 )) Idem.
San Fer­
nando.
D. Ramón Martínez, 
3er. s. D., I.”, @............ ¡De la 15?................. 29 9 Idem.
San Fer­
nando.
D. Antolin Agar, cruz 
de la batalla de Chiva ® . I De la 17?...................... 14 10 Idem.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
D. Tomás Consillas. . .  
D. Manuel Barrete___
Dp. I;i ts^ ............. 15 5 Idem.
De la 13?...................... 11 » Mayo1850.
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INFANTERIA BE MARINA.
TIEMPO Fecha
Resi- Nombres Destinos de servicio
efectivo. del último
dencia. y condecoraciones. ó comisiones. ascenso.
Años Meses
TENIENTES.
Cartag. D. Pedro Pablo Due­ñas................................... ¡ De la 6? compañía........ 11 10
Diciembre
1847.
Ferrol. D. Fulgencio Pajares, (C5)................................. ! De la 9?......................... 12 3
Abril
1848.
San Fer­
nando.
D. José de Funes, 
(Sn. G., m.)................... jDe la 3Í......................... 10 11 Idem.
Cartag. D. Jaime 0-Daly, (CS), 1 Ayudante del tercer í batallón......................... ! 13 3 Idem.
San Fer­
nando.
D. Francisco Banety, 1 De la 1 ? compañía. . . . 24 3 Idem.
Ferrol. D. Antonio Cánovas, CCÍ)................................... 1 De la 7?......................... 29 9 Idem.
De la 2? y ayudante
San Fer- D. Gaspar Vigodet, ca- 1 personal del capitán 12 4 Idem.nando. pitan graduado............... 1 general del departa­
mento............................
San Fer­
nando. D. Manuel Jiménez... De la 13?.................... 36 6 Idem.
Cartag, D. José Ignacio Mi- chelena............................ j De la 11?...................... 7 » Idem.
Ferrol. D. Manuel Balboa.. . . De la 10?..................... 25 6 Idem.
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INFANTERIA DE MARINA.
Depar­
tamento.
Nombres Destinos 
y condecoraciones. ó comisiones.
TIEMPO
de servicio 
efectivo.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Cartag. D. Joaquín Vial, (m.). De la 6? compañía__ 8 1 Abril1848.
Ferrol 30 1 Idem.
San Fer­
nando. D. José Megias............  De la 15? compañía... 20 8 Idem.
San Fer­
nando.
D. José Modesto d e ip  , ...................... 6 4 Idem.
San Fer­
nando.
D. Juan Manuel Mar- 1 rv i ,a linez................................. p e l a  4?.......................... 32 1 Idem.
San Fer­
nando.
í De la 12?, y  con des- 
D. Joaquín de Matos.. | tino en la guardia de 
( arsenales........................
20 8 Idem.
San Fer­
nando. D. Juan Teruel...........  De la 17?....................... 20 M Idem.
San Fer­
nando. 14 3 Idem.
San Fer­
nando. D. Tomás Croquer.... De la 18? compañía... 8 1
Diciembre
1848.
Ferrol D. Miguel Moreno___ De la 5Í......................... 7 8 Mayo1880.
Madrid. D. Juan Bautista Mi- ( ^e la 14? y oficialchpn Cín íl m 1 auxdiar del Ministerio cheo, (bn. Gr., m.)......... | ....................... y 3
Abril
1881.
Antillas.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
Antillas.
Ferrol.
Cartag.
Antillas.
San Fer­
nando.
Ferrol.
España.
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IHKANTERIA DE MARINA.
D. Simón Manzano.
SUBTENIENTES.
De la 15?, y na­
vegando para optar á 
la clase de alférez de
navio.
D. Adolfo Colombo—  De la 2?
D. Pedro Cordero.,
„ 1  ü ■ ( Abanderado del 2? jD. Bernardo Espinosa. ¡ .......................... j
D. Francisco Ponzoa.. De la 11?
D. Miguel Blasco........ De la 8?..
D. Angel Paadin........ De la lOi
i  9
i  8
I Abanderado del pri- i  ^j 
i  mer batallón................ i "
D. Antonio Balcázar.. | la 17?, vapor j
U
D. Federico Lameyer, i De la 4?, vapor Pi- j 
(m.)...................................í zarro................................I
D. Manuel Galtier, te- i De la 16?, vapor Cas- 1  
niente graduado............. 1 tilla.................................. i
Marzo
1847.
Abril
1847.
Setiembre
1847.
3 8
Idem.
Febrero
1848.
Abi'il
1848.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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INFANTERIA DE MARINA.
Resi­
dencia.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
TIEMPO
de servicio 
efectivo.
Años Meses
Fecha 
del último 
ascenso.
Ferrol. D. Manuel de la Rosa. De la i 2? compañía. . . 3 5 Abril1848.
Ferrol. D. José Rubio, M. d., y la de María Isabel Luisa. De la 7 í........................ 26 1
Junio
•• 1848.
Cartag. D. Manuel Hernández. De la 6 í........................ 17 )) Idem.
Ferrol. D. José Crespo, I.n ... De la 9?....................... 20 3 Idem.
España, D. Faustino Ruiz........ De la 18?, vapor Le­pante.............................. 1S 11 Idem.
Cartag. D. Matías Sueyras___ Abanderado del ter­cer batallón............... 13 2 Idem.
Habana, D. Manuel Rodríguez. De la 13? compañía, ponton Villavicencio... 18 11 Idem.
España. D. Olegario Castellani. De la vapor Vul- cano.............................. 3 2
Octubre
1848.
Habana. D. Alejandro Puentes. De la 5?, ponton Vi­llavicencio.................... 32 7
Diciembre
1848.
Ferrol. D. Andrés Guerrero.. De la 14?...................... 4 3 Mayo1850.
San Fer­
nando. D. Aquiles Vial............ De la 1?.......... ............ . 1 8
Junio
1880.
Cartag. D. Ramón Fernandez Alarcon, (m.)................. De la 6?...................... 7 9
Febrero
1881.
Madrid. D. Juan Nepoiiluceno Martínez, sin antigüedad.
En la mayoría ge­
neral de la Armada... 4 8
AbrilJ
1847.
Sevilla. D. Meichor Aubarede, sin antigüedad................ '1 * »
Junio
1851.
Cartag.
Cartag.
Cartag.
Cádiz.
Ferrol.
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INFANTERIA DE MARINA.
Madrid.
SUBTENIENTES AGRACIADOS
que se hallan examinados para cubrir las vacantes de su clase que resulten en los 
batallones de infantería de Marina, con arreglo á lo preveraido en Real orden 
de 14 de noviembre de 1848.
D. Federico Ristori.
D. Juan Diaz.
D. Eduardo Miranda.
D. José Reina.
D. Virgilio Cabanellas.
D. Emilio Coloraba 
D. Leopoldo Colombo.
D. Saturnino Azcarraga.
D. Félix Angosto.
D. Antonio Ruiz Mateos.
D. Nicolás Manterola.
D. José María Enrique.
D. Luis Perez Cabrero.
D. Cárlos Martínez.
OFICIALES AGRACIADOS DE INFANTERIA DE MARINA 
sin sueldo ni antigüedad.
TENIENTE.
D . L u is  Jo u v e .
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INFANTERIA DE MARINA.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Madrid.
Habana.
Habana.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
San Fer­
nando.
Cartag.
SUBTENIENTES.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Miguel Irigoyen.
Juan .losé Chacón.
Juan Francisco Orreylle.
Juan Lasso de la Vega.
Angel Lasso de la Vega.
José Baldasano y Vionet.
Juan Suazo.
Joaquín Armero.
Enrique Hidalgo de Cisneros. 
Baltasar Hidalgo de Cisneros. 
Esteban Hidalgo de Cisneros. 
Jesualdo Domínguez.
Eduardo Balboa.
Cayetano Mallo.
Joaquín Navarro y Fernandez. 
Segundo Diaz Herrera.
José Manuel Albacete.
José de la Torre.
Angel de Pazos.
José Martínez.
34
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INFANTERIA BE MARINA.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
San Fer­
nando.
Habana.
Madrid.
D. .losé de Palacio.
D. Manuel de Lara.
D. Clemente Mathe.
D. Adolfo de Tineo.
D. Federico Dumon y Montes.
D. Francisco de Micheo Díaz Mayorga. 
D. Simón Ferrer.
D. Federico de Palacio.
D. Víctor María Diaz de Castro.
D. Romualdo Dueñas.
D. Enrique Abeleyra.
D. José Chinchilla.
D. Luis Samper.
D. Antonio Ruiz y Martin.
D. Julio del Busto.
D. José Ramón Cabello.
D. Oscar Farinós.
G S D D r d i t M S
DE EW AIIDOS.
Depar­
tamento.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Ferrol.
Cartag.
Cádis. San Fer­nando.
TENIENTE CORONEL DE .-lUTILLERIA RE MARINA.
í Comandante de la com-
D. Lorenzo Vicente de Paz, 11............ ! pañia de inválidos
( del departamento.
C.IPITAN DE IDEM.
D. Antonio Ruiz Alateos y Rato, H., ¡ .jg
Al. 1., retirado.................................... f '
IDEM GRADUADO DE IDEM.
D. José Romero , retirado..................... Idem.
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CUERPO ÜDMIMSTRATIVO
DE
LA ARMADA
Este Cuerpo se formó en el año de 1747 de los veedores , comi­
sarios y pagadores de la Armada, siendo conocido con la deno­
minación de Cuerpo del Ministerio de Marina; la que lleva en el 
dia se le lia dado en virtud de Real decreto de 13 de Noviembre 
de 1850, por el cual consta de un director, cinco comisarios or­
denadores, trece comisarios de guerra, cuarenta y dos oficiales 
primeros, sesenta y ocho oficiales segundos, cincuenta y tres ofi­
ciales terceros, veinte y seis oficiales cuartos y diez y seis meri­
torios.
Su uniforme es el siguiente.—Para los días de gala.—Casaca 
de paño azul turquí con solapa de tres puntas sobrepuesta del 
propio color y vivo encarnado, abrochada con dos hileras de á 
siete botones dorados de ancla y corona repartidos á iguales dis­
tancias ; cuello recto de grana cerrado con tres corchetes; un file­
te de sierrecilla en la parte superior que corre por sus cantos , y 
un ancla á cada lado formada con ramos de coral y un alamar
todo de oro; vuelta también de grana con el mismo filete , que si­
gue por la portezuela , la cual se cierra con tres botones cbicos de 
ancla y corona ; faldón con forro interior encarnado , y sus barras 
de grana cogidas por un ancla con corona bordada de oro que los 
abraza; dos botones en el talle, una cartera á cada lado de este 
con vivo encarnado, y debajo otros tres botones; pantalón de 
paño azul turquí en el invierno, y blanco de hilo en el verano; 
sombrero apuntado con galón, borlas y presilla de oro y escarape­
la nacional; sable de taza con ancla y corona cinceladas en ella_ 
forrado el puño con piel de zapa, y su cimera que remate en ca­
beza de león, hoja algo curva, vaina de cuero charolado de ne­
gro con abrazaderas y contera de metal dorado á fuego como la 
guarnición del puño, y pendiente de cordones de seda aznl entre­
tejida con hilillo de oro, broche de muletilla y ganchos dorados 
en los extremos de los tirantes para colgarlo; corbatín negro de 
seda, guante blanco y media 'bota.—Par.4. días de media gala.— 
Casaca de paño azul turquí con forro del mismo color, cuello 
vuelto, solapa suelta con igual número de botones de ancla y co­
rona que el uniforme de gala, de modo que pueda abrocharse 
hasta arriba, faldones sueltos con seis botones colocados en sus 
extremos, medianía y talle; á cada lado de este una cartera con 
tres ojales de trencilla de seda negra, un boton debajo de cada 
uno de ellos y tres chicos en la abertura de la vuelta de la man­
ga ; chaleco blanco de casimir con cuello recto cerrado con corche­
tes, y siete botones cbicos de ancla y corona para abotonarlo; 
pantalón, sombrero, corbatín, guante y bota como en el uniforme 
de gala; sable idem con cinturón, tirantes y fiador charolados de 
negro , chapa circular de metal dorado con nn ancla y corona cin­
celadas , ganchos también dorados en los extremos de los tiran­
tes.—Para todo servicio.—Levita de paño azul turquí de cuello 
vuelto y solapa suelta con siete botones como los del uniforme 
para abrocharla; dos en el talle ; dos en el extremo inferior de la 
cartera del faldón y tres pequeños en la abertura de la manga; 
corbata, chaleco, pantalón y sable como en el uniforme pequeño; 
gorra de paño azul con galón de oro y carrillera de cuero charo-
270
lado de negro con su hebilla dorada y dos botones chicos de ancla 
y corona en su arranque. Las divisas van colocadas en la vuelta de 
la manga y son las siguientes: oficial cuarto , tres estrellas de ocho 
rayos bordadas de oro; oficial tercero , cuatro estrellas idem: ofi­
cial segundo, dos alamares formando pié de pato; oficial primero, 
tres alamares idem ; comisario de guerra, dos alamares ochava­
dos figurados por una palma entrelazada con un calabrote , llevan­
do ademas entre ellos y el filete de la boca-manga un bordado de 
oro que representa un cable; comisario ordenador, tres alamares 
iguales á los del comisario de guerra y el propio bordado. Los 
meritorios usan el mismo uniforme que los oficiales , sin mas di­
ferencia que la de no llevar otra insignia ni bordado que el filete 
de serreta en el cuello y en la vuelta de la manga del uniforme 
de gala, la serreta sola en esta última cuando vistan el de media 
gala ó el traje de servicio diario, y tanto el sombrero apuntado 
como la gorra no tendrán galón de oro. Los intendentes conservan 
el que de antiguo les está señalado, y además pueden vestir el 
del Cuerpo siempre que lo tengan por conveniente.
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JEFES Y OFICIALES
MIL mmn ímiidsitmiot®
DE LA ARMADA.
Depar­
tamento.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Fecha 
del último 
ó comisiones. ascenso.
Destinos
Cádiz.
Ferrol.
Carlag.
'Madrid.
SEÑOR DIRECTOR.
í D. .loaquin Navarro, í Director de la ' 
»|c. c. n ., intendente de contabilidaddeMa- 
( Marina........................... í riña............................
SEÑORESiCOMIS.iRlOS ORDENADORES.
1 D. JoséTCano. I .c . ..
,  j D. l'Yancisco Sanz de j 
 ^ I Andino y Lavaggi, I.. I
departamento.
3o
Julio
1847.
Ordenador d el) Junio
1847.
( Julio 
( 1847.
COMISARIOS ORDENADORES.
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 ^ Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos ¿g,
Num.
lamento. dcncia. y condecoraciones. ú comisiones. ascenso.
Cúclis.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Carlag.
Idem.
Ferrol.
Madrid.
Madrid.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
o j D. José Croquer y  j Interventor ce n -) Mayo
■ i Sartorio......................... i tral.............................í 1848.
í D. Nicolás Becerra, í Jefe de la s e c - 1 ^  ,
41 con honores de in ten-! cion de Presupues-}
(dente, C .c.n...........( to.................................... )
Ordenador del i Febrero 
! S .) . . . : . . : !  departamento........ I 1851.
COMISARIOS DE CÜERUA.
( Comisario de re- ¡
I D. Manuel Duelo.......... ! vistas del departa-
(mentó.......................)
2 j B l a M Ó , L í o L r S |  del. Enero
i comisario ordenador... i  departamento............. i 1843.
s ib a S te ^ S lm n r e s^ d e i , I»lerventor del. Setiembre
i comisario ordenador... i  departamento............. i 1843.
, ¡ D. Aliguel Arias Sal-( Comisario de i’e- 1  j^Qyjembre
^ I gueiro, s. B......... i del departa ,
® (mentó..................... )
COMISARIOS DE GUERRA.
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Fecha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones. ascenso.
Cádiz
Idem.
Idem.
Ferrol.
Carlag.
FerroV
Cádiz.
Carlag.
Ferrol.
Habana.
Carraca,
San Fer­
nando.
Madrid.
San Fer­
nando.
Madrid.
tír n Tnmá<! Snhip ( Ministro principal n br. U. lomas isubie-l ¿|gj apostadero des- Noviembre
5 la_, con honores de cc^ l 1) de a ¿ s t o l ¡
( misario ordenador....... (  ^ ”
( Sr. D. Rafael Riaño y ) Comisario del ar- 
6 I Lorien , con honores ! ,
( de intendente, C......... )  ^ .......................
í Comisario de re-1 
7 D. Juan de Raizóla., vistas del departa- 
¡ mentó..................... )
1843.
Mayo
1844.
Junio
1847.
J p Ifn hnlrpfdp I Couiisario de r e -. Mayo 8 Pantoja, con honores de ^
( comisario ordenador. . . )
I D. Félix Garriga y ( Comisario dcl ar- 1  Mayo
¡Pajares, C.................... (señal.........................i 1849.
n p'..!.,.. S Comisario del ar-i Noviembre10 D. Carlos Suances...jggjjgj....................... j
11 D. José María Tovar.í4S r i r . . ' ^ !  i
1 J  r \ En comisión del i12 tiz, secretario honora- .................. j
I no de b. M....................1
Idem.
^ , , * -I- j Interventor del) Junio
13 D. Manuel de Aviles. | ^lepartamento.........( 1 831.
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OFICIALES PRIMEROS.
Depar­
tamento.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz.
Ferrol.
Carlag.
Idem.
Cádiz.
Idein.
San Fer­
nando.
Palma de 
Mallorca.
San Fer­
nando.
OFICIALES PRIM EROS.
D. José Malcampo, í En la Interven- ) 
1 Icón honores de comi-jcion del departa-! 
( sario de guerra............ ( mentó...................... )
D. Nicolás Arias Man- 
1 dia , con honores de | 
comisario de guerra,
I 3er. s. B. y la de sufri­
miento por la patria...
Haciendo entrega \ 
del cargo de guar- ( 
da-ahnacen gene-j 
ral del arsenal.. . .  >
Jefe de la sección
I^  AI- 1 _> 1  „ tde contabilidad de
a i .  1  = í f . .  • ’ lacuartadivisionde3 con honores de com í-( „ „„„
sirio de eiiprn T 1 guai'da-costas y co- [ sano ele guerra , 1....... ¡ ^
naval...................
( D. Juan Jacinto Ar- 
4 ( cayna, con honores de 
( comisario de guerra...
D. Luis Barrete.
í D. Juan Neporauceno í En la Tnlerven- 
6 I González , con honores ¡ don del departa- 
( de, comisario de guerra. ( mentó.....................
Abril
[1839.
Mayo
1840.
Diciembre
1840.
Jefe de la sección  ^
ide contabilidad deJ 
) la segunda división l 
\de guarda-costas y( 
' comisariodel tercio 1 
'■naval..................
Jefe de la sección \ 
i de contabilidad deJ 
) la sexta división de ( 
\ guarda-costas y co- / 
I misario del tercio \ 
' naval...................... '
Jlayo
1841.
Idem.
Enero
1843.
<2ni
OFICIAIES PRIMEROS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz. Pío. Rico. D. Domingo García de Guevara.................. Debe regresar., j
Enero
1843.
Ferrol. Manila. 8 D. Agustín Carlos Ro­ca y Guerra..................
Ministro conta­
dor del aposta-! 
dero........................ )
Idem.
Idem. )) 0 D. Isidoro Albacete.
’ En la Interven- 
don  del departa- i 
mentó.................... )
Idem.
Cartag. Alicante. 10
D. José María de Tor­
res con honores de co­
misario de guerra.......
Jefe de la sec- >, 
cion de Conlabi- 
hWidad de la ter- ) 
cera división de i 
guarda-costas. . . .  /
Idem.
Idem. Valencia. 11 D. Serapio Carreras. Comisario del j tercio naval......... i Idem.
Ferrol. Santand. 12
D. Gonzalo Fery, con 
honores de comisario de 
guerra............................
Comisario del i 
tercio naval.......... i Idem.
Idem. » 13
D. Felipe Baléalo, con 
honores de comisario de 
guerra...........................
En la Interven-^ 
cion del departa-! 
mentó.................... )
Idem.
Idem. )) 14 D. Juan de Ortega y M edina,!., F. 1í.........
En la Interven- j 
cion del departa- | 
mentó.................... )
Idem.
Cartag. 15 D. José Pol y Fajardo.
Comisario de re- 1 
vistas del depar- | 
lamento..................)
Octubre
1843.
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OFICIALES PRIMEROS.
Depar- Resi- Nombres
Núm.
Fecha
Destinos ..........del ultimo
tamentos. dcncia. y condecoraciones. ó comisiones. ascenso.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Carlag.
Cádiz.
Idem.
Carlag.
Idem.
Idem.
Málaga.
Sla. Crus 
de Tene­
rife.
Vigo.
Habana.
Sevilla.
Carraca.
Mahon.
¡ Jefe de la sec-A clon de Contabi-J
Ílfviíinn Noviembre
t r s L l f o m i : /  ^«^3.
sario del tercio na­
val.................
í Comisario de la 
17 D. Joaquín de Casas. I provincia de Ca- 
( narias....................
Idem.
, „ < D. Alejandro de La- ( Comisario del ¡ r 3^ i c a l l e . . . . .......................i tercio naval............I
' M l l i . ' r . . I  0=1.. regresar.. U e„.
j D. José Gómez Rol- ( Comisario del i Noviembre 
i dan, M. d...................... I tercio naval............ i 1846.
o, i D.RafaelPateroyMo-j En la Comisa-) „  
2 ' i rales...................... . . . . i r í a  del arsenal...!
22 D. José Perruca___ Comisario de la j1 provincia.
( En la Interven-' 
23 D. Joaquin García... j cion del departa- 
( mentó................... 1
I D. José María Marti- ( En la Comisaría ¡ 
I nez................................. i del arsenal............. I
Abril.
1847.
Idem.
Idem.
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OFICIALES PBIMEROS.
Depar­
tamento.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
CarUuj.
Idem.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Cartag.
Barcelon.
Madrid.
Santiago 
de Cuba.
Habana.
San Fer­
nando.
San Juan 
de los Re­
medios.
Jefe de la sec­
ción de Contabi- J
i , ° mera d1vislon'’'’d¡
>>a. M.d.......................... Uuarda-costas y[
^comisario del ter­
cio naval...............
1847.
n „ í En la Interven- )
26 j Claver y |  ^  ^ departa- | Idem,
«barrido.......................... ....................... ^
9 -  ( D. Francisco de Bor- ( En la Interven- i Julio
(ja Palacios.................... ( clon central........... 1 1847.
( En la Interven- 
28 D.ManuelMaría Amor. | cion del departa- 
( mentó....................
29;
¡ pal del apostadero. 1
Ministro sub-í D. José Antonio de ( /  
31 Ory, con honores de jP
( comisario de guerra, 1. ( Q¿j.jgg '
Idem.
D. Alejo Gutiérrez de ) nebe reerp.;ar í Rubalcava___________i regresar.. ¡ 1^848.
3 , |^ ^ ^ J o s é B i a b o y L o - i , , “ O n ^ j  .^ym
Julio
1849.
32 D. José María Ren—j Contador de la ¡Noviembre gifo................................. i provincia................i 1850.
oficiales primeros.
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Depar­
tamento.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Carlag.
Ferrol.
Cádiz.
San Fer­
nando.
Madrid.
Habana.
En viaje.
Coruña.
Madrid.
Madrid.
í D. Fernando José V a-í En la Interven- 
33 I lero, con honores de I cion del Departa-
I comisario de guerra... ( mentó
í D. Manuel Muñoz, con f Secretario de la 
341 honores de comisario ¡ Dirección de Con- 
( de guerra..................... ( tabilidad.................
I D. Tomás Jiménez, i .
35 I con honores de comi- | i i . cf 
ísariode guerra............ apostadero.
Noviembre
1850.
Idem.
Idem.
( D. José de Leste é ( Destinado al j 
36 T„iae:oc apostadero de la Idem.
.......................... (Habana................
/ Jefe de la sec- > 
, r> 'T.,;r,:riori \ cion de Contabili-i
3  ^ c ü" rin I séptima'Salgado..........................  d iv is io n d eg u W '
' costas.
I Ory, I.
Idem.
38 I). JoséFarinos,M.d.¡^j^^^‘» ¿ ; ; ‘i^ ^^^^^^^^  ^ Idem.
i-v ni ( Secretario de la )
39 ! = Ordenaci ón del de- Idem. 
‘ .................................( parlamento............. )
n .la í En la secretaria ¡
40 j n„H‘ ! de la Dirección de | Idem.
' ( Contabilidad.
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OFICIALES PKIMEROS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
(Jaduz,
Cartag.
En viaje.
Madrid.
Cádiz.
Idem.
Cartag.
Ferrol.
Cádiz.'
Habana.
La mar.
41
42
D.
Yiton.
/ Nombrado con- ' 
. Cayetano Ortiz y ) lador de la pro-
.) vincia de Puerlo- 
1 Rico.
D. Raimundo Ibañez, < En la Interven- i
I don central.
.Tubo
1831.
i\p:oslo
i'ssi.
Carraca.
OFICIALES SEGUNDOS.
í D. Federico Ignacio ( Comisario é in - ) t^ - • i , 
IjMartinez, con lionores | terventor del a r - |
( de oflcial primero........ ( señal........................; 1840.
a I D. Cayetano Franco ( T i^ | Jlavopor correo Isabel '1 y Olivares. ■fia Católica............)
¡ D. AliguelDiaz, con i Depositario g e -j  
3 honores de oficial pri- ! neral de pertrechos 
l mero...............................(del arsenal..............)
Í D. Ramón Baamonde \ de Castro Alontenegro, / En la Comisaría j
cruz del ejército de la l del arsenal............i
izquierda...................... '
D. José María Pon-J Depositario ge- 
chos del arsenal.
S ! ‘ ! «eral' de pert're
J * * * ....................* .................................... I p h n c  f l p l  a r c i ó n ."
ídem.
Idem.
Julio
1841.
3G
I
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OFICIALES SEGUNDOS.
Depar-
inmenlo.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
(3 comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz.
fcnul.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Carta¡).
Málaga.
Cor uña.
Carraca.
España.
Madrid.
Carraca.
Cavile.
Interventor de la '
r. i>r „ „i i sección de Con la -|g j D. Manuel Mana de
( lom os............................I ta divisióndeguar-1
i da-costas............
Enero 
1843.
/ Interventor de \ 
, 1  \ la sección de Con- j
7 ! p López de '
' ...........................1 tima división de I
V guarda-costas. . . .  ‘
Idem.
o s D. Isidoro Maria Prie- ( En la Comisaría ) ,
®ito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I del arsenal............ 1
D. José Magoules, j Contador del na- i
10 ;
1 (P. IX., m.).................. i vio Soberano
D. Francisco Lame- i En la Interven-)
yer, (m.). 1 clon central.
Mayo
1843.
, I ¡ D. Joaquín Payan de ( En la Comisaria > Noviembre 
I Tejada............................ I del arsenal............. i 1843.
.g j D. Juan Sánchez Oso-j Interventor del i 
" ( río.................................. ( arsenal..................... i '
13 D. Pablo del Molino.
Interventor déla' 
I sección de Conta­
bilidad de la cuar- j 
I la división de guar^
' da-costas...........
Idem.
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OFICIALES SEGUNDOS.
Depar­
tamento.
Núm.
Nombres
y  condecoraciones.
Destinos 
ó  comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Garlag.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Ferrol.
Cartag.
Madrid.
San Fer 
nando.
Madrid.
Palma de 
Mallorca.
Habana.
La mar.
'^ ‘‘ Taboada.................. | Contabilidad.......... i
16
mentó.
D. Cándido Montero j En la Interven- i
y Sublela...................... í cion central. Idem.
Interventor de \
, ,  , D. José Sanz de Ju- ) Noviembre
'17 I -.M I /'i-'ON ( to b llldS C i Q6 1& S6“" > i o / / ‘
..................... Igunda división de
■ suarda-costas. . . .  /
18 D. Manuel Carreras.... Debe regresar...
¡ Contador del va- 
20 D. Manuel de la Cuadra. | por correo Fernan- 
( do el Católico........
Diciembre 
1846.
Idem.
( En la Interven- 
21 D. Ignacio García Roda. I cion del deparla- 
( mentó.....................
I. T- . r.. I n ( Habilitado de la 
22 ! Maestranza del ar-y Guerra. ’ ( sena!. .
Idem.
Idem.
Idem.
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OFICIALES SEGÜfTDOS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del úilimo 
ascenso.
Carlag.
Ferrol.
Carlag.
Ferrol.
Idem.
Carlag.
Cádiz.
Idem.
Fenol.
Idem.
España.
Trinidad 
de Cuba.
Madrid.
Habana.
liarcelona
Antillas.
Carraca.
Cavile.
En viaje.
g , j D. .losé María Gómez j Contador del va- 
I de la Riva Agüero, I.. i por Lepante...........
24
2o ;
D. Leandro Sarale- 
gui, (G?).....................
En la Interven- 
I cion del departa- 
1 mentó....................
D. Francisco Montero j Contador de la j 
y Subiela........................í provincia................. i
26 D. Antonio Ortega. ( En la Interven- ¡ 1 cion central...........i
f Guarda-almacén ¡ 
3 i D. Fernando Ortega—  j general del arse- 
(nal.......................... !
Idem.
Abril
1847.
Idem.
Idem.
! Pica I
Interventor delav 
l sección de Conta-
28 D. Antonio de Murcia.. ( bilidad de la p r i-l Idem.
I mera división de l 
' guarda-costas........ '
í Contador del va- 1
29 1). Ramón Malpica........] por Blasco do Ga- Idem.
í i’ay............................)
30 1^ - José María Casado.. ¡  ^ Idem.
Junio
1847.
( D. Rafael Calvo y j Destinado al apos- i , ,
i Pardillas......................... I ladero de Filipinas, i ^oem.
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OFICIALES SEGUNDOS.
Depar­
tamento.
Núm.
Nombres
y  condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cartag.
Idem.
Ferrol.
Cartag.
Ferrol.
Idem.
Cartag.
Ferrol.
Idem.
A licante.
En viaje.
Habana.
Nuevüas.
Madrid.
¡ Interventor de la > sección de Conta-1 
bilidad de la terce­
ra división de guar­
da-costas................
I Contador de los >
O” r. A (•„ ü- „ ' buques menores de (3o D. Agustín Figueroa....  ^ ¡
1 ladero.
36 D. Enrique Martínez....
( D. Maximino de Tor- 
3 7 1 res, con honores de Ofi- 
( cial primero, (C?)........
1 Contador de la ] 
i provincia................1
En la Interven- ¡ 
cion central............i
38 D. Diego Alemán.
39 D. Juan López.
En la secretaría : 
de la Ordenación 
del departamento.. 1
j En la Comisaría i 
í del arsenal............ i
i D. Manuel de Frías 
i Olañez............................
Julio
1847.
Í Destinado al apos- 1  tadero de la Haba- ¡ Idem, 
na........................
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
•41 D. César Arguelles.
En la Interven-) jj 
C lo n  del departa-j 
mentó..................... ) ’
En la Interven-) Setiembre 
C lon  del departa- 
mentó.................... ) ’
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OFICIALES SEGUNDOS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones. '
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
Cartag.
Cádiz.
Ferrol.
Cartag.
Ferrol.
Cádiz.
Ferrol.
Carraca.
Antillas.
Animas.
Habana.
Habana.
España.
San Fer­
nando.
España.
D. Manuel Ristory.
43 D. Pedro de Arias, CC?).
I En la Comisaría i Mayo
I del arsenal............ i 1849.
Contador del ber- i Setiembre
U -
! gantin Pelayo....... í 1849.
D. José González Mar- i Conladordelafra- i Noviembre 
zan............ ......................i gata Esperanza—  ( 1850.
45 D. Francisco Espin.
r Contador de la co- - 
I misión del corte de ( 
I maderas de Tana- ( 
■ mo........................... '
Idem.
í Contador de re- i
46 D. Francisco Sambazart. I vistas de la maes- Idem.
( tranza del arsenal.)
í En la Interven- 1
47 D. Germán Suances.... j clon del departa- Idem.
( mentó......................)
48 D. Manuel Ortiz, (m.). | Contador del va­por Santa Isabel...
,g j D. Amadeo Pose y i En la Comisaría ] 
I Anido..............................I del arsenal............ i
Idem.
Idem.
1 D. Juan Antonio Mi- j Contador del Co- ) , ,
i ró , I.............................. I legio naval militar, i
„ I ( D. Miguel Salgado ( Contador del va- ¡ tj '^ i Araujo.. . ! ............  . . .  i por D. Jorge Juan, i
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OFICIALES SEGUNDOS.
Depar­
tamento.
Cádiz.
Cartag.
Cádiz
Idem.
Idem.
Cartag.
Ferrol.
C á d iz .
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
Carraca.
ggj D. Rafael S e v i l l a , ¡ N o v i e m b r e  
^^USn.G ., •■ •líen lo  «leparta-j
i D. Francisco Javier ( - > , ,
1 de Gastambide.............. | depoHo- í Idem.
í D. Manuel Gener y f En la Inlerven-¡ 
54 ] Lozano , ( Sn. G ., C?, cion del departa- 
( m.) .................................( mentó......................1
5.5 D. Federico Yolif, (Sn. S ., m .)..................
Interventor de la \
I Sección de Conta- i 
, bilidad de la sexta 
división de guarda-( 
‘ costas..................
56 ( D. Enrique Quirós, ( En la Comisaria ] i ( Sn. S ., m .) ................ I del arsenal..............I
D. Sebastian María ( .E " 'a  ^ er v en -
i Martínez........................ . mentó.
San Fer­
nando.
I D. Norberto Luis Men- ' En la Interven­ción del departa­
mento.....................
¡ Nombrado con- ' tador de la provin- ( 
cia de Santiago de j 
Cuba.......................'
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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OFICIALES SEGÜNDOS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
'íúm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cartag. )) 60 1 D. Joaquín Martínez ( Illescas........................... í
En la Interven-) 
cion del departa- ¡ 
mentó.....................)
Noviembre
1880.
Cádiz. San Fer­nando. 61 D. José Galtíer.............|
Secretario inte- \ 
riño de la Orde- ( 
nación del depar- j 
tamento.................. '
Idem.
C2rtag.\ » 62 D. Francisco Huguet...!
En la Interven-' 
cion del departa- 
mentó..................... ,
Enero
1851.
Idem. Barcelona 63
D. Francisco de Paula' 
Sant Martí......................'
Depositario de 
pertrechos de la 
primera división de 
guarda-costas........
Marzo
1851.
Cádiz. Filipinas. 64 D. Jacinto José Bel ando. [ Contador del ber- í gantin Ligero.......
Marzo.
18.S1.
Ferrol. En viaje. 6B D. José María Sevilla,!•. CmO.........................
Destinado al apos­
tadero de la Haba- Julio18.51.
Idem. 66 D. Lorenzo Salguero... j En la Comisaría i del arsenal............
1 Agosto 
i 1831.
Cádiz. España. 67
j D. Luis de Perinat y 
ÍOclioa, (Sn. Jn.)..........
j Contador délafra- 
( gata Perla............. \ Idem.
Idem. Habana. 68
j D. Juan Eusebio Ro­
í mero...............................
í Guarda almacén 
¡general del arsc- 
( nal...........................
1 Idem.
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OFICIALES TERCEROS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
OFICIALES TERCEROS. .
Cartag. Habana. D. Pascual Fernandez de Cavada......................
Contador del ber-: 
gantin Valdés........ I
Diciembre
1846.
Ferrol. Rio de la Plata. 2
D. Romualdo de Quiu- 
tanilla.............................
Contador de la ' 
corbeta Luisa Fer­
nanda........................
Julio
18-Í7.
Cartag. España. 3
D. José María Pajares 
y Malvasía......................
Contador del ber- 1  
gantin Gravina.... i Idem.
Cádií:. San Fer­nando. 4 D. Antonio Parrilla.......
En la secretaría 1 
de la Ordenación 
del departamento. J
Idem.
Cartag. )> 5 D. Francisco Cabanellas.
Depositario d e ' 
pertrechos de la ( 
cuarta división de ( 
guarda-costas........ ‘
Idem.
Cádiz. San Fer­nando. 6 D. Segundo Yigodel—  -
En la secretaría i 
de la Ordenación! 
del departamento..)
Idem.
Ferrol » n. José Franco y  Al­calá.................................
En la Comisaría) 
del Arsenal........... i Idem.
Idem. Madrid. D. Juan Antonio San- chez................................
Suspenso de su ) 
empleo................... i
0-7
Idem.
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OFICIALES TERCEROS.
Depar­
tamento.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cartag.
Ferrol.
Cartag.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Ferrol.
C artag.
Madrid.
Antillas.
Antillas.
Antillas.
La mar.
España.
Corma.
D. Salvador de Alba- j En la Interven-
12 D. José de Mora, ( m.). Contador del va-
13 D. José Sánchez Conde. ¡) sexta división de
U -
15
[ por Colon.
Depositario de  ^
rtrechos de ' 
v  
1 guarda-costas........ .
D. Domingo Basalto- j Contador de la i 
te, (in .) ........................ I corbeta Ferrolana. 1
D. Juan Bautista Ber- j Contador del va- 1  
lana.................................í por Castilla............. i
S Depositario d e 'í.¡
1 guarda-costas.
D..IoséAguirreyAl-S En la depositaría j'^ i daylurriaga!........  . . . .  Sfneral de pertre-
•' ( chos del arsenal... j
Julio
1847.( cete, ( Sn. S ., m .) ___I cion central..........
• ni D. José María Castro, i Contador del va- ) tj__
.............................. .iporPizarro............. I
í Contador del va- j
11 D. Pío Guardia..............| por Congreso.Debe > Idem.
( regresar...................)
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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OFICIALES TEKCEttOS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Ferrol. )» 18 i D. Vicente Reguera y Quiroga, (C?)..............
' En la Interven- j 
cion del departa- ¡ 
mentó.....................)
Julio
1847.
Cartag. 19 D. Rafael Martínez Illescas, (m .)...............
En la Interven- i 
cion del departa- > 
mentó..................... )
Idem.
Cádiz. Fspaña. 20 D. Miguel José de Quevedo.........................
Contador del ber- 1  
gantin Volador—  ( Idem.
Idem. San Fer­nando. 21 D. Francisco José Alias.
En la Interven- j 
cion del departa- | 
mentó..................... )
Idem.
Idem. San Fer­nando. 22
D. Juan Bautista Blanco 
yAlcaráz, (Sn. S., m.).
En la secretaría) 
de la Ordenación [ 
del departamento..)
Idem.
Ferrol. Madrid. 23 D. Francisco García... En la Interven-) cion central...........i Idem.
Cdó/tz» Filipinas. 24 D. Ricardo Galtier, I....
Contador de la i 
corbeta Villa de Bil-1 Idem.
Cartag. 25 D. José Antonio Espin.
En la Interven- i 
cion del departa- S 
mentó..................... )
Idem.
Idem. Anlillas, 26 D. Pedro Suarez y González........................
Contador del ber- i 
gantin Habanero.. . i
Mayo.
1848.
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OFICIALES TERCEROS.
Depar­
tamento.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz.
Ferrol.
Idem.
Cádiz.
Cartag.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Cartag.
Málaga.
España.
España.
Rio de la 
Plata.
España.
Madrid.
/ Depositario d e ' 
j D. Manuel Velez Cal-1 pertrechos de la (
I deron.............................. j quinta división de |
( guarda-costas..........
„„ ¡ D. José María Pedri- ( Interven-
28|ñanyCarbajal.............. i ^°nto
Mayo
1848.
Mayo
1849.
Palma de 
Mallorca.
Í9
( Destinado al apos-)
30 D. José María de Arjona. | tadero de la Haba- ! ggQ° ®
3. ,de„.
3Í B .L o r« o z o A rc v ,lo .. . . |„ £ ;f¿ '" J ‘ .'.‘; |  Meo.
33 D. Manuel Figueroa.... En la Interven- 1cion central.
34 D. Francisco de Paula i En la Comisaría i Barnada..........................i del arsenal..............i
! Depositario de > pertrechos de la se- ( 
gunda división de 
guarda-costas.........’
Idem.
Idem.
Idem.
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OFICIALES TERCEROS.
Depar­
tamento.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Ferrol.
Cartag.
Cádiz.
Cartag.
Cádiz
Cartag.
Cádiz.
Idem.
Idem.
En viaje.
Antillas.
Madrid.
Habana.
España.
San Fer­
nando.
Inglater.
La mar.
36
37
D. Eduardo Briant Y j ta S d f la  hX  j Noviembre
Gal ¡ano.
D. Ramón Sanz de j Contador del ber- i
Andino, ( m.)................I gantin Scipion.
3* D .J « é I b . n e z , L . s s c . |4 " 4 - “ " , * |
3 , 1  U,p,..o Orejas C.n-1 ¡
................................. (su depósito.............. !
40 D. Teodoro Quirós. I Contador de l a  i 1 corbeta Venus....... i
41 D. .luán Espin.
42 D. Ramón Jordán.
43 D. Manuel Martin.
44 D. Cristóbal Munoz.
1850.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
í En la Interven- 1 
. I don del departa- i Idem. 
( mentó..................... )
Contador del hos- \
I pital militar de San |
Carlos é interven- ) Idem. 
I tor de la población |
' del mismo nombre, j
: Contador del va- 1 
por correo Hiber- ¡ Idem. 
; nia...........................)
Contador del va- i 
! por correo Caledo- j Idem, 
nia.......................... )
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OFICIALES TERCEROS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz.
Idem.
Carlag.
Idem.
Idem.
Cádiz
Ferrol.
Idem.
C á d iz
España.
Antillas.
Alicante.
España.
España.
lis ( D. Honorio de Mada- ( Contador del va -) Noviembrei riaga............................... I por Yulcano.,
48
E n  v ia je . ! Destinado al apos- 1 tadero de la Ha- 
baña.......................
1850.
( D. Germán María de ( Contador del va-j tj 
^•^ÍOry.................. i por Isabel H...........I
r Depositario de \
47 D. Félix Ramos y Bordó. ferce^fdTvisíon de 1^ ®“ - 
V guarda-costas........ '
) D. Leandro Sanz de ( Conlador del ber- ¡ Marzo 
i Andino............................ \ gantin goleta Ebro. i 1831.
i9  D. P.blo t a e f S i n S . "  1
f’o n en....,,.,., i Contador del ber-) JuliooO D, José Mana Croquer.. j .......¡  ^ _
MI i D. Federico Ponte Mon- j En la Comisaría 1 Agosto 
I tenegro........................... (del arsenal............. i 1851.
í En la depositaría 1
52 D. Antonio Retamar... | general de pertre-! Idem.
( chos del arsenal.. .)
Idem.
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OFICIALES CUAKTOS.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núra.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
OFICIilES CUARTOS.
Cádiz. Carraca. D. José Joaquín de Casas...............................
En la Comisaría 
del arsenal............
Julio
1847.
Ferrol. » 2 D. Francisco Salgado de Araujo......................
En la Comisaría 
del arsenal............ Idem.
Idem. )) 3
D. José Alaría de Al­
bacete.............................
En la Comisaría 
del arsenal............ Idem.
Cartag. )) i D. Ramón Llobregat... En la Comisaría del arsenal............
Alayo
1848.
Cádiz. Carraca. 3
D. Francisco de Paula 
Rengifo...........................
En la Comisaria 
del arsenal............
Alayo
1849.
Cartag. )) 6
D. Alariano Fernan­
dez Campoy..................
En la depositaría 
general de pertre­
chos del arsenal...
Idem.
Cádiz. Jimena. 7 D. José Gabriel Ace- vedo................................
En comisión de 
montes...................
Noviembre
1850.
Ferrol. » 8 D. Aureliano Cañellas y Pullos..........................
En la depositaría 
general de pertre­
chos del arsenal...
Idem.
Idem. )) 9 D. Elias Vázquez..........
En la secretaría 
de la Ordenación 
del departamento..
Idem.
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OFICIALES CUARTOS.
Depar­
tamento.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Cádiz
Idem.
Idem.
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
Ferrol.
Idem.
Cartag.
Idem.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
Carraca.
San Fer­
nando.
( En la Interven- ) .
10 D. José Ramón Gener. cion del departa-!
(mentó.........' . . . .  '
■H D. Manuel Silva.
12 D. José Lozano.
( En la Interven- i 
I cion del departa- ¡ Idem. 
( mentó.................
: En la Interven- ) 
cion del departa- ¡ Idem, 
mentó.....................)
.3  Idem,
U  D. Crisósono Gonalee. | defiíiS'”!""*® I
IS D. Gerónimo Bravo.
' En la Interven- j 
cion del departa­
! mentó.................... )
16 D. Ramón Arnaiz.
17 D. Evaristo Obes. I En la Comisaría ] l del arsenal............ I
, A j D. Francisco del Cap- ) . E" Interven- j 
■'8 i blanco........................  . con del departa­
mento.
D. Ramón Martínez! |
^Sílllescas............ ...............  cion del departa-
( mentó.....................
Idem.
( En la Comisaría i tj „  i del arsenal............!
Idem.
Idem.
Idem.
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OFICIALES CUARTOS.
Depar­
tamento.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Carlag.
Cádiz.
Carlag.
Ferrol
Idem.
Idem.
Cádiz.
Idem.
Carlag.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
Carraca.
( En la Interven-)
20 D. José María Angosto. I cien del departa-! .ogo 
( mentó.....................; ’
En la Interven-)
21 D. Joaquin Aranda___1 cion del departa-!
! mentó.....................)  ^ '
Í En la Interven- 1  cion del departa- J Idem, mentó..................... )
24 D. Mauricio Montero... | d e f L t í " !  !
í En la Interven- 
25 D. Marcelino Martínez.. j cion del departa- 
( mentó.....................
í En la Interven- 
26 D. Manuel Velazquez.. | cion del departa- 
( mentó....................
Idem.
Octubre
I8SI.
3IERIT0RI0S.
. _ „  , „ ... j En la Comisaría) Noviembre
I D. Manuel Gorritis.. . .  j .............í 1843.
a ( D. Miguel Diaz y  Mo- ¡ En la Comisaría i Agosto 
 ^i lina..................................i del arsenal............. ( 1843.
3 8
MERITORIOS.
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Destinos FechaDepar- Resi- Nombres
Núm. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones. ascenso.
En la Interven- Agosto
1846.Ferrol. » 3 D. Eduardo Muñoz........ ! cion del departa­mento.....................
Cádiz. San Fer­nando. D. Manuel Ramón Cha- ravignar:.........................
En la Interven­
ción del departa- Diciembre 1846.mentó.....................
Cartag. D. Isidoro González En la Comisaría Idem.)) Espadero........................ del arsenal............
Ferrol. » 6 D. Calixto de la Torre. En la Comisaría del arsenal............ Idem.
Cartag. )) 7 D. Juan Aleson y Millau.
En la secretaría 
de la Ordenación 
del departamento..
Diciembre
1849.
Cádiz. Carraca. 8
D. José Benito y Me- 
seguer............................
En la Comisaría; 
del arsenal............i Idem.
Cartag. )) 9
D. José Ignacio Am- 
bulodi.............................
En la Interven­
ción del departa­
mento. ..................
Noviembre
18S0.
Cádiz. San Fer­nando. 10
D. Manuel Perez Bus­
: tilles...............................
En la Interven­
ción del departa­
mento.....................
Idem.
Cartag. 11 ; D. Antonio Ruiz de !Alcalá............................
En la Interven­
ción del departa­
mento.....................
Idem.
MERITORIOS.
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Depar­
tamento.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Fecha 
del último 
ascenso.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Cartag.
Cádiz, San Fer­nando.
í En la Interven- 1 Aonsiri
12 D. Manuel Baamonde..{  clon del departa-
(mentó.................... i
í En la Interven- j
13 D. Francisco Franco... I clon del departa-1 Idem.
„ . r. n ,-  í En la Interven-)1 4  í D; tederico Suarez Qui-
irósyCaamano.............. ....................... ^........ j
( En la Secretaría 1 e .,
15 D. Ramón Anrich.........(de la Ordenación
( del departamento.. ) '
í En la Interven- i octubre
16 D. Ricardo Jiménez.. . .  ¡ cion del departa- > .gg^
( mentó.................... ) '
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or Real orden de 28 de setiembre de 1826 se determinó que los 
Juzgados de los departamentos se compongan de un auditor, un 
fiscal letrado, un escribano y dos alguaciles, quedando suprimidas 
las plazas de agentes fiscales. Que los de las provincias se desem­
peñen por un asesor, con solo el goce de fuero y los derechos de 
arancel, un escribano que disfrutará el sueldo ó fuero y los referi­
dos derechos, y por dos alguaciles; escogiéndose tanto estos como 
los de los Juzgados de los departamentos, entre los individuos de 
los departamentos de Marina, con el aumento de tres escudos men­
suales sobre su haber natural; y últimamente que en los distritos 
haya un asesor y un escribano.
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JUZGADOS DE lUARlM.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
)
SEÑORES AUDITORES
de los dcparlanicnlos y aposladeros.
Cádiz. San Fer­nando. D. José Galvez y Alvarez..........  Del departamento.
Idem. Habana.
D. Vicente Ramos yMarin, I. c., C., j 
magistrado honorario de la Audien- Del apostadero, 
cia de Gáceres...................................)
Ferrol. » D. Antonio María Villalon..........  Del departamento.
Cartag. J) D. Ramón Liminiana.................... Del departamento.
)) Manila.
D. José Ramos González, magis- 1 
trado honorario de la Audiencia de ¡ Del apostadero. 
Valencia.............................................. )
504
JUZGADOS DE MARINA.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
ASESORES DE PROVINCIA.
Cádiz. D. Francisco Javier Romero........ Del tercio.
Idem. Algeciras. D. Andrés Morales........................ De la provincia.
Idem. Málaga. Sr. D. Félix Randó y Soulet, au­ditor honorario I. c., C..................... Del tercio.
Idem. Motril.
Sr. D. Francisco de Paula Herre­
ra de la Puerta, secretario hono­
rario de S. M....................................
De la provincia.
Idem. Almería. Sr. D. Ramón Gutiérrez, auditor honorario............................................ [ De la provincia.
Idem. Sevilla. D. Gerónimo Maldonado.............. Del tercio.
Idem. Sanlúcar. Sr. D. José Hontoria, auditor ho­norario............................................... De la provincia.
Idem. Iluelva. D. Miguel Perez............................ De la provincia.
Idem. Canarias. Dr. D. Angel Slorales Magdaleno. De la provincia.
Ferrol. D Sr. D. José María Calvo, auditor ! Del tercio.
Idem. Coruña.
Sr. D. Eduardo Hermosilla, au­
ditor honorario................................. I De la provincia.
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JUZGADOS DE MARINA.
Depar­
lamento.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos 6 comisiones.
Ferrol. Vigo. Sr. D. Ruperto Mateo de Roda, i auditor honorario............................ i Del tercio.
Idem. Villagar-
G ia ,
Sr. p. Manuel Lorenzo Villarino.j rovincia. 
fiscal honorario de departamento.. (
Idem. Santan­der.
Sr. D. Ramón Solano Albear C., I., i 
Sn. Jn., auditor honorario..............I Del tercio.
Idem. Vivero. Sr. D. Antonio Quintero y Pardo, > auditor honorario............................ i De la provincia.
Idem. Gijon. Sr. D. Ramón de Caso Rodríguez, fiscal honorario de departamento... De la provincia.
Idem. Bilbao. D. Manuel María de Guendica, 1 er. y  3er. s. B................................. [ De la provincia.
Idem. San Se­bastian. De la provincia.
Cartag. » Sr. D. José María Romero, fiscal honorario de departamento............. Del tercio.
Idem. Alicante. Sr. D. Manuel Castell y Pastor, auditor honorario............................. De la provincia.
Idem. Valencia. Licenciado D. José Márquez........ Del tercio.
Idem. Tortosa. Sr. D. Fernando Piñana, auditor honorario............................................
j De la provincia.
3 9
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JUZGADOS DB MAIllNA.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cartag. Barcelona Sr. D. Francisco Tors de Casa- mayor , auditor honorario............... 1 Del tercio.
Idem. Matará. Sr. D. Gaspar Borras y Carbo- nell, auditor honorario.................... ¡ De la provincia.
Idem. Tarrago­na,
Sr. D. Bartolomé Roig, auditor 
honorario........................................... ! De la provincia.
Idem. Palamós.' D. Narciso Pajes y  Prast, I........ De la provincia.
Idem. Mallorca. D. Antonio Fluxa y Masanet___ Del tercio.
Idem. Ibiza. Sr. D. Agustin Ferret, auditor honorario de departamento............ De la provincia.
Idem. Mahon. D. Bartolomé Mercadal................ De la provincia.
Cádiz, Trinidad de Cuba. D. Pedro Ignacio de Zayas......... De la provincia.
Idem.
San Juan 
de los Re­
medios.
D. Francisco Aguiar.................... De la provincia.
Idem. Nuevitas. D. Fernando Perez Miranda___ De la provincia.
Idem. Santiago de Cuba. D. Gonzalo Villar Portuondo___ De la provincia.
Idem. Pto. Rico.
D. Gabriel Jiménez Ramirez de 
Arellano............................................. De la provincia.
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JUZGADOS DE MARINA.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádi:z.
Ferrol.
Cartagena
Cádiz. 
Idem,
San Fer­
nando.
Habana.
Manila.
SEÑORES FISCALES 
de los departamentos y apostaderos.
D Rafael de Aguilar y Angulo,) departamento, 
auditor honorario............................ J ^
D. José Vicente Rivero, auditor i departamento.
D. Fulgencio Teruel, G., auditor ¡ departamento.
D. José Justo Petit........................ Del apostadero.
D. Lino Amusco.........................  Del apostadero.
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DE
LA ARMADA
Según el reglamento de 7 de agosto de 1847, se componía este 
Cuerpo de un director, cuatro vicedirectores, seis consultores, 
veinte y cinco primeros médicos, cincuenta segundos y siete ayu­
dantes de medicina: pero por real decreto de 3 de mayo de 1848 
se dignó S. M. disponer que constase de un director, dos vicedi­
rectores, tres consultores, veinte y cuatro primeros médicos, cin­
cuenta segundos y siete ayudantes de medicina, debiendo ser con­
sultores los facultativos del arsenal de la Carraca, del Colegio na­
val militar y del hospital de San Cárlos.
Los individuos que según esta nueva organización quedaron ex­
cedentes , se les considera como cesantes ó retirados con el sueldo 
ó clasificación que les corresponde, conservando sin embargo de­
recho á ocupar plazas efectivas cuando haya vacante de su clase. 
Por real órden de 31 de octubre de 1851 se restableció la de 10 
de diciembre de 1844, y en su consecuencia se ha suprimido el
empleo de director de este Cuerpo, cuyo mando superior ha recai- 
do en el director general de la Armada, y se ha aumentado hasta 
tres el número de vicedirectores, debiendo llevar el del departa­
mento de Cádiz el escalafón del Cuerpo y desempeñar las demás 
funciones que marca la enunciada real órden de 1844.
El uniforme consiste en casaca de paño azul con cuello, solapa, 
y vuelta de grana, boton dorado con ancla y corona, pantalón azul 
en invierno y blanco en verano, sombrero con galón de oro y es­
carapela nacional, espada y bastón con puño de oro y guarnicio­
nes doradas. Las clases se distinguen del modo siguiente: los se­
gundos médicos y los ayudantes de medicina llevan en el cuello 
un bordado alegórico de ocho líneas de ancho, conforme al diseño 
aprobado en real Órden de 6 de julio de 1810 y un filete de cua­
tro líneas de diámetro, bordado igualmente de oro en el cuello, 
solapa y vuelta; los primeros médicos añaden también otro borda­
do igual en la vuelta; los consultores lo extienden á la solapa; los 
vicedirectores usan además el mismo bordado por todo el delan­
tero de la casaca, y el director viste igual uniforme que los vice­
directores, pero con dos bordados en la vuelta, pudiendo usar tam­
bién trage de paisano.
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CUERPO DE SANIDAD
DE
Depar­
tamento.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos ó comisiones.
Cádiz.
Madrid.
San Fer­
nando.
JEFE
1 El Excmo. Sr. director gene- 
l ral de la Armada........................
TICEDIRECTORES.
j D. Ramón Fossi 
 ^ í tor cesante............
I. c., direc-
Del departamento en 
comisión, encargado del 
I escalafón del Cuerpo y 
' demás funciones que le 
[atribuye la real orden 
'de tO de diciembre 
> de 184Í.
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CUERPO DE SANIDAD.
Depar­
tamento.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Cadiz.
Ferrol.
Cartag.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Habana.'
Carraca.
San Fer­
nando.
San Fer­
nando.
España.
Dr. D. Juan Angel Perez Car- 
2 I rillo, cruz de Epidemias, direc- ¡ Del apostadero. 
: tor honorario.............................
3  j D. José de Palma, director h o -. departamento. 
( norario...........................................i ‘
» D. .losé María Birotteau, I. c .. Del departamento.
, j D. Francisco de Paula Gutier- 1  Médico mayor del ar- 
 ^ í rez, ayudante director graduado, i sena!.
í Jefe facultativo del
2 D. Luis Roldan.......................... ! hospital militar de San
( Cárlos.
3  ( Dr. D. José Indart, ayudante i Del Colegio naval mi-
I director honorario......................... i litar.
PRIMEROS MÉDICOS.
1 D. Lorenzo Bandini................  »
2 D. Cárlos Pifia..........................Vapor Castilla.
,  ( D. Antonio de Castro, avu- i t r i - i - t  ___
^ i dante director h o n o r a r i o H a b i l i t a d o  del Cuerpo.
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CUEBPO DE SANIDAD.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Ferrol. Antillas. i
Ferrol. )) .5
Cádiz, A ntillas. 6
Idem. Antillas. 7
Idem, España. 8
Ferrol. » 9
Cádiz. La mar. 10
Idem. San Fer­nando. 11
Idem. La mar. 12
Idem. En viaje. 13
Idem. Cartagena 14
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
í G.Í* mo!^. i Fragata Esperanza.
j D. Nicolás Marassi. ayudante( 
í director honorario........................(infantería de Marina.
Dr. D. Antonio Paglieri........
Dr. D. Juan de Rivas, C.,.
lu.j..........................................>
D. José Rodríguez Machado, I., ]
y la de Epidemias 
( rector honorario.
f Urca Pinta. Destina­
. I do al apostadero de la 
( Habana.
D. Manuel Ferrer, Cruz de i Destinado al aposta- 
ernando Póo, (Sn. S ., m. ) . . . .  i dero de la Habana.
í Del arsenal y tercer
D. José Cabo, (m.)..................  batallón de infantería
( de Marina.
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CUERPO UE SANIDAD.
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Depar­
tamento.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem. 
Cartagena 
Idem. 
Idem.
Cádiz. 
Idem.
Idem.
ídem.
R esi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
España. 
España.
En viaje.
Antillas.
»
Antillas. 
La mar.
La mar.
San Fer­
nando.
España.
España.
15 D. Domingo Carabaca, (C9)... Fragata Perla.
16 D. .losé González Acebo........... Navio Soberano.
,7 D. Sanche................. ¡ ,
18 D. Jorge Ledo............................  Fragata Córtes.
19 D. Jacinto Marlinez Martí, (m.). Hospital militar.
20 D. José González Riera.............  Vapor Congreso.
21 D. Francisco del Rio, I., (C?). Corbeta Ferrolana.
gg j D. Bartolomé Gómez Rusta - \ Vapor-correo Isabel 
I mante, (Sn. G., m.).................... (la Católica.
a  D. 7osé J— , Pernjo....... . ¡ * S . „ T e r < l e '£ l í ;
24 j D.
SEGUNDOS.
. j D. Juan Fernandez de la Las - ) ,1 j (J.J,................  j Vapor Vigilante.
2 D. Francisco Luis Lostra........ Vapor Santa Isabel.
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CUERPO DE SANIDAD.
Depar­
tamentos.
Resi­
dencia.
Núm.
Cádiz. Canarias. 3
Idem. Antillas. 4
Ferrol. Cádiz. 8
Idem. » 6
Cádiz, Cavile. 7
Idem. En viaje. 8
Ferrol. La mar. 9
Cádiz. Filipinas. 10
Idem. Antillas. 11
Idem. » 12
Idem. Inglaterra 13
Idem. Antillas. 14
Nombres
y  condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
I D. Antonio Fuga , (C5), con : 
I honores de primero...................i
I Dr. D. Pablo Benitez, habilita- i Del segundo batallón 
1 do de primero..............................i de infantería de Marina.
; Del arsenal, y en­
cargado, de la vicedi- 
I reccion.
D. José Cobos. ( Destinado al aposta­' I dero de la Habana.
I Dr. D. Joaquín Borrego, gra- j Vapor-correo Cale- 
I dnado de primero........................ i donia.
Destinado al aposta-
! c Dávila, I. , (Sn. i ygpQp Hibernia.
i S ., ni.), con honores de primero. I ^
j  ^ Dr. D. Juan Mendoza y Mendez, j Colon.
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CUERPO DE SANIDAD.
Depar­
tamento.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos ó comisiones.
Cartag. España. 15 1 D. Eugenio de Grau y Figue- ! ras, I.............................................. Vapor Piles.
Cádiz. Rio de la Plata. 16
D. Rafael Perez Lasso de la 
Vega............................................... Corbeta Mazarredo.
Idem. Cartag. 17 D. Félix Pantostier.................. Hospital militar.
Ferrol. Rio de la Plata. 18 D. Nemesio San Román.........
Corbeta Luisa Fer­
nanda.
Cádiz. La mar. 19 Dr. D. Manuel Chesio, (C5)... Corbeta Ferrolana.
Idem. España. 20 D. Francisco Diaz Lara, I__ Corbeta Colon.
Ferrol. )} 21 D. José Puga y Peñuela.......... Hospital militar.
Cádiz. Antillas. 22 D. Jacobo Barros...................... Enfermo. Debe regresar.
Idem, Antillas. 23 D. Pablo Aguayo, (m.)............ Bergantin Valdés.
Idem. España. 2Í D. José Páramo.......................... Corbeta Venus.
Idem. Filipinas. 25 D. José Gutiérrez y Fernan­dez, F. 1í....................................... 1 Vapor Reina de Castilla.
Idem. La mar. 26 D. Ramón López y Rodas........ Urca Marigalante.
Idem. )) 27 D. Pedro Diaz.................. .......... i Destinado al aposta­dero de la Habana.
CUERPO DR SANIDAD.
5 i 7
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ide>n,
Idem.
Ferrol
Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
España.
»
En viaje. 
España. 
Antillas. 
Antillas. 
Filipinas.
Habana.
Antillas.
España.
Filipinas.
N o m b res
Núm. Destinos ó comisiones,
y  condecoraciones.
28 D. José Delgado y Peñuela, (m.). Urca Santa María.
29 D. Rafael Saborido y  Ruiz—  »
oA j D. Ramón González de la Co- 1  Destinado al aposta- 
I lera................................................. I dero de Filipinas.
31 D. Bartolomé Palou y Flores.. Vapor Lepanto.
32 D. Cristóbal de Torres........... • j
33 D. Eduardo Mendoza................  Goleta Isabel II.
„, ( D. José María Suarez, I., (Sn. i Corbeta Villa de Bil- 
m.)............................................ i bao.
35 Dr. D. José de Torres Muñoz. ¡
36 D. , 0»  M,rl. C»y..................
Í Bergantín Volador. Destinado al apostadero de la Habana.
38 D. Andrés García Soler, I . . . .  División de la Isabela.
39 D. Antonio García Trimiño.... »
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CUERPO DE SANIDAD.
Depar­
tamento.
Núm.
Nombres
y  condecoraciones.
Destinos 
ó comisiones.
Cartag. Antillas. ÍOj D. Jesualdo Cebrian y  Serra­no, (Sn. S ., m.)............................ Bergantín Scipion.
Cádiz. Filipinas. 4i D. José Madrid........................... )>
Idem. Antillas. 42 D. Manuel Rodríguez Palma.. Pailebot Cometíi;
Cartag. La mar. 43 D. José Salvat, M. d................
UrcaSantacilia. Des­
tinado al apostadero de 
la Habana.
Cádiz. Antillas.
•
44 D. Rafael Gómez Molinello... Fragata Córtes.
Cartag. España. 45 D. Salustiano Muñoz Delgado.. Vapor Alerta.
Cádiz. Filipinas. 46 D. José Rodríguez, I................ Vapor Magallanes.
47 D.
48 D.
49 D.
50 D.
Segundo médico fiicni de reglamento.
Cádiz. Madrid. » D. Ignacio Gato y Alonso........ j De la fuerza de in- i fantería de Marina.
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CUERPO DE SANIDAD.
Depar­
tamento.
Núm.
Nombres
y  condecoraciones.
Destinos 
ó  comisiones.
Ferrol.
Cádiz.
Ferrol.
Cartag.
Ferrol.
Cartag.
Cádiz.
España.
España.
España.
España.
San Fer­
nando.
Ajudantes de medicina.
. ( Dr. D. Estéban Villarrubia, i i „ i 
i habilitado de segundo médico.. .!  arsenal.
n ¡ D. Manuel Cherizola, habilita- 1  n i-
 ^ i do de segundo médico................ i Bergantín Galiano.
g j D. Antonio Noguerol, habili- 1  Bergantin-goleta Cons­
I tado de segundo módico.............. i titucion.
, j D. Ginés Moneada y  Prato, ha- 1  p____ _ , .
 ^ i bilitado de segundo médico.. . . . !  Bergantín-goleta Ebro.
M ( D. Marcelino Astray de Gane-) p r u a 
 ^ i da, habilitado de segundo médico, i Be^ea Laborde.
„ ( D. Fernando Oliva y Muñoz, i
(habilitado de segundo médico. . . i  ”
7 D. Juan Jorge de los R íos___ Hospital militar.
[
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P o r real decreto de 8 de noviembre de 1848, se dignó S. M. res­
tablecer el Cuerpo de Capellanes de la Armada, el que se compon­
drá , por abora, de ocho primeros capellanes, diez y seis segun­
dos y veinte y cuatro terceros, siendo su superior jefe eclesiásti­
co, en los mismos términos y con las mismas facultades que antes 
de su extinción, el Vicario general de los Ejércitos y Armada , y 
sus inmediatos los tenientes vicarios de los departamentos; de­
biendo disfrutar la clase de primeros el sueldo de cuatrocientos 
reales mensuales, trescientos los segundos y doscientos los terce­
ros , con mas la asignación y ración correspondiente cuando se ha­
llen embarcados y para cuyo ingreso ó entrada en el Cuerpo pre­
cederá concurso de oposición convocado en las Subdelegaciones 
castrenses , prévia justificación de buenas costumbres y moralidad, 
que exhibirán los sacerdotes aspirantes de sus respectivos dio­
cesanos.
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(¡DERPO DE CAPELLANES
Depar­
tamento.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Madrid.
Madrid.
Vicario general de la Armada.
El
Idem iiileriiio.
Sr. D. Marcos Aniano González', 
C. c . , deán de la catedral de la Ha- i 
baña , capellán de honor y predi- ( 
cador de S. Si., auditor y teniente / 
vicario general de los ejércitos de | 
mar y tierra...................................
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CAPELLANES.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Secretario del Vicariato.
» Madrid. Sr. D. Faustino Losa y Cruz, ca- ) peltan de honor de S. M................ i *
Tenientes de Vicario general.
Cádiz, San Fer­nando.
y ElHcenciado D. José Yillaverde j departamento.
Ferrol. » El licenciado D. Mateo García. . .  Del departamento.
Cartag. )) Sr. D. Andrés Fació y Rolandi.. Del departamemto.
Curas párrocos.
C'cídz^ t San Fer­nando. i De la parroquia, interino.
■'arrol. )) D. Luis Varela y Montero, pri- ¡ ^ j ™rro(juia mer capellán.....................................j ue la parroquia.
'(irtag. » D. Ginés López,primer capellán. De la parroquia.
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CAPEL LAÑES.
Depar­
tamento.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cádiz.
Idem.
Ferrol.
Idem.
Carlag.
Cádiz.
Carraca.
Carraca.
D. Juan José Ramos, primer ca- > 
pellan................................................. i
Tenientes ile parroquia.
Monseñor D. Pedro Sánchez (m.),) 
capellán secreto de S. S. extra | Teniente nombrado. 
urbem, segundo capellán................. )
D. Serafín Francisco Diaz, se- 1  p 
gundo capellán................................... \
D. José Benito González, según-) gg teniente, 
do capellán..........................................( ”
D. Teniente.
D. Cándido Blanco, capellán pro- 1  ’t’gniente 
visional................................................ i ‘
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CAPELLANES.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos ó comisiones.
PRIMEROS CAPELLANES.
Cartag. )) 1 D. Ginés López........................ ( Cura del departa- 
1 mentó.
Cádiz. San Fer­nando. 2 |
D. Francisco de Paula Gros- 
s a , I ...............................................
Primer capellán del 
Colegio naval militar.
Ferrol. )) 3 D. Luis Varela y Montero___ Cura del departa­mento.
Cádiz. Carraca. i D. Juan José Ramos................ Cura del arsenal.
Idem. La mar. 5 D. Vicente Dolores Almendro.
Corbeta Ferrolana y 
nombrado para el bos- 
pilal militar de San Car­
los.
6 D. »
7 D. ))
8 D.
5 2 7
CAPELLANES.
Depar­
tamento.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos ó comisiones.
Carlag.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Carlag.
Cádiz
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
San Fer­
nando.
Madrid.
Rio de la 
Plata.
Antillas.
SEGUNDOS CAPELLANES.
t D. Dionisio Sánchez.................. Del arsenal.
í  M ente.............| r.n'Si.if d S S ?
3 D .,o ,é B e „ l,.G o „ za te ..........| , ,
, r> c c ü • r.' í Primer teniente de la4 D. Serafín Francisco Díaz........ j parroquia.
„ j D. Vicente Monforte y La-j Del tercer batallón de 
° I bernia...................................... i infantería de Marina.
o .................... I c g r n f v T S "
í Del primer batallón de
7 D. Simón Fernandez................ | infantería de Marina,
( nombrado.
8 D. Gerónimo Rivera................ ¡ Luisa Fer-
( Monseñor D. Pedro Sánchez, (
9 (m.), capellán secreto de S. S. ¿gi dgparla-
i extra urbem................................... (metilo.
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CAPELLANES.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 
6 comisiones.
Cádiz. Antillas. 10 D. Manuel Miranda.................. Fragata Esperanza.
Cartag. Antillas, 11 D. Juan Gallan........................ Bergantin Scipion.
Ferrol. España. 12 D. Domingo Paradela.............. Fragata Perla.
Cádiz. Filipinas. 13 !
Monseñor D. Manuel Aranda, 
(m.), capellán secreto de S. S. 
ecetra urbeni...................................
Corbeta Villa de Bil­
bao.
Idem. » 14 D. Antonio del Rio.................. »
15 D.
16 D.
TERCEROS CAPELLANES.
Cádiz. Madrid. 1 D. Francisco García Polonio.. De la fuerza de in­fantería de Marina.
Ferrol. España. 2 D. Ramón Rodríguez Llano... Corbeta Colon.
Cádiz. La mar. 3
Monseñor D. José Nicomedes 
Sánchez, (m.), capellán secreto 
de S. S. extra urbem.......... .........
Vapor correo Isabel 
|la Católica.
Ferrol. » 4 D. Rodrigo Delgado.................. ))
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CAPELLANES.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Nombres
Núm. Destinos ü comisiones,
y condecoraciones.
I - nt ' ni........................! Vapor Blasco de Ga­fa D. José Mana Montijano j *
.  , ,  1  n /^  -  1 Vapor-correo Fernando6 D. Manuel Perez Grana........| ¿i Católico.
7 D. Pedro Gramola y Fajardo.. »
8 D. José Benito Escudero..........  »
9 D. José Benito Alvarez..........  »
10 D. Alonso Calle......................... »
11 D. Francisco Lirola..................  Vapor Isabel II.
12 D. Antonio Enriquez Ros___ Vapor-correo Caledonia.
13 D. José Aller.............................  »
14 D. Valentín Martínez.............. Bergantín Gravina.
15 D. Vicente Alcaide................... Navio Soberano.
,e  D. A „ « ,„  F ,.„ e r .................| .Í S .”
( D. Mariano Buenaventura Ca- 1
18 D. Juan Manuel Alea..............  »
42
Cádiz.
Ferrol.
Idem.
Idem.
Idem.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Cartag.
Id em ,
Cádiz.
Idem.
Carlag,
Ferrol.
Antillas.
La mar.
Antillas. 
La mar. 
»
España.
España.
San Fer­
nando.
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CAPEU A N ES.
Depar­
tamento.
Resi­
dencia.
Núm.
Nombres
y condecoraciones.
Destinos ó comisiones.
Ferrol. )) i9 D. Márcos García Castrillon.. »
Cartag. » 20 D. Bernardo Rodríguez.......... »
Idem. )) 21 D. Luís León de Castro............. »
Cádiz. » 22 D. Juan de Reina..................... ))
23 D.
24 D.
ESTABLECIMIENTOS CIENTIFICOS.
D ü M m  IDl
Creado en Madrid este establecimiento con el objeto de cuidar de 
la construcción, grabado y renovación de cartas y planos, publi­
cando las que convengan para nuestra navegación y comercio, con 
los derroteros necesarios para su ilustración, y demás obras de 
Marina.
Jefe y director.
Sr. D. Jorge Lasso de la Vega, C. c. n., I. c., H. p ., M. d. * inten­
dente de Marina.
Para el detall de la dependencia y revisión de las obras hidrográ/icas.
Sr. D. Juan Balboa , C., c. n . , F, 1?, H ., M. d . , *, gentil hombre 
de cámara de S. M. con ejercicio, oficial segundo segundo ce­
sante del Ministerio de Marina, capitán de navio retirado y di­
putado á Córtes.
Interventor de la cuenta y razón.
Sr. D. Martin de Trigueros, archivero del Ministerio de Marina.
Delineadores para la construcción de cartas y planos.
D. Clemente Noguera, H., teniente de navio.
D. José Espejo y Garre, H ., teniente de navio.
D. Juan Noguera y Rojas, alférez de fragata graduado.
D. Francisco Bregante, segundo piloto particular.
Bibliotecario redactor.
Sr. D. Juan Santiago Lobo, secretario honorario de S. M. é intér­
prete del Ministerio de Marina.
Depositario de efectos y ayudante del detall.
D. Antonio Badolato y Enriquez, C., Sn. Jn., comisario de guerra 
de J\Iarina honorario.
Se halla dotado además este establecimiento con el número de 
tres escribientes y un portero.
Existen depósitos particulares en Madrid, despacho de la di­
rección, y librería de Matute; y en Alicante, Barcelona, Bilbao, 
Cádiz, Cartagena, Ferrol, Habana, Jijón, Mabon, Málaga, Manila, 
Palma de Mallorca, Puerto Rico, Santander, Santiago de Cuba, 
San Sebastian y Tenerife; todos surtidos de obras hidrográficas y 
otras relativas á Marina de que los provee el depósito general de 
Madrid.
Los patrones ó capitanes de embarcaciones mercantes españo­
las deben usar de las cartas que publica esta Dirección, con prefe­
rencia á las extrangeras, en sus navegaciones, asi como los oficia­
les de la Armada, según les está prevenido por repetidas i’eales 
órdenes ; y unos y otros, como los capitanes de puerto, tienen obli­
gación de avisar al director de este establecimiento, bien directa­
mente, ó por conducto de sus jefes respectivos, de los errores que 
noten en las cartas, y de los bajos y sondas que descubran, como 
de las situaciones de costas y observaciones astronómicas que ba­
gan en sus viajes, con el fin de perfeccionar las cartas y derrote­
ros, y asegurar mas y mas por este medio la presteza y seguridad 
de las navegaciones.
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OBRAS PUBLICADAS EN 1851.
Carta esférica de la Isla de Fuerteveutura, en las Canarias, le­
vantada en 1835 por el teniente Arlett, de la marina real inglesa.
Planos del puerto de Batan, situado en la costa Norte de Pa- 
nay (Islas Filipinas), levantado en 1842 por el comandante y ofi­
ciales de la comisión hidrográfica en aquel archipiélago; y otro de 
la bahía de Nin y puerto Mandao, situado en la costa occidental de 
la Isla de Masbate, levantado en 1828 por el alférez de navio Don 
Federico Vargas; ambos en una hoja.
Plano del puerto de Holmes’Hole, levantado por el teniente de 
la Armada de los Estados Unidos G. S. Blake en 184'7.
Obras grabadas de historia que se están grabando de letra.
Carta esférica de la Isla de Tenerife , en las Canarias.
Otra Ídem de la de Lanzarote, en las mismas.
Plano de la bahía de Tarpaulin , en los Estados Unidos.
Obras grabándose de historia.
Carta general en cuatro hojas del globo terráqueo.
Delineándose.
Carta general de las Islas Canarias, con la costa de Africa cor­
respondiente y varios planos de puertos.
Otra Ídem de las Islas Azores ó Terceras.
Obras impresas y otras que se preparan para su, mas pronta
publicación.
Está concluida la impresión del Almanaque náutico para el año 
de 1854, calculado en el Observatorio astronómico de San Fer­
nando.
Está empezada la impresión del Derrotero general del Mediter­
ráneo.
Se ha concluido la traducción del derrotero del Océano atlánti­
co meridional por Juan Purdy.
Se está concluyendo la impresión de la Biblioteca marítima es­
pañola , obra póstuma del Excmo. Sr. D. Martin Fernandez de Na- 
varrete, y se publicará á la mayor brevedad.
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OBSERVATORIO ASTRONOMICO
DE
Director.
Sr. D. Saturnino Montojo , capitán de navio honorario.
Astrónomos.
y. . íD. Francisco de Paula Márquez, teniente de navio ho-Primero... „ „ • ■>norario.
Segundo... D. José Justo de Balzola, alférez de navio honorario. 
Tercero.... D. Enrique Alcina.
Calculadores.
Primero i F*’®’^ <^ isco de Paula Garrido, teniente de navio ho- 
■ ■■ ( norario.
Seeundos Pujazon , teniente de navio honorario.
® ' ID. José Ruiz.
Terceros Sánchez de la Campa.
Meritorios.
D. José Diaz Munio.
D. Enrique Garrido.
D. Andrés de la Flor.
D. Ignacio Poch y Bonavia.
Submeritorios.
D. José de Casaux.
D.
D.
Contador.
D. Enrique Alcina, tercer astrónomo.
Relojero é xnstrumentario.
D. José Diaz Colombres.
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D.
Ayudante de idem.
Alcaide.
D. Juan Rafael Salazar, teniente graduado de artillería 
de Marina.
El primer calculador está encargado de las observaciones mag­
néticas y meteorológicas, y á esta misma clase de observaciones 
están asignados como ayudantes el primer segundo calculador y 
el primer tercero.—Para las astronómicas son ayudantes todos los 
demas calculadores.
E ste establecimiento, fundado en noviembre de  ^843 con el ob­
jeto de presentar al público modelos de buques, máquinas, armas 
y útiles que se emplean en la Marina, así como los objetos de ar­
queología naval y producciones raras importadas de Ultramar, se 
halla bajo la protección del Gobierno de S. M. y del director ge­
neral de la Armada, inspector del mismo.
Sigue enriqueciéndose con los modelos de los nuevos buques 
construidos, colección de maderas, instrumentos de reflexión y 
otros.
La entrada pública es por papeleta en los martes y viernes, 
teniéndola franca los jefes de la Armada y ejército , senadores y 
diputados.
Inyector.
El Excmo. Sr. director general de la Armada.
Director.
D. Juan Nepomuceno Martínez, capitán de fragata.
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ESCUELAS MUTICAS.
L a forma, disposición y método de enseñanza de estos estableci­
mientos, que no pertenecen ya al Ministerio de Marina , se expli­
can en el real decreto de 20 de setiembre de \ 850, y en la Real 
órden de 1 de enero de \ 851 , expedidos por el de Comercio, Ins­
trucción y Obras públicas, ahora de Fomento.
Por dichas superiores determinaciones se crean escuelas com­
pletas de náutica en Alicante , Barcelona , Bilbao, Jijón , Málaga, 
Palma de Mallorca, Santander, Tarragona , Cartagena, Coruña, 
Ferrol, Santa Cruz de Tenerife , Palma en Canarias , Mahon y San 
Sebastian. También la habrá en Cádiz basta que se establezca el 
Instituto.
De las antiguas escuelas de náutica establecidas en otros pun­
tos ademas de los designados, se conservarán aquellas que se 
conceptúen necesarias.
Por el Ministerio de Marina deben expedirse los nombra­
mientos de pilotos , terminados que sean los estudios prácticos á 
que están obligados con arreglo á las ordenanzas de matrículas y 
reales disposiciones sucesivas, después de haber verificado los 
teói’icos en las mencionadas escuelas.
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CARGO.
Recibido Idempor reintegros
Idem
por auxilios do TOTAL.del de pagos in- otros Ministe-
Tesoro público. debidos. rios. tieaiesveuon.
Enero................ . 4.332,339.. 1 8 314,000 ÍM G ,U 7 . . 1
Febrero............. . 2.812,030.. 3 863 17,846 2.830,739. . 3
Marzo............... . 7.774,999..S2 36,164..26 84,788 7.895,932. .24
Abril................. . 8.721,966..33 9,634..30 22,788 8.734,409. .29
Mayo................. . 6.029,411.. 8 2,396..18 12,788..! 1 6.044,796. . 3
Junio................. . 4.706,994..30 1,243..32 12,788.. 11 4.721,027. . 3
Julio.................. . 5.733,077.. 3 7,051..10 4i;i35..32 3.803,264. .11
Agosto.............. . 6.162,610..32 22,028..! 3 21,701..22 6.206,340. .33
Setiembre........ . 3.612,788..33 6,533..22 6;382 3.623,724.,.21
Octubre............ . 6.975,110..24 14,197..33 35,322 7.024,630.,.23
Noviembre. . . . . 4.962,214.. 9 12,768..27 39,723..30 3.014,706.,.32
Diciembre......... . 2.304,224..21 7,390..22 248,398 2.360,213.,. 9
Total........ . 64.149,788..23 120,321..29 837,862.. 4 65.128,172. .24
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DISTRIBUCION.
Capítulos. Su importe en 
R.s. vn.
1. ° Personal ríe la administración central...........
2. ° Material de id........................................................
3. “ Personal del Cuerpo general de la Armada,
sus auxiliares y el administrativo..............
4. ” Material del Cuerpo general de la Armada,
sus auxiliares y el administrativo___ . . .
5. " Personal de tercios navales de m atrículas...
6. ° Material de id .......................................................
7. ® Personal de guardias de arsena-
les,mozos de confianza, peo­
nes, presidiarios, gastos de em­
barcaciones menores y otros. 666,430.. 8 
Id. de oficiales de mar y ma­
rinería de los arsenales........  1.142,529..! 7
Id. de la maestranza perma­
nente.........................................  949,549..31
Id. de fábricas............................  639,133..20
8. “ Material de la guardia de ar­
senales, mozos de confian­
za, peones, presidiarios, gas­
tos de embarcaciones meno­
res y otros...............................  931,186..30
Id. de oficiales de m ar y ma­
rinería de los arsenales........  914,842..11
Id. de fábricas.............................  2.362,846..19
Id. de construcción de buques. 3.118,259.. 7 
Id. de carenas, recorridas, con­
servación de buques y rem­
plazo de pertrechos..............  5.603,566..30
Id. de obras civiles é hidráu­
licas........................................... 586,801 ..20,
Acopio de maderas....................  4.300,873.. 5 /
9. ® Personal de los buques armados.......................
10. ” Raciones pertenecientes á las dotaciones de
los mismos........................................................
11. “ Personal del Colegio militar de aspirantes de
M arina..............................................................
12. ® Id. del Observatorio astronómico de San Fer­
nando................................................................
673.969.. 3
371.620.. 22
8.128.223.. 3
1.043,176
2.690.584.. 5
488.408.. 1
3.397,663.. 8
17.818,376..20
3.369,365 
3.538,124..20 
465,427..18 
68,327..22 
42.053,285..15
Suma anterior.......... 42.053,285.M 5
13? Personal de las compañías de Inválidos y sus
agregados..........................................................  274,587..12
14S Material de las mismas......................................  48,772..20
15? Personal de los Juzgados....................................  89,452.. 9
16? Id. de gastos de oficinas y otros.......................  227,851..23
17? Material de id ....................................................... 577,068..22
18? Personal de hospitales.......................................  1,531
19? Material de los mismos......................................  420,528..13
20? Material de gastos imprevistos.......................... 290,265.. 1
21? Personal de los buques guardacostas............... 4.896,093.. 3
22? Material de los mismos........................................  6.162,632.. 3
Apéndice.. .. Por vencimientos de individuos fallecidos ó
que cesaron en sus derechos........................  1.261,280..21
36.303,348..11
Satisfechos por auxilios á otros Ministerios du­
rante el año....................................................  400,562..10
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RESUMEN.
Total de lo recibido...................................  63.128,172..24
Idem de lo distribuido..............................  56.703,910..21
Existencia para 1.° de Enero de 1851.., 8.424,262.. 3
Importe total del presupuesto de Marina
para el año de 1850...............................  68.161,964..18
Recibido durante dicho año por todos 
conceptos..................................................  65.128,172..24
R ecib id o  d e  m e n o s ..........................  3 .0 3 3 ,7 9 1 ..2 8
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^¿ed c/e -^ ^ea/kí concec/cc/od a  /o  t3 /éo í''m cc ^ dzrcv 
co-i2dé>’iccc^o^ c/e /cc^cced.
Recibido por cuenta de dicho empréstito................................. 17.779,714..30
Distribuido en construcción de buques de guerra en la Pe­
nínsula y en Londres.............................................................  15.488,663..22
Existencia en poder de la Marina..........  2.291,051.. 8
í .
Importa el presupuesto.............................  30.000,000
Recibido del Tesoro...................................  17.779,714..30
Recibido de menos en el año 1850.......... 12.220,285.. 4
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JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
QDE MANDAN
Navio.,
Fragatas.
Corbetas.
SOBERANO j fragata D. Juan Bautista La-
/ESPERANZA............. Capitán de fragata D. Mariano Luna.
I PERLA.......................  Capitán de navio D. Rafael Tabern.
1 ISABEL II..................  Capitán de navio D. Antonio Arévalo.
\ CORTES..................... Capitán de fragata D. Federico Failde.
OVILLA DE BILBAO.. j^^gÜes^df
If ERROLANA............  Brigadier D. José María de Quesada.
/LUISA FERNANDA.. Capitán de fragata D. Maximino Pose.
I COLON....................... Capitán de fragata D. Manuel Dueñas.
[VENUS....................... Capitán de fragata D. Antonio Montojo.
ImAZARREDO...........  Teniente de navio D. Ramón Topete.
PATRIOTA................  Teniente de navio D. Joaquin Fuster.
HABANERO..............  Capitán de fragata D. José Antonio Montes.
VArní't; ¡Capitán de fragata sin antigüedad don
.....................I José Ignacio Rodriguez de Arias.
ppr Avn ¡Capitán de fragata D. José Martinez Yi-
■ ................... I ñalet.
GRAYINA—  ;......... Capitán de fragata D. Pedro del Castillo.
GALIANO.................. Teniente de navio D. Juan Bautista Topete.
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Bergantines.......... /  a lSEDO. i Teniente de navio D. Manuel Fernandez 
1 Flores.
IxTuníriA-NT ' Teniente de navio D. Manuel de la Pe-INERYION..................j
IyOLADOR j Teniente de navio D. . Pedro Celestino
[LIGERO.....................
ESCIPION................... Teniente de navio D. Carlos Yalcárcel.
SOBERANO...............
¡ISABEL I...................
Bergantin-goleta.. EBRO. j Teniente de navio D. Juan de Dios Ro­í biou.
Goletas.
JUANITA...................  Teniente de navio D. Manuel Paez.
HABANERA..............  Teniente de navio D. Enrique Croquer.
j CARTAGENERA___  Teniente de navio D. Pió Saavedra.
(l.SARF.r u ¡Teniente de navio D. Rafael Rodriguez
' .................. í de Arias.
Pailebots.,
TERESITA.................  Teniente de navio D. Isaac Diaz Labiada.
CRISTINA.................. Teniente de navio D. Eduardo Robiou.
CHURRÜCA............... Teniente de navio D. Eduardo Yila.
COMETA.................... Teniente de navio D. Santiago Duran.
5 5 1
Místicos.
(FLECHA..
(JACINTA.
Vapores.
/  ISABEL II................
FRANCISCO DE ASIS.
DOÑA ISABEL LA ¡ 
CATOLICA (Correo). 1
DON FERNANDO EL 
CATOLICO (Correo.) I
HIBERNIA (Correo).
CALEDONIA (Correo).
BLASCO DE GARAY.
COLON......................
PIZARRO...................
DON JORGE JUAN.
DON A N T O N IO ) 
/  DLLOA.................. i
\  HERNAN CORTES...
! CASTILLA.................
LEON.......................
DON ALVARO DE 
BAZAN..................
Capitán de navio D. Ensebio Salcedo.
Capitán de fragata D. José Lozano.
1 Teniente de navio D. Claudio Albar- 
1 González.
Teniente de navio D. Celestino Rebollo. 
Teniente de navio D. Carlos Chacón. 
Capitán de navio D. Antonio Barcaiztegui 
Capitán de navio D. José Manuel Pareja. 
Capitán de fragata D. Manuel Sivila. 
Capitán de fragata D. JoséMaria Al varado.
Capitán de fragata D. José Dueñas.
Capitán de fragata D. Mariano Pery.
Capitán de fragata sin antigüedad D. To­
más Briones.
CONGRESO..............  Capitán de fragata D. Tomás Acha.
REINA DE CASTI­
LLA.......................
NARVAEZ........
ELCANO..........
MAGALLANES.
DON JUAN DE AUS­
TRIA......................
j Capitán de fragata D. Francisco de Paula 
t Ramos Izquierdo.
Teniente de navio D. José Maria Escurdia.
Teniente de navio D. Domingo Medina.
I Teniente de navio D. Victoriano San- 
I chez.
\  PENINSULA........... .. Teniente de navio D. José Morgaño.
i .
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TRASPORTES.
í SANTA MARIA.... j Teniente de navio D. Francisco Ramírez
Fr.agatas.
( de Arellano.
INIÑA.........................  Teniente de navio D. Juan Hurtado.
1 PINTA........................ Teniente de navio D. José Julián Gómez.
( mARIGALANTE. . . .  Alférez de navio D. Pedro Riudavest.
WANTAnrTA ¡Teniente de navio D. Francisco Javier
............ I Aicardo.
/JASON.......................
GENERAL LABOR-) Teniente de navio D. Manuel Abad.
Bergantines-barcas. / .....................
ENSENADA..............  Teniente de navio D. Joaquín Magoules.
lEBRO.........................  Alférez de navio D. Angel Almeda.
Bergantín..............  URUMEA.
Bergantin-goleta.. GüETARIA.
Goleta..................... VELOZ JUPITER.
PONTONES.
Navio.....................  PONTON. ¡Teniente de navio D. Guillermo Auba- I rede.
Bergantín-goleta.. VILLAVICENCIO.. . .  Capitán de fragata D. Guillermo Chacón.
BUQUES DE GUERRA
DESTILADOS
AL SERVICIO DE GVARDA-GOSTAS
en las de España, islas Baleares, Canarias j  Puerto Rico.
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BUQUES DE GUERRA ASiGMADOS AL SERVICIO DE GUARDA-COSTAS.
P R im E R A  D IV IS IO N . =  Cosías de Gerona, Barcelona y Tarragona.
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Vapor.................. 92 Lepanto, do 200 ca-
ballos.................... 2 5 2 20 70 17 114 1846
125 Terrible.................... 4 1 2 1.) C1 » 70 1839
Faluchos de pri- 137 Diana........................ 4 1 2 6 61 70 1829
128 3 4
140 Aníbal..................... . 2 1 2 5 42 » 50 1835
143 Bolo.......................... 2 )) 2 1 27 J) 30 1844
Idem do segunda.. 149 Africano................... 1 2 1 27 » 30 1848
152 San Juan.................. 1 » 2 1 23 }) 26 1849
Escampavías....... » Doce........................ p. 3 )) » » 192 )) 192
T o t a l e s .............. 22 9 16 45 17 632
SE G U N D A  D IV IS IO N . = /stos Baleares.
V a p o r ....................
P a i le b o t..................
F a lu c h o  (le p r i ­
m e r a  c la s e ........
I d e m  d e  s e g u n d a . .  
E s c a m p a v í a s ........
T E R C E R A  D IV ISIO N .^
V a p o r .....................
B e r g a n t ín - g o le ta . . .
P a i le b o t ..................
F a lu c h o s  d e  p r i -
= Costas de Castellón, Valencia y  Alicante.
I d e m  d e  s e g u n d a . . .  
E s c a m p a v í a s ........
Fapor.
C U A R T A  D IV ISIO N . =  Cosías de Murcia y Abneria.
M ís t ic o ...................
F a lu c h o  d e  p r i ­
m e r a  c la s e .........
I d e m  d e  s e g u n d a . .  (
E s c a m p a v í a s .
97 Piles, de 150 caballos. 4 3 1 11 47 8 70 1844
132 Corzo........................ 3 3 )) 5 40 » 48 1845
135 Argos....................... 2 1 2 5 42 )) 50 1834
25i7 Gabriel..................... 1 )) 2 1' 23 )) . ■ 26 1849
228 Union........................ 1 » 2 1 23 )) 26 1849
» O ch o ............................ p. 8 » )) )) 128 » 128
T o t a l e s .................. 19 7 7 23 303 8 348
98 Alerta, 120 caballos. 2 3 1 11 47 S 70
108 Aguila....................... 8 3 )) 12 45 » 60
71 Vidasoa.................... 1 2 )) 6 32 )) 40
133 Galgo........................ 3 1 2 5 62 }} 60
131 Espartano................. 4 1 2 5 42 » 50
141 San Antonio............. 2 M 2 1 37 40
219 Pimiento................. . 1 )) 2 1 23 » 26
220 Listo......................... 1 )) 2 1 23 » 26
» S e is ............................. p. 1 )) )) » 96 » 96
T o t a l e s ................... 23 10 11 42 397 8 468
18«
1839 
1845
1840 
1835 
1848 
1848
85 Santa Isabel, 192ca­
ballos................ 4 5 2 20 70 17 114 1834
109 Dardo.............. 7 3 )) 7 62 )) 72 1846
134 Saeta................... 2 1 2 6 42 )) 50 1834
144 Iluso................ ......... 1 » 2 1 32 » 35 1851
142 Amalia...................... 2 )) 9, 1 27 )) 30 1839
225 Carmen.................... 1 )> 9. 1 23 )) 26 1849
226 San José................... 1 » 1 23 )) 26 1849
222 Ave........................... 1 » 2 1 23 u 26 1848
161 Gallo.......................... 1 n 9 1 23 )) 26 1851
» C in c o ........................... p. 4 j) )) » 80 fí 80
T o t a l e s ................... 24 9 16 38 405 17 485
pr
DDO
Q D IN T A  D IV ISIO N .«= Cosías de Granada, Málaga y Algeciras.
CLASES.
Ku^ jor..................
B e r g a n t ín  P o n ía n .  
P a i l e b o t . ..............
F a lu c h o s  d e  p r i -  j 
m e r a  c la se . . . .
Id e m  d e  s e g u n d a . . 
E s c a m p a v ía s . . .  .
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99
47
75
124
129
130 
126 
186 
146 
148
»
Vigilante, 120 caba-
ballos...................
Cristina....................
Gaditano..................
Pintón......................
Baroeló....................
Lince........................
Astuto......................
Fama........................
Luisita.....................
Marcial....................
Quince......................
TOTALES.................
2
2
1
2
4
2
1
2
2
1
p. 14
3
4 
2 
1 
1 
1
»
))
4
D
})
2
2
2
2
2
2
2
»
11
1
6
5
5
5ti
í
1
1
»
47
14
32
32
42
42
42
27
23
27
240
8
i)
»
»
))
))
)}
»
»
»
))
70
16
40
60
50
50
50
30
26
30
240
1845
1833
1834 
1844 
1844 
1847
1835 
1849 
1844 
1844
33 40 15 41 5SS 8 662
A  D lV lS iO N .= Cosíos de Cádiz y Hudva , c Islas Canarias.
84 Vulcano, 200 caba-
líos........................ 6 5 2 20 70 17 114 4 845
70 Cruz........................ 7 3 2 14 48 » 67 1849
107 Palomo..................... 7 3 » 7 62 W 72 1845
138 Catalan..................... 2 1 2 5 42 » 50 1833
139 Veloz....................... 1 1 2 5 42 » 50 1833
145 Palmesano............... 1 >} 2 1 32 » 35 1851
147 Tiburón................... 2 » 2 1 27 » 30 1844
218 San .losé.................. 1 » 2 1 23 )) 26 1847
i 75 Valiente................... 2 )) 2 1 23 » 26 1849
» Siete........................ p.6 X) » 112 )> 112
TOTALES................. 35 13 16 55 481 17 582
SÉTIIH A  D IV lS lO N .= =Costas de Galicia y Cantabria
55 Constitución............ 14 3 1 19 58 )) 81 1833
72 Minerva................... S 3 » 12 45 )) 60 1829
112 Isabelita................... 8 3 )) 7 60 M 70 1839
( 118 Cisne........................ 1 3 )) 5 40 )) 48 1S45
' 119 Pájaro...................... 1 3 » 5 40 » 48 1843
!  164 Benigna.................... 1 )) 2 1 18 » 21 1843
163 Constanza................ 1 » 2 1 18 » 21 1.S43
) 166 Centinela................. 1 )) 2 4 23 )) 26 1831
167 Jacoba..................... 1 )> 2 1 48 )) 21 1842
1 » S ie te .......................... p.1 i> » » 112 U 112 D
TOTALES................. 37 15 y 52 432 )) 508
E N  P U E R T O  RICO.
74 Isabel II..................
1 ^ 1 ” ! I I ■ 1 40 1 ”
V a p o r .
G o le ta ...........
M ís tic o ..........
F a lu c h o s  d e  p r i -  j  
m e r a  c la se . . . ' “
E s c a m p a v ía s .  . . .
B e r g a n l in -g o lc ta . .
G o le ta ...................
M ís tic o ..................
L u g r e s .................
T r in c a d u r a s .  . .
E s c a m p a v í a s  y  j 
la n c h a s . . .
Pailebot.
TOTAL GENERAL.
R E S D in E N . 
.... I 194 I 73 90 I 302[3183j 7o | 3623 ]
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JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
QUE MAMDAN U S  DIYISMES Y BUQUES
DESTINADOS AL SERVICIO DE GUARDA-COSTAS.
PLANA MAYOR.
Comandante general, el brigadier D. Antonio Estrada.
Segundo jefe, el capitán de navio, D. Fernando de Bustillo.
Ayudante de órdenes, el teniente de navio D. Francisco Javier Moran. 
Secretario, el teniente de navio D. Felipe Ramos Izquierdo.
PRIMERA DIVISION.
Comandante, el capitán de fragata D. Arcadio Calderón.
Buques.
Vannr TT7 PAT>jTr» í capUan de fragata D. Romualdo Mar-^ ......................  íiUvaím u................ j Viñalet.
/TERRIBLE................ El teniente de navio D. Rafael Moragas.
inTA-NTA < El teniente de navio D. Francisco Duran
| ™ A ...................... j y Lira.
Faluchos.
■ 1 SAN FERNANDO... El teniente de navio D. Francisco Moreno.
A-NTTOAr (El teniente de navio D. Juan Antonio de
'■ANIBAL.................... I la Rocha.
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SE G U ND A  D IVISIO N.
B u q u e s.
Comandante, el capitán de fragata sin antigüedad D, Federico Santiago.
Vapor...................... PILES........................ El teniente de navio D. Ábdon Acebal.
Pailel)ot..................  CORZO......................  El teniente de navio D. Angel Cousillas.
Falucho................... ARGOS.....................  El teniente de navio D. Cosme Velarde.
TERCERA DIVISION.
Comandante, el capitán de fragata D. José Jaudenes.
Vapor.....................  ALERTA,
Bergantin-golela... AGUILA
Pailebot.............
El teniente de navio D. Pedro Aubarede. 
El teniente de navio D. Andrés de Tosta.
Faluchos.
VIDASOA í®' teniente de navio D. Rafael Ramos Iz-
................. í quierdo.
' GALGO.....................  El alférez de navio D. José Francisco Rada
¡ESPARTANO. . (El teniente de navio D. Juan Soler Es- I piauba.
CUARTA DIVISION.
Comandante, el capitán de fragata D. Alejandro Silva.
Vapor..................... SiVNTA ISABEL—  ElcapitandefragataD. JoséAlvarGonzales.
Místico...................  DARDO.....................  El teniente de navio D. José Alaria Marín.
Falucho.................. SAETA....................... El teniente de navio D. Eduardo Rovira.
Comandante, el capitán de fragata D. Francisco García de Quesada. 
Buques.
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QU IN TA  D IVISIO N ,
Vnpnr Aníifr ANTI? í teniente de navio D. Felipe Rodriguez
Berganlin-ponton. CRISTINA............... | ® ' ¿ S r a !
Pniiphnt < ,^\prT WTfi f El teniente de navio D. José Manuel Diaz
f PLUTON................... El teniente de navio D. Wenceslao de Rozas.
BARCELO................  El teniente de navio D. Fermín Cantero.
F'aluchos. \ r iXTCTT ! El teniente de navio D. José María W in-
.................... i thuisen.
. ASTrTTO í El teniente de navio D. Francisco de Pau-
‘ ...................i la Rapalo,
SEXTA DIVISION.
Comandante, el capitán de fragata D. Francisco Grandallana.
Vapor............. . . . .  VULC.4NO........ —  El capitán de fragata D. Tomás Albear.
Goleta............. j El teniente de navio D. Casto Mendez y I Nuñez.
Místico............
Faluchos........
í CATALAN. . . . . . . .  El teniente de navio D. Manuel Belando.
( VELOZ.............. ___ El teniente de navio D. Luis Bula.
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Comandante, el capitán de fragata D. Nicolás Ghicarro.
Buques.
SETIMA DIVISION.
Bergantin-goleta.. CONSTITUCION....  El teniente de navio D. Victoriano Suances. 
Goleta..................  MINERVA.............. l^^íancT®
Místico.................  ISABELITA............  El teniente de navio D. José Montojo.
Lugres...........
j El teniente de navio D. Juan Antonio Lo­
.................... I pez.
DÁTAuf» (El teniente de navio D.Demetrio de Cas-t'AJAKU................j Montenegro.
PUERTO RICO.
PaUebot................  ISABEL n . j El teniente de navio D. Fernando Fer- I nandez Diaz.
C O P I E S , VICECONSULES
s^ a 4Ua
QUE HAY ESTABLECIDOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS QUE SE EXPRESAN.
------------  — ii I  ' S q i — III ------------
C. g. cónsul general. C., cónsul.<=\. C.', vicecónsul. =  A. c., agente consular.  ^
A. c. L, agente comercial.
ÁFRICA.
1 I (Sí. D. Vicente de Zueasti, G. g.
...................................... ÍD. Juan Rey, V. c.
Roña.......................................  D. Juan Llambia, V. c.
Laraclie.................................. D. Fausto Saenz, A. c.
Mogador.................................  D. Guillermo Grace, A. c.
Mostaganem..........................  Mr. Callamel, A. c.
Oran.......................................  D. Pedro Badan, V. c.
Rabady Casa-Blanca..........  Sr. Jusef Benatar, A. c.
Safíi........................................  D. Antonio Giorgi, id.
íExcmo. Sr. D. Antonio de Beramendi, C. g.
Tánger................................... j encargado de negocios.
■ D. Pedro Antonio Orfila, V. c.
Tetuan....................................  Sr. Abrahan Hassan, A. c.
46
Trípoli. 
Túnez..
Sr. D. Pedro Ortiz de Zugasli, C. g.
D. Joaquín Ortiz de Zugasti, V. e.
Sr. D. José Malagamba y Vallarino, G. g. en­
cargado de negocios.
D. Felipe Rizo, V. c.
362
AUSTRIA.
Trieste....................................  Sr. D. Miguel Sebastian Vilar, C.
Viena......................................  D. Jaime Baguer y Rivas, G.
BELGIGA.
Amberes. ID. Francisco D’A rripe, G. I D. Juan Mourot, V. c.
BRASIL.
Bahía......................................  D. Joaquín Machado, V. c.
Gampos.................................  D. Raimundo Franco, V. c.
Geará......................... ............ D. Martin Borges, V. c.
Fernambuco........................... D. Ñuño María Seijas, V. c.
Marañan................................. ID. Joaquín José A lves, V. c.
Paré........................................ D. Vicente Ruiz, V. c.
Paraiba................................... D. Antonio Ricardo de Regó, V. c.
Puerto-Alegre.......................  D. Juan Pimenta Machado, V. c.
Riogrande del Sur. ............  D. Pablo Goycoechea, V. c.
Rio Janeiro............................  D. Antonio Aranaga, V. c.
Santa Gatalina......................  D. Benito Ferreira de Silva.
Santos..................................... D. Ramón Pero, V. c.
GERDENA.
Alassio.................................... D. Francisco Preve, V. c.
Arma......................................  D. Carlos Anfossi, V. c.
Bordighera.............................  D. José Moreno, V. c.
Filíale..................................... D. Domingo Rozio, V. c.
„ j Sr. D. José Valeriano Gómez, G. e.
...................................ÍD. C árlosV idal,V .c. ’ ^
Lerici...................................... D. Pedro José Doberti, V. c.
Niza........................................  D. Antonio Gutiérrez de Moya, V. c.
Noli......................................... D. Marcos Pagliano, V. c.
Oneglia...................................  D. Cárlos Borio, V. c.
Porto-Fino................. ............ D. Jaime Gimelli, V. c.
Porto-Mauricio.....................  D. Santiago Leonardo Ameglio, V. c.
San Remo..............................  D. Angel Pesante, V. c.
Savona...................................  D. Vicente Ponzoñe, V. c.
Sestri de Levante................. D. Pantaleon Prasca, V. c.
Specia..................................... D. Angel da Pozo, V. c.
Ventimiglia............................  D. Domingo Biancheri, V. c.
Voltri.....................................  D. Francisco Oneto, V. c.
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ISLA DE CERDEÑA.
Alghero..................................  D. Antonio Bolasco, V. c.
Cagliari..................................  D. Juan León, V. c.
Garlo Forte........................... D. JuanRapallo, V. c.
Sassari...................................  D. Miguel Tiscornia, V. c.
GIUDADES ANSEÁTIGAS.
Bremen................................... D. Alfonso Nicolás Pehutte, V. c.
Guphaven..............................  D. Guillermo Federico Wentz, A. c, 1.
,T , jSr. D. José Tiburcio Vi vaneo, G. g.
amburgo.............................. j Cárlos Federico Luis Wistenholtz, V.
GHILE.
Valparaíso. D. Juan Lagarrigue, V. c. 
DINAMARGA.
P, iD. Enrique Luis Belman, G.
................................ iD. Antonio U nna,V .c.
San Thomas (Isla de)............ D. Federico Segundo, G.
Thisted...................................  D. Federico Bindirsen, V. c.
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ECUADOR.
Guayaquil..............................  D. Manuel Calvo y Rico , G.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
Baltimore...............................  D. José Antonio Bizarro, V. c.
Boston..................................... D. Enrique Fallón, V. c.
Cayo Hueso............................ Mr. J. A. Brown, V. c. ■
Gharlestown..........................  D. Vicente Antonio Larrañaga, V. c.
Filaclelfia................................ D. Jorge Chacón, G.
Mobila..................................... D. José Ignacio Crozat, V. c.
Norfolk...................................  Mr. John Allmand, V. c.
Nueva Orleans......................  D. Juan Ignacio Laborde, C. interino.
Nueva York..................... . D. Francisco Stoughton, G.
Panzacola............................... D. Francisco Moreno, V. c.
Portland................................. Mr. Merrill, V. c.
Porstmouth............................  Mr. William B. P arker, V. c.
Savannah............................... D.
FRANGIA.
Agde....................................... D. Antonio Raffanel, V. c.
Aigues Mortes....................... D. Pedro Teissier, V. c.
Audierne............................... D. Alejandro Serafín Fenoux, V. c.
_ i Sr. D. Fabricio Potestad, C. en comisión.
..................................... ÍD. Luis Arias, V.c.
Boulogne................................  D. Pedro Ducarnoy, V. c.
Brest.......................................  D. Enrique Guilhem, V. c.
Mateo Durou, C.
................................... iD. Juan Antonio Arguch, V. c.
Calais...................................... D. José Enrique de Rheims, V. c.
Gassis.....................................  Mr. Hipólito Bouys, A. c.
Gette.......................................  D. Juan Gavaron, C.
Cherbourg.............................  Mr. Alfred Liáis, V. c.
Ciotat...................................... D. Juan Vasallo, V. c.
Diéppe....................................  Mr. Ghapman, A. c.
Dunquerque..........................  D. Luis Taberne y Pavía, V. c.
Etaples...................................  Mr. G. Sonquet, A. c.
Fecainps.................................  Mr. Alejandro Houlbreque, A. c.
Flotte.....................................  D. Aquiles Dechetang, V. c.
Grenville................................ M. S. A. Langrois, V. c.
,,  1 • ) D. Pedro Dégola y Rávasa, C.Havre de Gracia.............. .... ¡ p  y
Lorient...................................  D. Augusto Gharpentier.
,, ( Sr. D. Juan de Piat, G.
Marsella..................................j Pedro Estarico, V. c.
Montpellier............................  D. Tomás de Villalonga, V. c.
M ontreuil.............................  Mr. Antoine Aquiles Sonquet, Y. c.
Nantes....................................  D. Meliton Fernandez Ruiz Díaz, V. c.
Narbona.................................  D. Juan Bautista Rival, Y. c.
Oloron....................................  D. Juan Antonio Arozena, Y. c.
París.......................................  D. Manuel Rubio de Pradas, Y. c.
„  j D. Miguel de Tovar, G.
................................ i D. José Azem p, Y. c.
Portvendres........................... D. Jaime Jarlier, Y. c.
Rochela y Rochefort............ D. Aquiles Dechezeaux, Y. c.
Rouen.....................................  Mr. Francois Yauquelin, Y. c.
San Juan de Luz y Socoa__  D. Nicolás Ibarlucea, Y. c.
Tolon......................................  Mr. Trouchet, Y. c.
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GRAN BRETAÑA É IRLANDA.
Aberdeen..............................  Arthur Thomson, Esquire , Y. c.
Adelaide (Australia.)............ Alfred Addison Todd, E sq., A. c. 1.
Belfast....................................  Gustavus Heyn, Esq., Y. c.
Birmingham..........................  D. Fernando Yillanueva , Y. c.
Bristol....................................  D. Antonio López Yildosola , Y. c..
Gabo de Buena Esperanza... Harrison Watson, Esq., Y. c.
Gardiff.................................... John Evans, Esq., Y. c.
Geilan (Isla de)....................  J. G. O’Halloran, Esq. , Y. c.
Gork....................................... Bartholomew O’ Werling, Esq., Y. c.
Gornwallis............................. William Rovre, Esq., Y. c.
Dartmouth............................. Richard Lungworthy Kingston, Esq., Y. c.
Deal......................................... Edward Iggulden, E sq ., Y. c.
Dover......................................  Samuel Metcalf Satlan, E sq ., Y. c.
Dublln..................................... D.
Dundee..................................  Francis Molison, E sq ., Y. c.
Exeter....................................  John Glampitt Sercombe, Esq., Y. c.
Falmouth................................ George Groker Fox, Esq., Y. c.
Folkstone................................  Francis Macnamara Faulkner, Esq., Y. c.
Fowey....................................  John Bate, Esq., Y c.
Galway................................... James Joseph Tynn, Esq., Y. c. _
r-u u  i Sr. D. Antonio Estéfani, G. en comisión, Y. c.
Gibraltar................................ j j)_ ^.ndrés García, Y. c.
Glasgow..................................  Robert W ardrop, Esq., V. c.
Halifax, (Nueva Escocia).... James George Greighton, Esq., V. c. 
HarborGrace (Terranova)... Thomas Harrison Ridley, Esq., V- c.
Harwich................................  Samuel Billingsley, Esq., V. c.
Hastings................................. D. .
Hull......................................... Thomas Colgan, Esq., V. c.
Isla deGuernsey..................  Albert Carey, Esq., Y. c.
Isla de Jersey........................  Charles Lequesnes, Esq., V. c.
Isla de Nueva Providencia. D. Juan Maura, residente en Nassau, C.
Isla de Trinidad................... D. Antonio Llano, C.
Isla de W ight........................  Thomas Harlyng Júnior, Esq., V. c.
Jamaica..................................  D. Juan Cantillo, residente en Kingston, C.
Leith....................................... James Gordon, Esq., V. c.
Limerich................................  Michael Ryan, Esq., V. c.
Liverpool.................... ...........
T/tnrtrpe í Excmo. Sr. marqués del Rayame, C. g., en
...................................i comisión.
Llanelly.................................  Robert Dunkin, Esq., V. c.
Lucie, en Jamáica.......... .. John Campbell, Esq., V. c.
Malta.......................................
Manchester............................. D. Demetrio Duarte., V. c.
Melbourne (Australia.)......... J. R. Were, Esq., A. c. 1.
Montego-bay, en Jamaica... Samuel Anderson, Esq., V. c.
Newcastle............................... D. Renato Roon., V. c.
Newport, en Montmoutshire. William C. W ebb, Esq. ,V. c.
Nortn Shields....................... William Harrison, Esq., V. c.
Penzance................................  Richard Pearce, Esq., V. c.
Plymouth ............................... John Luscombe, Esq., V. c.
Pool......................................... John Adey, Esq. V. c.
Port-Antonioen Jamaica__  Alexander Joseph Rrimer, Esq., V. c.
Portsmouth............................  Vincent Pappalardo, Esq., V. c.
Ramsgate................................  Edward Ilodges, Esq., V. c.
Santa Elena (Isla de.).......... Saúl Solomon, E sq ., V. c.
Scilly.................................. ... Henry E dw ard, Esq., V. c.
Sheerness..............................  William Edgcombe, Esq., V. c.
Sidney (Australia.)................ George W ere, Esq., A. c. 1.
Sierra Leona........................  D. Adolfo Guillemard de Aragón, C.
Singapoor (Isla de.)...............  Sr. D. Antonio María Segovia, G.
Sklbbereen............................  James Hutchinson, Esq., V. c.
Southampton..........................  Thomas Bills, Esq., V. c.
Swansea................................. John William Leach, Esq., V. c.
Terranova..............................  John Hogsett, Esq., V. c.
Waterford..............................  Robert-Acheson Carleton, Esq., V. c.
Weymouth............................. Edward Day, Esq., V. c.
Yarmouth..............................  Samuel Pagel, Esq., V. c.
Youghal.................................  Thomas John, Esq., V. c.
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GRECIA.
Atenas..................................... D. José del Castillo, G.
Milo.......... .............................. D. D. Kipreo, V. c.
Pairas .....................................  D. Cárlos Ingate, G.
ITALIA.
DOS SIGILIAS.
Aci Reali................................ D. Venerando Salvatore Panisi, V. c.
Bari........................................  D. José de Lorenzo Mitella, V. c.
Gatania..................................  D. Francisco Anteri, V. c.
Girgenti..................................  D. Domingo Lalumia, Y. c.
Manfredonia..........................  D. Vicente Maffuni, V. c.
Messina..................................  D. Diego Pagliano, V. c.
Milazzo...................................  D. Antonio Revilacqua, V. c.
Monopoli................................. D. Félix Ganalletti, V. c.
Ñapóles................................... D. Plácido JoveyH evia, G.
___  ^ S D. Domingo Dutari y Rarrenechea, G.
.................................. i D. Juan Llambi, V. c.
Pizzo......................................  D. Leonardo Alcalá, V. c.
S iracusa................................  D. Vicente Buffardeci, V. c.
Termini..................................  D. Pedro Benincasa, V. c.
ESTADOS PONTIFIGIOS.
Givitavecchia........................  D. Daniel Llagustera, G.
REINO LOMBARDO-VÉNETO.
Milán......................................  D. Luis Broca, A. c. 1.
Venecia................................... D. Luis Gornet, V. c.
MÉJIGO.
Acapulco....................... ..... D. Manuel Marin, V. c.
Campeche...............................í Pascual y Milá, V. í '
Cuernavaca...........................  D. Domingo Diez, V. c.
Durango................................. D. Antonio Arana, V. c.
Guadalajara..........................  D- Francisco Martinez Negrete, V. c.
Cuaimas................................. D. Damian Cosme Echevarría, V. c.
Guanajato............................... D. Juan Alfonso, V. c.
Isla delCárm en....................  D. Vicente Ferrer, V. c.
Matamoros.............................  D. José de Arzuaga, V. c.
Mazatlan.................................  D. Mateo de Echeguren, V. c.
Méjico......................................  D. G. g.
Monterey...............................  D. Juan José de la Pinilla, V. c.
Oajaca..................................... D. Fernando de la Fuente, V. c.
Puebla de los Angeles.......... D. Manuel Miranda y Septien, V. c.
San Blas................................. D. V. c.
San Luis de Potosí..............  D. Gregorio Lambarri, V. c.
S isa l.......................................  D. Joaquin Ancona, V. c.
Tabasco................................... D. Pablo Sastré y Mazas, V. c.
Tampico................................  D. Francisco Melgarejo de Guzman, C.
Tuxpan................................... D. Juan del Juncal, V. c.
Veracruz................................  D. Telesforo González Escalante, C.
Zacatecas................................  D. Ciríaco Mazorca, V. c.
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PAISES BAJOS.
Amsterdam............................  D. Guillermo Adrián Van-Osterzee, V. c.
Rotterdam..............................  D. Antonio G. Ellinkhuyssem, C.
PORTUGAL.
Albufeira.....................    D. Domingo Gómez Pablos, V. c.
Almeida.................................. D. Juan Antonio da Silva Marqués, V. c.
Aveiro..............................   D.
Azucara.................................. D. Fortunato Ferreira Ribeiro, V. c.
Barcellos................................. D. Manuel José Alves Redondo da Cruz, V. c.
Belem...................................... D. José María Marcia, V. c.
Braga......................................  D. Luis de Amaral Ferreira, V. c.
Braganza................................  D. Antonio Rodríguez Praca, V. c.
Caminha.................................  D. José de Oliveira Torres, V. c.
Cascaos................................... D. Manuel Vieira, de Araujo Vianna , V. c,
Castello-Branco....................  D. Antonio Enriques Casado, V. c.
Cezimbra................................  D. Francisco María Ferro, V. c.
Chaves...................................  D.
El vas.......................................  D. José Muñoz da Silva, Y. c.
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Ericeira.................................. D. Juan Ignacio da Silva Lobo, V. c.
Espozende.............................. D. José Joaquin Cardozo, V. c.
É vora....................................  D. Joaquin José Saraiva, V. c.
p, j D. Manuel Gómez Roldan, C.
........................................ í D. Francisco Tomás da Silva Soares, V. c.
Fayal (Isla Orla de las Azo- , Hanserdem, V. c.
Figueira..................................  D. Manuel José de Souza, V. c.
Flores...................................... D. José Ignacio Pimentel, V. c.
Fuceta....................................  D. Pedro Correo Taborda, V. c.
Grimaraens............................ D. Juan de Castro Sampayo, V. c.
Lagos....................................... D. Sebastian Andrés Perez, V. c.
Lamego...............  D. Macario Bello de Araujo, V. c.
T. , (D. Nicasio Cañete y Moral, C.
“..................................... >D. Eduardo Joaquin Gregorio de Vieira, V. c.
Madeira..................................  D. Joaquin de Sales Caldeira, V. c.
Melgazo y S. Gregorio..........  D. Antonio Joaquin de Barros, V. c.
Mertola.................................... D. Andrés Gómez, V. c.
Monzon...................................  D. José Antonio da Costa Grimaraens.
Motozinhos..............................  D.
Moura...................................... D. José Joaquin de Lemos, V. c.
Olhao......................................  D. Antonio de los Santos, V. c.
^  ...........................................(D. Bernardo Roiz Fuentes, C­
....................................... ID. José Roviz Fuentes, V. c.
Peniche...................................  D. Paulino da Rocha, V. c.
Peñafiel................................... D. Antonio de Souza F reire , V. c.
Pezo de Regoa........................ D. Antonio Guedes Pinto, V. c.
Povoa de Barzin...................  D. Luis Carneiro de Sa Barboza, V. c.
San Juan da Foz...................  D. Manuel Vicente Araujo Luna, V. c.
San Martinho.........................  D. José Rodriguez de Aguiar, V. c.
San Miguel............................. D.
!»• da Silva Pereira, V. c.
Setubal...................................  D. Manuel José de Gargamala, V. c.
Sines.......................................  D. Juan Ferreira de Veiga Palma, V. c.
Tavira..................................... D. Joaquin Bernardo Vizetto, V. c.
Terceira.................................. D. Luis José de Vasconcellos, V. c.
Trafaria............ .....................  D. Joaquin Moreira Márquez, Y. c.
Ulhao....................................... D. Antonio de los Santos , V. c.
Valenza................................... D.
Vianna.........................................D. José Elias Alves, V. c.
Villa do Conde.....................  D. Fortunato de Ollveira Camiso, V. c.
Villafranca............................. D. Manuel Antonio Carballo, V. c.
Villanova de Gaya y Espino. D. José de Amorin Braga, V. c.
Villanova de Portinao.......... D. Diego Dominguez, V. c.
Villareal de San Antonio. .. D. Miguel Perez Ortega, V. c.
Villarealíde Tras os Montes. D. José Antonio Chaves, V. c.
Vizeu....................................... D. Domingo Caballero, V. c.
47
PRUSIA.
atettin..................................... Mr. Schultze, A. c. 1.
RUSIA.
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Cronstadt................................  D.
Kerth....................................... D. Miguel Croco, V. c.
Oriocco (Sr. D. Francisco Baguer y Rivas, C. g.
.......................................ÍD. José Calzada, V. c.
Riga......................................... D. Jorge Stresow, V. c.
Taganrog................................  D. Demetrio Lascarache, V. c.
SUECIA Y NORUEGA.
Aalesund................................  D. Federico Hanssen, V. c.
Bergen....................................  D. Carlos Konow, V. c.
Christiania.............................  Mr. Faye.
Christiansund........................ Mr. Nicolai Knudtzen, V. c.
Drontheim..............................  Mr. Haus Jenssein, V. c.
Gotemburgo............................ Mr. S. A. Swalander, V. c.
Uldevalla............................ .. D. Juan Engelke, V. c.
TOSCANA.
Liorna.....................................  Sr. D. Antonio Balaguer é Irujo, G.
TURQUIA Y EGIPTO.
r Sr. D. Carlos España, G. g.
Alejandría..............................  D. Annibal Petracchi, V. c.
( D. Alanasio Lescura, canciller.
Alepo....................................... D. Alfonso Durigbello , V. c.
Anarinópoli...........................  D. Antonio Vernazza, V. c.
Beiruth................................... D. José Grolla , V. c.
Cairo.......................................  D. Bernardo Lescura, V. c.
Canea......................................  D. José Caporal, V. c.
Constantinopla....................... D. Angel Bodavani, canciller.
Chipre..................................... D. Andrés Mattei, V. c.
Damieta..................................  D. Miguel Suruz, V. c.
Dardanelos.............................  D. Cellebon Sadacca, V. c.
Jaffa........................................  D. José de Gabriel Gellad, V. c.
Rodas......................................  D. Constantino Biliotti, V. c.
Saida.......................................  D. Habib Abdalá, V. c.
Salónica.................................. D. Estéban Arlan, C.
Scio.........................................  D. Antonio Girand, V. c.
ctmvrm í María Lobo, C. g.
^ ...................................' D. Policarpo Manne, canciller.
Suez......................................... D. Nicolás Costa, V. c.
Trípoli de Siria....................  D. Cristóbal Catziílis, V. c.
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URUGUAY.
Montevideo.
Sr. D. José María Alos, C. g. y encargado de 
negocios.
D. Pedro Saenz de Zumaran y Heredia, V. c.
VENEZUELA.
Barcelona................................  D. Félix Antonio Soublette, V. c.
Garupano................................  D. Pedro Goll Sánchez, V. c.
Ciudad Bolivar...................... D. Marcos Calderón, V. c.
Cumanó................................... D. Ramón Coll y Sánchez, V. c.
La Guaira..............................  D. Juan José Maury, C.
Maracaibo...............................  D. Mariano Perez del Castillo, V. c.
Maturin...................................  D. Martin Ayala, V. c.
Nueva Barcelona.................... D. José María Baduel, V. c.
Puerto Cabello....................... D. Armando Hestres, V. c.
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E s t a d o  general clasificado de toda la gente de mar j  embarcaciones matriculadas correspondientes á los Tercios navales de los tres departamentos j  Apostaderos de la Habana j  Filipinas^ según 
las noticias remitidas de los mismos.
DEPARTAMENTO DE CADIZ.
TKRCIOS, PROVIXCIAS.
CÁDIZ.
[ Cádiz.. . .
............................... ! A lg e c ira s .
( C a n a r i a s . .
Í M á la g a ___M o tril... .
Almería...
( S e v i l l a . - . .
S e v il l a ........................................  S a n lú c a r . .
/ H u e lv a ___ T o t a l .
DEPARTAMENTO DE FERROL.
j Ferrol........
.....................  ( Coruña___
j Vigo...........
..................... ( Villagarcía.
i Santander..
Sa n t a n d e r ................................. ! G i jo n ................
( Vivero.......
F e r r o l .. 
V ico___
P r o v in c ia s  V .ascongadas. .  j f i n  s °eb as tian .:
T o t a l .
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
C a r t a g e n a . 
V a l e n c ia . .
B a r c e l o n a .
M a l l o r c a .
j Cartagena..
I Alicante__
i Valencia... 
I Tortosa___
¡Tarragona.. Barcelona..
Mataró___
Palamós__
¡Mallorca... Menorca... Ibiza.......... T o t a l .
APOSTADERO DE LA HARANA.
Habana.................................
Cuba.....................................
riARANA...............................^Trinidad................................
Nuevitas...............................
San Juan de los Remedios.
T o t a l .
APOSTADERO DE FILIPINAS.
Manila.
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1\DIYIDU0S MAIRIClilADOS DE LOS TERCIOS Y PROVINCIAS. EMRARCACIONES MATRICDLADAS DE TODAS CIASES.
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EMRARCACIONES DE PESCA
y tráfico interior de puertos.
70 21 4 2 8 9 6 2 111 9 7 2 0 8 6 5 5 o 8 7 5 3 0 9 2 1 6 1 9 8 0 7 3 0 7 2 2 5 6 8 2 5 6 7 6201 1 6 3 5 3 3 8 1 2 6 7 9 9 2 4 8 1 3 3 2 9 1 5 2 4 9 4 y 651 3 8 0 5 8 1 3 0 4 y
41 2 7 25 14 39 1 2 471 95 3 6 2 3 y n y y 11 1 0 8 4 2 7 9 9 3 63 5 8 8 2 5 1 9 8 3 y y y 12 6 4 6 5 0 4 3 5 y8 6 Vi 4 2 4 3 2 7 4 3 3 2 0 3 6 2 6 4 3 0 » 9 )) )> 1 1 4 3 5 9 2 0 8 7 32 2 0 5 2 2 1 0 2 1 7 8 » l i o 2 6 1 3 3 3 0 y 2 2
1 5 6 » 9 2 11 » 1 1 0 5 11 3 1 3 7 y y y y 5 5 0 4 5 2 8 8 8 7 9 6 6 0 2 y y y 24 1 4 7 3 U 1
] 4 2 9 8 3 11 y 4 1 6 2 24 7 2 1 0 y )) y y 3 2 4 3 2 2 1 1 7 0 13 .1 6 9 3 2 2 2 1 7 2 y 42 1 8 7 6 1 6 9 y y y 1 4 y
81 2 3 7 32 3 8 2 1 7 7 1 1 9 2 9 6 70 6 5 1 9 3 3 47 5 2 5 5 3 3 8 0 7 3 0 7 2 2 5 6 8 2 5 8 7 8 1 7 5 2 7 6 9 8 7 6 2 4 2 1 8 4 0 3 0 4 1 6 2 4 0 1 7 2 6 4 4 y 93 8 4 8 6 7 2 2 3 7 9 y )) » 3 7 „
Em barcaciones de
pesca y  tráfico in ­
te r io r  de puertos. Toneladas.
5 2 5 2 1 0 4 }) )} )> » y y 1 7 4 9 3 )) y 1 7 4 9 3 8 » 23 y
1
8 o y 1 1 6 9 » 7 9 9 y 1 0 y y y y 1 0 9 4 6 7875  7 1 /1 0 0 1 0 7 3 2 1 5 3 4 y » y » y »
Íi3
10
RESUSIEN GENERAL ÍE LA FUERZA DE TODOS LOS TERCIOS NAVALES Y APOSTADEROS Y SUS EMRARCACIONES.
Dcpartaiiicnlos. Pilotos. O ficiales 
de m ar.
M aes­
tran za
h á b il.
Idem
in háb il.
P a tin e s .
M arine­
r ía
h á b il .
Idem
inháb il.
V e te ra ­
nos.
E m b ar­
caciones 
de mas 
de 400 
tonela­
das.
Idem  
de 200 
íi 400.
Idem
de
80 á  200.
Idem
de
20 á 80.
Idem  de 
menos 
de 20.
Idem  
de cons­
trucción  
ex tra n -  
g e ra .
V apo res .
T o tal 
de em ­
barca­
ciones.
Id em  de 
toneladas c[ne 
m iden.
E m b ar­
caciones 
de pesca 
y  tráfico 
in te r io r  
de p u e r ­
tos.'
T o tal de to ­
neladas que 
m iden.
Buques 
en  cons­
trucción.
C á d iz ....................... 687 196 441 158 Í71 13378 4222 623 4 22 57 298 425 41 13 760 39318  3 /4 3030 16340  1 /2Ferrol................ 2020 157 826 158 99 21925 1237 798 9 55 329 429 350 21 2 1195 85045 4925 18054 53Cartagena.......... 2414 88 678 2 26 951 22185 1124 90 45 112 352 1123 856 33 8 1198 120491 8 5 /1 0 0 6466 15619  1 /2 0 74Habana.............. 323 82 296 70 65 1933 475 255 7 25 87 276 242 304 17 958 48672 2379 )) 40Manila............... 104 y y y y 17493 y y 8 23 85 1169 799 10 y 1094 67875  7 1 /1 0 0 1073 21534 y
T o t a l e s____ 5548 523 2241 612 486 76914 4058 1766 43 j 237 910 3295 2672 409 40 5205 361403  3 1 /1 0 0 16873 71548  1 1 /2 0 149
1.* No se incluye lo perteneciente á la provincia de Puerto Rico, por falta de noticias.
2_.-i
3."
6.*
Las Provincias Vascongadas se gobiernan de un modo especial, según prescribe la ordenanza de matriculas de 1802, por cuya 
razón aparecen vacías varias casillas de este estado, referentes á dichas Provincias.
No se expresan las toneladas que corresponden á las 2279 embarcaciones de pesca y tráfico interior de puertos en el apostadero 
de la Habana, por carecerse de noticias.
En la casilla de buques de construcción extrangara en el apostadero de Filipinas, de los diez que se mencionan, nueve corres­
ponden á ios de mas de 400 toneladas, y uno álos de 200 á 400 Ídem.
Las 1073 embarcaciones dedicadas en dicho apostadero á la pesca y  tráfico interior de la bahía, son las que se conocen con el 
nombre de paraos, paraos dalupeados, cascos y barotos.
La marinería de la matrícula de dichas Islas se considera como eventual, pues solo corresponde á ella mientras se halla embarcada.
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ESTADO GENERAL de la pesca beneficiada por las matriculas de mar de las comprensiones de los tres departamentos de Marina y apostadero de la Habana desde 1? de Junio de 1850 
hasta iguai mes de 1851 según las noticias remitidas por los mismos.
DEPARTAJIESTOS. PROVINCIAS.
PESCADO
Arrobas.
COGIDO.
Valores. 
Reales vellón.
IDEM S
T  E S C A B
Arrobas.
ALADO
S C H A n O .
Valores. 
Reales vellón.
coNsmiroo
A R R O
P O R  P E S C A D O R E S .
EN FRESCO.
B A S.
P O R  C O N SU M O .
SACADO 
PARA EL REINO
P O R  M A R  Ó T IE R R A .
Arrobas.
EXPORTADO 
Al EXTRANJERO.
Arrobas.
FASEGAS DE SAI
C O N S U M ID A S.
EMBARCACIONES
E M P L E A D A S .
GENTE DE MAR
E M P L E A D A .
Cádiz.................. 93,396 1.743,068 B ]) B 93,396 J) B B 206 958
i Algeciras............ 33,576 167,904 » » 4,664 28,912 B B B 117 234
1 Canarias............ 178,522 2.784,817 79,215 1.624,324 10,436 88,901 B B 8,218 393 2,859
1 Málaga................ 370,029 1.637,456 166,177 868,553 38,185 185,667 135,934 B 15,836 1,344 7,808
CÁDIZ................( Motril................. 104,067 559,203 » » 10,981 49,536 46,299 B 997 50 221
j Almería............. 35,643 217,037 » » 5,291 30,349 B B . B 215 ■ 721
1 Sevilla................ 5,440 85,212 O B 1,670 3,770 B B ■ B 50 200
I  Sanlúcar............ 114,112 2.616,620 y> B 19,183 94,929 B . O) 960 56 430
\  Huelva............... 107,485 876,172 95,685 815,350 1,259 10,541 B B 11,512% 129 669
/Ferro l................ 17,482 106,375 11,100 92,700 2,954 3,028 9,960 B 1,912 169 1,094
l  Coruña............... 229,002 1.099,283 127,509 2.600,727 9,700 22,537 171,508 30,165 82,952 398 2,076
iVigo.................... 49,326 413,841 11,645 281,321 7,163 18,941 12,512 B 2,386 940 3,268
1 Villagarcía......... 229,230 2.152,690 100,660 793,920 16,410 83,320 91,412 13,208 19,502 1,113 1,969
FERROL........................ / Santander.......... 338,074 2.094,186 114,079 B 4,975 214,920 114,079 B 2,020 155 1,510
1 Vivero................ 118,232 274,487 64,209 B 7,760 46,263 64,209 B 1,230 78 624
iG ijon.................. 175,041 1.729,424 145,060 2.276,719 14,623 20,472 145,060 B 2,939 344 1,233
I Bilbao................. 51,363 » » B B » B B B 66 B
\S an  Sebastian.. 71,075 681,492 23,958 205,884 4,509 16,858 24,703 B 1,185 160 2,02í
/Cartagena.......... 60,975 703,283 30,476 314,535 16,873 13,626 30,476 B 1,214% 89 957
I Alicante............. 91,631 903,620 )) B 10,130 81,461 B » B 397 2,696
l  Valencia............ 31,051 504,289 » 2,505 28,546 B B B 151 791
iTortosa.............. 46,880 475,514 » B 6,083 36,508 3,589 B 86% 102 520
I Tarragona......... 68,693 1.087,943 » B 4,721 43,264 20,708 B 66 164 608
CARTAGENA.. Barcelona.......... 86,762 1.334,394 2,478 » 12,129 72,155 » B . 86 361 1,291
jMataró................ 11,058 214,985 1,685 31,377 347 9,026 1,362 B 173 238 1,050
jPalamós............. 74,785 695,466 41,568 793,985 4,868 36,516 24,360 B 2,354 249 1,090
«Mallorca............. 48,775 483,092 B B 1,806 46,969 B B B 110 634
I Menorca............. 21,524 196,100 » )) 1,580 19,954 B B B 147 448
\Ibiza................... 2,887 30,829 8 48 345 2,534 80 B t 44 214
/Habana.............. 83,671 2.808,600 )) 5,042 8,530 » B B 446 76
iCuba.................. 15,044 559,080 5,696 216,320 2,816 9,728 843 » B 133 214
HABANA.......... Trinidad............ 16,493 480,160 1,720 52,800 911 14,762 54 B B 48 70
/Nuevitas............. 6,715 150,931 3,395 60,301 445 2,875 232 B B 44 45
\ Remedios............ 15,300 229,500 1,800 36,000 2,200 13,100 118 B B 53 83
T o t a l e s .......... 3.003,339 30.097,053 1.028,123 11.064,864 232,564 1.451,894 897,498 43,373 155,629% 8,759 38,685
DEPARTAM ENTO  DE C A D IZ.
CÁDIZ. El pescado que mas abunda es pescadilla, dentones, besugos y lisas, y en menos cantidad lenguados, 
salmonetes, sapos, chocos, calamares y  anguilas. Por temporadas se matan pargos, corvinas y  algunas veces 
sollos y pez espada. Los artes que se usan son bou, palangre, cordel, boniteras, correderas, cazonales y  jábegas 
de sardina.
ALGECIRAS. Abundan sus costas de caballas, jureles, besugos, boquerones, sardinas, calamares y  bogas, ha­
ciéndose la pesca con faluchos, jábegas, boliches y barquillas.
CANARIAS. Las embarcaciones de esta provincia hacen la pesca del salado en la costa occidental de Africa, y  
las barquillas de remo la verifican en las inmediaciones de las islas, proveyendo para el consumo diario de sus 
habitante.s. El pescado que mas abunda son chernes, samas, tazarles, bonitos y  otras clases en menor cantidad.
MALAGA. Abunda en jureles, pescada, besugos, voraces, salmonetes, rubios, pargos, bogas, sardinas y bo­
querones. Los artes que usan son jábegas, palangres, espineles, carrizos con anzuelos, chambeles, boniteras y 
boliches.
MOTRIL. Usan jábegas y  palangres para la pesca del besugo, merluza, boquerón y sardinas que es la general 
de aquella.costa.
ALMERÍA. Para coger el pescado recio usan de nasas y  palangrillos, y  para el menudo jábegas y boliches.
SEVILLA. Se pescan sábalos, sabogas, albures, anguilas y barbos, con los artes sabalares, chinchorros, lava­
das, palangres y bandurrias.
SANLUCAR. Cógense pesoadillas, dentones, brecas, salmones, asedias, lenguados, cazonales, corvinas, boni­
tos, sardina, atún y boquerones, usando para ello de las parejas de bou, cazonales, jábegas y palangres.
HUELVA. Pescan merluza, corvina, cazón, róbalos, doradas, pargos, caballas, sardinas, atunes y otros pe­
queños con jábegas, cazonales, palangres, pinchóles y lavadas.
DEPARTAM ENTO DE FE R R O L.
FERROL. Se usan los aparejos de jeitos, tramas y jábegas, palangres, vetas, rapetas, liñas y cordeles; y se 
han cogido sardinas, cóngrio, merluza, ulloraols, abadejo , jurel, pancho, fáneca y parrocha.
CORl’ÑA. Los aparejos que se usan en esta provincia son los mismos que en la de Ferrol. La pesca es de la 
propia clase.
VIGO Y VILLAGARCIA. Usan en estas provincias los aparejos de jábegas, jeitos, boliches y palangres, y  se 
cogen sardinas, jobias, merluza, cóngrio, pulpo, fanecas, jurel y otros menores.
SANTANDER. Los artes que se usan son redes sardineras, cordeles ó liñas, palangres y  anzuelos; y  se cogen 
besugos, merluza, cóngrio, bogas y sardinas.
VIVERO. Se usan traíñas, jábegas, jeitos, boliches, chinchorros, liñas, palangres, trasmallos, ráseos y corde­
les; y se coge abadejo, boga, bocarte, budiones, chicharros y otros.
GIJON. Usan los aparejos de jeito, cordeles, liñas, palangres y vetas, y se cogen sardinas, besugo, merluza, 
cóngrio, salmón, róbalo, abadejo, bonito y mero.
BILBAO Y SAN SEBASTIAN. Se usan cordeles ó trezas, redes, butrinos y traiñas; y  se coge besugo, mer­
luza, cóngrio, atún, bonito, salmón y sardinas. En Bilbao ademas de las 51,36.S arrobas de pescado que expresa 
el estado se cogieron 2,490 millares de sardina.
DEPARTAM ENTO DE CA RTAG ENA.
Las diferentes especies de pescado que se ha cogido han sido alacha, anguilas, atún, borazo, bestina, besugo, 
berjas, bonitol, corvinas, caballa, cóngrios, calamares, doradas, dentones, espetones, gerla, jo re l, lenguados, 
melindrillos, mero , morenas, molleras, magres, pescada, pachano, pajel, rubios, salpa, serdas, sargos, sardi­
nas , salmonetes y  otras varias clases de pescado menudo. Los artes con que se ha beneficiado esta pesca han sido 
aldanas, artones, airaalladas, bolantines, moraneles, naias, parejas de bou, patazanas, palangrero, palangres, 
sardinales, volantes, tuyres, trasmayas y tiro de catre.
Varios laúdes de la provincia de Palamós, que se dedican á la pesca del coral en las costas de España, Fran­
cia y  Africa, y  otros por la de aquella provincia en la temporada que comprende este estado, han beneficia­
do 2,938 libras, su valor ■176,280 rs. vellón.
APO STADERO  D E  L A  H A BA N A .
Ps. fs. Rs. fs.
HABANA. Los viveros han conducido desde Julio de 1830 hasta igual mes de 1851, 7,012 cher-
nas vivas, que á razón de 3 rs. fuertes una importan...........................   2,629 4
3,400 quintales de pescado salado, de los cayos del Norte á 12 rs. quintal......................................... 6,100 »
98,000 huevas de lisa á 10 rs. el ciento................................................................ i .................................... 1,225 »
960 quintales de pescado fresco, de los cayos de barlovento á, 8 ps. fs. quintal..................................  7,680 »
992 Ídem Ídem, cogido desde Sagua la Grande para sotavento al mismo precio................................. 7,936 »
16,498 chemas vivas de las islas de Yucatán á 3 rs. una..........................................................................  6,186 6
200 tortugas Ídem de la misma procedencia, de 100 libras de peso una con otra á medio real libra. 1,'250 »
32,007 2
El carey produce al año de 30 á 35 quintales de concha, y aproximadamente 1,300 arrobas de carne que con­
sumen los mismos pescadores; el precio del carey es de 20 á 26 rs. libra, pudiendo regularse el consumo de la 
tortuga, en cierta época del año, de 4 á 5 arrobas diarias al precio de 1 á 1J rs. libra, y  las esponjas de los ca­
yos de barlovento á 3 rs. docena.
Se ejercitan en la pesca de esta provincia de 650 á 700 hombres no matriculados, en cuyo número se hallan 
los que tripulan los trenes y viveros de D. Francisco Martí y  Torrens.
De las clases de pescado que producen las costas de esta provincia, las que mas abundan son pargos, rabi- 
rubias, viajaibas, bajonados, lisas, serruchos, sardinas y  camarones. Los artes de pesca que comunmente se usan 
son chinchorros, trasmallos, cordeles y nasas.
En cuanto á las demás provincias solo hay que añadir 1,425 ps. fs. que ha producido en Trinidad la venta del 
marisco; 3,533 ps. en Nuevitas y 841 en San Juan de los Remedios, habiendo llegado á la suma de 11,581 pesos 
el beneficio de las esponjas en esta provincia.
Entre la extensa nomenclatura de la pesca de las costas de la isla de Cuba se distinguen el pargo, lisa, cher- 
na, ronco, mojarra, jurel, jiguagua, levisa, chucho, manati, raya, dorado, sierra, rabirubia, cabrilla, viajaca, 
mojarra, pluma, corvina, volador, palometa, mero, sardina, guaguancho, chicharros, machuelos, tasajo, cornu­
da, liseta, róbalo, rubias, patados, medregales, verracos, viajaiba, bonitos, atunes, salmonetes, cóngrios, agu­
ja de paladar, doncella, lenguado , agujón, con otras diversas clases que no se mencionan.
Los artes de pesca son chinchorros, trasmallos, cordeles de corrida, nasas, redes, tarrayas, cordeles con an­
zuelos, arpones, fisgas y bubacanes.
Solo en la provincia de Nuevitas se emplean 32 terrestres en la pesca.
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»E LOS MfNISTROS DE MARIM
desde i)rinc¡i)¡os del siglo úlümo hasta la fecha.
(Fease el Estado de la Armada del año de \ 848.)
(CONTINUACION.)
74 D. Mariano Roca de  T o g o h e s , marqués do Molins, caballero gran cruz de la
real y distinguida Orden española de Carlos 111, y de la de Pió IX de Roma, 
caballero profeso en la militar de Calatrava, de la Academia Española y di­
putado á Cortes, que era ministro de Marina al empezar el año de 1851, cesó 
en dicho encargo por Real decreto de 14 de enero del mismo, en que se le 
admitió su dimisión, sustituyéndole interinamente el ministro de Estado 
D. Manuel Bertrán de Lis, que cesó en 27 del mismo.
75 D. J osé María  d e  Bü stillo  y  Baiuveda , gran cruz de la Real órden americana
de Isabel la Católica, de la de San Gregorio de Roma y de la de Francisco I 
de Ñapóles, comendador de número de la distinguida española de Carlos III, 
caballero déla militar de San Hermenegildo, condecorado con la cruz de 
distinción de la Marina, y la medalla concedida por S. S. Pió IX, jefe de 
escuadra de la Armada, siendo segundo jefe del departamento de Cádiz, y 
comandante general accidental del mismo, fue nombrado ministro de Marina 
por real decreto de 14 de enero de 1851, encargándose en 27 del mismo, y 
cesó en 2 de junio siguiente á consecuencia de haber sido nombrado por 
real decreto de la propia fecha comandante general del apostadero de la 
Habana.
76 D. A n t o n io  Doral, caballero gran cruz de la real Orden americana de Isabel
la Católica y de la militar de San Hermenegildo, condecorado con las cruces
576
de los ejércitos asturiano y de la izquierda, gentil-hombre de Cámara de S. M. 
con ejercicio, consejero real en clase de ordinario, jefe de escuadra de la 
Armada y diputado á Córles; fue nombrado ministro interino de Marina por 
real decreto de 2 de junio de 1851 hasta la llegada del propietario, y cesó 
en 8 de setiembre siguiente.
77 D. F ban cisco  A rmero y  F er n a n d ez  d e  Peñ arand a  , gran cruz de la real y  dis­
tinguida Orden española de Carlos III y de la americana de Isabel la Cató­
lica, caballero de la de segunda y primera clase de la militar de San Fer­
nando y de la de San Hermenegildo, condecorado con la cruz de distinción 
de la Marina, la del tercer sitio de Bilbao y  otras, benemérito de la patria, 
gentil-hombre de Cámara de S. M. con ejercicio, senador del reino, tenien­
te general de los ejércitos y Armada, fue nombrado ministro de Marina por 
real decreto de 2 de junio de 1851, y  se encargó en 8 de setiembre 
siguiente.
aSAHTlS
DEL
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Madrid.
Madrid.
SE C R ETA R IA .
OFICIAL MAYOR.
limo. Sr. D. Francisco Javier Morquecho,' 
C. c. n., I. c ., H., M. d., *, brigadier de la A r- i 
raada fuera de reglamento, ministro bono- 
rario del Tribunal supremo de Guerra y I 
Marina............................................................
Vocal de la Junta de re­
dacción de la ordenanza de 
matrícula.
JEFES DE SECCION.
Sr. D. Manuel Posse, C. c. n., H., ©, *.
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CESANTES DE MARINA.
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Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid,
M a d r id .
Sr. D. Agustín de Perales y Perales, C. 
c. n., Sn. Jn., * ,  gentil-hombre de cámara 
de S. M. con ejercicio.....................................
OFICIAL SEGUNDO SEGUNDO.
Sr, D. Juan Balboa, C. c. n., F. i i ,  H., \
M. d ., * , gentil-hombre de cámara de S. M. I Oficial de detall de la di- 
con ejercicio, capitán de navio retirado, t reccion de Hidrografía, 
diputado á Córtes...............................................'
OFICIAL TERCERO TERCERO.
D. Ventura Obregon y ViIlareaI,Sn. Jn., i 
secretario honorario de S. M...................... i *
OFICIAL SEXTO.
D, Luciano Salazar, C................................... »
OFICIAL PRIMERO DEL ARCHIVO.
Sr. D. Evaristo Zorrilla, secretario de S. M.
JEBES ¥ OFICIALES
DE LA ARDIADA Y SVS CUERPOS AUXILIARES
QDE SE HALLAN HETIHADOS,
con expresión de los pueblos de su residencia.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones.
Andujar.
Veger.
Cádiz.
Cárdenas.
Jaén,
Madrid.
Cartag.
Novelda.
SEÑORES CAPITANES DE NAVIO.
D. Luis Moreno.
D. José Agustín Lobaton, C. c. n ., H. p ., M. 1. y otras.
D. Pascual del Cañizo, H. p ., F. , M. d.
D. Francisco Garnica, H.
D. José García de Quesada, H. p ., M. d.
D. José Morales de los Ríos , H., M. d ., merced de hábito en la Orden 
militar de Santiago.
D. Francisco Javier Gascón, H. p. ,M. 1. y otras, con honores de bri­
gadier.
D. Francisco Sirera, H. p., M. 1., ayuda de cámara de S. M.
580
nETlRADOS.
Madrid.
Habana.
San Fer­
nando.
Cádiz.
Madrid.
Málaga.
Barcelona
Madrid.
Sanlúcar.
Medina'
Sidonia.
D. Juan José de Lerena, H. p., C., M. d ., C. Y. y la de Fernando Póo, 
D. Rafael Delgado, H.
D. Miguel Montemayor, C. c. n., H. p., M. 1., M. d.
D. Santiago de Palacio, H.
D. Juan de Balboa, C. c. n ., F. 1?, H., M. d., * ,  gentil-hombre de Cá­
mara de S. M. con ejercicio, oficial de detall de la Dirección de Hidro­
grafía, y  diputado á Córtes.
Cádiz.
Cádiz.
D. Agustín Liminiana, H. p.
D. Julián Leonés, C. c., H. p ., M. 1.
D. Fernando Muñas, H., F. t?, F. 1?, IVL d ., coronel de Artillería de 
Marina.
D. Antonio Martínez y Tacón, H., con el distintivo de brigadier.
D. Rafael Butrón, H ., M. d.
SEÑORES CAPITANES DE NAVIO GRADUADOS.
D. Lorenzo Parra, C. c. n., H.
D. Francisco Ponce de León, H. p., M. L, T!, con uso de uniforme de vivo.
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RETIRADOS.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones.
Madrid.
Cádiz. 
Pto. Rico.
Corma.
Cádiz.
Habana.
Castro
Urdiales.
Cádiz.
Francia.
Cádiz.
Valencia.
Cádiz.
Bilbao.
D. Isidoro de Urzaiz, de la Orden militar de Santiago, H ., C. Y., gen­
til-hombre de Cámara de S. M. con ejercicio.
D. Antonio Aubarede, de la Orden de Santiago, H. 
D. Manuel Salabarria, H. p.
D. José María Moreno Sopranis, I., F. 1?, F. I?, coronel graduado de Ar­
tillería de Marina.
D. Cárlos Orive, H., F. I?,M. d., con uso de uniforme de vivo.
D. Julio Ponce de León, H. p., M. d., las de Borgoña, y rendición de la 
escuadra francesa.
D. José Marcelino Salazar, H. p.
D. Juan de Dios Robiou, marqués de Piedrabuena.
D. José María Sevilla, marqués de Negron, con uso de uniforme de vivo. 
D. José del Viso, H.
D. Luis Polo y Bernabé, I. c . , H. p . , M. d.
D. Ignacio de Rojas , H., M. 1., y la de Chiclana.
D. Domingo Sarachaga.
582
RETIRADOS.
Ecija.
Palma.
Córdoba.
Habana.
Habana.
Cartagen.
Jaén.
Cuenca.
Cádiz.
Teran.
Cienfueg.
Ferrol.
Paredaña
D. Miguel de Mesa.
D. Rafael Asprest, Sn. Jn. 
D. Miguel Basabru.
Sr. D. Francisco Villavicencio, H. p., M. I., con el distintivo de capitán 
de navio.
D. Miguel Baldasano, H.
D. José Aznar y Reina.
D. Angel Valdés, II.
D. Juan María de la Barrera, H.
D. José Sartorio, H.
Sr. D. Juan Calderón, H., M. d ., con el distintivo de capitán de navio. 
D. Félix Bouyon , H. p.
D. Fernando González, II.
D. Domingo Menduiña, II., M. 1.
585
HETIRADOS.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones.
Cádiz.
San Fer­
nando.
Santand.
Madrid.
Haham.
Habana.
M a d r id .
Puerto de 
Sta. Ma- 
ria.
C á d iz .
Sevilla.
C á d iz .
C arlag .
D. Pedro Montero, H.
D. José Francisco Volante, H., M. 1.
Sr. D. José María Balboa, H ., M. d., secretario honorario de S. M.
D. Cárlos Aguilera y Perales, Sn. Jn., { C5), oficial segundo segundo del 
Ministerio de Marina.
CAPITANES DE FRAGATA GRADUADOS.
Sr. D. Angel de Urzaiz, de la Orden de Santiago, gentil-hombre de 
Cámara de S. M. con ejercicio, con honores de capitán de navio y dis­
tintivo de brigadier.
D. Simeón Ponce de León, H ., M. 1., C. Y. y la de Chiclana.
D. Francisco Antolinez, Sn. Jn. j. y  presidente de la veneranda asam­
blea de la misma Orden.
D. Julián Altuna.
Sr. D. José María Yillavicencio, Sn. Jn., H., M. d., con honores de ca­
pitán de navio.
D. Luis Jlendoza.
D. Manuel Primo de Rivera.
D. Fulgencio Anrich, H., M. 1.
Madrid.
Habana.
Habam.
Habana.
Habana.
Ciezar.
Cádiz.
Mallorca.
Habana.
Habana.
Madrid.
Cartag.
Vega de 
Rivadeo.
D. Diego Tapia, M. d., procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
Sr. D. Genaro Ponce de León, H. p., M.'d., con el distintivo de ca­
pitán de navio.
Sr. D. Francisco de Vargas, H., con honores de capitán de navio. 
Sr. D. Rodrigo Tavira, con honores de capitán de navio.
Sr. D. Juan Morales de los Rios, H., M. d ., C. Y., merced de hábito 
en la Orden militar de Santiago, con honores de capitán de navio.
D. José Builrago y Saez, H., M. d.
D. Manuel Ibarra, H ., C. Y.
D. Juan Cotoner y Despuig, Sn. Jn. j . , T?
D. José Aguilar y Márquez, H.
D. Francisco Martinez, coronel graduado de Artillería de Marina.
Excmo. Sr. D. Juan Falcó y Valcárcel, Príncipe P ió, marqués de Cas- 
tell Rodrigo, grande de España de primera clase, de la Orden militar 
de Santiago, senador del reino, gentil-hombre de Cámara deS. M. con 
ejercicio, con uso de uniforme de capitán de navio.
D. Ponciano Chorat, H. p., M. d. 
D. Felipe Saavedra, II. p.
585
RETinADOS.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones.
Castro 
del Rio.
Carlag.
Puerto
Real.
Ecija.
Habana,
Ferrol.
Noya.
Coruña.
»
Talavera.
Larca.
Puerto de 
SantaMa-, 
ria.
Puebla
nueva.
L ogroño .
TENIENTES DE NAÍIO.
D. Juan Jurado Valdelomar.
D. Miguel Ainbulodi, H., M. d. 
D. Juan Ignacio Delgado.
D. Pablo de la Puerta.
D. Pedro Olea.
D. Antonio Pardo de Andrade.
D. Nicolás del Rio Noguerido.
D. Juan Fernandez Flores.
D. Manuel Pardo y Hurtado.
D. Manuel de la Llave.
D. Pedro Marcilla , con el distintivo de capitán de fragata. 
D. Francisco Espinóla.
D. Joaquín de la Llave.
D. Domingo Allende y Salazar.
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586
RETIRADOS.
Habana.
Habana.
Habana.
Medinasi-
donia.
Ferrol.
Ferrol.
Carlag.
Cádiz.
Cádiz.
San Fer­
nando.
Villagar-
da.
San Fer­
nando.
Cindade­
la de Me­
norca.
D. José Manuel Espelíus, F. 1?, M. d. y otras.
D. José Morales, procedente del Cuerpo de Pilotos.
D. Felipe López, H., M. d., capitán de Artillería de Marina.
D. Miguel Cantora, con el distintivo de capitán de fragata.
D. José Diaz Robles.
D. José Perez Acevedo.
D. José Seidel, H., graduado de teniente coronel de infantería.
Sr. D. Miguel Mallen, H., M. d., capitán de Artillería de Marina gradua­
do de coronel.
D. Joaquín Bañuelos, capitán de Artillería de Marina, graduado de te­
niente coronel.
D. Onofre Ruiz Fortun , H.
Sr. D. Leandro Lirio, H. p. y otras, capitán de artillería de Marina, 
graduado de coronel.
D. Juan Calixto Yolif, IL, capitán de artillería de Marina, graduado de 
teniente coronel.
D. Lucas González, IT. p., cruz del 1er. ejército y medalla de oro de 
sufrimiento por la patria, capitán de artillería de Marina.
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RETIKAÜOS.
Resi­
dencia. Nombres y condecoraciones.
Carlag. 
Carlag. 
Ferrol. 
Ckid't z .
Yornozo.
Madrid.
S. Sebas­
tian.
Habana.
Sanlúcar.
Cádiz.
Francia.
Matanzas
Fregenal.
D. Sinforoso Martinez, capitán de Artillería de Marina.
m
D. Francisco de Paula Fernandez, capitán de Artillería de Marina. 
D. Domingo Amato, capitán de Artillería de Marina.
D. Manuel Sánchez, capitán de Artillería de Marina.
TEfilENTES DE NAVIO GRADUADOS.
D. Martin León de Jáuregui.
Sr. D. Francisco Falcó y Valcárcel, marqués de Almonacid, de la 
Orden militar de Santiago,'con el distintivo de capitán de navio.
D. Felipe de .Arzac, (C5).
D. Manuel Ramos Izquierdo y Villavicencio.
D. Fernando Mergelina, con honores de capitán de navio. 
D. Agustín Rodríguez.
D. Ignacio de la Barrera y Amiot.
D. José Serrate.
D. Antonio Sánchez Arjona.
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RETIBADOS.
Ferrol.
Cartag.
Conil.
Arahal.
Córdoba.
Jerez.
Sevilla.
llábana.
Habana.
Habana.
Anero.
Sanland.
Aguilar.
D. Pedro Manso.
D. Antonio Mora Carretero, H.
TENIENTES DE FRAGATA.
D. .losé Dorronzoro.
D. -Antonio Calvillo.
D. Juan Olaegui.
D. Pedro Riquelme.
D. Gerónimo Fernandez Fuenmayor. 
D. Gabriel Sequeira.
D. José Matienzo.
Sr. D. Manuel Villena, marqués del Real Tesoro, de la Orden militar 
de Santiago, gentil-hombre de Cámara de S. M. con ejercicio.
D. Cándido de la Sota.
D. Juan de A zas.
D. Alonso Tiscar v Herrera.
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nETIRADOS.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones.
Constan-
tina.
Cádiz.
Habana.
Tudela.
Larca.
Valencia.
Vinaroz.
Sevilla.
Gerona.
Betanzos.
Losa del 
Itio.
Osuna.
Aguilar.
Bilbao.
D. Andrés de Castro.
D. Juan Mariano Sesma.
D. Santiago Mazarredo.
D. José Cortés, graduado de teniente coronel de Infantería.
D. Juan Jacinto Ferrer.
D. Mariano Palacios, procedente del Cuerpo de Ingenieros de Marina. 
D. Felipe Esleller. .
D. Francisco Valdecañas.
D. Benito Rovira.
D. Ramón Navas, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
D. José Montalvo.
TENIENTES DE FRAGATA
D. José Lasarte.
D. Juan Crespo.
D. Claudio Zumelzu , C.
590
UETIRADOS.
Jerez.
Habana.
Puente-
deume.
Cádiz.
San Fer­
nando.
Habana.
Tarifa.
Ferrol.
Carlag.
Manila.
Carlag.
Carlag.
D. Francisco de Paula Miera..
Sr. D. Santiago Ponce de León, conde de Casa-Ponce ¿ con el distin­
tivo de capitán de navio.
D. Manuel Azpilcueta, capitán graduado de Artillería de Marina.
D. Juan José Benitez.
D. Pedro Frutos, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
D. Pedro de Torres, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
D. Juan de Áreos Díaz, C. Y.
D. Pedro Regueiro, F. 1?, M. d . , primer contramaestre.
D. José de Casas, H., M. d., primer contramaestre.
D. José Antonio Vico, procedente del Cuerpo de Pilotos de la Armada. 
D. Juan Sánchez, capitán graduado de Artillería de Marina.
D. Antonio García Muñoz, capitán graduado de Artillería de Marina.
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nETIRADOS.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones.
Cádiz.
Corélla.
La Ram­
bla.
Habana.
Málaga.
Cádiz.
Madrid.
Ontonaya
Alicante.
Larca.
Orihuela.
Orihuela.
Ontenient.
ALFERECES DE NAVIO.
D. Isidoro Martínez de Alurjia.
D. José de Sesma y San Juan.
D. Gaspar Pineda y Reinoso.
D. Juan Bautista Lans.
D. Agustín Iglesias.
D. Saturnino Barinaga.
D, Luis Romero, con distintivo de teniente de navio.
D. Gil Martínez Palomino. *
Sr. D. Carlos Perez Sarrió, marqués de Algolfa, Sn. Jn. ,¡. 
D. José García Ibarguen.
D. Bernardo Roca.
D. Luis Roca, con honores de teniente de fragata.
D. Vicente Fernandez Mesa.
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RETIRADOS.
Italia.
Cádiz.
Ferrol.
Cádiz.
Cartag.
Caslropol.
Logroño.
Habana.
Palma de 
Mallorca
Habana.
Murcia.
Madrid.
Madrid.
Cartag.
Aguilar.
D. Antonio Falcó y  Yalcárcel, con el distintivo de teniente de navio.
Sr. D. Manuel Molina, marqués de Ureña, procedente del Cuerpo de 
Artillería de Marina.
D. Jacobo Rodriguez, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
D. José María Figueroa.
D. Tadeo G il, cruz del segundo sitio de Zaragoza.
D. José López Arenosa, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina. 
D. Mateo Vicente Crespo.
D. Diego Fonseca.
D. Mariano Conrado, M. d., merced de hábito en la Orden militar de 
Calatrava, con el distintivo de teniente de navio.
D. Luis Martinez Viñalez, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
D. Diego de Silva, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
D. José Alaria López Calvo, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
D. José del Ojo, procedente del Cuerpo de Artillería de Alarina.
D. Ignacio Moreno, teniente de Artillería de Marina, graduado de ca­
pitán de Infantería.
D. Alonso Tiscar y Córdova.
393
RETIRADOS.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones.
Ferrol.
San Ro­
que.
Madrid.
Carraca.
Ferrol.
Ferrol.
Ferrol.
Cádiz.
San Fer­
nando.
Ferrol.
Ferrol.
.ALFÉRECES DE NAVIO GRADUADOS.
D. Luis Guerra de la Vega, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina. 
D. Melchor Mendoza.
D. José Megina.
D. Ciprian Hervas, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
D. Antonio Cano, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
D. Manuel Sánchez de la Campa.
D. Bonifacio José Guerra.
D. Antonio María Balsa, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina. 
D. Mariano Alcalá, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
D. Isidoro Gómez.
D. Benito Alcina, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
D. Francisco Fernandez Cocañin.
D. Juan Francisco Palma.
5 0
594
RETIRADOS.
Ferrol.
Santurce.
Cartag.
Cádiz.
San Fer­
nando.
Ferrol.
Matará.
Madrid.
Noya.
Ferrol.
Habana.
Ferrol.
Ferrol.
Gijon.
D. Melquíades Martínez, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina. 
D. Antonio Mariano de Muzquez.
D. Francisco Serón- 
D. Antonio Navarrete.
D. Juan Dominguez, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
D. Gregorio Perales, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
D. Rafael Deas.
D. Cayo Escudero, oficial primero del archivo del Ministerio de Marina. 
D. Vicente Palmieri.
D. Manuel Ramos,
D. Antonio Rodriguez Pardo, procedente del Cuerpo de Pilotos de la 
Armada.
D. Julián García.
D. Manuel Santamariña, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
D. Pedro Fernandez Tuñon, H., procedente del Cuerpo de Artillería de 
Marina.
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EETIRADOS.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones.
Palmones. 
Ferrol.
Cádiz.
Cádiz.
Medinasi-
donia.
San Fer­
nando.
Corma.
Azcoilia.
Palma.
Orihuela.
Yecla.
horca.
D. Ildefonso Vázquez.
D. Domingo Calvo, procedente del Cuerpo de Pilotos de la Armada.
ALFÉRECES DE FRAGATA.
D. Manuel Fernandez de Cosío.
D. José María López Martínez.
D. Francisco de Parra y Pareja.
Sr. D. Francisco Miranda y Hoyos, marqués de Premio Real.
Excmo. Sr. D. Antonio Suazo, 1. g., con el distintivo de capitán de 
fragata.
D. Juan Ponte y Tenreiro.
D. José María Zabala.
D. Martin Roneo, de la Orden militar de Santiago. 
D. Joaquín Roca y Alburquerque.
D. Ginés del Castillo.
D. Juan .Alvarez Fajardo.
RETIRADOS..
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Figueras.
Cádiz.
Lorca.
Cádiz.
Cádiz.
Habana.
San Fer­
nando.
Cádiz.
Madrid.
Madrid.
Pío. Rico. 
Pto. Rico. 
Murcia.
D. Mauricio Albert.
D. José de Lara.
D. Julián de Moya.
D. José Guerra Vega, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina. 
D. Francisco Rodríguez, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina. 
D. Juan Lavaggi, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
D. Antonio Ojeda.
D. Antonio González.
D. Juan de Estrada, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
D. José Arnao, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
ALFÉRECES DE FRAGATA GRADDADOS.
D. Antonio Cordero.
D. José Mendez Rodríguez.
D. Justo Hernández.
597
RETIRADOS.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones.
Madrid,
Ferrol.
Ferrol.
Corma.
>1
Santan­
der.
Vigo.
Ferrol.
Rianjo.
Cartag.
Caravaca.
D. Antonio Perez.
D. Francisco Gástelo, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
D. José Castañeda, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
D. Francisco Zuloaga.
D. Francisco Abril, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
D. Juan Rodríguez Cosgaya.
D. José Rodríguez Ulan.
D. Francisco Castillo.
D. José Antonio Espinosa, procedente del Cuerpo de Pilotos de la Armada. 
D. Antonio Lluc, procedente del Cuerpo de Pilotos de la Armada.
D. Felipe Martínez Iglesias, procedente del Cuerpo de Artillería de Ma­
rina.
D. Pedro Valcárcel, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
D. Domingo Martínez, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina. 
D. Ildefonso Sánchez, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina. 
D. José Luis, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
398
RETIRADOS.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones.
Cádiz.
Ferrol.
Ferrol.
Alicante.
D. Leandro Rebollan, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina. 
D. Manuel Alonso, procedente del Cuerpo de Artillería de Marina.
D. Francisco Sánchez.
D. Francisco Serón.
D. Pedro Gómez Arias.
D. Francisco Fernandez.
D. Ciprian Bermudez.
D. Francisco Almiñana.
D. Francisco de Paula Janeiro.
que habiendo pertenecido á la Armada, ó á sus Cuerpos auxiliares, se 
Judian en la actualidad en otras corporaciones del Estado con las con­
sideraciones que se expresan y puntos de su residencia.
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones.
DE CAPITANES DE NAVIO-
Los Señores :
Habana.
Madrid.
Habana.
Madrid.
Habana.
D. Juan del Rio Noguerido, H., M. d.
D. Francisco de Paula Cuadrado, C. c. n., I. c., M. 1. y otras, * , ministro 
plenipotenciario cesante.
D. Manuel Fuentes Bustillos, C. c ., I., Sn. Jn., merced de hábito en la 
Orden militar de Santiago, gentil-hombre de Cámara de S. M. con 
ejercicio, con honores de coronel de Artillería de Marina.
D. Manuel Baldasano y Agulrre, con honores de capitán de navio, di­
putado á Córles.
D. Patricio María Paz, de la Orden militar de Calatrava, Sn. Jn., M. d. 
con honores de capitán de navio.
4 0 0
JEFES CON CONSIDERACIONES EN LA ARMADA.
Madrid.
Habana.
Habana.
Madrid-
.Hanila.
Cádiz.
DE CAPITANES DE FRAGATA.
Sr. conde de Roche de la Torre del Fresno.
Sr. D. Luis Navarro, intendente honorario de provincia.
PARTICULARES, CON HONORES DE LOS EXPRESADOS CUERPOS.
Sr. D. Laureano Chacón y Calvo, con honores de coronel de Artillería 
de Marina.
Sr. D. Martin Belda, graduado de coronel de Artillería de Marina.
DE CAPITANES DE FRAGATA GRADUADOS.
Excluo. Sr. D. Juan Manuel de la Matta, I. g., intendente de las islas 
Filipinas.
D. Pedro Martinez.
CESANTES
M I ; üáa
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Habana.
Cádiz.
San Fer­
nando.
Cádiz.
Vocal de la Junta supe­
rior de Sanidad, de la de 
Sr. Dr. D. José María Velazquez, I. c., )Estudios de la isla de Cuija
médico-cirujano de cámara honorario..........de la de Puerto Rico, y
secretario de la real de Fo­
mento de la Habana.
VICEDIRECTORES.
Sr, Dr. D. Agustin Delgado, I......................  »
Sr. Dr. D. Ramón Guerra y Cerdan.........  ;>
D. José Carlés................
D. José Miguel Jiménez, M.d.
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MARINA SUTIL
DEL
Resi­
dencia.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Manila.
Manila.
CAPITANES.
¡ Ayudante de la Ca-
S S ad tln íerL 'lm eZ -
te de la mesa de Matrí­
culas.
Í Encargado de la fa­lúa de la Capitanía ge­
neral de las islas.
o j D. Antonino Vicente de Paz, comandante ( kh'^dpí ^ í graduado de Milicias disciplinados..............j CoiTegid^ ^^ ^^
MAHINA SUTIL.
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Resi­
dencia.
Núm. Nombres y condecoraciones. . Destinos ó comisiones. 
----------------------------------------------------------- --------------------------------------
.  D. Eduard, ...................................I p i r d T p í .» ,
5 D. Basilio Valdés.........................................  Suspenso.
6 D. Antonio Sandiez del Aguila.. . . . . . .  |
 ^ 1 gra°dua^ do.".‘:‘!“ . . i 
i  D. Manuel Velez, M .d.................... .........|b e“ ”
3 D. Manuel Vallory, M.d............................ |
4 D. José Salcedo........................................... División de Cebú.
„ j D. Fernando Santa Coloma, capitán ( División de Calamia-
6 D. Miguel Montes........................................¡
7 D. Bernardino Hernández......................... j
8 D. Manuel Luis Gatica..............................  Vapor Magallanes.
Manila.
Manila.
Cavile.
MARINA SUIIL.
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Resi­
dencia.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cavile.
Manila.
Cebú.
Capiz.
,  rv I - »c i-n m j ! Dívísíod do La Isa-1 D. José Montilla, M- d ............................... j
q ( D. Manuel Gordoncillo, teniente gra- i Ayudante del arse-
 ^ í duado............................................................... (nal.
! Comandante de la fa­lúa número 23 del cru­
cero de la bahía.
4 D. Justo fealafranca, M. d.......................... i lado en La Isabela.
„ m 1  r. , ( División de La Isa-5 D. Manuel Guaso......................................... j j^ g|g_
( División de la isla6 D. Lnrique Mesia.........................................¡Corregidor.
Deslinados en capitanías de puerto.
CáPITAES,
» D. Laureano Forticli.................................. Capitán del puerto.
s D. Camilo Séneca........................................ Capitán del puerto.
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MAIUNA SÜTU,.
Resi­
dencia.
Núni. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
llocos.
Ilo ilo .
Pangasi-
nan.
TENIENTES CON GRADO DE CAPITAN.
» D. Alejandro Acuña.................................  Capitán del puerto.
» D. Mateo Moreno........................................ Capitán del puerto.
TENIENTE GRADUADO.
I) D. Francisco Fernandez...........................  Capitán del puerto.
que por Real orden de  ^9 de abril de 1845 deben tener de su propiedad los jefes, 
oficiales y guardias marinas de la Armada-, asi como los que el Gobierno ha de em­
barcar según los portes de los buques.
Todo oficial de la Armada desde capitón á alférez de navio inclusive:
4 Quintante ó sextante.
1 Anteojo de dia.
4 Estuche de matemáticas.
4 Ejemplar de las Ordenanzas vigentes. 
4 Idem del Arle de aparejar.
Idem Compendio de la Artillería de Ciscar. 
Idem Tablas de Mendoza de cualquiera edición. 
Idem Diccionario marítimo.
Idem Cartilla de construcción de 0-Scanlan.
Idem Telégrafo marino.
Idem Señales de Mazarredo.
Cur.so completo de las Matemáticas que hayan estudiado.
4 Derrotero del mar en que naveguen.
4 Almanaque náutico del año corriente y los sucesivos que se hu­
biesen publicado.
Las cartas generales y particulares de los mares en que navegue. 
4 Cuartier de reducción.
Los mismos, cuando esten mandando, tendrán además;
4 Anteojo de noche.
4 Buen reloj de segundos.
Los guardias marinas;
4 Ociante.
4 Anteojo de dia.
4 Estuche de matemáticas.
1 Arte de aparejar.
1 Diccionario marítimo.
1 Cartilla marítima. 
i Ejemplar Tablas de Mendoza.
1 Curso de las Matemáticas que hayan estudiado.
1 Almanaque náutico del año corriente.
Las cartas generales y  particulares del mar en que naveguen. 
1 Cuartier de reducción.
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Se embarcarán por cuenta del Gobierno en los buques del porte de 10 cañones 
arriba y  vapores de mas de 100 caballos, y á cargo de sus comandantes:
1 Cronómetro.
1 Horizonte artificial.
1 Barómetro y termómetro.
Idem en los navios, fragatas y vapores de mas de 300 caballos, á cargo de los 
mismos;
1 Atlas de las costas generales y  particulares de su destino, 
t Portulano de Ídem.
1 Derrotero de Ídem.
En los mismos buques, bajo la responsabilidad del encargado de guardias ma­
rinas y para la instrucción de estos.
' 1 Quintante ó sextante con pié.
1 Horizonte artificial.
■ 1 Juego de cartas de los mares en que sp navegue.
1 Portulano de Ídem, 
t Derrotero de Ídem.
1 Ejemplar de las Ordenanzas vigentes.
En buques de todos portes y á cargo del segundo ú oficial de detall;
1 Ejemplar de las Ordenanzas vigentes, 
t Idem de las de 1748.
1 Idem de la de matrículas.
1 Idem de la de arsenales.
1 Idem del formulario de cuenta y razón.
1 Obra completa Juzgados militares de Colon. 
1 Reglamento de presas.
1 Ejemplar de cada uno de los reglamentos que están en uso en 
los buques.
1 Idem, Telégrafo marino.
1 Idem Señales de Mazarredo.
Los comandantes generales de los departamentos y apostaderos pasarán todos 
los años por el mes de enero una revista de los expresados libros é instrumentos 
remitiendo al Ministerio de Marina copia de los estados que de ellas resulten.
Por Real órden de 25 de mayo de 1851 lodos los oficiales y guardias marinas 
deberán tener un ejemplar de la instrucción del servicio interior á bordo de los 
buques de la Armada.
Por otra de IS de noviembre de Ídem, los embarcados en vapores llevarán tam­
bién un manual de máquinas da las que usan los mismos buques.
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COlVTIlVrACIOlV
D a  a ©
Z nS E B T A
EIV EL ESTADO GENERAL DE LA ARUADA.
nDaiL
la s  longitudes que se expresan ahora, están contadas desde el meridiano del Observatorio de San 
Fernando, que es al que deben referirse las cartas hidrográficas en virtud de Real orden de 4 
de Agosto de 1850 . y los rumbos son verdaderos.
COSTA DE ESPAÑA E ISLA DE CUBA.
FAROS.
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NOMBRE Y POSICION
DEL FAN.4L.
LONGITUD DEL OBSERVATO­
RIO DE SAN FERNANDO.
COSTA DE ESPAM EN E l MEDITERRANEO.
LLOBREGAT.
Fanal establecido en la punta salien­
te del rio Llobregat y construido en la 
antigua batería llamada Torre de la pun­
ía del rio, distante A20 brazas á la des­
embocadura y  300 á la costa.
Alumbrará desde el 1? de Marzo 18S2.
ISLA DE CUBA.
VILLANÜEVA.
A la entrada de la bahía de Cien- 
fuegos , en la punta de los Colorados.
N. 8”á l '  8 "  E .
22“ r  0" N. 74“?8' 2" 0.
FAROS.
415
CARACTER DE LA IDZ. OBSERVACIONES.
Giratoria.
Fija.
Su aparato es de segundo orden catadióptrico, sis­
tema de Fresnell, con eclipses de 30'" en 30'', veri­
ficándose en 6' su revolución completa. La luz, de 
color natural, se halla elevada 116 pies sobre el 
nivel del mar, produciendo una tangente de t0,5 
millas, pero podrá avistarse á mayor distancia se­
gún el estado de la atmósfera y  la altura del obser­
vador. Para guia de los navegantes que vengan de 
la parte del O. al puerto de Barcelona, debe adver­
tirse que todo buque que se baile al S. de la punta 
de Terrosa, en las costas de Garaf, deberá dirigir 
su rumbo 12° al S. de la luz del faro, tanto para 
salvar las playas de la orilla derecha del rio Llo- 
bregat, como para dar resguardo á una vigía ó res­
tinga situada á 0,8 milla de la desembocadura del 
rio, la cual demora al SSE. del fanal 1,5 millas de 
distancia. Siguiendo el mencionado rumbo podrá 
dirigirse al puerto de Barcelona cuando el fanal le 
demore al N. 33° O.
Es catadióptrico de tercer órden de Fresnell, y su 
luz, variada por destellos, se halla elevada 88 piés 
sobre el nivel del mar, á la cual corresponde una 
tangente de 12 millas; pero podrá avistarse á mayo­
res distancias según el estado de Ja atmósfera y la 
elevación del observador.
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FAROS DE PORTUGAL
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FAROS.
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NOMBRE Y POSICION
DEL FANAL.
LATITUD.
LONGITUD DEL OBSERVATO­
RIO DE SAN FERNANDO.
SAN JUAN DE FOZ.
Cerca de Oporto, á la embocadura 
del rio Duero.
41® 8' 9" N. 2®25'26" 0.
BERLINGAS.
En la isla grande de este nombre.
39®25' 0" N. 3®23'22" 0.
CABO CARBOEIRO.
Colocado en la península de Peniche.
39®21’ 8" N. 3® 2' 9" 0.
CABO LA ROCA.
La torre del fanal sobre el mismo 
cabo.
38®46> 5" N. 3®18'52'* 0.
NUESTRA SEÑORA DE GULA. 
Próximo á Cascaes.
38®41'25” N. 3®15'15" 0.
SAN JULIAN.
En el fuerte inmediato al castillo del 
mismo nombre, en el rio Tajo.
38®40' 5" N. 3" 8' 0" 0.
FAROS.
417
CARÁCTER DE LA LUZ. OBSERVACIONES.
Giratoria. Elevada 240 pies sobre el nivel del mar y visible 
por todo el horizonte a la distancia de 15 millas. Los 
eclipses son de 6' en 6'.
Giratoria. La altura desde la superficie del mar hasta la luz 
es de 393 pies, y hace su revolución completa en el 
espacio de 3' exactos, presentando en este tiempo 
una luz brillante á la que sigue el eclipse. Su al­
cance 36 millas.
Fija. El foco luminoso está elevado 199 i  pies sobre el 
nivel del mar, y sus revoluciones periódicas pre­
sentan eclipses cada 2'. Puede avistarse á la distan­
cia de 15 millas.
Giratoria. El centro de la luz se halla elevado 5541 piés so­
bre el nivel del mar, y se puede ver en tiempo des­
pejado á 24 millas; hace una revolución completa 
dentro del espacio de 2', presentando en el primero 
un color bermejo, durando el mayor auge de su 
fuerza 30" y  en el segundo minuto un vivísimo co­
lor de fuego claro, durando 30" su mayor brillantez.
Fija. La elevación de la luz es de 226 piés sobre el 
nivel del mar, y  se descubre desde 12 millas.
Fija. Elevada 139 piés desde la superficie del mar, y 
puede avistarse á 12 millas.
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KAKOS.
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NOMBRE Y POSICION
DEL FANAL.
LATITUD.
LONGITUD DEL OBSERVATO­
RIO DE SAN FERNANDO.
SAN LORENZO, ó  de RUGIO. 
Al S. de San Julián, en el rio Tajo.
38“39' 0" N. 3" 6'52'' 0.
ROM SÜCCESO.
En un fuerte inmediato á  la torre 
de Belen, en el rio Tajo.
38“iOVi6'' N. 3" U 0.
CABO ESPICHEL.
Colocado al S. de la ermita llama­
da nuestra Señora del Cabo.
38“24'54'' N. 0.
SETUBAL. 
En la torre de Outao.
38»28'S4"' N. n i'S ' i"  0.
SAN VICENTE.
Colocado en el convento del cabo 
del mismo nombre.
37" %' N. 2«48' 9" 0.
SANTA ftlARIA.
En el cabo de este nombre.
36®o6' 0" N. t°39' 9" 0.
KAUOS.
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CARÁCTER DE LA LUZ. OBSERVACIONES.
Giratoria. La altura de la luz sobre el nivel del mar as 
de 69 pies, cuyo destello ó mayor luz dura 3" y se 
eclipsa cada 3'; su tangente al horizonte es de 94 
millas.
Fija. Luz roja y resplandeciente, elevada 33 pies sobre 
el nivel del mar, y se alcanza á ver á 6 millas.
Fija. Tiene 678 pies de elevación sobre el nivel del 
mar, y puede avistarse á distancia de 30 millas.
Fija. Aunque su elevación es de 536 pies, sin embar­
go no se avista á mas de 12 millas.
Giratoria. Presenta una luz brillante con eclipses regulares 
de alcance 30 millas de distancia, elevada 242 piés 
sobre el nivel del mar.
Fija. Elevada 120 piés sobre el nivel del mar en plea­
mar, y es lenticular de segundo órden.
FAROS.
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NOMBRE Y POSICION
DEL FANAL,
LATITUD.
LONGITUD DEL OBSERVATO­
RIO DE SAN FERNANDO.
ISLAS AZORES.
SAN MIGUEL. 
En punta Delgada.
» ))
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FAROS.
CAR-iCTER DE LA LÜZ. OBSERVACIONES.
)) Hay uno en la torre de la Catedral y otro sobre 
punta Galera, que solo pueden distinguirse 6 ó 7 
millas á la mar. En 1817 se proyectó colocar un fanal 
á la parte S. 0. de la isla, cerca de la punta de la 
Perrería y otro á la del N. E.
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FilROS DE FRAIVGIA
EN LAS DE CORCEGA Y DE LA ARGELIA.
FAROS.
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NOMBRE Y POSICION
DEL FANAL.
LATITUD.
LONGITDD DEL OBSERVATO­
RIO DE SAN FERNANDO.
COSTA DE FRANCIA.
CABO BEARN.
Situado en la cumbre del monte 
Bearn, al S. E. de la entrada de Port- 
Yendres.
42"30''o9'’' N. 9“t9"30" E.
PORT-YENDRES.
Colocado en un fuerte en la costa 
de la derecha de la entrada del 
puerto.
42“31M8'' N. 9“18'S0'' E.
LA NOUYELLE.
Situado en la punta 0. del muelle 
de la banda izquierda de la entrada 
del canal.
43“ 0'6\"  N. 9“13'58" E.
AGDE.
Farol de puerto, colocado en la 
punta E. del muelle de la derecha de 
la entrada del canal.
43“16'45''' N. 9“39' S" E.
BRESCOU.
Farol de puerto, situado en el ba­
luarte S. E. del fuerte del islote Bres- 
cou 3 millas al E. S. E. de la desem­
bocadura del rio Hérault.
43“15'30'" N. 9“42' 0" E.
FAROS.
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CARÁCTER DE LA LUZ. OBSERVACIONES.
Fija. El foco luminoso está elevado 876 piés sobre el 
nivel del mar. y visible á la distancia de 18 millas.
Fija. La elevación del terreno en que está la torre del 
fanal es de 108 1 /2  piés sobre la superficie del mar, 
y la tofal de la luz 173 1/2, y se puede avistará la 
distancia de 10 millas.
Fija. Visible á 10 millas de distancia.
Fija. Su luz se percibe á 6 millas.
Fija. Su luz de 9 millas de alcance.
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FA'ltOS,
42G
NOMBRE Y POSICION
DEL FANAL.
LATITUD.
LONGITUD DEL OBSERVATO­
RIO DE SAN FERNANDO.
MONI SAINT-LOUP.
Situado en la cumbre del monte 
d’Agde ó de Sainl-Loiip, á 2,8 millas 
al N. 66“ 30' E. de la embocadura 
del rio Ilérault.
■í3“17'bo" N. 9'42'I2" E.
CETTE.
En el muelle de San Luis.
.i3“23'48" N. 9*o0' 7" E.
En el fuerte Richelieu.
Dos faroles de puerto, situados unas 
5S3 brazas al 0. del fanal del muelle 
San Luis.
» )>
AlGUES-MORTES.
Colocado en el muelle N. 0. del 
Grau-du-Roi.
4.3“32' 0" N . 10”20' 0" E.
CAMARGÜE.
Situado en la márgen izquierda de 
la embocadura del viejo Rhónc, á 2 
millas de la torre de San Genest.
43“20'42'< N. I0“32'42" E.
FAROS.
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CARÁCTER DE LA LÜZ. OBSERVACIONES.
Giratoria.
Fija.
Fija.
Giratoria.
Fija.
La elevación del foco luminoso sobre el nivel del 
mar es de 503 pies y su alcance 27 millas. Los 
eclipses son de I' en 1', y en tiempos ordinarios no 
son totales hasta pasada la distancia de 10 millas.
Establecido en la extremidad del expresado muelle 
á babor entrando en el puerto, y se alcanza á ver 
á 12 millas de distancia.
De 4 millas de alcance, y pasada la distancia de 1 1/2 
millas parecen una sota las dos luces. Enfilándolas 
por el fanal de San Luis, marcan el rumbo que debe 
seguirse para el paso N. E. del puerto, cuando los 
prácticos no pueden salir á causa del mal tiempo.
Los destellos son de 4' en 4' precedidos y se­
guidos de cortos eclipses, que son no totales, pero 
la disminución mínima de la luz dura Sá".
Su luz visible á la disfancia de 8 millas.
4 2 8
FAROS.
NOMBRE y  POSICION
DEL FANAL.
t
LATITUD.
ONGITUD DEL OBSEUVATO 
RIO DE SAN FERNANDO.
BOÜC. 43“23'39" N. i t “H'M "  E.
Establecido en el fuerte Bouc, á la 
entrada de Martigues, en una torre 
redonda á la derecha de la entrada 
del puerto, y construida de piedra 
blanca que se distingue ii larga dis­
tancia, y está situada 5 millas al N. 
11“ IS' 0"del Cabo Couronne.
Hay otro fanal en la punta del 
muelle de la izquierda de la entrada 
del puerto al N. de la anterior ton e.
)) y>
WARSEILLE. 43“17'45" N. 1 l'>33'4t'' E.
Brimer fanal;situadoal piéde la tor­
re del fuerte San Juan á la izquierda de 
la entrada del puerto.
Segundo fanal: colocado en la punta 
llamada Tóte-de-More entre las ensena­
das La Reserve y del Pharo, á la dere­
cha de la entrada del puerto.
.í.3“ 17 '43”  N. 11“33'30 E.
PLANIER. 43“H'o7'' N. t1‘>áo'S0" E.
Situado en la roca del mismo nom 
bre 8 millas al SO. de la entrada de 
puerto de Marsella.
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FAROS.
CARÁCTER DE LA LUZ. I , OBSERVACIONES.
Fija. Su luz de 10 millas de alcance.
)) Su luz se descubre á 9 millas.
Fija. Su luz visible á la distancia de 9 millas.
Giratoria. Este fanal es de luz variada por destellos de 
3' en 3' precedidos y seguidos de cortos eclipses. Su 
alcance es de 9 millas. En la dirección del S. E. el 
cerro del Pharo cubre las luces de estos dos fanales.
Giratoria. Luz de destellos de 30''' en 30", y visible á la 
distancia de 20 millas.
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FAROS.
NOMBRE Y POSICION
DEL FANAL.
LATITUD.
LONGITUD DEL OBSERVATO­
RIO DE SAN FERNANDO.
GASSIS.
Farol de puerto, establecido en la 
costa de babor entrando en el puerto 
como 1 /3 de milla al N. 29" 0. de la 
extremidad del muelle.
43" 12'SO'- N. H"44' 0" E.
LA CIOTAT.
Farol de puerto, colocado en la 
punta del muelle Bérouard, entrando 
á estribor.
43”10'21'" N. ir48'42"  E.
PORQÜEROLLES.
Situado en la punta S. de la isla del 
mismo nombre entre los cabos Arme 
y Roux.
0" N. 12“24'23" E.
LEVANT 0  TITIAN.
Colocado en la punta oriental de 
la isla.
43" 2'47'' N. I2“42'39" E.
FAROS.
4 5 1
CARÁCTER DE LA LUZ. OBSERVACIONES.
Fija. Se descubre la luz á 9 millas.
Fija. Su luz de 9 millas de alcance.
A la entrada del puerto se ha establecido un bri-
se-larae-ílottant (escollera ó rompe-olas flotante), 
de 720 pies de longitud, cuyo extremo N. se distin­
gue de noche por un farol situado á 205 varas al S. E. 
del fuerte Bérouard, y visible su luz á 2 millas y des­
aparece su iluminación con la última sección de este 
aparato. La escollera desde su extremidad N. se di­
rige al SO. y para entrar de noche en el puerto se 
debe doblar por el N. la extremidad iluminada. La 
entrada del puerto se marca por un solo fanal.
Giratoria. Variada por destellos de 4' en 4', precedidos y 
seguidos de cortos intervalos, que no son totales has­
ta pasada la distancia de 10 millas. Su foco luminoso 
está elevado 349 pies sobre el nivel del mar, y su 
tangente al horizonte es de 20 millas.
Fija. Su luz se descubre á 15 millas.
FAROS.
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NOMBRE Y POSICION
DEL FANAL.
LATITUD.
LONGITUD DEL OBSERVATO­
RIO DE SAN FERNANDO.
CAMARA!.
Situado en el cabo del mismo nom­
bre.
43“1 V  3" N. 12“52'31"E.
GAROUPPE.
Establecido en la península del mis­
mo nombre á millas al S. de Anti­
bes , inmediato á la ermita de nuestra 
Señora de la Guardia.
43»33'S1'' N. 13“20' 2" E.
ANUDES.
Es farol de puerto, situado en la 
punta del muelle entrando á babor.
ISLA DE CORCEGA.
43“3.'i' 9" N. 13“19'46" E.
GIRAGLIA.
Situado en la isla del mismo nombre.
43“ 1'45” N. 15“36'10" E.
FAnos.
435
CAHACTER DE LA LUZ. OBSERVACIONES.
Giratoria.
Fija.
Giratoria.
Giratoria.
La luz es alternada con destellos de G en G, y 
en tiempos ordinarios los eclipses dejan de ser tota­
les á la distancia de 10 millas, y la luz es visible 
á la de 27 millas.
Conviene tener mucho cuidado con la longitud y 
apariencias de la luz de este fanal para no equivo­
carlo con el de Planier. La diferencia de longitudes 
es de mas de y los eclipses del fanal de Camarat 
son de I' en 1 y los del de Planier de 30'' en 30". 
El navegante precavido no debe descuidar esta no­
table diferencia para no confundir los dos mencio­
nados fanales. .
El foco luminoso tiene 4S6 pies de elevación sobre 
el niA'el del mar, y se percibe á la distancia de i 8 
millas.
Los buques que se dirijan al puerto de Antibes 
Auniendo del E., y aproximándose desde Villafranca, 
podrán ver al mismo tiempo la luz giratoria de este 
último mencionado punto, la giratoria de la entrada 
del puerto de Anlibes, y la fija de la Garouppe; pero 
esta última solamente se verá viniendo del S. y SO. 
y antes de doblar la expresada península.
Alternada con resplandores que duran de 4" á 5'' 
verificando su revolución completa de %' en %' 
precedidos y seguidos de cortos eclipses; la luz es 
visible á 9 millas.
Los eclipses son de 30" en 30" y dejan de ser to­
tales á la distancia de 10 milla-s, y la tangente al ho­
rizonte es de 27 millas.
FAROS.
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NOMBRE Y POSICION
D E L  F A N A L .
L A T IT U D .
L O N G IT U D  D E L  O B S E U Y A T O - 
R IO  D E  S A N  F E R N A N D O .
REVELLATA.
Esíableciclo en la punta del mismo 
nombre á la entrada del golfo de 
Calvi.
m s ' i o "  N. U “55'28'' E.
SANGÜINAIRE.
En una torre construida en lo mas 
elevado de la isla grande Sanguinaire 
A la entrada del golfo de Ajaccio.
4i^52'S0” N. HHTÍo"  E.
PERTÜSATO.
Colocado en el cabo del mismo nom­
bre á 2 millas al SE. de Bonifacio.
41°22M0" N. 18»23'i5" E.
PORTO-VECCHIO.
Situado en la punta Chiappa en la 
costa S. de la entrada del golfo de 
Porlo-Yecchio.
/rl“3S'10'' N. 15''32M.5" E.
BASTIA.
Colocado en el extremo del muelle, 
entrando en el puerto á estribor.
42“41'48" N. 18“ 9' Q" E.
4 5 3
FABOS.
G A R Á C T E R  D E  L A  LU Z. OBSERVACIONES.
Fija. La luz se descubre en tiempo despejado á 18 mi­
llas de distancia.
G iratoria. Variada por destellos de 4' en 4', precedidos y se­
guidos de cortos eclipses que dejan de ser totales á 
10 millas de distancia en tiempo ordinario. Se avista 
la luz á SO millas.
Giratoria. Los eclipses son de 1' en 1 siendo totales en tiem­
po despejado á la distancia de 10 millas, y se des­
cubre la luz á la de 27 millas.
Giratoria. Con resplandores de 4' en 4', precedidos y segui­
dos de cortos eclipses, y  en tiempo ordinario podrá 
verse ú la distancia de 20 millas.
' Fija. Su tangente al horizonte es de 10 millas.
4 5 6
FAROS.
NOMBRE Y POSICION L O N G IT U D  D E L  O R S E R Y A T O -
L A T IT U D .
D E L  F A N A L . R IO  D E  S A N  F E R N A N D O .
COSTA DE LA ARGELIA.
DJEMMA-GHAZABAT. 3S° 7' 0" N. 4"19'4o" E.
Farol de puerto en la punta mas 
saliente del E. de la bahía del mismo 
nombre. .
ORAN. 35" 44'27" N. 5"30'o0'‘ E.
Situado en la fortaleza Mers-el-kebir 
á la derecha de la entrada del puerto.
ARZEU. 35“S2'24" N. 5“o5'10" E.
Situado en el islote del mismo nom­
bre al NE. del puerto.
MOSTAGHANEM. 35°55' 5" N. 6‘’16'39" E.
Colocado en el cuartel de la marina. 
TENEZ. 36"33' 0" N. 7“32'lo" E.
Situado en el llano que ocupa la po­
blación nueva.
4 5 7
FAROS.
C A U Á C T E n  D E  L A  L U Z . OBSERVACIONES.
Fija. De aparato sidéreo, y su luz de lo millas de al­
cance^
Giratoria. Variada por destellos de 30'^  ^ en 30" que dejan de 
ser totales á la distancia de 8 millas, y su tangente 
al horizonte es de 15 millas, á cuyo límite solamen­
te es visible desde el 0 . 47“ N. al N. 52“ E. pasando 
por el N ., porque cubren la demás iluminación los 
cabos Falcon y Aguja. La luz pequeña fija que se 
distingue durante los intervalos de los destellos la 
produce otro aparato adicional al giratorio de este 
fanal.
Fija. Su tangente al horizonte es de 10 millas del N. 
al S. pasando por el E.
Hay otro fanal provisional colocado en el fuerte 
de la derecha de la entrada, visible su luz á 5 millas.
Al E. S. E. y á 229 brazas hay un escollo con 144 
pies de profundidad de agua.
Fija. Visible á 8 millas de distancia.
Fija. De aparato sidéreo y de 8 millas de alcance.
458
FAROS.
NOMBRE Y POSICION
D E L  F A N A L .
L A T IT U D ,
L O N G IT U D  D E L  O B S E R V A T O ­
R IO  D E  S A N  F E R N A N D O .
CHERCIIELL.
En el frontón N. del castillo Join- 
■ville.
N. 8‘’23'38^' E.
ARGEL.
Colocado en la punta del muelle.
36“47'20'' N. 9"16'2S'' E.
DELLIS.
Situado en la punta al NO. de la 
población.
36''Í55'30" N. 10'’7'15'"' E.
RUGIA.
Situado provisionalmente en cabo 
Carbón.
36°.46'ü2'" N. H'’17G5" E.
. RUGIA.
Farol de puerto colocado en el 
fuerte Abd-el-Kader, á la derecha de 
la entrada del puerto.
36°45'30" N. 1 n6'25"' E.
DJIDJELI.
Situado en la segunda roca de las 
rompientes , al N. del fondeadero.
36"S0" 0" N. IQORS'bg" E.
PriILIPPEVlLLE.
Situado á 237 pies de la extremi­
dad del desembarcadero.
3C'’52'o3" N. 13" 4'üo'''' E.
FAUOS.
4 5 9
CARACTEn DE LA LDZ. OBSERVACIONES.
Fija.
G iratoria.
Fija.
Fija.
Fija.
Fija.
Fija.
Se descubre la luz á 8 millas de distancia.
De color rojo y  eclipses de 30" en 30", y su 
tangente al horizonte os do 15 millas; los eclipses 
dejan de ser totales á la distancia de 8 millas.
Visible por todo el horizonte á la distancia de 8 
millas.
De color rojo y su alcance 5 millas. Debe ser 
reemplazado por un fanal de primer orden constru­
yéndose actualmente.
El alcance de la luz es de 3 millas.
VisiWe á la distancia de 8 millas.
Visible á la distancia de 8 millas.
FAROS.
4 4 0
NOMBRE Y POSICION
DEL FANAL.
LATITÜD.
LONGITUD DEL OBSERVATO­
RIO DE SAN FERNANDO.
SGRINA. 36”56M0'' N. 13‘'3'36'' E.
Establecido en la isla del mismo 
nombre.
STORA. 36“o4'15" N. 13'’3'30''' E.
Colocado en la isla de Singes, á la 
derecha de la entrada del puerto.
GUARDIA. SG^ oS' 0" N. E.
Situado en el cabo del mismo 
nombre á la entrada del golfo de 
Dona.
ROÑA. N. E.
En la punta del León á 628 bra­
zas al NE. del puerto.
En el fuerte La Cigogne á la en­
trada del puerto.
» »
LA CALA. 36”54' O" N. U ”38G5" E.
Situado en la punta 0. de la Pe­
nínsula á la entrada del puerto.
FAROS.
44 í
CARÁCTER DE LA LUZ. OBSERVACIONES.
Fija. Se descubre á 8 millas.
Fija. Su alcance 6 millas.
Giratoria. La luz hace su revolución cada medio minuto 
y se ve á 15 millas de distancia en el 2?, 19 y ¿° 
cuadrante.
Fija. Se descubre á la distancia de 10 millas.
Fija. Su alcance 3 millas.
Fija. Ilumina un arco de horizonte de 10 millas de 
radio desde el 0. lo** N. por el N ., hasta el N. 
70“ E.
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DE LAS REALES ORDENES DE GENERALIDAD EXPEDIDAS 
EN EL AÑO DE 1851.
ENEEO.
3 Disponiendo que se abone el sueldo de quince escudos mensuales y  media asig­
nación de embarco á los terceros pilotos encargados de la cuenta y razón 
lie los faluchos guarda-costas.
8 Real decreto derogando el artículo 13 del reglamento de retiros para los Cuer­
pos auxiliares de la Armada, y sujetando á los intendentes de Marina á la 
ley vigente sobre cesantías y jubilaciones de los empleados de las carreras 
civiles.
10 Estableciendo varias reglas sobre la formación de nuevas listas de matricula, 
acerca de las circunstancias para la matriculacion de hombres de mar, y sobre 
convocatorias y tures de campaña.
Ordenando que en el preciso término de seis meses esten realizadas bajo la 
inmediata responsabilidad de los comandantes de los Tercios navales, cuantas 
medidas se han dictado en el ramo de Matriculas.
Restableciendo las patronías de gracia bajo las reglas que se expresan. 
Abonando un año de campaña al matriculado que descubra un prófugo de con­
vocatoria ó desertor del servicio, produciendo su captura; suprimiendo los 
destinos de médicos de matrículas en las Comandancias de las provincias; 
suprimiendo también varios distritos, y creando los de Frangerola y Puerto 
Marin.
Expresando las circunstancias que deben tener los que aspiren á ser prácticos 
de costas, para que pueda expedírseles el título correspondiente.
Mandando cpie a los contramaestres de la Armada se les obligue á adquirir la 
obra titulada Arte de aparejar y maniobras de hs buques.
10
11
12
28 Disponiendo que sin retribución alguna se suministre en los puestos ú los ba­
ques de guerra los auxilios que necesiten.
30 Resolviendo que las tripulaciones de los buques guarda-costas reciban el ves— 
tuario|del mismo modo que las de los demás buques de guerra.
4 U
F E B R E R O .
2 Previniendo que cuando los comisionados de cortes'de^raaderas permanezcan 
en puntos no muy distantes á los en que existan los árboles cuyo reconoci­
miento soliciten las autoridades civiles, y  no se repitan con frecuencia tales 
encargos, lo veriflquen prestando este auxilio á las mismas, siempre que no 
paso de cuatro á seis dias el tiempo que inviertan en verificarlo; y que los 
gastos que se causen deberán satisfacerse por las expresadas autoridades.
8 .Mandando que á los oficiales retirados de la Armada empleados en otras cor­
poraciones , que tengan asignado uniforme particular por sus reglamentos, 
no se les permita vestir el que por su clase les correspondía en la expre­
sada Armada.
■12 Declarando exentos del cargo de habilitado á los capellanes de la Armada.
12 Real decreto segregando del Ministerio de Marina la Dirección de Contabili­
dad y del Cuerpo administrativo de la Armada.
1 i Resolviendo se restablezca en todas sus partes el exacto cumplimiento de lo 
prevenido en las Ordenanzas de la Armada para que en todo bajel de 
guerra, sea del porte que fuere, alojen: primero los oficiales de guerra; 
después el contador, y sucesivamente el capellán, cirujano y demás.
18 Determina la cuarta funeral que han de percibir los curas párrocos de la 
Armada, estableciendo reglas para ello.
18 Declarando que á los oficiales de la Secretaría del Ministerio de Marina no 
comprende en ningún concepto la real órden de 8 de febrero, que prohí­
be á los oficiales retirados de la Armada empleados en otras corporacio­
nes, el uso del uniforme que les correspondió en la misma.
20 Autorizando al capitán general del departamento de Cádiz para la formación 
de una junta, compuesta de cuatro jefes de la Armada y uno del Cuerpo 
de Artillería, que deberán revisar los reglamentos mandados observar para 
el armamento de los buques en construcción, proponiendo las alteraciones 
que en los mismos juzguen convenientes.
20 Autorizando al comandante general de los buques guarda-costas para que en
virtud de la escasez de pilotos graduados de oficial, conserve en los man­
dos de los faluchos de segunda clase, y como segundos de los de primera, 
á los que no tengan la expresada graduación, siempre que le merezcarr 
total confianza [lor sus méritos y servicios.
21 Declarando comprendidos en la real órden de 8 de febrero sobre uniformes
á los individuos con honores del Cuerpo general y auxiliares de la Ar­
mada, mientras pertenezcan á carreras que no correspondan á la misma.
2G Resolviendo que cuando no llegue á tiempo la distribución del personal de 
guardacostas, pueda disponerse de las existencias para el pago de los ma­
quinistas de vapor.
26 Dictando varias medidas para el arreglo de la clase de pilotos mercantes.
4 4 5
MARZO.
í  Suprimiendo la asignación que tenían señalada los comandantes de arsena­
les para pago de escribientes, cuyos haberes se comprenderán en dis­
tribución.
8 Resolviendo que cuando la traslación de los oficiales de un punto á otro sea 
por asuntos del servicio, que á juicio de los comandantes generales de los 
departamentos no deba aguardar ocasión de buque de guerra, se libren los 
importes de los pisos, de la cantidad consignada para gastos imprevistos. .
8 Previniendo á los jefes de los departamentos y apostaderos de Ultramar que 
en los buques existentes en los de su respectivo mando, se proceda por 
quien corresponda á la formación por duplicado del plano en que se tra­
cen las dimensiones de los repartimientos que cada uno de aquellos tenga 
establecidos, ó deban establecerse en los que se hallen en construcción.
8 Determinando que el ingeniero general se ocupe en trazar los repartimientos 
que deberán tener en lo sucesivo los buques con arreglo á sus diferentes 
portes.
11 Resolviendo que el gasto que origine la adquisición de libros en blanco para 
el servicio de los arsenales, sea de cuenta de lo presupuestado para es­
critorio de las oficinas de contabilidad.
13 Disponiendo que los ordenadores de los departamentos den eonocimiento al 
capitán ó comandantes generales de los mismos de todas las cantidades 
que reciban por cualquier concepto para las atenciones del personal y ma­
terial, noticiándoles también la aplicación que de ellas haya de hacerse, 
según las órdenes que les hubieren sido comunicadas.
I i Mandando que se observe la plantilla que se expresa, en las relaciones se­
manales que se remiten al Ministerio de Marina de las obras que se ejecu­
tan en los arsenales, y operarios que en ellas se emplean.
20 Autorizando á los comandantes de los arsenales para que puedan pedir á los 
comisarios de los mismos todos los artículos necesarios para las obras que 
en ellos se verifiquen.
20 Mandando que se encargue á las autoridades de Marina que, bajo su mas estre­
cha responsabilidad , cuiden del mas exacto cumplimiento de las superiores 
determinaciones de 27 de marzo y 28 de noviembre de 18-Í8, relativas á que 
los buques que conducen pasajeros á Ultramar, en el número que marcan 
las mismas, lleven cirujano y capellán.
22 Mandando que no se haga descuento alguno por los habilitados á los maquinis­
tas extrangeros.
4 4 6
A B R I L .
1 Reduciendo á siele pesos el derecho que por su entrada hasta el fondeadero 
ordinario del puerto de la Habana deben pagar ios buques de guerra extran- 
geros, cualquiera que sea la nación á que pertenezcan.
3 Declarando caducado por ahora lo dispuesto en el artículo 1S7 del reglamento 
de Contabilidad, relativo á las justiflcaciones de existencia que las clases 
pasivas de la Marina deben exhibir para el percibo de sus haberes.
7 Disponiendo que todos los individuos dependientes del Ministerio de Marina , á 
quienes correspondan en sus uniformes botones de ancla, los usen sola­
mente de fábrica española.
9 Determinando que tos primeros capellanes de la Armada pueden ser embar­
cados no solo en navios, sino en fragatas y corbetas.
■16 Disponiendo que la medida adoptada por el comandante general del departa­
mento de Cartagena, de que el oficial de detall del arsenal ponga la nota 
de preso á los individuos del mismo que vayan enfermos al hospital, se 
haga extensiva á los buques de la Armada y á los demás arsenales.
16 Aclarando el verdadero significado que debe darse á la palabra c o n t i n u o  , res­
pecto á la ocupación de los hombres de mar, para que sean exceptuados- 
de servir en el ejército.
24 Mandando se prevenga á los comandantes generales de los departamentos, que 
en los expedientes de subasta de almadrabas, bajo la responsabilidad del 
Juzgado que los forme, se extienda una diligencia anotándose n o m i n a t i m  los 
enseres de que entonces real y positivamente se halle provisto el gremio 
propietario y los que le falten, con sujeción en un todd á lo dispuesto en 
el reglamento dé almadrabas respectivo á la que trate de arrendarse.
24 Eslableciendo en los arsenales los directores de pertrechos.
23 Resolviendo que en los casos de concurrir un oficial de la Armada con un gra­
do superior á su empleo efectivo á un consejo de guerra del mismo Cuerpo, 
con otro que aunque sin grado sea mas antiguo que aquel en el empleo efec­
tivo de ambos, debe preferir en asiento el graduado; pero que si este grado 
fuese del ejército, obtendrá esta preferencia aquel de los dos cuya antigüe­
dad en el empleo efectivo sea la mayor.
23 Disponiendo que la cantidad de 8,040 rs. vn. entregada por el contador de la 
urca Santacilia como sobrante de mayor suma que recibió de las cajas de 
la Habana, y todas las demás de igual procedencia que hubiesen ingresado 
ó ingresaren en lo sucesivo, tanto en las cajas de la Península como en las 
de Ultramar, se conserven en depósito, llevando el giro y cuenta consig­
nados en los artículos desde el 50 al 54 de la instrucción vigente de conta­
bilidad de 43 de noviembre de 1850.
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S Determinando que los buques que se construyan en lo sucesivo, así de vela 
como de vapor, sean de las clases, dimensiones, artillado y fuerza en sus 
máquinas los segundos, que expresa la nota que acompaña.
7 Real decreto extinguiendo el cuerpo de constructores de la Armada, cuyos in­
dividuos ingresarán en el de Ingenieros de la misma en clase_ de prácticos, 
formando escalafón separado.
8 Mandando que á los buques guarda-costas estacionados en Canarias, se les
abonen 127 maravedís por ración ordinaria, y 203 por la de nuevo re­
glamento.
8 Resolviendo que los comandantes de los buques de guerra no admitan ni per- 
mitán en los de su mando la conducción de pasajeros de ninguna clase, sin 
previa autorización de la superioridad.
13 Mandando que en lo sucesivo se facilite á los comandantes de parque de la 
Península y Ultramar las diarias de efectos de escritorio, en la forma que 
establece la real orden de 11 de Marzo de 1 Sol.
13 Aumentando basta el número de ¿01 individuos la dotación del depósito de 
marinería del arsenal de la Carraca , que según real orden de 4 de Enero 
de 1830 se componía de 380 hombres.
13 Determinando que se hagan las variaciones que se expresan respecto de la 
calidad y color de las prendas de vestuario, que señala para la marinería 
embarcada la real órden de 23 de setiembre de 1844.
23 Traslada el real decreto que dispone que desde 1.“ de julio próximo se eje­
cute por las dependencias del Tesoro público el pago de todas tas obligacio­
nes de los diferentes Ministerios, quedando suprimidas las pagadurías ge­
nerales y particulares de los mismos.
25 Mandando observar las instrucciones dictadas para regularizar el sistema del 
servicio interior abordo de los buques de la Armada.
2G Resolviendo que la plaza de segundo secretario de la dirección general de la 
Armada sea para capitanes de fragata en vez de tenientes de navio.
31 Real decreto señalando las cuatro situaciones en que se considerarán los bu­
ques de la Armada desde el momento de caer al agua hasta que por inutili­
dad sean excluidos.
J U N IO .
2 Mandamlo que al número de libros que señala la real órden de 19 de abril 
de 1843, y que deben adquirir los jefes, oficiales y guardias marinas de la 
clase activa de la Armada, se agregue un ejemplar de la instrucción man-
liada observar para el sistema del servicio interior á bordo de los buques de 
la misma.
2 Declarando que á los marineros que componían la esquifacion del bote de la 
capitanía del puerto de la Habana, á quienes se concedió rebaja del tiempo 
de su empeño por el servicio prestado á los náufragos de un buque extran- 
gero, se les abone aquella, no solo como tiempo de servicio cumplido, sino 
también para las garantías que por ello les correspondan, observándose esto 
mismo con los demás que se hallen en igual caso.
4 Trasladando lo resuello por S. M. acerca de las facultades del capitán general 
de la isla de Cuba sobre los buques de guerra.
20 Determinando que al formalizar en los departamentos los pedidos de caudales 
para las atenciones que hayan de cubrirse, se especifique, además del ar­
tículo y capítulo á que correspondan, cuáles son aquellas para que se des­
tinan las cantidades que se reclaman.
24 .\corapañando los estados que en lo sucesivo han de emplearse para las re­
vistas de inspección, las cuales deberán pasarse á bordo de los buques, siem­
pre que estos regresen de campaña, en la forma que se expresa.
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2 Real decreto estableciendo varias reglas para evitar que los oficiales y  otros 
individuos de los diversos Cuerpos y clases de la Armada, demoren ,su in­
mediata presentación en el punto á que sean destinados.
17 Mandando se observe la expedida por el Ministerio de Hacienda en 14 del mis­
mo para que por las oficinas de aquel ramo se tengan y  consideren como 
ordenadores secundarios á los comisarios de los Tercios y provincias marí­
timas de Sevilla , Valencia , Ferrol, Vigo, Santander, Mahon y Canarias.
A G O S T O ,
n
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Estableciendo por regla general que las revistas de inspección á bordo de los 
buques, se pasen á todo bajel que acabe de hacer la travesía de América á 
Europa ó viceversa.
Mandando que en todos los casos análogos que puedan presentarse en lo suce­
sivo, se lleve á debido efecto la real orden de 18 de abril de 1849, relativa 
á que para la exención del servicio del ejército, no puede considerarse como 
inscritos en la lista especial de hombres de mar y con las condiciones que la 
ordenanza exige, á los que lo están en las respectivas listas de jóvenes.
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i Declarando que los ayudantes de máquina de los vapores de guerra no tienen 
opcion á sueldo mientras que esten desembarcados; que cuando se hallen en 
este caso disfruten en los arsenales el jornal á que sean acreedores por su 
trabajo, quedándoles el derecho de acomodarse en los vapores mercantes ín­
terin no se les necesite por Marina.
C Disponiendo que no se permita á los cónsules extrangeros que larguen la ban­
dera de su nación cuando vayan en botes españoles á los buques pertene­
cientes á la misma, aunque sea en desempeño de sus funciones.
20 Estableciendo varias reglas para el relevo de la oOcialidad de la Armada des­
tinada al servicio de guarda-costas, y para las propuestas de mando.
22 Restableciendo en todas sus partes el real decreto de 3 de mayo de 1848, 
concerniente al arreglo del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
20 Autorizando al director general de la Armada para que en cada uno ó dos 
años por el mes de marzo pueda alterar según lo aconseje la práctica y el 
número de atenciones de los departamentos , la distribución que según real 
orden de 6 de agosto último hizo en los mismos, de los contramaestres del 
servicio activo de la Armada, debiendo dar^cuenta á la superioridad des­
pués de verificado.
O C T U B R E .
2 Mandando circularjen la Armada el real decreto de 24 de setiembre ante­
rior, expedido por el Ministerio de la Gobernación del Reino preventivo, 
que desde l í  de noviembre próximo cesará de recibirse franca la corres­
pondencia oficial, y por real órden de 21 de octubre del mismo Mininis- 
terio, circulada por Marina en 29 del propio mes, se dispuso suspender los 
efectos de dicho real decreto basta 1? de enero de 1852.
14 Determinando que á los oficiales que en lo sucesivo soliciten la adquisición
de instrumentos del Observatorio astronómico de San Fernando, les com­
prenda lo dispuesto sobre el particular en real órden de 22 de setiembre 
último.
15 Real decreto mandando establecer á bordo de un buque de guerra de gran
porte una escuela práctica de Artillería y de ejercicios generales de todas 
armas.
18 Resolviendo que los oficiales del Cuerpo administrativo de la Armada mas gra­
duados y antiguos que existan destinados en los arsenales, desempeñen las 
funciones do interventores de los mismos.
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50 Disponiendo que para los curatos y sus tenencias de las parroquias castrenses 
de los departamentos y arsenales se propongan capellanes de la Armada 
que á las circunstancias indispensables para desempeñar tales cargos, reúnan 
las de antigüedad en el servicio y  haber frecuentado el de embarco ú Iios- 
piíales, cuyas circunstancias se han de expresar en las propuestas. 
Suprimiendo las almohadas en las camas á bordo de los buques. , 
Resolviendo que desde -l.“ de noviembre próximo, y hasta que otra cosa se 
. determine, siempre que haya de expedirse pasaportes de navegación mer— 
cantil, se exija al que lo reciba la presentación de un pliego de papel del 
sello de ilustres, que deberá pegarse al referido documento para los efectos 
que expresa.
29 Disponiendo que cese el abono de la gratificación que disfrutaba el depositario 
de caudales del arsenal de Ferrol y todas las de su especie; y que se ponga 
en práctica en los arsenales y departamentos siempre que hubiere necesidad 
de conservar ó tener fondos fuera de las tesorerías ó depositarías de rentas 
lo que está mandado en real órden de 7 de enero de 1845 respecto á las 
cajas de los buques de guerra.
29 Mandando que cuando en algún departamento no haya capellán de la Armada 
disponible para embarco, se soliciten de los otros con la anticipación opor­
tuna recíprocamente por el capitán ó comandantes generales de los mismos 
á fin de que pueda cubrirse este servicio con ellos antes de emplear provi­
sionales.
.90 Limitando á seis meses la ventaja de un año concedida á los que se liallen 
en el caso prevenido en el artículo 98 del reglamento de guardias marinas 
adicionándose en este concepto el párrafo 22 del expresado artículo.
3t Restableciendo en su fuerza la real órden de 10 de diciembre de 1844 que 
suprime el empleo de director del Cuerpo de Sanidad de la Armada-
31 Resolviendo que el comandante general de buques guarda-costas reviste cada 
tres meses las fuerzas de su mando para cumplimentar la real órden de 11 
. de agosto último, verificándolo en la forma que se expresa.
N O V IE M B R E .
Fijando el último dia de cada uno de los meses de marzo, junio, setiembre 
y diciembre para que en lo sucesivo cierren sus cuadernos todos los co­
mandantes de vapores, lemitiéndolos en primera oportunidad á los depar­
tamentos , apostaderos ó divisiones de que dependan.
Determinando que en cumplimiento de lo dispuesto en real órden de 14 de 
julio de 1828, si la matrícula que no quisiere constituirse en corporación 
gremial contase con algunas pertenencias ó enseres relativos al antiguo 
gremio, se encarguen de ellos los cuatro patrones mas antiguos, á fin de
3
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conservarlos en el estado en que los reciban, basta que otra cosa se de­
termine.
3 Declarando que no se puedan proponer- retiros con arreglo á sueldos que no 
se conozcan por los reglamentos vigentes en la Península.
8 Circulando la de 5 del mismo noviembre expedida por el Ministerio de Es­
tado, recordando el cumplimiento de la de 6 de setiembre de 1847, dada 
por el mismo, para que no se impida á los cónsules extrangeros enarbo­
lar la bandera de su nación en las casas que habitan, durante los dias 
festivos y en las solemnidades y casos en que sea de costumbre.
lü Determinando que las graduaciones de oficial de la Armada, de que trata la 
real órden de 4 de julio de 1837, se reservan para premiar á los prime­
ros contramaestres que puedan continuar navegando.
10 Declarando que la obligación preferente de los capellanes de la Armada es
hacer el servicio en los bajeles: por tanto cuando baya faltas deberán re­
caer en los destinos de tierra; y en caso de escasez de sacerdotes se les 
puede abonar el estipendio correspondiente para que ejerzan sus funcio­
nes en los arsenales los dias de misa, y solo en el de la Carraca se pro­
curará que siempre estén cubiertas las plazas de capellanes.
11 Autorizando al capitán general del departamento de Cádiz para conceder á los
aspirantes de Marina del colegio naval, después de aprobados en sus exá­
menes de salida, las licencias de que tratan las reales órdenes de 13 de mayo 
de 1849 y de 9 de igual mes de 1850 para todos los puntos de la Península, 
inclusa la Córte.
13 Concediendo á los individuos de Maestranza de las clases de primer apareja­
dor y de maestro mayor de todas las profesiones de la misma que hubieren 
servido sin interrupción en los arsenales y buques del Estado sin nota al­
guna el sobresueldo de 100 rs. vn. á los treinta y cinco años de servicio, y 
el de 150 á los cuarenta.
13 Dictando varias reglas para cuando baya caja de caudales en los arsenales , y 
que en lo demás relativo á ellas se observe lo prevenido en real órden de 7 
de enero de 1845.
15 Mandando que los estados de revista de inspección de los buques de que trata 
la real órden de 24 de junio último se extiendan por duplicado, dirigiendo 
los comandantes generales de los departamentos, uno al Ministerio de Marina 
y otro al director general de la Armada.
17 Resolviendo que quede en su fuerza y vigor lo dispuesto en 28 de junio de 1849
relativo á la preferencia de asiento que debe ocupar el vocal de turno de la 
junta de Sanidad en todos aquellos actos del servicio á que concurriere con 
el capitán del puerto en la falúa de Sanidad.
18 Resolviendo por punto general que á los buques que se hallen en estado de
desarmo provisional se les dé cada seis meses un tercio de pintura de la que 
les corresponda y dos á los que estén prontos para obtener comisión.
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Gírctilando la real órden de 12 de noviembre último, expedida por el Minis­
terio de la Gobernación del Reino, por la que se declara que los matricula­
dos de mar se hallan exentos de ejercer el cargo de recaudadores de con­
tribuciones. ■
Mandando circular á los fines de su cumplimiento la expedida por el Minis­
terio de Estado en 6 del mismo, declarando que á los Reyes y  Príncipes 
reales de otras naciones, cuando vengan á España, se les tributen los 
mismos honores que á los Reyes é Infantes de Castilla; pero dejando de 
hacerlos si su venida la verifican de rigoroso incógnito.
Mandando circular en la Armada la instrucción formada para que pueda lle­
varse á efecto en la misma el real decreto expedido por la Presidencia 
del Consejo de Ministros en 28 de noviembre anterior, relativo á lo que 
ha de observarse á fin de que se extiendan en papel sellado las reales 
cédulas, títulos y despachos.
9
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NOTA
de las alteraciones ocurridas durante la impresión del Estado.
ASCENSO S.
A alféreces de navio el guardia marina de primera clase D. Francisco Cáceres 
y el meritorio de Marina D. José María Roca y  Saiz.
A guardias marinas de primera clase los de segunda D. Cárlos García de la 
Torre y D. Francisco de Salas.
DESTINOS.
El de director de pertrechos del arsenal de Ferrol se ha conferido al capitán de 
navio sin antigüedad D. Ramón Piñeiro.
BIANOOS DE BUQOEB.
El del bergantín goleta Ebro al teniente de navio D. José Rafael Aguirre.
El del místico Palomo al Ídem D. Fermin Cantero.
El del falucho Lince al idem D. Francisco Llano y Herrera.
El del pailebot Gaditano al idem D. Juan de Dios Robiou.
El interino del vapor correo Hibernia al idem D. José Polo de Bernabé, debien­
do regresar á España por hallarse enfermo el comandante propietario D. Celestino 
Rebollo.
TRASX.ACIONEB.
Han sido nombrados para el apostadero de Filipinas el teniente de navio Don 
Pedro González y el alférez de idem D. Sebastian Martínez.
DESTINOS DE TERCIOS N A V A L E S.
El de ayudante del distrito de Puerto-Real al teniente de navio D. Juan Win- 
lliuisen, interinamente.
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El del de Lanzarote al subteniente de infantería de Marina retirado D. Juan 
Creagh y Madan, interinamente.
El del de Gualchos y la Mamola al alférez de navio D. José Espin.
El del de la comandancia del Tercio de Málaga al idem D. Alberto Berdellans. 
El del de la comandancia de la provincia de la Habana al teniente de navio 
D. Manuel Búlate.
COLEGIO n iL I T A A  OE A SPIR A N T E S DE ntA R IN A .
Han sido nombrados guardias marinas de segunda clase los aspirantes D. Fran­
cisco de Paula Carrasco, D. Fernando Benjumea, D. Francisco Llobregat, D. José 
Soler, D. Salvador Llegat, D. José María Autran, D. José Lazaga, D. Julio Falcó, 
D. Ecequiel Farrucha, D. Honorio Samaniego, D. Adolfo Soler y D. Andrés Sánchez 
Ocaña.
OBSERVATORIO ASTRONOBIICO.
Ha sido nombrado submeriforio de la oficina de Efemérides D. José González 
Tellez.
U C E N C IA S  ABSOLUTAS.
Se le ha concedido al guardia marina de segunda clase D. Alvaro Dávila.
BUQ UES.
Salió para las Antillas el bergantín Galiana.
Ha regresado á la Península el vapor Isabel II.
Ha sido excluido el bergantín Ligero, mandándose construir otro en el arsenal 
de Cavite en su reemplazo.
FALLECXBllENTOB.
El del teniente de navio D. Francisco Murías, ayudante de la comandancia de la 
provincia de la Habana.
El del alférez de fragata graduado y retirado D. Sebastian Casellas, ayudante de 
la comandancia del Tercio de Valencia.
íBEGTIFIGAGIONES.
Páginas.
12 Linea 8......................................... En ves de de léase D.
47 Tenientes de navio..................  A l núm. 50 sustituyase en su destino co­
mandancia.
62 Tenientes de navío.................  La fecha de ascenso del núm. \ 55 y siguien­
tes debe ser 1851.
79 ALFÉnECBS de navio.................  Pertenece al núm. 157 el tiempo de servicio
efectivo puesto al núm. 158 , del cual no 
se tiene la correspondiente noticia,
115 Capitanes de navío.................. El tiempo de servicio del quinto debe ser
40 añ o s, y la fecha de su  ascenso Julio 
1843.
115 Capitanes DE navío...................  La fecha de- ascenso del décimo debe ser
Febrero 1845.
126 Tenientes DE navío................. A l primero debe suprimirse en su destino
y capitán del puerto.
174 Línea última..............................  Añádase oficial segundo.
221 Línea 15....................................... Zte6e decir primera sección.
221 Línea 18......................................  Debe decir segunda sección.
303 Auditores de departamentos. E l cuarto debe ser D. Rafael.
313 Primeros MÉDICOS......................  A l núm. 5 euprímaseZe del segundo bala-
llon de Infantería de Marina.
354 Buques guardacostas..............  E l núm. 144 debe ser lluro.
365 Línea]]8?........................................ Léase Prat.
365 Línea penúltima.......................  Suprímase V. c.
369 Línea 18.....................................  Añádase V. c.
369 Línea 23 ......................................  Lease Roiz.
369 Línea 28 .....................................  Léase Lima.
378 Oficial tercero tercero.........  Debe ser Villarrocl.
408 Línea 16.....................................  Debe decir cartas.
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